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"लेर्कन मैं अपने आप को अपनी शुद्धता के संतोषजनक द्वारा दनुनया की मेर  तस्वीर नह ं 
ममला: और न ह  मैं यह है क्योंर्क मैं अपनी शुद्धता स ेसंतुष्ि ह ं । नह ं: यह ववरासत में ममल  
पषृ्ठभ मम है स्जसके खखलाफ मैं सच और झ ठी के िीच अंतर है ।  वविगेंस्ि न ओसी 94 
 
"अि अगर यह कारर् कनेक्शन है जो हम के साथ संिंध नह ं है, तो मन की गनतववधधयों हमारे 
सामने खुला झ ठ." वविगेंस्ि न "द ब्ल  िुक" पी 6 (1 9 33) 
 
"िकवास, िकवास है, क्योंर्क आप मांयताओं के िजाय िस का वर्िन कर रहे हैं । यहद आपका 
मसर यहां स्पष्ि करर् का सिि िन गया है, तो आप अपने आप को सिसे महत्वप र्ि तथ्यों की 
याद हदलाने की उपेिा कर रहे हैं । वविगेंस्ि न जेड 220 
 
"दशिन िस हमारे सामने सि कुछ डालता है और न तो ितात ेहै और न ह  कुछ भी deduces.. । 
एक नाम ' दशिन ' क्या सभी नई खोजों और आववष्कार स ेपहले सभंव है दे सकता है । वविगेंस्ि न 
पीआई 126 
 
"हम जो आप नति कर रहे हैं वह वास्तव में मनुष्य के प्राकृनतक इनतहास पर हिप्पर्ी कर रहे हैं, 
अनोखी नह ं; हालांर्क, िस्कक तथ्यों पर हिप्पखर्यों जो र्कसी को शक नह ं है और जो केवल बिना 
हिप्पर्ी के चला गया है क्योंर्क वे हमेशा हमार  आंखों के सामने हैं । वविगेंस्ि न आरएफएम 
आई पी142 
 
"दशिन का उद्देश्य बिदं ुपर एक द वार खडा है जहां भाषा वैसे भी िंद हो जाता है." वविगेंस्ि न 
दाशिननक अवसर p187 
 
"भाषा की सीमा को एक तथ्य का वर्िन करना असंभव होने स ेहदखाया गया है जो वाक्य को 
दोहराए बिना एक वाक्य (का अनुवाद है) (यह दशिन की समस्या के कांहियन समाधान के साथ 
क्या करना है)। वविगेंस्ि न सीवी पी10 (1931) 
 
"यहां सिसे िडा खतरा अपने आप को ननर िर् करना चाहत ेहै." एलडब्कय पीपी1, 459 
 
 IV 
 
"एक मशीन प्रर्िया एक सोचा proc ess का कारर् सकताहै? जवाि है: हां । वास्तव में,  केवल 
एक मशीन प्रर्िया एक ववचार प्रर्िया का कारर् िन सकती है, और ' गर्ना ' में मशीन प्रर्िया 
का नाम नह ं है; यह एक ऐसी प्रर्िया का नाम है जो एक मशीन पर लाग  हो सकती है, और 
आमतौर पर है । Searle पीएनसी p73 
 
"... कम्पप्य िेशनल के रूप में एक प्रर्िया का लिर् वर्िन िाहर से एक भौनतक प्रर्ाल  का लिर् 
वर्िन है; और कम्पप्य िेशनल के रूप में प्रर्िया की पहचान भौनतकी की एक आंतररक ववशेषता 
की पहचान नह ं करता है, यह अननवायि रूप स ेएक पयिवेिक सापेि लिर् वर्िन है। Searle 
पीएनसी p95 
 
"चीनी कमरे तकि  से पता चला है र्क शब्दाथि वाक्य रचना के मलए आंतररक नह ं है । अि मैं अलग 
और अलग िात कर रहा ह ं र्क वाक्य रचना भौनतकी के मलए आंतररक नह ं है । Searle पीएनसी 
p94 
 
"पुनराववृि अपघिन के माध्यम स ेहोमुनकुलस भ्रम को खत्म करन ेका प्रयास ववफल रहता है, 
क्योंर्क भौनतकी के मलए मसिेंक्स आंतररक पाने का एकमात्र तर का भौनतकी में एक होमुकुलस 
डालना है। Searle पीएनसी p97 
 
"लेर्कन आप एक िाइपराइिर या मस्स्तष्क के रूप में एक भौनतक प्रर्ाल  की व्याख्या नह ं कर 
सकत ेएक पैिनि है जो यह अपने कम्पप्य िेशनल मसमुलेशन के साथ साझा की पहचान करके, 
क्योंर्क पैिनि के अस्स्तत्व की व्याख्या नह ं करता है र्क कैसे प्रर्ाल  वास्तव में एक भौनतक 
प्रर्ाल  के रूप में काम करता है । ... संिेप में, तथ्य यह है र्क वाक्य रचना का शे्रय कोई और 
कारर् शस्क्तयों की पहचान करता है दावा है र्क कायि म अनुभ नत के कारर् स्पष्ि करर् प्रदान 
करन ेके मलए घातक है.. । वहां मसफि  एक शार ररक तंत्र है, मस्स्तष्क, अपने वववरर् के ववमभनं 
वास्तववक शार ररक और शार ररक/मानमसक कारर् के स्तर के साथ । Searle पीएनसी p101-
103 
 
"संिेप में, संज्ञानात्मक ववज्ञान में उपयोग की जाने वाल  'स चना प्रसंस्करर्' की भावना 
आंतररक जानि झकर की ठोस जैववक वास्तववकता को पकडने के मलए अम तिता के स्तर पर िहुत 
अधधक है ... हम इस तथ्य से इस अंतर से अंधा कर रहे है र्क एक ह  वाक्य ' मैं एक कार मेर  ओर 
आ रहा है देखते हैं, ' दोनों दृश्य जानि झकर और दृस्ष्ि के कम्पप्य िेशनल मॉडल के उत्पादन ररकॉडि 
करन ेके मलए इस्तेमाल र्कया जा सकता है.. । संज्ञानात्मक ववज्ञान में इस्तेमाल की गई ' स चना 
' के अथि में, यह कहना झ ठा है र्क मस्स्तष्क एक स चना प्रसंस्करर् उपकरर् है। Searle पीएनसी 
p104-105 
 V 
 
 
"वहां कारिवाई के मलए कारर् है जो मसफि  कारर् ियान में ररपोिि तथ्य की प्रकृनत के आधार में एक 
तकि संगत एजेंि पर िाध्यकार  हैं, और स्वतंत्र रूप से एजेंि की इच्छाओं, म कयों, नजररए और 
म कयांकन? ... पारंपररक चचाि का असल  ववरोधाभास यह है र्क यह ह्य म धगलोहिन, कठोर तथ्य 
म कय भेद, एक शब्दावल  में, स्जसका उपयोग पहले से ह  भेद की ममथ्याता प विमान मुिा की 
कोमशश करता है । Searle पीएनसी p165-171 
 
"... सभी स्स्थनत कायों और इसमलए संस्थागत वास्तववकता के सभी, भाषा के अपवाद के साथ, 
भाषर् कृत्यों र्क घोषर्ाओं के तार्कि क रूप है द्वारा िनाई गई है.. । प्रश्न में स्स्थनत समारोह के 
रूपों लगभग ननरपवाद रूप स े deontic शस्क्तयों के मामल े है.. । र्कसी वस्तु को अधधकार, 
कतिव्य, दानयत्व, आवश्यकता आहद के रूप में पहचानना कारिवाई का एक कारर् पहचानना है ... 
ये डडओहिक संरचनाएं कारिवाई के मलए संभाववत इच्छा-स्वतंत्र कारर् िनाती हैं ... सामान्य बिदं ु
िहुत स्पष्ि है: कारिवाई के मलए इच्छा-आधाररत कारर्ों के सामान्य िेत्र का ननमािर् कारिवाई के 
मलए इच्छा-स्वतंत्र कारर्ों की एक प्रर्ाल  की स्वीकृनत की प विननधािररत है। Searle पीएनसी 
p34-49 
 
"जानि झकर की सिसे महत्वप र्ि तार्कि क ववशेषताओं में से कुछ फेनोमेनोलॉजी की पहंुच से परे 
हैं क्योंर्क उनके पास कोई तत्काल फेनोमेनोलॉस्जकल वास्तववकता नह ं है ... क्योंर्क अथिह नता 
से अथिह नता का ननमािर् जानि झकर अनुभव नह ं र्कया जाता है ... यह मौज द नह ं है ... ये है... 
फेनोमेनोलॉस्जकल भ्रम। Searle पीएनसी p115-117 
 
"चेतना मस्स्तष्क प्रर्ियाओं के मलए कारर् से कम है.. । और चेतना अंतननिहहत न्य रोिायोलॉजी 
की कारर् शस्क्तयों के अलावा अपनी खुद की कोई कारर् शस्क्तयां है... लेर्कन कारर् अनतरेक 
पर शार ररक अनतरेक के मलए नेततृ्व नह ं करता है.. । चेतना केवल अनुभवी के रूप में मौज द है 
... और इसमलए यह कुछ है र्क एक नतहाई व्यस्क्त ontology, कुछ है र्क अनुभवों से स्वतंत्र रूप 
से मौज द है करन ेके मलए कम नह ं र्कया जा सकता है । Searle पीएनसी 155-6 
 
"... मन और दनुनया के िीच िुननयाद  जानि झकर संिंध संतुस्ष्ि की शतों के साथ क्या करना है 
। और एक प्रस्ताव सि पर कुछ भी है र्क दनुनया के मलए एक जानि झकर संिंध में खडे हो सकते 
हैं, और उन जानि झकर संिंधों के िाद स ेहमेशा संतुस्ष्ि की शतों का ननधािरर्, और एक प्रस्ताव 
संतुस्ष्ि की शतों का ननधािरर् करने के मलए पयािप्त कुछ के रूप में पररभावषत र्कया गया है, यह 
पता चला है र्क सभी जानि झकर प्रस्ताव की िात है. " Searle पीएनसी p193 
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प्रस्तावना 
 
"वह जो लंग र समझता है लोके से आध्यास्त्मकता की ओर अधधक करना होगा" 
चाकसि डावविन १८३८ नोििुक एम 
 
इस पुस्तक मानव व्यवहार के िारे में है (के रूप में कुछ के िारे में र्कसी के द्वारा सभी र्कतािें 
हैं), और इसमलए हाल ह  में एक िंदर प विजों होने की सीमाओं के िारे में (८,०००,००० साल या 
िहुत कम दृस्ष्िकोर् के आधार पर) और प्रकि शब्दों और हमारे सहज मनोववज्ञान के ढाचें के 
भीतर कमों के रूप में जानि झकर की मेज में प्रस्तुत र्कया ।  के रूप में प्रमसद्ध ववकासवाद  
ररचडि Leakey कहत ेहैं, यह ध्यान में रखना महत्वप र्ि है र्क हम वानर से ववकमसत नह ं है, लेर्कन 
है र्क हर महत्वप र्ि तर के स,े हम वानर हैं ।  अगर हर र्कसी को इस की एक वास्तववक समझ 
द  गई थी (यानी, मानव पाररस्स्थनतकी और मनोववज्ञान के वास्तव में उंहें खुद पर कुछ ननयंत्रर् 
देने के मलए), शायद सभ्यता एक मौका होगा ।  के रूप में चीजें कर रहे है लेर्कन समाज के नेताओं 
को अपने घिकों की तुलना में चीजों की कोई समझ है और अराजकता और तानाशाह  में इसमलए 
पतन अपररहायि है ।  
 
आदेश में उच्च िम मानव व्यवहार की तार्कि क संरचना का अवलोकन प्रदान करन ेके मलए, र्क 
उच्च िम सोचा (मन, भाषा, चेतना,,  तार्कि कता, व्यस्क्तत्व, जानि झकर), या Wittgenstein के 
िाद, भाषा खेल के वर्िनात्मक मनोववज्ञान का है, मैं लुडववग वविगेंस्ि न और जॉन Searle के 
प्रमुख ननष्कषों में स े कुछ का एक महत्वप र्ि सवेिर् दे, मेरे शरुुआती बिदं ु वविगेंस्ि न की 
मौमलक खोज के रूप में लेना - र्क वास्तव में 'दाशिननक' (यानी, उच्च िम मनोवैज्ञाननक) 
समस्याएं समान हैं - र्कसी ववशषे संदभि में भाषा का उपयोग करने के िारे में भ्रम, और इसमलए 
सभी समाधान समान हैं - इस मुद्दे पर संदभि में भाषा का उपयोग कैसे र्कया जा सकता है तार्क 
इसकी सच्चाई की स्स्थनत (संतुस्ष्ि या COS की स्स्थनतयां) स्पष्ि हो। म ल समस्या यह है र्क एक 
कुछ भी कह सकत ेहैं, लेर्कन एक मतलि नह ं कर सकत े(राज्य के मलए स्पष्ि COS) र्कसी भी 
मनमाने ढंग स ेकथन और अथि केवल एक िहुत ह  ववमशष्ि संदभि में संभव है । मैं सोचा की दो 
प्रर्ामलयों के हाल ह  में आधुननक पररप्रेक्ष्य स े एक ववश्लेषर् दे, जानि झकर और नए दोहरे 
प्रर्ाल  नामकरर् की एक नई मेज रोजगार । 
 
यह समझने के मलए क्यों हम व्यवहार के रूप में हम करत ेहै और इसमलए मैं वर्िन करने की 
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कोमशश महत्वप र्ि है (Wittgenstein जोर हदया के रूप में समझाने की नह ं) व्यवहार ।  मैं तार्कि क 
ताक की तार्कि क संरचना की एक संक्षिप्त समीिा के साथ शुरू करता ह ं, जो भाषा (मन, 
तार्कि कता, व्यस्क्तत्व) के वववरर् के मलए कुछ हेररस्स्िक्स प्रदान करता है और कुछ सुझाव देता 
है र्क यह सामास्जक व्यवहार के ववकास स ेकैस ेसंिंधधत है।  दो लेखकों मैं इस संिंध में सिस े
महत्वप र्ि पाया है चारों ओर इस कें ि, Ludwig Wittgenstein और जॉन Searle, स्जनके ववचारों 
मैं गठिंधन और दोहर  प्रर्ाल  (सोचा की दो प्रर्ाल ) ढांचे के भीतर ववस्तार है र्क व्यवहार की 
हाल ह  में समझ में इतना उपयोगी साबित हो गया है और सोच और तकि  अनुसंधान में । जैसा 
र्क मैंने ध्यान दें, वहां मेरे ववचार में अननवायि रूप स ेदशिन के िीच ओवरलैप प रा है, स्थाई सवाल 
है र्क अकादममक अनुशासन धचतंा का सख्त अथों में, और उच्च िम सोचा (व्यवहार) के 
वर्िनात्मक मनोववज्ञान । एक िार जि र्कसी ने वविगेंस्ि न की अंतदृिस्ष्ि को समझा है र्क भाषा 
खेल को कैसे खेला जाना है, तो कोई संतुस्ष्ि की शतों को ननधािररत करता है (जो एक ियान को 
सच या संतुष्ि करता है) और यह चचाि का अंत है।  
 
च ंर्क दाशिननक समस्याएं हमारे जन्मजात मनोववज्ञान का पररर्ाम हैं, या जैसा र्क वविगेंस्ि न 
ने इसे रखा है, भाषा की पयािप्तता की कमी के कारर्, वे मानव प्रवचन और व्यवहार के दौरान 
चलत ेहैं, इसमलए दाशिननक ववश्लेषर् की अंतह न आवश्यकता है, न केवल दशिन, समाजशास्त्र, 
मानव ववज्ञान, राजनीनत ववज्ञान, मनोववज्ञान, इनतहास, साहहत्य, धमि आहद के ' कहठन ववज्ञान 
' में, िस्कक भौनतकी के ' कहठन ववज्ञान ' में , गखर्त, और जीव ववज्ञान।  यह क्या अनुभवजन्य 
तथ्यों के रूप में असल  वैज्ञाननक लोगों के साथ भाषा खेल के सवालों को ममश्रर् करने के मलए 
साविभौममक है । ववज्ञान कभी मौज द है, और मास्िर यह हमारे सामने िहुत पहले रखी है, यानी, 
Wittgenstein (इसके िाद डब्कय ) जकद  1930 में ब्ल  और ब्राउन पुस्तकों के साथ शुरू । 
 
"दाशिननकों लगातार अपनी आंखों के सामने ववज्ञान की ववधध देखते है और अन ठा प छने के मलए 
और स्जस तरह से ववज्ञान करता है में सवालों के जवाि पर िा रहे हैं । यह प्रववृि आध्यास्त्मकता 
का वास्तववक स्रोत है और दाशिननक को प र्ि अंधकार में ले जाती है। (BBB p18) 
 
फिर भी, Wittgenstein के काम की एक वास्तववक समझ है, और इसललए कैसे हमारे 
मनोववज्ञान कार्क रता है, केवल 21 वीं सदी के दसूरे दशक में िैलने की शुरुआत है, ववशेष रूप 
से P.M.S. हैकर (इसके बाद एच) और डेननएलMoyal-Sharrock (इसके बाद DMS) के कारण, 
लेफकन र्ह भी कई अंर् लोगों के ललए, जिनमें से कुछ और प्रमुख जिनमें से कुछ मैं लेख में उल्लेख 
। Moyal 
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हॉववकच सिसे सुंदर सारांश देता है स्जसे मैंने कभी देखा है र्क वविगेंस्ि न की समझ हमें कहां 
छोडती है। 
 
"तकि  के मलए अंकगखर्त की फे्रज की कमी के रूप में हमार  भाषाई/वैचाररक गनतववधध (पीआई 
१२६) को समझाने का कोई प्रयास नह ं होना चाहहए; प्राथममकताज्ञान के अथि आधाररत खातों के 
रूप में इसे एवपस्िेमोलॉस्जकल नींव (पीआई 124) देने का कोई प्रयास नह ं; इसके आदशीकृत 
रूपों (पीआई 130) को अथि तकों के रूप में धचबत्रत करने का कोई प्रयास नह ं; इसमें सुधार का कोई 
प्रयास नह ं (पीआई 124, १३२) मैकी के त्रुहि मसद्धांत या  डंमेि के अंतज्ञािनवाद के रूप में; इसे 
(पीआई १३३) को अस्स्तत्व के क्वीन खात ेमें सुव्यवस्स्थत करने का कोई प्रयास नह ं; इसे और 
अधधक सुसंगत (पीआई १३२) िनाने का कोई प्रयास नह ं करना, जैसा र्क झ ठे ववरोधाभासों के 
मलए िास्की की प्रनतर्िया में है; और इसे और अधधक प र्ि (पीआई १३३) िनाने का कोई प्रयास 
नह ं है जैसा र्क ववधचत्र काकपननक ' िेल पोिि पररदृश्य के मलए व्यस्क्तगत पहचान के सवालों के 
ननपिाने में है । 
 
हालांर्क वहां अनधगनत र्कतािें और Wittgenstein पर लेख कर रहे हैं, मेरे ववचार में केवल कुछ 
िहुत ह  हाल ह  में लोगों (DMS, एच, Coliva  आहद) उसकी प र  सराहना के कर ि आते हैं, कोई 
भी एक गंभीर व्यवहार जॉन Searle (इसके िाद एस) के अंय आधुननक प्रनतभाओं में से एक को 
अपने काम स ेसंिंधधत करने का प्रयास करते है और कोई भी ववचार ढांचे के शस्क्तशाल  दो 
मसस्िम लाग  र्कया है ववकासवाद  मनोववज्ञान के दृस्ष्िकोर् स ेदाशिननक मुद्दों के मलए । मैं यहा ं
ऐसा करन ेका प्रयास करता ह ं ।   
 
मैं जानि झकर (मन, भाषा, व्यवहार) की तार्कि क संरचना पर Wittgenstein और Searle के 
प्रमुख ननष्कषों में से कुछ का एक महत्वप र्ि सवेिर् प्रदान करते हैं, मेरे प्रारंमभक बिदं ु
Wittgenstein मौमलक खोज के रूप में ल-ेर्क सभी वास्तव में ' दाशिननक ' समस्याओं को एक ह  
है-कैसे एक ववशेष संदभि में भाषा का उपयोग करने के िारे में भ्रम है, और इसमलए सभी समाधान 
एक ह  है-कैसे भाषा के संदभि में इस्तेमाल र्कया जा सकता है तार्क इसके सच (संतुस्ष्ि या सीओ 
की स्स्थनत) िुननयाद  समस्या यह है र्क एक कुछ भी कह सकत ेहैं, लेर्कन एक मतलि नह ं कर 
सकत े(राज्य के मलए स्पष्ि COS) र्कसी भी मनमाने ढंग स ेकथन और अथि केवल एक िहुत ह  
ववमशष्ि संदभि में संभव है । मैं ववचार की दो प्रर्ामलयों के नजररए से और उनके िारे में ववमभन्न 
लेखन का ववश्लेषर्, जानि झकर और नए दोहरे मसस्िम नामकरर् की एक नई मेज रोजगार। 
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िब मैं ' ननजचचतता पर ' कुछ साल पहले मैं इसे दशकन और मनोववज्ञान की नींव पत्थर और 
व्र्वहार को समझने के ललए सबसे बुननर्ादी दस्तावेि के रूप में एक समीक्षा में ववशेषता है, और 
एक ही समर् DMS लेख ललख रहा था टटप्पण है फक र्ह सटदर्ों पुरानी महामारी की समस्र्ा को 
हल फकर्ा था फक हम कैसे कुछ के ललए कुछ भी पता कर सकत ेहैं । मुझे एहसास हुआ फक डब्लल्रू् 
पहले एक समझ क्र्ा अब दो प्रणाललर्ों र्ा सोचा की दोहरी प्रणाली के रूप में ववशेषता है, और मैं 
एक दोहरी प्रणाली (S1 और S2) शब्लदावली िो मैं व्र्वहार का वणकन करने में बहुत शजक्तशाली 
पार्ा उत्पंन फकर्ा गर्ा । मैं छोटी सी मेि है फक िॉन Searle (इसके बाद एस) का उपर्ोग कर 
रहा था ललर्ा, र्ह बहुत ववस्ताररत है, और बाद में पार्ा फक र्ह पूरी तरह से ढांचे के साथ एकीकृत 
सोच और तकक  अनुसंधान में ववलभनं वतकमान श्रलमकों द्वारा इस्तेमाल फकर्ा िा रहा है । 
 
चंूफक वे व्र्जक्तगत रूप स ेप्रकालशत फकए गए थे, मैंने पुस्तक समीक्षाओं और लेखों को स्वर् ंके 
साथ खडा करन ेका प्रर्ास फकर्ा है, िहां तक संभव हो, और र्ह ववलभन्न वगों, ववशेष रूप से 
ताललका और उसके स्पष्टीकरण की पुनराववृि के ललए खाता है । मैं एक छोटे लेख है फक 
िानबूझकर की मेि प्रस्तुत करता है और संक्षेप में अपनी शब्लदावली और पषृ्ठभूलम का वणकन के 
साथ शुरू करत ेहैं । इसके बाद, अब तक का सबसे लंबा लेख है, िो डब्लल्रू् और एस के काम के 
सवेक्षण का प्रर्ास करता है क्र्ोंफक र्ह ताललका स ेसंबंधधत है और इसललए एक समझ र्ा 
वववरण (डब्लल्रू् के रूप में स्पष्टीकरण नहीं) व्र्वहार के ललए। 
 
यह मेरा तकि  है र्क जानि झकर की मेज (तार्कि कता, मन, सोचा, भाषा, व्यस्क्तत्व आहद) है र्क 
प्रमुखता से यहां सुववधाओं कम या ज्यादा सह  वर्िन करता है, या कम स ेकम के मलए एक 
हेररस्स्िक के रूप में कायि करता है, हम कैसे सोचते है और व्यवहार करते हैं, और इसमलए यह 
केवल दशिन और मनोववज्ञान नह ं शाममल है, लेर्कन िाकी सि कुछ (इनतहास, साहहत्य, गखर्त, 
राजनीनत आहद) । ववशेष रूप से ध्यान दें र्क जानि झकर और समझदार  के रूप में मैं (Searle, 
Wittgenstein और द सरों के साथ) यह देखें, दोनों सचेत ववमहििव मसस्िम 2 और िेहोश 
स्वचामलत प्रर्ाल  1 कारिवाई या सजगता भी शाममल है । 
 
चतुर आश्चयि हो सकता है क्यों हम काम पर प्रर्ाल  1 नह ं देख सकते हैं, लेर्कन यह स्पष्ि रूप 
से एक जानवर के मलए उकिा है के िारे में सोच सकता है या द सरा हर कारिवाई अनुमान लगा, 
और र्कसी भी मामल ेमें, वहां धीमी गनत स,े िडे पैमाने पर एकीकृत प्रर्ाल  2 के मलए कोई समय 
नह ं है ववभाजन द सरे ' ननर्िय ' हम करना चाहहए की ननरंतर धारा में शाममल हो । जैसा र्क 
डब्कय  ने कहा, हमारे ' ववचार ' (T1 या मसस्िम 1 के ' ववचार ' को सीधे कायों की ओर ले जाना 
चाहहए । 
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हमारे िारे में सि कुछ करन ेके मलए महत्वप र्ि जीव ववज्ञान है, और यह इसके मलए िेखिर है र्क 
ओिामा, Chomsky, स्क्लंिन और पोप की तरह स्मािि मशक्षित लोगों के लाखों की ओर जाता है 
आत्मघाती काकपननक आदशों है र्क ननष्ठुरता स ेपथृ्वी पर नरक के मलए सीधे नेततृ्व समथिन ।  
के रूप में डब्कय  ने कहा, यह है जो हमेशा हमार  आंखों के सामने है र्क सिसे मुस्श्कल देखने के 
मलए है ।   हम सचेत ववमशि भाषाई प्रर्ाल  2 की दनुनया में रहते हैं, लेर्कन यह िेहोश है, 
स्वचामलत सजगता प्रर्ाल  1 र्क ननयम । यह फेनोमेनोलॉस्जकल भ्रम (ि पीआई), वपकंर को 
ब्लैंक स्लेि और ि िी  और कोस्स्मड्स के रूप में मानक सामास्जक ववज्ञान मॉडल के रूप में वखर्ित 
साविभौममक अंधापन का स्रोत है। 
 
जैसा र्क मैंने ध्यान दें, फेनोमेनोलॉस्जकल भ्रम (हमारे स्वचामलत मसस्िम 1 को गुमनामी) 
साविभौममक है और न केवल प रे दशिन में िस्कक प रे जीवन में फैल  हुई है। मुझे यकीन है र्क 
चोमस्की, ओिामा, जुकरिगि और पोप अववश्वासी होगा अगर कहा र्क वे Hegel, Husserl और 
Heidegger के रूप में एक ह  समस्या स ेपीडडत हैं, (या र्क वे केवल दवा और सेक्स नशेडी से डडग्री 
में अलग डोपामाइन की डडल वर  से अपने ललाि cortices की उिेजना से प्रेररत र्कया जा रहा है 
(और १०० से अधधक अंय रसायनों) वेंट्रल tegmentum और नामभक accumbensके माध्यमसे, 
लेर्कन यह स्पष्ि रूप स ेसच है  जिर्क फेनोमेनोलॉस्जस्ि केवल िहुत से लोगों का समय ििािद 
करत ेहैं, वे पथृ्वी  और उनके वंशज के वायदा को ििािद कर रहे हैं। 
 
आधुननक 'डडस्जिल भ्रम', मसस्िम 1 के ऑिोमैहिक्स के साथ मसस्िम 2 के भाषा खेलों को भ्रममत 
करत ेहैं, और इसमलए अन्य प्रकार की मशीनों (यानी कंप्य िर) से जैववक मशीनों (यानी, लोगों) 
को अलग नह ं कर सकते हैं।  'न्य नीकरर्वाद ' दावा यह है र्क कोई 'ननचले' स्तर पर व्यवहार 
को 'समझा' सकता है, लेर्कन वास्तव में क्या होता  है वह यह है र्क कोई मानव व्यवहार की 
व्याख्या नह ं करता है िस्कक इसके मलए 'स्िैंड इन' करता है।  इसमलए डेननेि की पुस्तक ("चेतना 
समझाया") की Searle की क्लामसक समीिा का शीषिक-"चेतना द र समझाया"।  मस्स्तष्क  
कायों,  जैव रसायन, या भौनतकी के मलए उच्च स्तर के आकस्स्मक व्यवहार की अधधकांश संदभों 
में 'कमी' असंगत है। इसके अलावा, रसायन ववज्ञान या भौनतकी की 'कमी' के मलए, पथ 
अराजकता और अननस्श्चतता स ेअवरुद्ध है (और अराजकता मसद्धांत  गोडेल की भावना और 
अनुधचत दोनों में अध रा हदखाया गया है)।  समीकरर्ों द्वारा कुछ भी 'प्रनतननधधत्व' र्कया जा 
सकता है, लेर्कन जि वे उच्च िम व्यवहार का 'प्रनतननधधत्व' करत ेहैं, तो यह स्पष्ि नह ं है (और 
स्पष्ि नह ं र्कया जा सकता है) 'पररर्ाम' का क्या मतलि है। न्य नीकरर्वाद  आध्यास्त्मकता 
एक मजाक है, लेर्कन अधधकांश वैज्ञाननकों और दाशिननकों में उधचत हास्य की भावना की कमी 
है।  
 
 XI 
 
मैं एक एकीकृत प रे में अपनी हिप्पर्ी वेकड आशा व्यक्त की थी, लेर्कन मुझे एहसास हुआ, के 
रूप में Wittgenstein और ऐ शोधकतािओं ने र्कया था, र्क मन (मोिे तौर पर Wittgenstein के 
रूप में भाषा के रूप में ह  हमें हदखाया) असमान िुकडे का एक पंचमेल है कई संदभों के मलए 
ववकमसत है, और समावेशी र्फिनेस को छोडकर ऐसा कोई प रा या मसद्धांत है, यानी, प्राकृनतक 
चयन द्वारा ववकास । 
 
अंत में, मेरे ९० कुछ लेख ोोों और 9 अन्य पुस्तकों के साथ, और मेरे सभी पत्रों और ईमेल और 
िातचीत में ५० से अधधक वषों के मलए, मैंने हमेशा ' वे ' या ' उन्हें ' के िजाय ' उसका ' इस्तेमाल 
र्कया है, ' वह /वह ', या ' वह ' या ' उस े' के म खिताप र्ि ररवसि sexism, शायद आकाशगंगा के इस 
हहस्से में केवल एक ह  ऐसा करन ेके मलए जा रहा है ।  इन साविभौममक रूप से लाग  प्रिल स्वर 
ोोों का स्लाव उपयोग ननस्श्चत रूप स ेहमारे मनोववज्ञान में दोषों स ेघननष्ठ रूप से जुडा हुआ है 
जो अकादममक दशिन, लोकतंत्र और औद्योधगक सभ्यता के पतन को उत्पन्न करता है, और मैं 
पाठक के मलए एक अभ्यास के रूप में इन कनेक्शनों का आगे वववरर् छोड ता ह ं। 
 
मेरे अन्य लेखन में रुधच रखने वालों में िात कर रहे िंदरों 2 एड (२०१९), दशिन शास्त्र, मनोववज्ञान, 
मन और भाषा के लुडववग Wittgenstein और जॉन Searle 3rd एड में तार्कि क संरचना देख सकते 
हैं । (२०१९), लोकतंत्र द्वारा आत्महत्या 2nd  ed (२०१९) और आत्मघाती काकपननक भ्रम 21st वीं 
सद  में 4th  एड (२०१९) । 
 
मैं अपने काम की कई खाममयों और सीमाओं के िारे में पता है और लगातार इसे संशोधधत कर 
रहा ह ं, लेर्कन मैं दशिन 12 साल पहले ६५ में ल ेमलया है, तो यह चमत्कार  है, और प्रर्ाल  की 
शस्क्त के मलए एक सुवक्ता प्रशंसापत्र 1 automatisms, र्क मैं सि पर कुछ भी करन ेमें सिम है 
। यह लगातार संघषि के दस साल था और मुझे आशा है र्क पाठकों को यह कुछ उपयोग की खोज 
। 
 
mstarks3d@yahoo.com 
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मानव व्यवहार की तार्कि क संरचना 
 
 
 
"अगर मैं संदेह करना चाहता था र्क क्या यह मेरा हाथ था, मैं कैसे संदेह से िचने सकता है र्क क्या 
शब्द ' हाथ ' कोई मतलि है? तो यह कुछ मुझे पता है, सि के िाद लगता है । वविगेंस्ि न 'यकीन पर' 
p48 
 
"यह र्कस तरह की प्रगनत है-आकषिक रहस्य को हिा हदया गया है-अभी तक कोई गहराई सांत्वना में 
प्लंिेड र्कया गया है; कुछ भी नह ं समझाया गया है या पता लगाया या पुनकि स्कपत । कैसे वश में और 
प्रेरर्ादायक एक लगता है र्क हो सकता है । लेर्कन शायद, जैसा र्क वविगेंस्ि न का सुझाव है, 
स्पष्िता, ववममस्स्िर्फकेशन और सत्य के गुर् काफी संतोषजनक पाए जाने चाहहए"-होवविच ' 
वविगेंस्ि न का मेिार्फडेववि ' । 
 
सिसे पहले, आइए अपने आप को वविगेंस्ि न (डब्कय ) मौमलक खोज की याद हदलाए ं- र्क सभी सह  
मायने में 'दाशिननक' समस्याएं (यानी, प्रयोगों या डेिा एकत्र करन ेसे हल नह ं की गई) एक ह  हैं - र्कसी 
ववशेष संदभि में भाषा का उपयोग करन ेके िारे में भ्रम, और इसमलए सभी समाधान समान हैं - यह 
देखते हुए र्क इससंदभि में संदभि में भाषा का उपयोग कैस े र्कया जा सकता है तार्क इसकी 
सच्चाई(गुििाजी या COS की शतें) स्पष्ि हों। िुननयाद  समस्या यह है र्क एक कुछ भी कह सकते हैं, 
लेर्कन एक मतलि नह ं कर सकत े(राज्य के मलए स्पष्ि COS) र्कसी भी मनमाने ढंग स ेकथन और 
अथि केवल एक िहुत ह  ववमशष्ि संदभि में संभव है । इस प्रकार,,  अपनी वपछल  कृनत 'ऑन ननस्श्चतता' 
(ओसी) में डब्कय  'पता', 'संदेह' और 'ननस्श्चत' शब्दों के अलग-अलग उपयोगों के अस्पष्ि उदाहरर्ों 
को देखता है, अक्सर कथावाचक, वातािकार और कमेंिेिर के अपने 3 ववमशष्ि दृस्ष्िकोर्ों से, पाठक 
को प्रत्येक संदभि में वाक्यों का सिसे अच्छा उपयोग (स्पष्ि COS) तय करन ेके मलए छोड देता है। कोई 
भी केवल संिंधधत वाक्यों के उपयोगों का वर्िन कर सकता है और यह इसका अंत है - कोई नछपी हुई 
गहराई नह ं, कोई आध्यास्त्मक अंतदृिस्ष्ि नह ं। चेतना, 'इच्छा', अंतररि,'समय' आहद की कोई 
'समस्याएं' नह ं हैं, िस्कक केवल इन शब्दों के उपयोग (COS) को स्पष्ि रखने की आवश्यकता है। यह 
वास्तव में दखु की िात है र्क ज्यादातर दाशिननकों को भाषाई भाषाई भ्रम पर अपना समय ििािद करन े
के िजाय अंय व्यवहार ववषयों के उन लोगों के मलए अपना ध्यान मोड और भौनतकी, जीव ववज्ञान और 
गखर्त, जहां यह सख्त जरूरत है जार  है । 
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डब्कय  ने वास्तव में क्या हामसल र्कया है? यहां िताया गया है र्क कैसे एक अग्रर्ी वविगेंस्ि न ववद्वान 
ने अपने काम का सारांश हदया: "वविगेंस्ि न ने सहदयों से हमारे ववषय को प्राप्त करन ेवाल  कई गहर  
समस्याओं का समाधान र्कया, कभी-कभी वास्तव में दो सहदयों से अधधक के मलए, भाषाई 
प्रनतननधधत्व की प्रकृनत के िारे में समस्याएं, ववचार और भाषा के िीच संिंधों के िारे में, सोमलपवाद 
और आदशिवाद, आत्म-ज्ञान और अन्य मन के ज्ञान के िारे में, और आवश्यक सत्य और गखर्तीय 
प्रस्ताव की प्रकृनत के िारे में। उन्होंने तकि  और भाषा के य रोपीय दशिन की ममट्ि  को हल र्कया । 
उन्होंने हमें मनोववज्ञान के दशिन में अंतदृिस्ष्ि का एक उपन्यास और िेहद उपयोगी सरर्ी द  । उन्होंने 
गखर्त और गखर्तीय सत्य की प्रकृनत पर सहदयों के प्रनतबििं को पलिने का प्रयास र्कया । उसने 
फाउंडेशनमलस्ि एवपस्िेमोलॉजी को कमजोर र्कया । और उसने हमें मानव ज्ञान के मलए नह ं, िस्कक 
मानव समझ के मलए एक योगदान के रूप में दशिन की एक दृस्ष्ि वसीयत की- हमारे ववचार के रूपों की 
समझ और वैचाररक भ्रम की, स्जसमें हम धगरने के मलए उिरदायी हैं। -पीिर हैकर--' गॉडिन िेकर की 
वविगेंस्ि न की देर से व्याख्या ' 
 
इस के मलए मैं जोडना होगा र्क डब्कय  पहले स्पष्ि रूप से और िडे पमैाने पर सोचा के दो प्रर्ामलयों का 
वर्िन र्कया गया था-तेजी से स्वत: प विभाषाSS1 और धीमी धचतंनशील भाषाई स्वभाव S2 । उंहोंने 
िताया र्क कैसे व्यवहार केवल एक ववशाल ववरासत में ममल  पषृ्ठभ मम है र्क पहचानने के मलए 
स्वयंमसद्ध आधार है और शक या ोंयाय नह ं र्कया जा सकता है के साथ संभव है, तो होगा (पसंद), 
चेतना, आत्म, समय और अंतररि सहज सच केवल स्वयंमसद्ध हैं । उन्होंने हजारों पषृ्ठों और सैकडों 
उदाहरर्ों में उकलेख र्कया र्क कैसे हमारे आंतररक मानमसक अनुभव भाषा में वर्िनीय नह ं हैं, यह 
केवल साविजननक भाषा (ननजी भाषा की असंभवता) के साथ व्यवहार के मलए संभव है। उन्होंने 
पैरामसक तकि  की उपयोधगता की भववष्यवार्ी की जो केवल िहुत िाद में उभरा । संयोग से उन्होंने 
हेल काप्िर डडजाइनों का पेिेंि कराया जो रोिर को चलाने के मलए ब्लेड-हिप जेि ववमानों के उपयोग 
का तीन दशकों तक प्रत्यामशत था, और स्जसमें सेंट्रमलस्ि-फ्लो गैस िरिाइन इंजन के िीज थे, एक 
आधुननकतावाद  घर के ननमािर् को डडजाइन और पयिवेक्षित र्कया गया था, और य लर के प्रमेय का 
एक सि त स्केच र्कया गया था, िाद में द सरों द्वारा प रा र्कया गया। उन्होंने गखर्त, तकि , अध रापन 
और अनंत की मनोवैज्ञाननक नींव रखी। 
 
हॉववकच सबसे सुंदर सारांशवाई  देता है स्जसे मैंने कभी देखा है र्क वविगेंस्ि न की समझ हमें कहां 
छोडतीहै । 
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"तकि  के मलए अंकगखर्त की फे्रज की कमी के रूप में हमार  भाषाई/वैचाररक गनतववधध (पीआई १२६) 
को समझाने का कोई प्रयास नह ं होना चाहहए; प्राथममकताज्ञान के अथि आधाररत खातों के रूप में इस े
एवपस्िेमोलॉस्जकल नींव (पीआई 124) देने का कोई प्रयास नह ं; इसके आदशीकृत रूपों (पीआई 130) 
को अथि तकों के रूप में धचबत्रत करन ेका कोई प्रयास नह ं; मैकी के त्रुहि मसद्धांत या डंमेि के अंतज्ञािन 
वाद में इसे (पीआई 124,132) में सुधार करने का कोई प्रयास नह ं; इसे कारगर िनाने का कोई प्रयास 
नह ं (पीआई 133) अस्स्तत्व के स्क्वन के खाते में; झ ठा ववरोधाभास के मलए िास्की की प्रनतर्िया में 
इसे और अधधक सुसंगत (पीआई 132) िनाने का कोई प्रयास नह ं; और ववधचत्र काकपननक 
'िेल पोिेशन' पररदृश्यों के मलए व्यस्क्तगत पहचान के सवालों के ननपिाने में इसे और अधधक प र्ि 
(पीआई 133) िनाने का कोई प्रयास नह ं। 
 
वह पहले ववकासवाद  मनोवैज्ञाननक के रूप में देखा जा सकता है, क्योंर्क वह लगातार सहज पषृ्ठभ मम 
की आवश्यकता समझाया और प्रदशिन कैसे यह व्यवहार उत्पन्न करता है । हालांर्क र्कसी को इसकी 
जानकार  नह ं लगती, लेर्कन िाद में वासन िेस्ि के पीछे मनोववज्ञान का वर्िन र्कया-दशकों िाद 
ववकासवाद  मनोववज्ञान (ईपी) में इस्तेमाल र्कया जाने वाला एक मौमलक उपाय । उन्होंने भाषा की 
अननस्श्चत या अकपकामलक प्रकृनत और सामास्जक संपकि  की खेल जैसी प्रकृनत को नोि र्कया । उन्होंने 
व्यावहाररक कंप्य िरों या सेरले के प्रमसद्ध लेखन से िहुत पहले मशीन और मन के कम्पप्य िेशनल 
मसद्धांत के रूप में मन की धारर्ाओं का वर्िन और खंडन र्कया। उन्होंने तकि  और दशिन में उपयोग 
के मलए सत्य तामलकाओं का आववष्कार र्कया। वह ननर्ाियक संदेह और आध्यास्त्मकता आराम करने 
के मलए रखी । उंहोंने हदखाया र्क, द र स ेग ढ़ जा रहा है, मन की गनतववधधयों हमारे सामने खुला झ ठ, 
एक सिक कुछ के िाद स ेसीखा है । 
 
जि Wittgenstein के िारे में सोच, मैं अक्सर कैं बब्रज दशिन के प्रोफेसर सीडी ब्रॉड को स्जंमेदार ठहराया 
हिप्पर्ी याद (जो समझ में नह ं आया और न ह  उस ेपसंद है) । "Wittgenstein को दशिन की कुसी की 
पेशकश नह ं आइंस्ि न को भौनतकी की कुसी की पेशकश की तरह नह ं होगा!" मैं सहज मनोववज्ञान 
के आइंस्ि न के रूप में उसके िारे में सोचो । हालांर्क दस साल िाद पैदा हुआ, वह इसी तरह लगभग 
एक ह  समय में वास्तववकता की प्रकृनत के िारे में ववचारों को हैधचगं था और दनुनया के एक ह  हहस्से 
में, और, आइंस्ि न की तरह, लगभग WW1 में मर गया । अि मान ल स्जए र्क आइंस्ि न एक कहठन 
व्यस्क्तत्व के साथ एक आत्मघाती समलैंधगक वैरागी था स्जसने अपने ववचारों का केवल एक प्रारंमभक 
संस्करर् प्रकामशत र्कया था जो भ्रममत और अक्सर गलत थे, लेर्कन ववश्व प्रमसद्ध हो गए; प र  तरह 
से अपने ववचारों को िदल हदया है, लेर्कन अगले 30 वषों के मलए और कुछ भी नह ं प्रकामशत, और 
अपने नए काम का ज्ञान, ज्यादातर garbled रूप में, सामनयक व्याख्यान और छात्रों के नोिों से धीरे स े
फैलाया; र्क वह १९५१ में मर गया जमिन में ज्यादातर हस्तमलखखत घसीिके के २०,००० पषृ्ठों पर पीछे 
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छोड, वाक्य या छोिे पैराग्राफ के साथ िना, अक्सर, वाक्यों के मलए कोई स्पष्ि संिंध से पहले या िाद 
में; र्क इन्हें वषों पहले मास्जिन में नोिों के साथ मलखी गई अन्य नोििुकसे काि हदया गया था, रेखांर्कत 
र्कया गया था और शब्दों को पार र्कया गया था, तार्क कई वाक्यों में कई वेररएंि हों; र्क उनके 
साहहस्त्यक अधधकाररयों के िुकडों में इस अपाच्य िव्यमान में किौती, िाहर जा क्या व ेचाहते थे और 
वाक्य है जो कैसे ब्रह्मांड काम करता है की प र  तरह से उपंयास ववचार ोोों संदेश थे और है र्क वे तो 
पीडादायक सुस्ती के साथ इस सामग्री प्रकामशत (आधी सद  के िाद समाप्त नह ं) के िारे में क्या था 
की कोई वास्तववक वववरर् ननहहत के साथ, र्क वह कई ियानों के कारर् प्रमसद्ध के रूप में उतना ह  
कुख्यात हो गया र्क वपछले सभी भौनतकी एक गलती और यहां तक र्क िकवास था, और वह वस्तुतः 
कोई भी अपने काम को समझ में नह ं आया, सैकडों पुस्तकों और इस पर चचाि करने वाले हजारों 
कागजात के िावज द; र्क कई भौनतकववदों को केवल अपने शुरुआती काम को पता था स्जसमें उन्होंने 
न्य िननयन भौनतकी का एक ननस्श्चत योग िनाया था, स्जसमें इस तरह के अत्यंत अम ति और गाढ़ा 
रूप में कहा गया था र्क यह तय करना मुस्श्कल था र्क क्या कहा जा रहा था; र्क वह तो वस्तुतः भ ल 
गया था और है र्क दनुनया की प्रकृनत और आधुननक भौनतकी के ववववध ववषयों पर ज्यादातर र्कतािें 
और लेख केवल गुजर रहा था और आम तौर पर उस ेगलत संदभि, और है र्क कई उस ेप र  तरह से छोड 
हदया; र्क इस हदन के मलए, उसकी मतृ्यु के िाद आधी सद  से अधधक, वहां केवल लोग हैं, जो वास्तव 
में वह क्या र्कया था की भार  पररर्ाम समझा की एक मुट्ठी भर थे । मेरा दावा है र्क यह वविगेंस्ि न 
के साथ ठीक स्स्थनत है । 
 
डब्कय  अपने 80 में रहते थे वह सीधे Searle (वर्िनात्मक मनोववज्ञान की एक और आधुननक प्रनतभा), 
Pinker,  Tooby  और Cosmides,  Symons, और व्यवहार के अनधगनत अंय छात्रों को प्रभाववत करने 
में सिम होता । अगर उनके प्रनतभाशाल  दोस्त फ्रैं क रैमस े अपनी जवानी में मर नह ं था, एक 
अत्यधधक उपयोगी सहयोग लगभग ननस्श्चत रूप से लाग  होता । अगर उसके छात्र और सहयोगी एलन 
ट्य ररगं अपने प्रेमी िन गया था, सभी समय का सिसे अद्भुत सहयोग में से एक की संभावना 
ववकमसत होता है । र्कसी भी एक मामल ेमें 20 वीं सद  के िौद्धधक पररदृश्य अलग होता है और अगर 
सभी 3 हुआ था यह लगभग ननस्श्चत रूप से िहुत अलग होता है । इसके िजाय वह ररश्तेदार िौद्धधक 
अलगाव में रहत ेथे, कुछ उस ेअच्छी तरह से जानता था या अपने ववचारों का आभास था, जिर्क वह 
रहत े थे, और केवल एक मुट्ठी भर अपने काम की कोई वास्तववक समझ आज भी है । वह एक 
इंजीननयर, एक गखर्तज्ञ, एक मनोवैज्ञाननक, एक र्फस्जयोलॉस्जस्ि के रूप में चमक सकता था (वह 
इसमें युद्घकाल न अनुसंधान र्कया), एक संगीतकार (वह उपकरर्ों खेला और सीि  िजाने के मलए 
एक प्रमसद्ध प्रनतभा थी), एक वास्तुकार (घर वह डडजाइन और अपनी िहन के मलए ननमािर् अभी भी 
खडा है), या एक उद्यमी (वह दनुनया में सिसे िडा भाग्य में से एक ववरासत में ममला, लेर्कन यह सि 
द र दे हदया) । यह एक चमत्कार है र्क वह खाइयों और जेल मशववरों िच गया और कईly खतरनाक 
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कतिव्य के मलए स्वयं सेवा (जिर्क Tractatus लेखन) WW1 में, आत्मघाती अवसाद के कई वषों (3 
भाइयों उन के आगे झुक), ऑस्स्ट्रया में फंस जा रहा है और नाइस द्वारा मार डाला (वह आंमशक रूप स े
यह द  था और शायद केवल नाजी अपने पैसे पर हाथ रखने की इच्छा पररवार को िचाया), और है र्क 
वह अपने समलैंधगकता के मलए सताया नह ं था और उसकी तरह अपने दोस्त को प्रेररत वह एहसास 
हुआ र्क कोई भी समझ में नह ं आया र्क वह क्या कर रहा था और कभी नह ं हो सकता है (आश्चयि की 
िात नह ं के रूप में वह आधी सद  थी-या एक प र  सद  देखने की अपनी िात पर ननभिर करता है 
मनोववज्ञान और दशिन है, जो केवल हाल ह  में स्वीकार करत ेहै र्क हमारे मस्स्तष्क हमारे हदल की 
तरह एक ववकमसत अंग है शुरू कर हदया है.) 
 
मैं पहले दशिन और समकाल न मनोवैज्ञाननक अनुसंधान के मलए अपने ररश्त ेपर कुछ हिप्पर्ी की 
पेशकश के रूप में Searle (एस), Wittgenstein (डब्कय ), हैकर (एच) एि अल के काम करता है में 
उदाहरर् होगा । यह ि एलपी की मेर  समीिा देखने में मदद करेगा, BBB,  PI, डब्कय  द्वारा ओसी, 
और पीएनसी (एक नई सद  में दशिन), सामास्जक दनुनया (MSW) िनाने, चीजों को देखने के रूप में वे 
कर रहे है (STATA), Searle दशिन और चीनी दशिन (SPCP), जॉन आर Searle-असल  दनुनया के िारे में 
सोच (TARW), और अंय पुस्तकों के द्वारा और इन प्रनतभाओं के िारे में, जो उच्च आदेश व्यवहार का 
एक स्पष्ि वर्िन प्रदान करत े हैं, मनोववज्ञान पुस्तकों में नह ं पाया, र्क मैं WS फे्रमवकि  के रूप में 
संदमभित करेंगे मैं डब्कय  और एस से कुछ ममिज्ञ उद्धरर् के साथ शुरू करत ेहैं । 
 
"मनोववज्ञान के भ्रम और िंजरता को "युवा ववज्ञान" कहकर स्पष्ि नह ं र्कया जाना चाहहए; उदाहरर् 
के मलए, इसकी शरुुआत में इसकी स्स्थनत भौनतकी के साथ तुलनीय नह ं है। (िस्कक गखर्त की कुछ 
शाखाओं के साथ । थ्योर  सेि करें।) मनोववज्ञान में प्रयोगात्मक तर के और वैचाररक भ्रम हैं। (जसैा 
र्क अन्य मामल ेमें, वैचाररक भ्रम और सि त के तर के)। प्रायोधगक ववधध का अस्स्तत्व हमें लगता है 
र्क हमारे पास उन समस्याओं को हल करने का साधन है जो हमें परेशान करत ेहैं; हालांर्क समस्या 
और ववधध एक द सरे से गुजरती हैं । वविगेंस्ि न (पीआई पी 232) 
 
"दाशिननकों लगातार अपनी आंखों के सामने ववज्ञान की ववधध देखते है और अन ठा प छने के मलए और 
स्जस तरह स े ववज्ञान करता है में सवालों के जवाि पर िा रहे हैं । यह प्रववृि आध्यास्त्मकता का 
वास्तववक स्रोत है और दाशिननक को प र्ि अंधकार में ले जाती है। (BBB p18) । 
 
"लेर्कन मैं अपने आप को अपनी शुद्धता के संतोषजनक द्वारा दनुनया की मेर  तस्वीर नह ं ममला: 
और न ह  मैं यह है क्योंर्क मैं अपनी शुद्धता से संतुष्ि ह ं । नह ं: यह ववरासत में ममल  पषृ्ठभ मम है 
स्जसके खखलाफ मैं सच और झ ठी के िीच अंतर है । वविगेंस्ि न ओसी 94 
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"दशिन का उद्देश्य बिदं ुपर एक द वार खडा है जहां भाषा वैसे भी िंद हो जाता है." वविगेंस्ि न दाशिननक 
अवसर p187 
 
"भाषा की सीमा अपने एक तथ्य है जो स ेमेल खाती है का वर्िन असंभव होने से हदखाया गया है (का 
अनुवाद है) िस वाक्य दोहराने के बिना एक वाक्य..." वविगेंस्ि न सीवी पी10 
 
"कई शब्द तो इस अथि में तो एक सख्त अथि नह ं है । लेर्कन यह कोई दोष नह ं है । लगता है र्क यह 
कह रह  है र्क मेरे पढ़ने के द पक की रोशनी बिककुल भी असल  प्रकाश है क्योंर्क यह कोई तेज सीमा 
है की तरह होगा । िीिीिी पी27 
 
"हर हस्तािर व्याख्या में सिम है, लेर्कन अथि व्याख्या करन ेमें सिम नह ं होना चाहहए । यह अंनतम 
व्याख्या है "BBB p34 
 
"वहां सोच की सामांय िीमार  का एक प्रकार है जो हमेशा के मलए लग रहा है (और पाता है) क्या एक 
मानमसक स्स्थनत है जहां स ेहमारे सभी कायि वसंत कहा जाएगा, के रूप में एक जलाशय से." िीिीिी 
पी143 
 
"और गलती है जो हम यहां और एक हजार इसी तरह के मामलों में िनाने के इच्छुक है शब्द से लेिल 
है"के रूप में हम इसे वाक्य में इस्तेमाल र्कया है "यह अंतदृिस्ष्ि का कोई कायि नह ं है जो िनाता है हमें 
ननयम का उपयोग के रूप में हम करत ेहैं", क्योंर्क वहां एक ववचार है र्क "कुछ हमें करना चाहहए" हम 
क्या करत ेहैं । और यह र्फर से कारर् और कारर् के िीच भ्रम पर ममलती है । हमें ननयम का पालन 
करन ेका कोई कारर् नह ं चाहहए जैसा र्क हम करत ेहैं । कारर्ों की श्रृंखला का अंत हो गया है । िीिीिी 
पी143 
 
"अगर हम एक तस्वीर है जो, हालांर्क सह  है, अपनी वस्तु के साथ कोई समानता नह ं है की संभावना 
को ध्यान में रखना, वाक्य और वास्तववकता के िीच एक छाया के इंिरपोलेशन सभी बिदं ुखो देता है । 
अभी केमलए,  वाक्य ह  इस तरह के एक छाया के रूप में काम कर सकते हैं । वाक्य मसफि  ऐसी तस्वीर 
है, जो यह क्या प्रनतननधधत्व करता है के साथ थोडी सी भी समानता नह ं है । 
िीिीिीपी37 
 
"इसप्रकार,  हम कुछ दाशिननक गखर्तज्ञों के िारे में कह सकत ेहैं र्क वे स्पष्ि रूप स े"सि त" शब्द के 
कई अलग-अलग उपयोगों के िारे में नह ं जानत ेहैं; और है र्क वे शब्द "तरह" के उपयोग के िीच 
मतभेदों के िारे में स्पष्ि नह ं हैं, जि वे संख्या के प्रकार की िात करते हैं, सि त के प्रकार, के रूप में 
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हालांर्क शब्द "तरह" यहां संदभि "सेि के प्रकार के रूप में एक ह  िात का मतलि है." या, हम कह सकते 
हैं, वे शब्द "खोज" के ववमभन्न अथों के िारे में पता नह ं कर रहे है जि एक मामल ेमें हम पेंिागन के 
ननमािर् की खोज की िात करत ेहै और दक्षिर् धु्रव की खोज के द सरे मामल ेमें." िीिीिी पी29 
 
"जानि झकर की सिसे महत्वप र्ि तार्कि क ववशेषताओं में से कुछ फेनोमेनोलॉजी की पहंुच से परे हैं 
क्योंर्क उनके पास कोई तत्काल फेनोमेनोलॉस्जकल वास्तववकता नह ं है ... क्योंर्क अथिह नता स े
अथिह नता का ननमािर् जानि झकर अनुभव नह ं र्कया जाता है ... यह मौज द नह ं है ... ये है... 
फेनोमेनोलॉस्जकल भ्रम। Searle पीएनसी p115-117 
 
"... मन और दनुनया के िीच िुननयाद  जानि झकर संिंध संतुस्ष्ि की शतों के साथ क्या करना है । और 
एक प्रस्ताव सि पर कुछ भी है र्क दनुनया के मलए एक जानि झकर संिंध में खडे हो सकत ेहैं, और उन 
जानि झकर संिंधों के िाद से हमेशा संतुस्ष्ि की शतों का ननधािरर्, और एक प्रस्ताव संतुस्ष्ि की शतों 
का ननधािरर् करने के मलए पयािप्त कुछ के रूप में पररभावषत र्कया गया है, यह पता चला है र्क सभी 
जानि झकर प्रस्ताव की िात है. " Searle पीएनसी p193 
 
"जानि झकर राज्य संतुस्ष्ि की अपनी शतों का प्रनतननधधत्व करता है.. । लोगों को गलती से लगता है 
र्क हर मानमसक प्रनतननधधत्व होशप विक सोचा जाना चाहहए.. । लेर्कन एक प्रनतननधधत्व की धारर्ा 
के रूप में मैं इसका उपयोग कर रहा ह ं एक कायाित्मक और नह ं एक ontological धारर्ा है । कुछ भी 
है र्क संतुस्ष्ि की शतों है, र्क सफल या एक तरह स ेहै र्क जानि झकर की ववशेषता है में ववफल कर 
सकत ेहैं, पररभाषा के द्वारा संतुस्ष्ि की अपनी शतों का प्रनतननधधत्व है.. । हम संतुस्ष्ि की उनकी 
स्स्थनतयों का ववश्लेषर् करके सामास्जक घिनाओं की जानि झकर की संरचना का ववश्लेषर् कर 
सकत ेहैं । Searle MSW p28-32 
 
"अंधववश्वास कारर् गठजोड में ववश्वास के अलावा कुछ भी नह ं है." ि एलपी 5.1361 
 
"अि अगर यह कारर् कनेक्शन है जो हम के साथ संिंध नह ं है, तो मन की गनतववधधयों हमारे सामने 
खुला झ ठ." िीिीिी पी6 
 
"हमें लगता है र्क जि भी सभी संभव वैज्ञाननक सवालों के जवाि हदए गए हैं, ति भी जीवन की 
समस्याएं प र  तरह स ेअछ ती रहती हैं । िेशक, वहां तो कोई सवाल नह ं िचा है, और यह ह  जवाि है । 
ि एलपी 6.52 
 
"िकवास, िकवास है, क्योंर्क आप मांयताओं के िजाय िस का वर्िन कर रहे हैं । यहद आपका मसर 
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यहां स्पष्ि करर् का सिि िन गया है, तो आप अपने आप को सिसे महत्वप र्ि तथ्यों की याद हदलाने 
की उपेिा कर रहे हैं । जेड 220 
 
"दशिन िस हमारे सामने सि कुछ डालता है और न तो ितात ेहै और न ह  कुछ भी deduces.. । एक 
नाम ' दशिन ' क्या सभी नई खोजों और आववष्कार स ेपहले संभव है दे सकता है । पीआई 126 
 
"और अधधक संकीर्ि हम वास्तववक भाषा की जांच, तेज यह और हमार  आवश्यकता के िीच संघषि हो 
जाता है । (तकि  की र्िस्िल य शुद्धता के मलए, जाहहर है, जाचं का पररर्ाम नह ं था: यह एक 
आवश्यकता थी.)" पीआई 107 
 
"गलत गभािधान जो मैं इस connexion में आपवि करना चाहत ेहै ननम्पनमलखखत है, र्क हम प र  तरह 
से कुछ नया खोज कर सकत ेहैं । यह एक गलती है । इस मामल ेकी सच्चाई यह है र्क हमारे पास पहले 
से ह  सि कुछ है, और हमें यह वास्तव में उपस्स्थत कर हदया गया है; हमें र्कसी चीज का इंतजार करने 
की जरूरत नह ं है । हम अपनी साधारर् भाषा के व्याकरर् के दायरे में अपनी चाल िनात ेहैं, और यह 
व्याकरर् पहले से ह  है। इस प्रकार, हमारे पास पहले से ह  सि कुछ है और भववष्य के मलए इंतजार 
करन ेकी जरूरत नह ं है । (1930 में कहा) Waismann "लुडववग वविगेंस्ि न और ववयना सकि ल (1 9 7 
9) p183 
 
"यहां हम दाशिननक जांच में एक उकलेखनीय और ववशेषता घिना के खखलाफ आते हैं: कहठनाई---मैं 
कह सकता ह ं--- समाधान खोजने की नह ं है, िस्कक एसolution कुछ है र्क लगता है के रूप में पहचानने 
की है र्क यह केवल एक प्रारंमभक थे । हम पहले ह  सि कुछ कह चुके हैं । --- कुछ भी नह ं है र्क इस स े
इस प्रकार है, कोई भी यह ह  समाधान है! .... यह जुडा हुआ है, मेरा मानना है, हमारे गलत तर के स े
एक स्पष्ि करर् की उंमीद के साथ, जिर्क कहठनाई का समाधान एक वववरर् है, अगर हम इसे अपने 
ववचारों में सह  जगह दे । अगर हम इस पर ध्यान कें हित करत ेहैं, और इससे आगे ननकलने की कोमशश 
नह ं करत े। Zettel p312-314 
 
"हमार  ववधध ववशुद्ध रूप स ेवर्िनात्मक है, वववरर् हम दे स्पष्ि करर् के संकेत नह ं हैं." िीिीिी 
पी125 
 
इन उद्धरर् यादृस्च्छक पर नह ं चुना जाता है, लेर्कन (मेर  समीिा में द सरों के साथ) व्यवहार (मानव 
प्रकृनत) की एक रूपरेखा हमारे सिसे िडे वर्िनात्मक मनोवैज्ञाननकों में से दो स ेकर रहे हैं । इन मामलों 
पर ववचार करन ेमें हम ध्यान में रखना चाहहए र्क दशिन (सख्त अथों में मैं यहां ववचार) उच्च िम सोचा 
(गमि), जो स्पष्ि तथ्यों की एक और है र्क प र  तरह स ेअनदेखी कर रहे है के वर्िनात्मक मनोववज्ञान 
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है-यानी, मैं इसे स्पष्ि रूप स ेकह ं भी कहा कभी नह ं देखा है । यह स्पष्ि है र्क वे क्या कर रहे है 
वर्िनात्मक मनोववज्ञान िनाने में नाकाम रहने के अलावा, दाशिननकों शायद ह  कभी ननहदिष्ि वास्तव 
में यह क्या है र्क व े इस ववषय में योगदान करन े की उंमीद है र्क व्यवहार के अंय छात्रों (यानी, 
वैज्ञाननकों) नह ं है, तो ववज्ञान ईष्याि पर डब्कय  ऊपर हिप्पर्ी हिप्पर् के िाद, मैं र्फर स ेहैकर स ेउद्धतृ 
करेंगे जो इस पर एक अच्छी शुरुआत देता है । 
 
"पारंपररक epistemologists जानना चाहता ह ं र्क ज्ञान सच्चे ववश्वास और एक और हालत है..., या 
र्क ज्ञान भी ववश्वास मतलि नह ं है.. । हम जानना चाहत ेहैं र्क ज्ञान कि करता है और कि औधचत्य 
की आवश्यकता नह ं है । हमें यह स्पष्ि करने की आवश्यकता है र्क र्कसी व्यस्क्त को क्या स्जम्पमेदार 
ठहराया जाता है जि यह कहा जाता है र्क वह कुछ जानता है । क्या यह एक ववमशष्ि मानमसक स्स्थनत 
है, एक उपलस्ब्ध, एक प्रदशिन, एक स्वभाव या एक िमता है? जानने या ववश्वास है र्क पी मस्स्तष्क 
की एक स्स्थनत के साथ समान हो सकता है? कोई क्यों कह सकता है ' वह मानता है र्क पी, लेर्कन यह 
मैंमामला नह ं है र्क पी ', जिर्क एक नह ं कह सकता ' मुझे ववश्वास है र्क पी, लेर्कन यह मामला है 
र्क पी ' नह ं है? ज्ञान प्राप्त करने, प्राप्त करने या प्राप्त करन ेके तर के, तर के और साधन क्यों हैं, 
लेर्कन ववश्वास नह ं (ववश्वास के ववपर त)? कोई क्यों जान सकता है, लेर्कन ववश्वास नह ं करता र्क 
कौन, कौन, कौन, कौन, कि, क्या और कैसे? कोई ववश्वास क्यों कर सकता है, लेर्कन नह ं जानता, 
तहे हदल से, प र  भावना से, संकोच, म खिता, बिना सोचे-समझे, कट्िरता स,े हठधममिता या यथोधचत? 
क्यों एक पता कर सकते हैं, लेर्कन ववश्वास नह ं है, कुछ प र  तरह स ेअच्छी तरह स,े अच्छी तरह स े
या ववस्तार से? और इतने पर - न केवल ज्ञान और ववश्वास से संिंधधत कई सैकडों समान प्रश्नों के 
माध्यम से, िस्कक संदेह करन ेके मलए, ननस्श्चतता, याद करना, भ लना, देखना, पहचानना, भाग लेना, 
जागरूक होना, सचेत होना, धारर्ा और उनके कॉग्नटे्स के कई र्ियाओं का उकलेख नह ं करना। यहद 
इन प्रश्नों का उिर हदया जाना है तो यह स्पष्ि र्कए जाने की आवश्यकता है र्क हमार  महामार  
अवधारर्ाओं का वेि है, ववमभन्न अवधारर्ाएं एक साथ लिकती हैं, उनकी अकपता और असंगनतओं 
के ववमभन्न रूप, उनकी िात और उद्देश्य, उनकी प विता औरसंदभि ननभिरता के एनि  रूपों को अलग 
करनाहै।  संयोजी ववश्लेषर्, वैज्ञाननक ज्ञान, मनोववज्ञान, तंबत्रका ववज्ञान और स्वयंभ  संज्ञानात्मक 
ववज्ञान में इस आदरर्ीय व्यायाम के मलए जो भी कुछ भी योगदान कर सकत ेहैं । (प्रकृनतवाद  मोड स े
गुजरना: स्क्वंकी की cul-de-थैल -p15 पर (2005) । 
 
१९५१ में उनकी मतृ्यु पर डब्कय  कुछ २०,००० पषृ्ठों के बिखरे हुए संग्रह के पीछे छोड हदया है । टै्रक्िस 
के अलावा, व ेअप्रकामशत और काफी हद तक अज्ञात थे, हालांर्क कुछ को व्यापक रूप से पररचामलत 
और पढ़ा गया था (जैसा र्क उनकी किाओं में मलए गए नोि थे), स्जससे व्यापक लेर्कन काफी हद 
तक अस्वीकृत प्रभाव थे। कुछ काम करता है खो हदया गया है और कई अंय डब्कय  नष्ि कर हदया था 
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जाना जाता है । इस Nachlass के अधधकांश कॉनेल ववश्वववद्यालय द्वारा १९६८ में microfilmed था 
और प्रनतयां एक िहुत कुछ पुस्तकालयों द्वारा खर दा गया । इस अवधध के अधधकांश डब्कय  
हिप्पर्ीकारों की तरह िड-वविगेंस्ि न का मनोववज्ञान का दशिन (१९८९) माइिोर्फकम का संदभि नह ं 
है । यद्यवप अधधकांश नचलास दोहराव वाला है और अपने िाद में प्रकामशत कायों (जो िुद्ध द्वारा 
संदमभित हैं) में र्कसी रूप में हदखाई देता है, कई संस्करर् ग्रंथों में िहुत रुधच है और पयािप्त सामग्री है 
स्जसका म ल जमिन से कभी अनुवाद नह ं र्कया गया है और न ह  पुस्तक रूप में प्रकामशत र्कया गया 
है। 
 
योररक स्स्मथीज द्वारा व्याख्यान नोट्स 2018 में हदखाई हदए और अि भी हम इंतजार कर रहे हैं र्क 
ब्राउन िुक का एक संस्करर् क्या लगता है, अपने प्रेमी फ्रांमसस स्स्कनर के साथ छोड हदया - 
'वविगेंस्ि न, डडक्िेशन दशिन फ्रांमसस स्स्कनर' (स्स्प्रंगर, 2019)। १९९८ में, प रा Nachlass के िेरगेन 
सीडी हदखाई हदया-Wittgenstein Nachlass: पाठ और प्रनतकृनत संस्करर्: िेरगेन इलेक्ट्रॉननक 
संस्करर् $२५०० ISBN 10: ०१९२६८६९१७ । यह इंिरलाइब्रेर  ऋर् के माध्यम स ेउपलब्ध है और नेि 
पर भी मुफ्त है। डब्कय  के काम की अन्य सीडी की तरह, यह इंिेलेक्स(www.nlx.com)से 
उपलब्धहै। यह अनुिममत और खोजा जा सकता है और प्रधानमंत्री डब्कय  संसाधन है। हालांर्क, 
डब्कय  साहहत्य के मेरे व्यापक र डडगं स ेपता चलता है र्क िहुत कम लोगों को यह परामशि परेशान 
र्कया है और इस तरह उनके काम करता है एक महत्वप र्ि तत्व की कमी है । एक उकलखेनीय 
अपवाद के मलए गोडेल पर डब्कय  की हिप्पर्ी पर ववक्िर रोडडक के कागजात देख सकत ेहैं । डब्कय  
के मध्य काल (1 9 33) स ेडेहिगं करन ेवाला एक प्रमुख काम जो 2000 में एक पुस्तक के रूप में 
प्रकामशत र्कया गया था वह प्रमसद्ध बिग िाइपस्स्िप्ि है। है Budd ' है Wittgenstein मनोववज्ञान के 
दशिन (१९९१) डब्कय  के िेहतर उपचार में से एक है (मेर  समीिा देखें) लेर्कन जि से वह १९८९ में इस 
पुस्तक समाप्त, न तो िडी िाइपस्स्िप्ि और न ह  Bergen सीडी उसे उपलब्ध था और वह कॉनेल 
माइिोर्फकम उपेक्षित । र्फर भी, डब्कय  की तीसर  अवधध (सीए 1 9 35 से 1 9 51) से अि तक की 
सिसे महत्वप र्ि कायों की तार ख तक और इन सभी का उपयोग िड द्वारा र्कया जाता था। 
 
डब्कय मैंttgenstein  के प र्ि उपंयास ववचारों और अद्ववतीय सुपर Socratic trialogues  (मेरा शब्द)  
और िेल ग्रार्फक लेखन, अपने अक्सर एकांत, लगभग solipsistic जीवन शैल  के साथ युस्ग्मत, और 
१९५१ में समय स ेपहले मौत, एक ववफलता के पररर्ामस्वरूप अपने जीवनकाल के दौरान अपने िाद 
में सोचा के कुछ भी प्रकामशत करन ेके मलए और केवल धीरे से कुछ २०,००० पषृ्ठों के अपने ववशाल 
nachlass  प्रकामशत र्कया गया है-एक पररयोजना है जो इस हदन के मलए जार  है । मोिे तौर पर जमिन 
nachlass का एकमात्र प रा संस्करर् पहले ऑक्सफोडि द्वारा 2000 में इंिेल क्स के साथ जार  र्कया 
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गया था, साथ ह  साथ एक खोज सीडी पर सभी 14 ब्लैकवेल अंग्रेजी भाषा की र्कतािें भी। ब्लैकवले 
सीडी की लागत सीए $ 100 लेर्कन ऑक्सफोडि सीडी म ल पांडुमलवपयों की छववयों सहहत सेि के मलए 
$ 1000 या $ 2000 स ेअधधक है। वे हालांर्क इंिरलाइब्रेर  ऋर् के माध्यम स ेप्राप्त र्कए जा सकत ेहैं 
और अधधकांश पुस्तकों और लेखोंकीतरह, अि नेि (libgen.io, b-ok.org  और p2p पर) पर स्वतंत्र 
रूप से उपलब्ध हैं। .   उनकी  अंगे्रजी पुस्तकों   के साथ-साथ    प रे जमिन  नचलासएस की खोज 
योग्य सीडीरोम अि नेि पर कई साइिों पर है और िेरगेन सीडी एक नए संस्करर् सीए के मलए 
कारर् है।. 2021--  http://wab.uib.no/alois/Pichler%2020170112%20Geneva.pdf)।  और  
हां, सिसे अकादममक लेख और र्कतािें अि b-ok.org और libgen.io पर मुफ्त ऑनलाइन कर रहे हैं । 
 
इसके अलावा, आधुननक अंग्रेजी में उनकी शुरुआती 20 वीं शताब्द  के ववनीज जमिन के अनुवाद के 
साथ भार  समस्याएं हैं। ऐसा करने के मलए अंग्रेजी, जमिन और डब्कय  का मामलक होना चाहहए और 
िहुत कम इस पर ननभिर हैं। अपने काम करता है के सभी स्पष्ि अनुवाद त्रुहियों से पीडडत है और वहां 
और अधधक स क्ष्म सवाल है जहां एक को अपने िाद के दशिन के प रे जोर को समझने के िम में अनुवाद 
करन ेके मलए कर रहे हैं । के िाद स,े मेरे ववचार में, डेननएल Moyal-Sharrock (DMS) को छोडकर कोई 
भी अपने िाद के कायों का प रा आयात समझा है (लेर्कन िेशक वह हाल ह  में व्यापक रूप से प्रकामशत 
र्कया है और कई अि उसके ववचारों के िारे में पता कर रहे हैं),एक देख सकत ेहै क्यों डब्कय  अभी तक 
प र  तरह सेसराहना की है । यहां तक र्क-'सतो््ज' को 'वाक्य' के रूप में समझने के िीच कम या ज्यादा 
अच्छी तरह से ज्ञात महत्वप र्ि अंतर (यानी, कई संदभों में S1 कथन के रूप में क्या माना जा सकता 
है) िनाम 'प्रस्ताव' (यानी,  कई संदभों में संतुस्ष्ि की शतोंके साथ एक  साथिक  S2 कथन) 
ववमभन्नसंदभों में आमतौर पर नोहिस स ेिच गया है। 
 
कुछ नोहिस (हाल ह  में एक लखे में Budd p29-32, स्िनि और DMS दलुिभ अपवाद हैं) र्क डब्कय  
presciently (दशकों पहले अराजकता और जहिलता ववज्ञान में आया था) का सुझाव हदया है र्क कुछ 
मानमसक घिना मस्स्तष्क में अराजक प्रर्ियाओं में उत्पन्न हो सकता है र्क जैसे, वहां एक स्मनृत टे्रस 
के मलए इसी कुछ भी नह ं है । उन्होंने कई िार यह भी सुझाव हदया र्क कारर् श्रृंखला का अंत हो गयाहै,  
और इसका मतलि यह हो सकता है र्क यह संभव नह ं है (ववज्ञान की स्स्थनत की परवाह र्कए बिना) 
इसे आगे का पता लगानेकेमलए,  और यह र्क 'कारर्' की अवधारर्ा एक ननस्श्चत बिदं ु(p34) से परे 
लाग  होती है। िाद में, कई र्कसी भी ववचार के बिना इसी तरहके सुझाव हदए है र्क डब्कय  anticउंहें  
दशकों से ipated (वास्तव में एक सद  से अधधक अि कुछ उदाहरर्ों में) । 
 
डीएमएस के साथ मैं डब्कय  की अंनतम पुस्तक 'ऑन यकीन' (ओसी) को दशिन और मनोववज्ञान की 
आधारमशला के रूप में मानता ह ं। यह वास्तव में एक र्कताि नह ं है, लेर्कन नोि वह अपने जीवन के 
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वपछले दो वषों के दौरान िनाया है, जिर्क प्रोस्िेि कैं सर स ेमर रहा है और मुस्श्कल से काम करने में 
सिम । वह मुख्य रूप स ेिोध है र्क जीई म र सरल प्रयासों सभी दशिन के िहुत म ल पर ध्यान कें हित 
र्कया था स ेप्रेररत र्कया गया है लगता है-कैसे यह मतलि संभव है, ववश्वास करन ेके मलए, सि पर 
कुछ भी पता है, और यह संदेह करने में सिम नह ं है । सभी र्कसी को भी कर सकत ेहै िार की स े' पता 
है ' और ' कुछ ' और ' संदेह ' के भाषा खेल के काम की जांच के रूप में वे हमारे मस्स्तष्क (मेरे K1, C1 
और D1) और उन्नत ववमशि भाषाई प्रर्ाल  दो (S2) कायों (मेरे K2, C2 और D2) के आहदम स्वचामलत 
भाषाई प्रर्ाल  एक (S1) कायों का वर्िन करने के मलए उपयोग र्कया जाता है ।  िेशक,,  डब्कय  दो 
मसस्िम शब्दावल  है, जो only मनोववज्ञान में कुछ आधी सद  के िाद उसकी मतृ्यु के िादसामने आया 
का उपयोग नह ं करता है, और अभी तक दशिन घुसना है, लेर्कन वह स्पष्ि रूप से जकद  30 पर स े
अपने काम के सभी में दो मसस्िम फे्रमवकि  (' व्याकरर् ') समझा, और एक स्पष्ि सामने देख सकतहैे-
अपनेिहुत जकद से जकद लेखन में छाया । 
 
िहुत म र और डब्कय  पर मलखा गया है और ननस्श्चतता पर (ओसी) हाल ह  में, ररश्तेदार गुमनामी में 
आधी सद  के िाद । जैसे देखें, एनामलसा कोमलवा की "म र और वविगेंस्ि न" (2010), "ववस्ताररत 
तकि संगतता" (2015), आत्म-ज्ञान की र्कस्में (2016), ब्राईस की 'एक्सप्लोररगं ननस्श्चतता' (201 4) 
और एंडी हैममकिन की ' रूिलेज र्फलॉसफी गाइड िुक ि  वविगेंस्ि न और यकीन पर',  और डेननएल 
मोयल-शारॉिक (डीएमएस) और पीिर हैकर (पीएच) की कई र्कतािें और कागजात, स्जसमें हैकर के 
हाल ह  में मानव स्वभाव पर 3 खंड शाममल हैं । डीएमएस और पीएच िाद में डब्कय  के प्रमुख ववद्वान 
रहे हैं, प्रत्येक लेखन या संपादन आधा दजिन पुस्तकों (कई मेरे द्वारा समीिा) और वपछले दशक में 
कई कागजात । हालांर्क,, हमारे उच्च आदेश मनोववज्ञान की म ल िातें के साथ पकड में आने की 
कहठनाइयों, यानी, कैसे भाषा (लगभग मन के रूप में एक ह , के रूप में डब्कय  हमें हदखाया) काम करता 
है Coliva, सिसे प्रनतभाशाल  और ववपुल समकाल न दाशिननकों में स ेएक है, जो एक िहुत ह  लेख है 
जो पता चलता है र्क िाद में डब्कय  पर गहन काम के वषों के िाद, वह समझ नह ं है र्क वह मानव 
व्यवहार के वववरर् की सिसे िुननयाद  समस्याओं को हल कर रहे हैं । के रूप में DMS स्पष्ि करता है, 
एक भी सुसंगत हमारे िुननयाद  मनोववज्ञान के संचालन के िारे में गलतफहमी राज्य नह ं कर सकते 
(डब्कय  ' हिका ' जो मैं S1 के साथ समानता) असंिद्धता में lapsing बिना । डीएमएस ने अपने हाल के 
लेखों में इन दोनों श्रममकों (व्यवहार के सभी छात्रों द्वारा साझा की गई सीमाएं) की सीमाओं को नोि 
र्कया है, जो (कोमलवा और हैकर की तरह) नेि पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हैं। 
 
के रूप में DMS कहते हैं: ". । ननस्श्चतता पर िनाने वाले नोि िुननयाद  मान्यताओं की अवधारर्ा में 
िांनतकार  िदलाव करत ेहैं और संदेह को भंग करत ेहैं, स्जससे उन्हें न केवल म र िस्कक डेसकािेस, 
ह्य म और सभी महामार  ववज्ञान के मलए भी सुधारात्मक िनाया जाता है। ननस्श्चतता पर 
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Wittgenstein से पता चलता है र्क वह समस्या को हल करन ेके मलए िाहर सेि-समस्या है र्क म र पर 
कब्जा कर मलया और त्रस्त epistemology-ज्ञान की नींव की । 
 
ननस्श्चतता पर वविगेंस्ि न की िांनतकार  अंतदृिस्ष्ि यह है र्क दाशिननकों ने पारंपररक रूप स े'िुननयाद  
मान्यताएं' कहा है - वे मान्यताएं जो सभी ज्ञान अंततः आधाररत होनी चाहहए - अनंत प्रनतगमन के 
ददि पर, खुद को आगे प्रस्तावात्मक मान्यताओं पर आधाररत नह ं हो सकता है। वह यह देखने के मलए 
आता है र्क िुननयाद  मान्यताएं वास्तव में पश ुया अमभनय के अधचतंनशील तर के हैं, जो एक िार 
तैयार (जैसे दाशिननकों द्वारा), (अनुभवजन्य) प्रस्ताव की तरह हदखते हैं। यह भ्रामक उपस्स्थनत है र्क 
दाशिननकों को ववश्वास है र्क ववचार की नींव पर अभी तक अधधक सोचा है जाता है । र्फर भी हालांर्क 
वे अक्सर अनुभवजन्य ननष्कषि ोोों की तरह लग सकत ेहैं, हमार  िुननयाद  ननस्श्चतताओं का गठन 
ननराधार,गैर-प्रस्तावात्मकज्ञान का आधार है, न र्क इसकी वस्तु । इस प्रकार गैर-धचतंनशील 
ननस्श्चतताओं में ज्ञान की नींव को स्स्थत करन ेमें, जो खुद को अमभनय के तर कों के रूप में प्रकि 
करता है, वविगेंस्ि न ने वह जगह पाई है जहां औधचत्य समाप्त हो जाता है, और िुननयाद  मान्यताओं 
की प्रनतगमन समस्या का समाधान करता है - और, पाररत करन ेमें, अनतशयोस्क्त संदेह की तार्कि क 
असंभवता को हदखाया गया है। मुझे ववश्वास है र्क यह दशिन के मलए एक अभ तप वि उपलस्ब्ध है-
ननस्श्चतता Wittgenstein ' तीसर  कृनत ' पर फोन करन ेके योग्य । 
 
मैं अपने आप को कुछ साल पहले एक ह  सामांय ननष्कषि पर पहंुच गया और यह मेर  पुस्तक की 
समीिा में कहा । 
 
वह जार  है:" ... यह ठीक है र्क कैसे Wittgenstein म र का वर्िन-प्रकार ननस्श्चतता पर ननस्श्चतताओं 
में ननस्श्चतताओं का वर्िन: वे ' अनुभवजन्य प्रस्ताव का रूप है ', लरे्कन अनुभवजन्य प्रस्ताव नह ं हैं 
। द , इन ननस्श्चतताओं ख्यात आध्यास्त्मक प्रस्ताव है र्क दनुनया की आवश्यक सुववधाओं का वर्िन 
हदखाई नह ं कर रहे हैं, लेर्कन वे ख्यात अनुभवजन्य प्रस्ताव है र्क दनुनया की आकस्स्मक सुववधाओं 
का वर्िन हदखाई देते हैं । और उसमें ननस्श्चतता पर की नवीनता के कुछ ननहहत है । ननस्श्चतता पर 
वविगेंस्ि न के पहले के सभी लखेनों के साथ ननरंतर है - स्जसमें टै्रक्िेिस भी शाममल है - स्जसमें यह 
हमार  भाषा-खेल के व्याकरर् को स्पष्ि करने के मलए एक लंिे, अि ि प्रयास के अंत में आता है, उपयोग 
में भाषा से व्याकरर् का सीमांकन करने के मलए। िेकर और हैकर ने आध्यास्त्मक या सुपर-
अनुभवजन्य प्रस्ताव ोोों की व्याकरर्ीय प्रकृनत के द सरे वविगेंस्ि न के अनमास्स्कंग को शानदार 
ढंग से स्पष्ि र्कया है; ननस्श्चतता पर क्या सेि के अलावा कुछ ' अनुभवजन्य ' प्रस्ताव और द सरों के 
िीच अपनी आगे स्पष्ि अंतर है (' हमारे "अनुभवजन्य प्रस्ताव" एक समरूप जन ' (ओसी २१३) के रूप 
में नह ं है): कुछ जाहहरा तौर पर अनुभवजन्य और आकस्स्मक प्रस्ताव वास्तव में कुछ भी नह ं है, 
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लेर्कन व्याकरर् के ननयमों की अमभव्यस्क्त जा रहा है । इस िोध का महत्व यह है र्क यह अभ तप वि 
अंतदृिस्ष्ि की ओर जाता है र्क िुननयाद  ववश्वासों -हालांर्क वे नीरस अनुभवजन्य और आकस्स्मक 
प्रस्ताव की तरह हदखते हैं - वास्तव में अमभनय के तर के हैं, जो जि संककपनात्मक रूप स ेस्पष्ि होत े
हैं, व्याकरर् के ननयमों के रूप में कायि करते देखा जा सकता है: वे सभी सोच (ओसी 401) को रेखांर्कत 
करत ेहैं। तार्क काज ननस्श्चतता ' पथृ्वी कई वषों के मलए अस्स्तत्व में है ' सभी सोचा और कारिवाई 
underpins, लेर्कन एक प्रस्ताव है र्क हमें तुरंत सच के रूप में हमलों के रूप में नह ं; िस्कक अमभनय 
का एक तर का है र्क हम क्या करत ेहै के रूप में (उदाहरर् के मलए, हम पथृ्वी की उंर अनुसंधान) और 
हम क्या कहत ेहै (जैसे, हम अतीत के तनाव में पथृ्वी की िात): ' आधार दे रह  है, तथावप, सि त को 
जायज ठहरात ेहुए, एक अंत में आता है; - लेर्कन अंत कुछ प्रस्ताव हमें तुरंत सच के रूप में हडताल  
नह ं है, यानी यह हमार  ओर स ेदेखने का एक प्रकार नह ं है; यह हमारा अमभनय है, जो भाषा-खेल के 
तल पर स्स्थत है । (ओसी 204)" 
 
"िुननयाद  ववश्वासों की गैर-प्रस्तावात्मक प्रकृनत प्रनतगामी है र्क महामार  ववज्ञान त्रस्त है के मलए 
एक िंद डालता है: हम अि अतकि संगत आत्म प्रस्तुत करन ेकी जरूरत है ज्ञान के आधार पर प्रस्ताव 
को जायज ठहराने । लेने में हिका सच अनुभवजन्य प्रस्ताव हो, पीिर हैकर को जमीन को तोडने 
अंतदृिस्ष्ि है र्क हमार  िुननयाद  ननस्श्चतताओं अमभनय के तर के हैं, और नह ं ' कुछ प्रस्ताव हमें 
हडताल  स्वीकार करने में ववफल रहता है.. । के रूप में सच है ' (ओसी २०४) । यहद सभी Wittgenstein 
ओसी में कर रहे थे दावा है र्क हमारे िुननयाद  ववश्वासों सच अनुभवजन्य प्रस्ताव हैं, क्यों परेशान? 
वह केवल वह  दोहरा रहा होगा जो उनके सामने दाशिननक सहदयों स ेकहत ेआ रहे हैं, सभी जिर्क एक 
अनसुलझे अनंत प्रनतगमन की ननदंा करते हैं । क्यों नह ं िस्कक सराहना करते है र्क Wittgenstein 
पीछे हिना िंद कर हदया है? " ("हैकर के वविगेंस्ि न से परे"-(२०१३)." 
 
यह आश्चयिजनक है (और र्कतना गहरा ववभाजन दशिन और मनोववज्ञान के िीच रहता है का संकेत 
है) र्क (जैसा र्क मैंने कई िार उकलेख र्कया है) गहन पढ़ने के एक दशक में, मैंने नह ं देखा है एक 
व्यस्क्त डब्कय  ' व्याकरर् ' और हमारे मस्स्तष्क के स्वत: सजगता कायों जो मसस्िम 1 का गठन के 
िीच स्पष्ि संिंध िनाते हैं, और मसस्िम 2 के भाषाई कायों में इसके एक्सिेंशन । व्यवहार है र्क इस 
तरह के वपछले कई दशकों के मलए ननर्िय मसद्धांत के रूप में मनोववज्ञान के ववमभनं िेत्रों पर हावी है 
समझने के मलए दो मसस्िम ढांचे से पररधचत र्कसी के मलए, यह स्पष्ि रूप से स्पष्ि होना चाहहए र्क ' 
िुननयाद  ववश्वासों ' (या जैसा र्क मैं उंहें B1 कहत ेहैं) S1 के ववरासत में ममला स्वचामलत सच केवल 
संरचना है और यह र्क सह  या झ ठी वाक्यमें अनुभव के साथ उनके ववस्तार (या के रूप में मैं उंहें B2 
कहत ेहैं) क्या गैर दाशिननकों ' ववश्वासों ' कहत ेहैं । यह एक मात्र शब्दावल  छोि  सी के रूप में कुछ 
हडताल कर सकत ेहैं, लेर्कन मैं दो मसस्िम देखने और एक दशक के मलए तार्कि क संरचना के रूप में 
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नीचे अपने सारर्ीकरर् का इस्तेमाल र्कया है और यह उच्च िम व्यवहार को समझने में एक प्रमुख 
अधग्रम संिंध है, और इसमलए डब्कय  या र्कसी भी दाशिननक या व्यवहार लेखन की । मेरे ववचार स,े S1 
के कारर् हमारे व्यवहार की स्वचामलतता के मौमलक महत्व को समझने में ववफलता और S2 की सतह  
ताओं के मलए सभी सामास्जक संपकि  (जैसे, राजनीनत) के पररर्ामस्वरूप रोपर् को औद्योधगक 
सभ्यता के कठोर पतन के मलए स्जम्पमेदार के रूप में देखा जा सकता है। िुननयाद  जीव ववज्ञान और 
मनोववज्ञान के मलए लगभग साविभौममक गुमनामी अंतह न ननरथिक प्रयास राजनीनत के माध्यम से 
दनुनया की समस्याओं को ठीक करन ेकी ओर जाता है, लेर्कन केवल समावेशी र्फिनेस की मौमलक 
भ ममका की समझ के साथ समाज के एक कठोर पुनगिठन के रूप में S1 की स्वचामलतताओं के माध्यम 
से प्रकि र्कसी भी दनुनया को िचाने का मौका है । S1 को गुमनामी को सेरले 'द फेनोमेनोलॉस्जकल 
भ्रम' द्वारा िुलाया गया है, वपकंर 'द ब्लैंक स्लेि' और िोिी और कॉस्स्मड्स द्वारा 'द स्िैंडडि सोशल 
साइंस मॉडल'। 
 
ओसी डब्कय  के अद्ववतीय सुपर-सोिेहिक ट्रायलोग (कथावाचक, वातािकार, कमेंिेिर) को प र्ि खखलने 
में हदखाता है और अपने कायों में कह ं और से िेहतर है। वह देर से 20 से एहसास हुआ र्क एक ह  रास्ता 
र्कसी भी प्रगनत करने के मलए कैसे भाषा वास्तव में काम करता है पर देखने के मलए र्कया गया था-
अंयथा एक िहुत पहले वाक्य से भाषा की भ लभलुैया में खो जाता है और वहां एक रास्ता खोजने की 
थोडी सी भी उंमीद नह ं है । प र  र्कताि शब्द ' पता है ' जो खुद को अलग ' में एक सहज ' 
अवधारर्ात्मक ' ननस्श्चतता है र्क साथिक प छताछनह ं की जा सकती है के रूप में ' पता है ' के ववमभनं 
उपयोगों पर लग रहा है (मेरे K1  या W intransitive)और ' पता है ' एक स्वभाव के रूप में कायि करने 
केमलए (मेरे K2  या W के िर्भंगुर),जो लगता है, आशा है, ोयंायाधीश, समझ, ककपना, याद है, 
ववश्वास और कई अंय स्वभाव शब्दों के रूप में ह  कायि करता है । जैसा र्क मैंने डब्कय  और एस की 
अपनी ववमभन्न समीिाओं में सझुाव हदया है, ये दोनों ववचार ढाचें की आधुननक दो प्रर्ामलयों के 
अनुरूप हैं जो व्यवहार (मन, भाषा) को समझने में इतने शस्क्तशाल  हैं, और यह (और उनका अन्य 
कायि) यह हदखाने का पहला महत्वप र्ि प्रयास है र्क हमारे िाद में ववकमसत, धीमी, भाषाई, ववचार-
ववमशी स्वभाव मनोववज्ञान के मलए हमारे तेजी से, प विभाषा स्वचामलत 'मानमसक राज्य' ननवविवाद 
स्वयंमसद्ध आधार ('हिका') हैं। जैसा र्क मैंने कई िार उकलेख र्कया है, न तो डब्कय , और न ह  मेरे 
ज्ञान के मलए र्कसी और ने कभी यह स्पष्ि रूप से कहा है । ननस्संदेह, सिसे जो ओसी पढ़ने के मलए 
वह क्या र्कया है, जो अपने काम के र्कसी भी पढ़ने का सामांय पररर्ाम है की कोई स्पष्ि ववचार के 
साथ द र जाना । 
 
ननस्श्चतता पर (ओसी) १९६९ तक प्रकामशत नह ं र्कया गया था, 18 साल Wittgenstein मौत के िाद 
और केवल हाल ह  में गंभीर ध्यान आकवषित करने के मलए शुरू कर हदया है । Searle में इसके मलए 
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कुछ संदभि हैं (हैकर के साथ, डब्कय  वाररस स्पष्ि और सिसे प्रमसद्ध जीववत दाशिननकएसमें स ेएक) 
और एक िमुस्श्कल एक उकलेख केसाथ डब्कय  पर प र  र्कतािें देखता है । िहलने, स्वेनसन, कोमलवा, 
मैकधगन और अन्य और कई अन्य पुस्तकों और लेखों के कुछ हहस्सों द्वारा इस पर काफी अच्छी 
र्कतािें हैं, लेर्कन सिसे अच्छा डेननएल मोयल-शारॉिक (डीएमएस) का है स्जसकी 2004 की मात्रा 
"वविगेंस्ि न की ननस्श्चतता को समझना" हर मशक्षित व्यस्क्त के मलए अननवायि है, और शायद 
वविगेंस्ि न (डब्कय ), मनोववज्ञान, दशिन और जीवन को समझने के मलए सिसे अच्छा प्रारंमभक बिदं ु
है। लेर्कन (मेरे ववचार में) डब्कय  के सभी ववश्लेषर् प र  तरह से अपने व्यापक ववकासवाद  और 
समकाल न वैज्ञाननक संदभि है, जो मैं यहां प्रयास करेंगे में व्यवहार डाल नाकाम रहने से अपने 
अद्ववतीय और िांनतकार  अधग्रमलोसे कम हो जाता है । मैं पषृ्ठ वववरर् के िाद स ेएक पषृ्ठ नह ं द ंगा 
(जैसा र्क व्यवहार स ेननपिने वाल  र्कसी अन्य पुस्तक के साथ- यानी, दशिन, मनोववज्ञान, मानव 
ववज्ञान, समाजशास्त्र, इनतहास, कान न, राजनीनत, धमि, साहहत्य आहद) हम पहले कुछ पषृ्ठों को नह ं 
प्राप्त करेंगे, क्योंर्क यहां चचाि र्कए गए सभी मुद्दे व्यवहार की र्कसी भी चचाि में तुरंत उत्पन्न होते 
हैं।  
 
तार्कि क संरचना (उच्च आदेश ववचार के वर्िनात्मक मनोववज्ञान) का सारांश देने वाल  तामलका 
इसऔर व्यवहार की सभी चचाि के मलए एक ढांचा प्रदान करती है। 
 
कई वषों के दौरान डब्कय , अन्य दाशिननकों, और मनोववज्ञान में िडे पैमाने पर पढ़ने, यह स्पष्ि हो गया 
है र्क वह क्या अपने अंनतम अवधध में िाहर रखी (और एक कम स्पष्ि तर के से अपने पहले काम के 
दौरान) क्या अि ववकासवाद  मनोववज्ञान (EP) के रूप में जाना जाता है की नींव हैं, या यहद आप पसंद 
करत ेहैं, संज्ञानात्मक मनोववज्ञान, संज्ञानात्मक भाषा ववज्ञान, जानि झकर, उच्च िम सोचा या मसफि  
व्यवहार या यहां तक र्क उच्च आदेश पशु व्यवहार । अफसोस की िात है, कुछ का एहसास है र्क उनके 
काम करता है वर्िनात्मक मनोववज्ञान की एक ववशाल और अन ठी पाठ्यपुस्तक है र्क अि के रूप में 
हदन यह मलखा गया था के रूप में प्रासंधगक है । वह लगभग साविभौममक मनोववज्ञान और अंय व्यवहार 
ववज्ञान और मानववकी द्वारा नजरअंदाज कर हदया  है, और यहां तक र्क उन कुछ है जो उस ेसमझ 
मलया है EP और संज्ञानात्मक भ्रम पर नवीनतम काम की अपनी प्रत्याशा की हद तक एहसास नह ं है 
(जैसे, तेजी से और धीमी सोच के दो खुद-नीचे देखें) । जॉन Searle (एस), उस ेअक्सर संदमभित करता 
है, लेर्कन अपने काम डब्कय  के एक सीधा ववस्तार के रूप में देखा जा सकता है, हालांर्क वह यह देखने 
के मलए नह ं लगता है । ऐसे िेकर और हैकर (िी एंड एच), पढ़ें, Harre, Horwich, स्िनि, Hutto और 
Moyal-Sharrock के रूप में डब्कय  ववश्लेषकों अद्भुत है, लेर्कन ज्यादातर उस ेवतिमान मनोववज्ञान, 
जहां वह ननस्श्चत रूप स ेहै के कें ि में डालने की कमी िंद करो । यह भी स्पष्ि होना चाहहए र्क जहां तक 
वे सुसंगत और सह  हैं, उच्च िम व्यवहार के सभी खातों एक ह  घिना का वर्िन कर रहे है और एक 
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द सरे में आसानी से अनुवाद करना चाहहए । इस प्रकार,,  "सस्न्नहहत मन" और "कट्िरपंथी सर्ियता" 
के हाल ह  में फैशनेिल ववषयों स ेऔर डब्कय  के काम में सीधे प्रवाह चाहहए (और वे करत ेहैं) । 
 
डब्कय  के महत्व को प र  तरह स ेसमझने के मलए सिसे अधधक की ववफलता आंमशक रूप स ेननस्श्चतता 
(0C) पर सीममत ध्यान देने के कारर् है और उनके अन्य 3आरडी अवधध के कायों को हाल ह  में ति तक 
प्राप्त हुआ है, लेर्कन कई दाशिननकों और अन्य लोगों की अिमता के मलए और भी यह समझने के मलए 
र्क एक िार जि हम ववकासवाद  ढांचे को गल ेलगात ेहैं तो व्यवहार के िारे में हमारा दृस्ष्िकोर् र्कतनी 
गहराई से िदल जाता है। मैं ढांचे को उच्च िम के वर्िनात्मक मनोववज्ञान-DPHOT-या अधधक ठीक 
DPHOT में इस्तेमाल भाषा का अध्ययन कहते है-जो Searle तार्कि कता की तार्कि क संरचना-LSR कहते 
हैं), जो मानव ववज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीनत, कान न, नैनतकता, नैनतकता, धमि, सौंदयिशास्त्र, 
साहहत्य और इनतहास के आधार । 
 
ववकास का "मसद्धांत" 1 9वीं शताब्द  के अंत स ेपहले और डावविन के मलए कम से कम आधी शताब्द  
पहले र्कसी भी सामान्य, तकि संगत, िुद्धधमान व्यस्क्त के मलए एक मसद्धांत िन गया। एक मदद 
नह ं कर सकता, लेर्कन ि  रेक्स और सि है र्क यह करन ेके मलए हमारे सच्चे केवल एपीपी के कठोर 
कामकाज के माध्यम से स्वयंमसद्ध पषृ्ठभ मम में प्रासंधगक है शाममल हैं । एक िार जि र्कसी को 
इसकी तार्कि क (मनोवैज्ञाननक) आवश्यकता हो जाती है तो यह वास्तव में स्त प है र्क प्रनतभाशाल  
और सिसे अच्छा मानव जीवन के इस सिसे िुननयाद  तथ्य को समझने के मलए नह ं लगता है (कांत, 
Searle और कुछ अन्य लोगों को िोपी की नोक के साथ) जो "ननस्श्चतता पर" में िहुत ववस्तार स ेरखा 
गया था।   संयोग से, तकि  के समीकरर् और हमारे स्वयंमसद्ध मनोववज्ञान डब्कय  और मानव प्रकृनत 
को समझने के मलए आवश्यक है (के रूप में डेननएल मोयल-शारॉिक (DMS), लेर्कन afaik कोई और 
नह ं, ितात ेहैं) । 
 
तो, हमारे साझा साविजननक अनुभव (संस्कृनत) के अधधकांश हमारे स्वयंमसद्ध EP का एक सच्चा ह  
ववस्तार हो जाता है और हमारे वववेक की धमकी के बिना गलत नह ं पाया जा सकता है । फुििॉल या 
बब्रिनी स्पीयसि मसफि  मेर  या हमार  स्मनृत और शब्दावल  से इन अवधारर्ाओं, ववचारों, घिनाओं, से 
िाहर ववकमसत के रूप में गायि नह ं हो सकता है और सच ह  नेिवकि  है र्क जंम के साथ शुरू होता है 
और सभी हदशाओं में फैल  हुई है हमार  जागरूकता और स्मनृत के िहुत शाममल में अनधगनत द सरों 
से िंध ेहैं । एक पररर्ाम, अच्छी तरह स ेDMS द्वारा समझाया और Searle द्वारा अपने स्वयं के अन ठे 
तर के से स्पष्ि है, यह है र्क दनुनया और अंय मन के उलझन में दृश्य (और खाल  स्लेि सहहत अंय 
िकवास का पहाड) वास्तव में एक पैर जमाने नह ं ममल सकता है, के रूप में "वास्तववकता" अनैस्च्छक 
तेजी से सोच स्वयंमसद्ध और नह ं िेस्िेिल सच या झ ठी प्रस्ताव का पररर्ाम है । 
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व्यवहार के खाल  स्लेि दृश्य का मतृ हाथ अभी भी भार  हिकी हुई है और धीमी सोच के होश वाल  
प्रर्ाल  2 के 'द सरे स्व' का डडफॉकि है, जो (मशिा के बिना) इस तथ्य से िेखिर है र्क सभी व्यवहार के 
मलए आधार मसस्िम 1 (Searle's 'फेनोमेनोलॉस्जकल भ्रम' की िेहोश, तेज सोच स्वयंमसद्ध संरचना 
में ननहहत है)। Searle ने यह उकलेखनीय है र्क जानि झकर की कई तार्कि क ववशेषताओं फेनोमेनोलॉजी 
की पहंुच से िाहर हैं क्योंर्क साथिकता के ननमािर् (यानी, S2 के COS) अथिह नता से िाहर (यानी, S1 की 
सजगता) जानि झकर अनुभव नह ं है द्वारा एक िहुत ह  व्यावहाररक हाल के लेख में अमभव्यक्त 
र्कया । एक नई सद  (पीएनसी) p115-117 और इसके िारे में मेर  समीिा में दशिन देखें । 
 
यह डब्कय /एस (Wittgenstein/Searle) एफramework समझ तो मैं पहले दशिन और समकाल न 
मनोवैज्ञाननक अनुसंधान के मलए अपने ररश्ते पर कुछ हिप्पर्ी की पेशकश के रूप में Searle (एस), 
Wittgenstein (डब्कय ), िेकर और हैकर (िी & एच), पढ़ें, Hutto, डेननएल मोयल-Sharrock (DMS) एि 
के कायों में उदाहरर् होगा आवश्यक है । मेरे सरल दो प्रर्ामलयों शब्दावल  और पररप्रेक्ष्य समझ, यह 
डब्कय  की मेर  समीिा देखने में मदद ममलेगी/ कहने के मलए र्क Searle है डब्कय  काम िढ़ाया है जरूर  
मतलि है र्क यह डब्कय  अध्ययन का एक सीधा पररर्ाम नह ं है (और वह स्पष्ि रूप स े एक 
Wittgensteinian नह ं है), िस्कक इसमलए र्क क्योंर्क वहां केवल एक ह  मानव मनोववज्ञान है (एक ह  
कारर् के मलए वहां केवल एक ह  मानव काडड ियोलॉजी है), र्क र्कसी को भी सह  व्यवहार का वर्िन 
कुछ संस्करर् या क्या डब्कय  ने कहा के ववस्तार प्रनतपाहदत र्कया जाना चाहहए । 
 
हालांर्क, एस शायद ह  कभी डब्कय  का उकलेख है और र्फरभी,  अक्सर एक महत्वप र्ि तर के से,, 
लेर्कन मेरे ववचार में उनकी आलोचनाओं (हर र्कसी की तरह) लगभग हमेशा ननशान याद आती है 
और वह कई संहदग्ध दावे करता है स्जसके मलए वह अक्सर आलोचना की है । वतिमान संदभिमें,  मझेु 
डीएमएस, कोमलवा और हैकर की हामलया आलोचनाएं सिसे प्रासंधगक लगती हैं। र्फर भी, वह डब्कय  
के िाद से सिसे अच्छा के मलए प्रधानमंत्री उंमीदवार है और मैं १०० से अधधक  वीडडयो व्याख्यान वह 
नेि पर है डाउनलोड करने की सलाह देत ेहैं । लगभग सभी अन्य दशिन व्याख्यान के ववपर त वे काफी 
मनोरंजक और जानकार प र्ि हैं और मैंने उन सभी को कम स ेकम दो िार सुना है। 
 
मानव व्यवहार की सभी चचाि में एक प्रमुख ववषय S1 के आनुवंमशक रूप से प्रोग्राम र्कए गए 
ऑिोमैहिक्स को अलग करन े की आवश्यकता है (स्जसे मैं एस 2 के कम यांबत्रक भाषाई स्वभाव 
व्यवहार से डब्कय  के 'हिका' के साथ समानता करता ह ं) । र्फर स ेवाक्यांश: उच्च िम व्यवहार के सभी 
अध्ययन के अलावा तेजी से प्रर्ाल  1 (S1) और धीमी गनत स ेप्रर्ाल  2 (S2) सोच धचढ़ाने का प्रयास 
है-जैसे, धारर्ाओं और अंय automatisms िनाम स्वभाव । एक प रे के रूप में है Searle काम ' हम 
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जानि झकर ' सहहत उच्च आदेश S2 सामास्जक व्यवहार का एक आश्चयिजनक वर्िन प्रदान करता है, 
जिर्क िाद में डब्कय  से पता चलता है र्क कैसे S2 S1 के सच्चे केवल िेहोश स्वयंमसद्ध पर आधाररत 
है, जो ववकास में और हमारे व्यस्क्तगत इनतहास में से प्रत्येक में होश स्वभाव प्रस्तावात्मक सोच 
(अमभनय) S2 के में ववकमसत की है । 
 
Wittgenstein मशह र हिप्पर्ी की है र्क भ्रम और मनोववज्ञान की िंजरता यह एक युवा ववज्ञान फोन 
करके समझाया नह ं है और दाशिननकों अन ठा प छने और स्जस तरह से ववज्ञान करता है में सवालों के 
जवाि पर िा रहे हैं । उन्होंने कहा र्क यह प्रववृि आध्यास्त्मकता का वास्तववक स्रोत है और दाशिननक 
को प र्ि अंधकार में ल ेजाती है। BBB p18 देखें। एक और उकलेखनीय हिप्पर्ी यह थी र्क यहद हम 
"कारर्ों" स ेधचनंतत नह ं हैं तो मन की गनतववधधयां हमारे सामने खुल  हैं - िीिी पी 6 (1 9 33) देखें। 
इसीतरह,  उनके nachlass के २०,००० पषृ्ठों अपने प्रमसद्ध उस्क्त का प्रदशिन र्कया है र्क समस्या के 
समाधान खोजन ेके मलए नह ं है, लेर्कन समाधान क्या केवल एक प्रारंमभक प्रतीत होता है के रूप में 
पहचान करन ेके मलए ।  अपने  Zettel  p312-314 देखें । और र्फर, वह ८० साल पहले उकलेख र्कया 
है र्क हमें एहसास है र्क हम केवल व्यवहार का वववरर् दे सकत ेहै और है र्क इन स्पष्ि करर् के संकेत 
नह ं है (BBB p125) चाहहए । इस लेख में अन्य स्थानों पर प र्ि उद्धरर् देखें। 
 
आम ववचार (उदाहरर् के मलए, Pinker की पुस्तकों में से एक का उपशीषिक "सोचा का सामान: मानव 
प्रकृनत में एक खखडकी के रूप में भाषा") र्क भाषा (मन, भाषर्) पर एक खखडकी है या हमार  सोच के 
अनुवाद के कुछ प्रकार या यहां तक र्क (है Fodor िहुत, कैरूथसि के आईएसए, आहद) र्क कुछ अन्य 
"ववचार की भाषा" होनी चाहहए स्जसमें से यह एक अनुवाद है, डब्कय  द्वारा अस्वीकार कर हदया गया 
था, स्जन्होंने हदखाने की कोमशश की, सैकडों लगातार कारिवाई में भाषा के ववमशष्ि उदाहरर्ों का 
पुनवविश्लेषर् र्कया गया, वह भाषा एक तस्वीर नह ंहै,  िस्कक स्वयं सोच या मन है, और उसके प रे 
कोष को इस ववचार के ववकास के रूप में माना जा सकता है। 
 
कई ' सोचा की भाषा ' के ववचार ववघहित कर हदया है, लेर्कन मेरे ववचार में कोई भी BBB p37 में डब्कय  
से िेहतर है-"अगर हम एक तस्वीर है जो, हालांर्क सह  है, अपनी वस्तु के साथ कोई समानता नह ं है 
की संभावना को ध्यान में रखना, वाक्य और वास्तववकता के िीच एक छाया के इंिरपोलशेन सभी बिदं ु
खो देता है । अभी केमलए,  वाक्य ह  इस तरह के एक छाया के रूप में काम कर सकत ेहैं । वाक्य मसफि  
ऐसी तस्वीर है, जो यह क्या प्रनतननधधत्व करता है के साथ थोडी सी भी समानता नह ं है । तो,,  भाषा 
मस्स्तष्क स ेसीधे मुद्दों और क्या एक मध्यस्थ के मलए सि त के रूप में धगनती सकता है? 
 
डब्कय  ववचार है र्क शर र ववज्ञान, मनोववज्ञान और गर्ना के नीचे ऊपर दृस्ष्िकोर् प्रकि कर सकता 
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है क्या भाषा खेल (एलजी) के अपने ऊपर नीचे ववश्लेषर् र्कया खाररज कर हदया । उन्होंने जो 
कहठनाइयां नोि की हैं, वे यह समझना है र्क हमार  आंखों के सामने हमेशा क्या होता है और अस्पष्िता 
पर कब्जा करना है-यानी, "इन जांचों में सिसे िडी कहठनाई अस्पष्िता का प्रनतननधधत्व करने का एक 
तर का खोजना है" (LWPP1, ३४७)। और इसमलए, भाषर् (यानी, मौखखक मांसपेशी संकुचन, प्रमुख 
तर का है हम िातचीत) मन में एक खखडकी नह ं है, लेर्कन मन ह  है, जो अतीत, वतिमान और भववष्य 
के कृत्यों के िारे में ध्वननक ववस्फोिों द्वारा व्यक्त र्कया जाता है (यानी, हमारे भाषर् िाद में ववकमसत 
भाषा खेल (एलजी) सेकंडond स्वयं का उपयोगकर-जैसे  ककपना, जानने, अथि, ववश्वास, इरादा आहद 
जैसे स्वभाव) । अपने िाद में द सरे और अपने तीसरे समय में डब्कय  के पसंद दा ववषयों में स ेकुछ तेजी 
से और धीमी सोच (मसस्िम 1 और 2), भाषा के कामकाज के मलए हमारे व्यस्क्तपरक ' मानमसक जीवन 
' की अप्रासंधगकता, और ननजी भाषा की असभंवता के इंिरडडस्जएहिगं तंत्र हैं । हमारे व्यवहार का 
आधार हमारे अनैस्च्छक, प्रर्ाल  1, तेजी से सोच, सच केवल, मानमसक राज्यों-हमार  धारर्ाओं और 
यादें और अनैस्च्छक कृत्यों, जिर्क ववकासवाद  िाद में एलजी स्वैस्च्छक हैं, प्रर्ाल  2, धीमी सोच, 
िेस्िेिल सच या झ ठी स्वभाव (और अक्सर प्रनततथ्यात्मक) ककपना, मान, इरादा, सोच, जानने, 
ववश्वास आहद । उन्होंने माना र्क 'कुछ भी नछपा नह ं है'- यानी, हमारा प रा मनोववज्ञान और सभी 
दाशिननक प्रश्नों के जवाि हमार  भाषा (हमारे जीवन) में हैं और कहठनाई यह है र्क उिर ढ ंढें  लेर्कन 
उन्हें हमेशा की तरह यहां हमारे सामने पहचानें - हमें िस गहर  हदखने की कोमशश करना िंद करना 
होगा (उदाहरर् के मलए, LWPP1 में "यहां सिसे िडा खतरा खुद को देखना चाहता है")। 
 
डब्कय  ववज्ञान की सीमाओं कान न नह ं है, लेर्कन िाहर तथ्य यह है र्क हमारे व्यवहार (ज्यादातर 
भाषर्) स्पष्ि हमारे मनोववज्ञान के संभव तस्वीर है ओर इशारा करते हुए । एफएमआरआई, पीईि , 
ि सीएमएस, इरना, कम्पप्य िेशनल एनालॉग, एआई और िाकी सभी हमारे जन्मजात स्वयंमसद्ध 
मनोववज्ञान का वर्िन और ववस्तार करन ेके आकषिक और शस्क्तशाल  तर के हैं, लेर्कन वे सि कर 
सकत ेहैं हमारे व्यवहार के मलए भौनतक आधार प्रदान करते हैं, हमार  भाषा के खेल को गुर्ा करते हैं, 
और S2 का ववस्तार करत ेहैं। 'ऑन यकीन' के सच्चे-केवल स्वयंमसद्ध डब्कय  (और िाद में Searle के) 
"आधार" या "पषृ्ठभ मम" हैं, स्जसे अि हम ववकासवाद  मनोववज्ञान (ईपी) कहत ेहैं, और जो िैक्ि ररया 
की स्वचामलत सच्ची-केवल प्रनतर्ियाओं का पता लगाने योग्य है, जो समावेशी र्फिनेस (आईएफ) के 
तंत्र द्वारा ववकमसत और संचामलत होताहै, यानी प्राकृनतक चयन द्वारा।. 
 
एक समथिक पररचय के मलए यहद या Bourke शानदार "सामास्जक ववकास के मसद्धांतों" के मलए एक 
लोकवप्रय पररचय के मलए Trivers के हाल के कायों को देखें । नोनाक और ववकसन द्वारा हाल ह  में 
ववकासवाद  ववचार का हाल ह  में भडौआ इस तथ्य को प्रभाववत करता है र्क यहद प्राकृनतक चयन 
द्वारा ववकास का प्रमुख तंत्र है (' पथृ्वी की सामास्जक ववजय ' (2012) की मेर  समीिा देखें)। 
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के रूप में डब्कय  ओसी में ववकमसत करता है, हमारे साझा साविजननक अनुभव (संस्कृनत) के अधधकांश 
एक सच्चे केवल ववस्तार (यानी, S2 हिका या S2H) हमारे स्वयंमसद्ध EP (यानी, S1 हिका या S1H) के 
हो जाता है और हमारे वववेक की धमकी के बिना ' गलत ' नह ं पाया जा सकता है-के रूप में वहनोि,  
S1 में एक ' गलती ' (कोई पर िर्) S2 (पर िर्) में एक से गहराई से अलग पररर्ाम है एक पररर्ाम, 
अच्छी तरह से DMS द्वारा समझाया और Searle द्वारा अपने अन ठे तर के से स्पष्ि है, यह है र्क 
दनुनया और अंय मन के उलझन में दृश्य (और अंय िकवास का पहाड) एक पैर जमाने नह ं ममल सकता 
है, के रूप में "वास्तववकता" अनैस्च्छक ' तेजी से सोच ' स्वयंमसद्ध और नह ं िेस्िेिल प्रस्ताव का 
पररर्ाम है (के रूप में मैं इसे डाल हदया जाएगा) । 
 
यह मेरे मलए स्पष्ि है र्क जन्मजात सच केवल स्वयंमसद्ध डब्कय  अपने काम के दौरान के साथ कब्जा 
कर मलया है, और ववशेष रूप स ेओसी में, तेजी स ेसोच या मसस्िम 1 के िरािर है जो वतिमान अनुसंधान 
के कें ि में है (उदाहरर् के मलए, Kahneman-"तेजी स ेसोच और धीमी गनत स"े, लेर्कन न तो वह, और 
न ह  र्कसी afaik, र्कसी भी ववचार डब्कय  िाहर ५० साल पहले रखा है), जो अनैस्च्छक और स्वत: है 
और जो धारर्ा, भावना और स्मनृत के मानमसक राज्यों से मेल खाती है, पर और अधधक के रूप में 
डब्कय  नोट्स । एक इन "इंट्रासेरेब्रल सजगता" फोन कर सकत े है (शायद हमारे सभी मस्स्तष्क का 
९९% अगर मस्स्तष्क में ऊजाि के उपयोग से मापा) । हमार  धीमी या धचतंनशील, कम या ज्यादा 
"सचेत" (भाषा खेल का एक और नेिवकि  खिरदार!) द सरा-आत्म मस्स्तष्क गनतववधध डब्कय  को 
"डडस्पेहििआयनों" या "झुकाव" के रूप में धचस्ह्नत करन ेसे मेल खाती है, जो िमताओं या सभंाववत 
कायों का उकलेख करती है, मानमसक राज्य नह ं हैं, सचेत, जानि झकर और प्रस्तावात्मक (सच या 
झ ठी) हैं, और घिना का कोई ननस्श्चत समय नह ं है। 
 
डब्कय  नोट्स के रूप में, स्वभाव शब्दों में कम से कम दो िुननयाद  उपयोग होत ेहैं। एक एक अजीि 
ज्यादातर दाशिननक उपयोग है (लेर्कन रोजमराि के उपयोगमें स्नातक) जो प्रत्यि धारर्ाओं और 
स्मनृत के पररर्ामस्वरूप सच्चे केवल वाक्यों को संदमभित करता है, यानी, हमारे सहज स्वयंमसद्ध S1 
मनोववज्ञान (' मैं जानता ह ं र्क ये मेरे हाथ हैं '), म ल रूप से Searle द्वारा Causally आत्म संदमभित 
(सीएसआर) कहा जाता है (लेर्कन अि Causally आत्म सजगता) या सजगता या डब्कय  ब्ल  और ब्राउन 
िुक्स (BBB) में अिखर्क, और S2 का उपयोग करें, जो स्वभाव के रूप में उनके सामांय उपयोग है, जो 
िाहर काम र्कया जा सकता है, और जो सच या झ ठी हो सकता है (' मैं अपने घर का रास्ता पता है ')-
यानी, वे सख्त अथों में संतुस्ष्ि (COS) की शतों है, और सीएसआर नह ं कर रहे है (BBB में िर्भंगुर 
कहा जाता है) । डब्कय  और एस द्वारा उपयोग र्कए जाने वाले लोगों के साथ आधुननक मनोववज्ञान स े
इन शब्दों का समीकरर् (और यहां िहुत कुछ) मेरा ववचार है, इसमलए इसे साहहत्य में खोजने की 
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उम्पमीद न करें (मेर  पसु्तकों,  लखेों  और समीिाओं को छोडकर ओएन viXra.org, philpapers.org,  
researchgate.net, academia.edu,अमेज़ॅन, libgen.io, b-ok.org आहद। ). 
 
हालांर्क शायद ह  कभी दाशिननकों द्वारा छुआ, अनैस्च्छक तेजी स े सोच की जांच ने मनोववज्ञान, 
अथिशास्त्र (जैसे, काहनेमैन का नोिेल पुरस्कार) और "संज्ञानात्मक भ्रम", "भडकाना", "अंतननिहहत 
अनुभ नत",  "तैयार", "हेररस्स्िक्स" और "प वािग्रहों" जैसे नामों के तहत अन्य ववषयों में िांनतकार  
िदलाव र्कया है। िेशक ये भी भाषा का खेल हैं, इसमलए इन शब्दों का उपयोग करने के मलए अधधक 
और कम उपयोगी तर के होंगे, और अध्ययन और चचािएं "शुद्ध" मसस्िम 1 से 1 और 2 के संयोजन 
ोोों में मभन्न होंगी (डब्कय  के रूप में आदशि स्पष्ि र्कया गया है, लेर्कन ननस्श्चत रूप से उन्होंने इस 
शब्दावल  का उपयोग नह ं र्कया), लेर्कन संभवतः कभी धीमी S2 स्वभाव की सोच का उपयोग नह ं 
र्कया, च ंर्क कोई भी ववचार (जानि झकर कारिवाई) "संज्ञानात्मक मॉड्य ल", "अनुमान इंजन", 
"इंट्रासेब्रल सजगता", "ऑिोमैि एसएमएस", "संज्ञानात्मक स्वयंमसद्ध", "पषृ्ठभ मम" या "आधार" 
(जैसा र्क डब्कय  और सेरले हमारे EP कॉल) के जहिल S1 नेिवकि  को शाममल र्कए बिना नह ं हो सकता 
है, स्जसे मांसपेमशयों (कारिवाई) को स्थानांतररत करने के मलए S1 का उपयोग करना चाहहए। 
 
यह डब्कय  के तीसरे अवधध के काम और समकाल न मनोववज्ञान से दोनों का अनुसरर् करता है, र्क 
'इच्छा', 'स्व' और 'चेतना' (जो Searle नोट्स के रूप में जानि झकर की सभी चचाि से प विननधािररत हैं) 
स्व. के स्वीमेहिक सच्चे-केवल तत्व हैं, जो धारर्ाओं, यादों और सजगता स ेिना है। के रूप में डब्कय  
कई िार स्पष्ि र्कया है, वे ननर्िय के मलए आधार है और इसमलए ोंयाय नह ं र्कया जा सकता है । 
हमारे मनोववज्ञान के सच्चे-केवल स्वयंमसद्ध साक्ष्य नह ं हैं । जैसा र्क उन्होंने ओसी p94 में कहा था- 
"लेर्कन मैंने अपनी शुद्धता को संतुष्ि करके दनुनया की अपनी तस्वीर नह ं ममल : और न ह  मेरे पास 
ऐसा है क्योंर्क मैं इसकी शुद्धता स ेसंतुष्ि ह ं। -नह ं: यह ववरासत में ममल  पषृ्ठभ मम है स्जसके खखलाफ 
मैं सच और झ ठी के िीच अंतर है । 
 
एक वाक्य एक ववचार व्यक्त करता है (एक अथि है), जि यह संतुस्ष्ि (COS) की स्पष्ि शतों है, यानी, 
साविजननक सत्य की स्स्थनत । इसमलए डब्कय  से हिप्पर्ी: "जि मैं भाषा में लगता है, वहां ' अथि ' 
मौखखक अमभव्यस्क्त के अलावा मेरे मन के माध्यम से नह ं जा रहे हैं: भाषा ह  सोचा का वाहन है." 
और, अगर मैं शब्दों के साथ या बिना लगता है, सोचा है जो कुछ भी मैं (ईमानदार  से) कहत ेहै र्क यह 
है, के रूप में वहां कोई अंय संभव कसौि  (COS) है । इस प्रकार डब्कय  के aphorisms (डब्कय  पर है Budd 
सुंदर पुस्तक में p132)-"यह भाषा में है र्क इच्छा और प नति ममलने और सि कुछ आध्यास्त्मक की 
तरह, सोचा और वास्तववकता के िीच सद्भाव के मलए भाषा के व्याकरर् में पाया जा रहा है." और एक 
यहां ध्यान दें र्क डब्कय  में ' व्याकरर् ' आम तौर परईपी या एलएसआर(DPHOT-तामलका देखें) के रूप 
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में अनुवाद र्कया जा सकता हैऔर वह, मसद्धांत और सामान्यीकरर् के खखलाफ अपनी लगातार 
चेतावनी के िावज द (स्जसके मलए वह अक्सर गलत तर के स ेSearle द्वारा आलोचना की है), इस के 
िारे में के रूप में उच्च आदेश वर्िनात्मक मनोववज्ञान (दशिन) के एक लिर् वर्िन के रूप में एक ममल 
सकता है (के रूप में DMS भी नोि) । 
 
डब्कय  सह  है र्क कोई मानमसक स्स्थनत है र्क अथि का गठन है, और Searle नोि है र्क वहां एक सामांय 
तर का अथि के एसीि  की ववशेषता है "वक्ता अथि.. । संतुस्ष्ि की शतों पर संतुस्ष्ि की शतों का 
अधधरोपर् है"-स्जसका अथि है एक अच्छी तरहसे गहठत वाक्य मलखने के मलएएक संदभि में COS व्यक्त 
है र्क सच है या झ ठी हो सकता है, और यह एक अधधननयम है और एक मानमसक स्स्थनत नह ं है। यानी, 
एक नई सद  p193 में दशिन में Searle नोट्स के रूप में-"मन और दनुनया के िीच िुननयाद  जानि झकर 
संिंध संतुस्ष्ि की शतों के साथ क्या करना है । और एक प्रस्ताव सि पर कुछ भी है र्क दनुनया के मलए 
एक जानि झकर संिंध में खडे हो सकत ेहैं, और उन जानि झकर संिंधों के िाद स ेहमेशा संतुस्ष्ि की 
शतों का ननधािरर् है, और एक प्रस्ताव संतुस्ष्ि की शतों का ननधािरर् करने के मलए पयािप्त कुछ के रूप 
में पररभावषत र्कया गया है, यह पता चला है र्क सभी जानि झकर प्रस्ताव की िात है..-प्रस्ताव 
साविजननक घिनाओं है र्क सच या झ ठी हो सकता है-सच है-Searle,Coliva और द सरों द्वारा एस1 के 
केवल स्वयं मसद्धधयों के मलए शब्द के ववकृत उपयोग contra । इसमलए, पीपी p217 से डब्कय  द्वारा 
प्रमसद्ध हिप्पर्ी- "यहद परमेश्वर ने हमारे हदमाग में देखा होता तो वह वहां नह ं देख पाता स्जसे हम 
िोल रहे थे", और उनकी हिप्पर्ी है र्क प्रनतननधधत्व की प र  समस्या में ननहहत है "र्क उसे है" और 
"क्या छवव अपनी व्याख्या देता है रास्ता है स्जस पर यह झ ठ है," या के रूप में एस अपने COS कहत ेहैं 
। इसमलए डब्कय  का योग (p140 Budd)-"क्या यह हमेशा अंत में आता है र्क र्कसी भी आगे अथि के 
बिना, वह कहता है र्क क्या इच्छा है र्क होना चाहहए-और सवाल क्या मैं जानता ह ं र्क मैं क्या चाहता 
ह ं पहले मेर  इच्छा प र  हो जाती है और तथ्य यह है र्क कुछ घिना मेरे िधाई िंद हो जाता है इसका 
मतलि यह नह ं है र्क यह इसे प रा करता है । शायद अगर मेर  इच्छा संतुष्ि हो गई होती तो मुझे 
संतुष्ि नह ं होना चाहहए था । मान ल स्जए र्क यह प छा गया था-क्या मुझे पता है र्क मैं क्या लंिे समय 
के मलए इससे पहले र्क मैं इसे पाने के मलए? अगर मैंने िात करना सीखा है, तो मुझे पता है । 
 
डब्कय  के आवती ववषयों में से एक को अि मसद्धांत ऑफ माइंड कहा जाता है, या जैसा र्क मैं पसंद 
करता ह ं, एजेंसी (य ए) की समझ। इयान Apperly, जो ध्यान से प्रयोगों में UA1 और UA2 (यानी, S1 
और S2 के UA) का ववश्लेषर् कर रहा है, डैननयल Hutto, जो एक ककपना के रूप में UA1 ववशेषता है 
के काम के िारे में पता हो गया है (यानी, कोई ' मसद्धांत ' और न ह  प्रनतननधधत्व UA1 में शाममल र्कया 
जा सकता है-र्क UA2 के मलए आरक्षित र्कया जा रहा है-Myin के साथ अपनी पहल  पुस्तक की मरे  
समीिा देखें) । हालांर्क, अन्य मनोवैज्ञाननकों की तरह, Apperly पता नह ं डब्कय  इस ८० साल पहले 
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के मलए नींव रखी है । यह एक आसानी से िचाव योग्य ववचार है र्क संज्ञानात्मक भ्रम,  अंतननिहहत 
अनुभ नत, ऑिोमैहिक्स और उच्च िम ववचार पर िढ़त ेसाहहत्य का म ल डब्कय  से संगत और सीधा 
पररर्ामस्वरूप है। तथ्य यह है र्क ऊपर के अधधकांश दशकों के मलए कई के मलए जाना जाता है के 
िावज द (और यहां तक र्क डब्कय  मशिाओं में से कुछ के मामल ेमें एक सद  के 3/4), मैं शायद ह  कभी 
दशिन या अंय behaviमौखखक ववज्ञान ग्रंथों में एक पयािप्त चचाि आ कुछ भी देखा है, और आमतौर पर 
वहां िमुस्श्कल एक उकलखे है । 
 
गुमनामी में आधी सद  के िाद, चेतना की प्रकृनत अि व्यवहार ववज्ञान और दशिन में सिसे ववषय है । 
1 9 30 के (ब्ल  और ब्राउन िुक्स) से 1 9 51 तक लुडववग वविगेंस्ि न के अग्रर्ी काम के साथ शुरुआत 
करना, और 50 से वतिमान तक उनके उिराधधकाररयों सेरले, मोयल-शारॉिक, पढ़ें, हैकर, स्िनि, हॉवविच, 
चरखी, र्फनकेलस्ि न आहद, मैंने इस अध्ययन को आगे िढ़ाने के मलए एक हेररस्स्िक के रूप में 
ननम्पनमलखखत तामलका िनाई है। पंस्क्तयां ववमभन्न पहलुओं या अध्ययन के तर के हदखाती हैं और 
कॉलम अनैस्च्छक प्रर्ियाओं और स्वैस्च्छक व्यवहारों को हदखात ेहैं स्जनमें चेतना की तार्कि क संरचना 
(एलएससी) की दो प्रर्ामलयां (दोहर  प्रर्ियाएं) शाममल हैं, स्जन्हें भी माना जा सकता है तार्कि क तार्कि क 
संरचना (एलएसआर-सेरले), व्यवहार (एलएसिी), व्यस्क्तत्व (एलएसपी), मन (एलएसएल), भाषा 
(एलएसएल), वास्तववकता (एलएसओआर), जानि झकर (एलएसआई) की तार्कि क संरचना - शास्त्रीय 
दाशिननक शब्द , चेतना के वर्िनात्मक मनोववज्ञान (डीपीसी),, ववचार के वर्िनात्मक मनोववज्ञान 
(डीपीि )-या िेहतर, ववचार के वर्िनात्मक मनोववज्ञान की भाषा (LDPT), शब्दों यहां शुरू की और मेरे 
अंय हाल के लेखन में । 
 
इस तामलका के मलए ववचार वविगेंस्ि न में उत्पन्न हुए, और  सेरले द्वारा एक िहुत सरल तामलका, 
और पीओ. एम एस हैकर द्वारा मानव प्रकृनत पर हाल की तीन पुस्तकों में व्यापक तामलकाओं और 
रेखांकन के साथ सहसंिंधधत है। वपछले 9 पंस्क्तयों ननर्िय अनुसंधान से आते हैं,मुख्य रूप स े
Johnathan सेंि िीि  इवांस और सहयोधगयों के रूप में अपने आप से संशोधधत द्वारा आते हैं । 
 
लसस्टम 1 अनैजछछक, सिगता र्ा स्वचाललत "ननर्म" R1 है, िबफक सोच (अनुभूनत) में कोई अंतराल 
नहीं है और स्वैजछछक र्ा ववमटटकव "ननर्म" R2 और इछछुक (Volition) में 3 अंतराल हैं (Searleदेखें)। 
 
मेरा सुझाव है र्क हम Searle "संतुस्ष्ि की शतों पर संतुस्ष्ि की शतों को िदलने के द्वारा व्यवहार का 
वर्िन कर सकते हैं" मांसपेमशयों को स्थानांतररत करके दनुनया के मलए मानमसक राज्यों से संिंधधत 
"-यानी, िात कर रहे हैं, लेखन और कर रह  है, और अपने "र्फि की दनुनया की हदशाके मलएमन" 
और "दनुनया र्फि की हदशा मन" द्वारा "कारर् मन में ननकलती है" और "कारर् दनुनया में 
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ननकलती है" S1 केवल ऊपर की ओर कारर् है (मन करने के मलए दनुनया) और सामग्री (अभ्यावेदन 
या जानकार  की कमी) जिर्क S2 सामग्री है और नीचे कारर् है (दनुनया के मलए मन) । मैंने इस 
तामलका में अपनी शब्दावल  अपनाई है। 
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                     भाषा खेलों के विश्लेषण से 
 करने की प्रवतृ्ति 
* 
भावना स्मनृत अनुभव करना इच्छा PI ** IA *** कारिवाई/ 
शब्द 
कारर् **** स े
ननकलती है 
दनुनया दनुनया दनुनया दनुनया मन मन मन मन 
***** में पररवतिन 
का कारर् िनता है 
कुछ भी तो नही ीं मन मन मन कुछ भी तो नही ीं दनुनया दनुनया दनुनया 
करर्ी आत्म 
सजगता ****** 
नह ं हााँ हााँ हााँ नह ं हााँ हााँ हााँ 
सच या झ ठी 
(िेस्िेिल) 
हााँ केवल सच केवल सच केवल सच हााँ हााँ हााँ हााँ 
संतुस्ष्ि की 
साविजननक स्स्थनत 
हााँ हां/नह ं हां/नह ं नह ं हां/नह ं हााँ नह ं हााँ 
वर्िन 
एक मानमसक स्स्थनत 
नह ं हााँ हााँ हााँ नह ं नह ं हां/नह ं हााँ 
ववकासवाद  
प्राथममकता 
5 4 2,3 1 5 3 2 2 
स्वैस्च्छक सामग्री हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ 
स्वैस्च्छक द िा हां/नह ं नह ं हााँ नह ं हां/नह ं हााँ हााँ हााँ 
संज्ञानात्मक प्रर्ाल  
******* 
2 1 2/1 1 2 / 1 2 1 2 
तीव्रता िदलें नह ं हााँ हााँ हााँ हााँ नह ं नह ं नह ं 
सि क अवधध नह ं हााँ हााँ हााँ नह ं नह ं हााँ हााँ 
समय, स्थान  
******** 
वहााँ और 
फिर 
यहााँ और 
 अभी य 
यहााँ और 
 अभी य 
यहााँ और  
अभी य 
वहााँ और 
फिर 
वहााँ और 
फिर 
यहााँ और  
अभी य 
यहााँ और 
अभी य 
ववशषे गरु्विा नह ं हााँ नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं 
शर र में स्थानीयकृत नह ं नह ं नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं हााँ 
शार ररक भाव हााँ हााँ नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ हााँ 
आत्म ववरोधाभास नह ं हााँ नह ं नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं 
एक स्वयं की जरूरत 
है 
हााँ हां/नह ं नह ं नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं 
भाषा की जरूरत है हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं नह ं नह ं हां/नह ं 
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                 ननर्िय अनुसंधान से 
 करने की प्रवतृ्ति 
* 
 
भावना स्मनृत अनुभव करना इच्छा PI ** IA*** कारिवाई/ 
शब्द 
अचेतन प्रभाव नह ं हां/नह ं हााँ हााँ नह ं नह ं नह ं हां/नह ं 
संबद्ध कर रहा है / 
ननयम आधाररत 
 
ननयम आधाररत 
 
संबद्ध कर रहा 
है / 
ननयम आधाररत 
 
संबद्ध कर रहा 
है 
संबद्ध कर रहा है संबद्ध कर रहा 
है / 
ननयम आधाररत 
 
ननयम 
आधाररत 
 
ननयम 
आधाररत 
 
ननयम 
आधाररत 
 
संदभि ननभिर/ 
सार 
सार 
 
संदभभ 
आश्रित/ 
सार 
 
संदभि ननभिर संदभि ननभिर संदभभ 
आश्रित/ 
सार 
 
सार 
 
संदभभ 
आश्रित/ 
सार 
 
संदभभ 
आश्रित/ 
सार 
 
धारावाहहक/समानां
तर 
धारावाहहक धारावाहहक/ 
समानांतर 
समानांतर समानांतर धारावाहहक/ 
समानांतर 
धारावाहहक धारावाहहक धारावाहहक 
हेररस्स्िक/ 
ववश्लेषर्ात्मक 
ववश्लेषर्ात्मक हेररस्स्िक/ 
ववश्लेषर्ात्मक 
 
हेररस्स्िक हेररस्स्िक हेररस्स्िक/ 
ववश्लेषर्ात्मक 
 
ववश्लेषर्ात्म
क 
ववश्लेषर्ा
त्मक 
ववश्लेषर्ा
त्मक 
काम करने की 
जरूरत है 
स्मनृत 
हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ 
बुद्श्रध पर ननभभर 
करता है 
हााँ नह ं नह ं नह ं हां/नह ं हााँ हााँ हााँ 
संज्ञानात्मक लोड हो रहा है 
कम हो जाती है    
 
हााँ हां/नह ं नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ हााँ 
उत्साह मदद करता है या 
रोकता है 
 
कम हो जाती है मदद करता है/ 
कम हो जाती है 
मदद करता है मदद करता है कम हो जाती 
है 
कम हो 
जाती है 
म कम हो 
जाती है 
कम हो 
जाती है 
S2 की संतुस्ष्ि की साविजननक शतों को अक्सर सीरल और अन्य लोगों द्वारा COS, अभ्यावेदन, 
सत्यननमािता या अथि (या COS2) के रूप में संदमभित र्कया जाता है, जिर्क S1 के स्वचामलत पररर्ामों 
को द सरों द्वारा प्रस्तुनतयों के रूप में नाममत र्कया जाता है (या अपने आप से COS1)। 
* झुकाव, क्षमताएँ, प्राथममकताएँ, प्रनतननश्रधत्व, संभव कायभ आदद। 
** Searle की पूवभ मंशा 
*** Searle का इरादा कारभवाई में    
 
**** Searle की फ़िटन की ददशा 
***** Searle की ददशा   करणीय संबंध 
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****** (मानमसक स्थथनत का तात्पयभ - कारण या पूनतभ करना)। Searle ने पूवभ में इस कारण को थव-
संदमभभत कहा। 
******* Tversky / Kahneman / फे्रडररक / इवांस / थटैनोत्तवच ने संज्ञानात्मक प्रणामलयों को 
पररभात्तित फकया। 
******** यहाँ और अभी या वहाँ और फिर 
 
मानव प्रकृनत पर पीिर हैकर के हामलया 3 संस्करर्ों में ववमभन्न तामलकाओं और चािि के साथ इसकी 
तुलना करना रुधच है। एक ववशषे संदभि में भाषा के सभंाववत उपयोगों (अथि, सत्यननमािताओं, पर 
Satisfactiकी स्स्थनत) का वर्िन र्कया है के िाद हमेशा ध्यान में रखना चाहहए, हम अपनी रुधच समाप्त 
हो गया है, और स्पष्ि करर् में प्रयास (यानी, दशिन) केवल हमें आगे सच स ेद र हो जाओ । उन्होंने हमें 
हदखाया र्क केवल एक दाशिननक समस्या है- अनुधचत संदभि में वाक्यों (भाषा खेल) का उपयोग, और 
इसमलए केवल एक ह  समाधान- सह  संदभि हदखाता है। 
 
तामलका का स्पष्ि करर् 
मसस्िम 1 (यानी, भावनाएं, स्मनृत, धारर्ाएं, सजगता) जो चेतना के मलए मौज द मस्स्तष्क के कुछ 
हहस्सों, स्वचामलत है और आम तौर पर 500msec स ेभी कम समय में होता है, जिर्क मसस्िम 2 धीमी 
गनत से ववचार ववमशि कायि ोोों र्क सचेत वववेचना (S2D-my शब्दावल ) में प्रनतननधधत्व कर रहे है 
500msec स ेअधधक की आवश्यकता है प्रदशिन करन ेकी िमता है, लेर्कन अक्सर िार S2 कारिवाई भी 
स्वचामलत हो सकता है (S2A-myin नींद के चरर्ों स ेलेकर प र्ि जागरूकता तक कोमा से चेतना का 
ग्रेडेशन होता है। मेमोर  में मसस्िम 2 की शॉिि िमि मेमोर  (वर्किं ग मेमोर ) और मसस्िम 1 कीलॉन्ग-
िमिमेमोर  शाममलहै । इच्छाशस्क्त के मलए आमतौर पर यह कहना होगा र्क वे सफल हैं या नह ं, िजाय 
सच या झ ठा । S1 हमारे अवधारर्ात्मक अनुभव के वववरर् के िाद से कारर् आत्म सजगता है-चेतना 
के मलए हमार  इंहियों की प्रस्तुनत, केवल एक ह  शब्दों में वखर्ित र्कया जा सकता है (एक ह  COS-
Searle के रूप में) के रूप में हम दनुनया है, जो मैं अवधारर्ा या COS1 फोन करने के मलए यह 
प्रनतननधधत्व या S2 के साविजननक COS2 से अलग पसंद का वर्िन । 
 
िेशक,,  ववमभन्न पंस्क्तयां और कॉलम तार्कि क और मनोवैज्ञाननक रूप से जुडे हुए हैं। उदाहरर् के मलए, 
भावना, स्मनृत और सच्चे या झ ठी पंस्क्त में धारर्ा सच हो जाएगा केवल, एक मानमसक स्स्थनत का 
वर्िन करेंगे, संज्ञानात्मक प्रर्ाल  स ेसंिंधधत 1, आम तौर पर स्वेच्छा से शरुू नह ं र्कया जाएगा, 
कारर् आत्म सजगता, कारर् दनुनया में ननकलती है और मन में पररवतिन का कारर् िनता है, एक 
सि क अवधध है, तीव्रता में पररवतिन, यहां होते है और अि, आमतौर पर एक ववशेष गुर्विा है, भाषा 
की जरूरत नह ं है, सामांय खुर्फया और काम स्मनृत स ेस्वतंत्र हैं, संज्ञानात्मक लोडडगं स ेिाधधत नह ं 
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हैं, स्वैस्च्छक सामग्री नह ं होगा, और साविजननक संतुस्ष्ि की साविजननक स्स्थनत नह ं होगी 
 
हमेशा अस्पष्िता होगी क्योंर्क शब्द (अवधारर्ाएं, भाषा खेल) मस्स्तष्क (व्यवहार) के वास्तववक 
जहिल कायों से ठीक स ेमेल नह ं खात,े यानी, संदभों का एक सयंोजन ववस्फोि है (वाक्यों में और 
दनुनया में), और 'मस्स्तष्क राज्यों' ('मानमसक राज्यों' (' मानमसक राज्यों या अरिों न्य रॉन्स की 
सर्ियर्ों के पैिनि के अनंत ववववधताओं में जो 'लाल सेि देखने' के अनुरूप हो सकते हैं) और यह एक 
कारर् है र्क 'कान नों की प्रर्ाल ' के मलए उच्च िम व्यवहार को 'कम' करना संभव नह ं है, स्जसके 
मलए सभी सभंाववत संदभों को राज्य करना होगा - इसमलए वविेंस्ि न की चेतावनी और क्या ' को कम 
करन े' के रूप में धगना जाता है और एक ' कान न ' और एक ' प्रर्ाल  ' के रूप में (जैसे, नैंसी काििराइि 
देखें) । यह ननचले स्तर के लोगों के मलए उच्च स्तर के वववरर् की अपररवतिनीयता का एक ववशेष 
मामला है स्जसे कई िार सेरले, डीएमएस, हैकर, डब्कय  और अन्य द्वारा समझाया गया है। 
 
लगभग एक लाख साल पहले वानरों ने कुछ प्राथममक या आहदम भाषा खेलों (पीएलजी) के साथ 
वतिमान घिनाओं (धारर्ाओं, स्मनृत, सजगता कायों) का वर्िन करने के मलए शोर (यानी, आहदम 
भाषर्) की जहिल श्रृंखला िनाने के मलए अपने गले की मांसपेमशयों का उपयोग करन े की िमता 
ववकमसत की। मसस्िम 1 में तेज, स्वचामलत, उप-कॉहििकल, गैर-प्रनतननधधस्त्वक, काइनल  आत्म-
सजगता, अगोचर, स चनाह न, सच्ची "मानमसकस्स्थनत"” एक सि क समय और स्थान के साथ 
शाममल है, और समय के साथ उच्च कॉहििकल कें िों S2 में ववकमसत होकर अंतररि और घिनाओं के 
समय (अतीत और भववष्य और अक्सर काकपननक, प्रनततथ्यात्मक, सशति या काकपननक वर यताओं, 
झुकाव या स्वभाव - मसस्िम 2 के माध्यममक या पररष्कृत भाषा खेल (SLG) जो धीमी गनत से, 
कॉहििकल, सचेत, जानकार  युक्त, िर्भंगुर (संतुस्ष्ि की साविजननक स्स्थनतयां होने-सत्य ननमािताओं 
के मलए Searle का शब्द या स्जसका अथि है र्क मैं ननजी S1 और साविजननक S2 के मलए COS1 और 
COS2 में ववभास्जत), प्रनतननधधत्व (जो मैं र्फर स ेS1 अभ्यावेदन ोोों के मलए R1 में ववभास्जत करता 
ह ं और S2 के मलए R2) , सभी S2 कायों के साथ कोई सि क समय और िमताओं जा रहा है और 
मानमसक राज्यों नह ं र्कया जा रहा है । वर यताएं अंतज्ञािन, प्रववृियां, स्वचामलत ऑन्िोलॉस्जकल 
ननयम, व्यवहार, िमताएं, संज्ञानात्मक मॉड्य ल, व्यस्क्तत्व लिर्, िेम्पपलेट्स, अनुमान इंजन, 
झुकाव,  स्वभाव,  भावनाएं (Searle द्वारा उिेस्जत इच्छाओं के रूप में वखर्ित), प्रस्तावात्मक 
दृस्ष्िकोर् (केवल सह  यहद दनुनया में घिनाओं का उकलेख करने के मलए उपयोग र्कया जाता है और 
प्रस्ताव के मलए नह ं), म कयांकन, िमताएं, पररककपनाएं। कुछ भावनाएं धीरे-धीरे S2 स्वभाव (डब्कय  
- 'मनोववज्ञान के दशिन पर हिप्पर्ी' V2 p148) के पररर्ामों को धीरे-धीरे ववकमसत और िदलते हुए हैं, 
जिर्क अन्य ववमशष्ि S1 हैं- स्वचामलत और तेजी से हदखाई देने और गायि होने के मलए। "मुझे 
ववश्वास है", "वह प्यार करता है", "उन्हें लगता है" संभव साविजननक कृत्यों के वववरर् आम तौर 
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परअंतररि समय में रखा गया है। मेरेपहले व्यस्क्त के ियान अपने िारे में सच है केवल (झ ठ िोल ना 
ईंकन S1, जिर्क द सरों के िारे में तीसरे व्यस्क्त के ियान सच या झ ठी है-यानी, S2 (जॉनसन ' 
Wittgenstein: पुनवविचार इनर ' और दोस्त ' Wittgenstein मनोववज्ञान के दशिन ' की मेर  समीिा 
देखें) । 
 
जानि झकर राज्यों के एक वगि के रूप में "वर यताओं"-धारर्ाओं, सजगता कृत्यों और यादों का ववरोध 
र्कया-पहले स्पष्ि रूप स े1930 में Wittgenstein (डब्कय ) द्वारा वखर्ित र्कया गया था और "झुकाव" 
या "स्वभाव" कहा जाता है । वे आमतौर पर रसेल के िाद से "प्रस्तावात्मक दृस्ष्िकोर्" कहा गया है, 
लेर्कन यह अक्सर उकलेख र्कया गया है र्क यह एक गलत या भ्रामक वाक्यांश since ववश्वास है, 
इरादा, जानने, यादहै, याद हैआहद, अक्सर प्रस्तावात्मक और न ह  दृस्ष्िकोर् नह ं हैं, के रूप में हदखाया 
गया है जैसे, डब्कय  द्वारा और Searle द्वारा (जैसे, cf चेतना और भाषा p118) । वर यताएं आंतररक 
हैं, स्वतंत्र साविजननक प्रनतननधधत्व पयिवेिक (मसस्िम 1 से मसस्िम 2 - सीरले-चेतना और भाषा पी53 
के प्रस्तुनतयों या अभ्यावेदनों के ववपर त)। वे संभाववत समय या अतंररि में ववस्थावपत कायि कर रहे 
हैं, जिर्क ववकासवाद  अधधक आहदम S1 धारर्ाओं यादें और सजगता कारिवाई हमेशा यहां और अि 
कर रहे हैं । यह मसस्िम 2 की ववशेषता का एक तर का है - मसस्िम 1 के िाद कशेरुकी मनोववज्ञान में 
द सरा प्रमुख अधग्रम - घिनाओं का प्रनतननधधत्व करन ेकी िमता (राज्य साविजननक COS के मलए) और 
उनके िारे में सोचने के मलए र्कसी अन्य स्थान या समय (मसरेल की तीसर  संकाय काउंिरतथ्यात्मक 
ककपना अनुभ नत और इच्छाशस्क्त के प रक) में होने वाल  है। S1 'ववचार' (मेरे T1-यानी, मसस्िम वन 
की स्वचामलत मस्स्तष्क प्रर्ियाओ ंको संदमभित करन ेके मलए "सोच" का उपयोग) S1 के संभाववत या 
िेहोश मानमसक राज्य हैं -- Searle-- र्फल मुद्दे 1:45-66 (1991)। 
 
धारर्ा, यादें और सजगता (स्वचामलत) कारिवाई प्राथममक एलजी द्वारा वखर्ित र्कया जासकता 
है(PLG--जैसे, मैं कुिे को देखते हैं) और वहां रहे हैं, सामांय मामल ेमें, कोई पर िर् संभव है तो वे सच 
हो सकता है केवल-यानी, स्वयंमसद्ध के रूप में मैं पसंद करत ेहै या पश ुसजगता के रूप में डब्कय  और 
DMS का वर्िन करते हैं । स्वभाव िीई माध्यममक एलजी के रूप में वखर्ितकर सकत ेहै(SLG-जैसे मुझे 
ववश्वास है र्क मैं कुिे को देखते हैं) और यहां तक र्क मेरे मलए िाहर काम र्कया जाना चाहहए, यहां तक 
र्क मेरे मलए मेरे मलए अपने मामले में (यानी, मुझे कैसे पता है, लगता है, लगता है जि तक मैं 
अधधननयम या कुछ घिना होती है-जॉनस्िन और Budd द्वारा डब्कय  पर अच्छी तरह से ज्ञात पुस्तकों 
की मेर  समीिा देखें । ध्यान दें र्क स्वभाव ति र्ियाएं िन जात ेहैं जि िोले या मलख ेजा रहे हैं और 
साथ ह  अन्य तर कों से काम र्कया जा रहा है, और ये ववचार सभी वविगेंस्ि न (मध्य 1 9 30 के दशक) 
के कारर् हैं और व्यवहारवाद (हहहंिका और हहहंिका 1 9 81, सेरले, हैकर, हट्िो आहद) नह ं हैं।) 
वविगेंस्ि न को ववकासवाद  मनोववज्ञान के संस्थापक के रूप में माना जा सकता है और उनके काम 
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को हमारे स्वयंमसद्ध प्रर्ाल  1 मनोववज्ञान के कामकाज और मसस्िम 2 के साथ इसकी िातचीत की 
अन ठी जांच की जा सकती है। वविगेंस्ि न ने 30 के दशक की शुरुआत में ब्ल  और ब्राउन िुक्स में उच्च 
आदेश ववचार के वर्िनात्मक मनोववज्ञान के मलए नींव रखी, इसे जॉन सेरले द्वारा िढ़ाया गया, 
स्जन्होंने  अपनी क्लामसक पुस्तक तकि संगतता इन एक्शन (2001) में मेर  तामलका का एक सरल 
संस्करर् िनाया। यह तामलका  1 9 11 में अपनी पहल  हिप्पखर्यों से ववकमसत ववकासवाद  
मनोववज्ञान की स्वयंमसद्ध संरचना के डब्कय  के सवेिर् पर फैलती है और इतनी ख िस रती से अपने 
वपछले काम 'ऑन ननस्श्चतता' (ओसी) (1 9 50-51 में मलखखत) में रखी गई थी। ओसी व्यवहार या 
महामार  ववज्ञान और ontology की आधारमशला है (यकीनन शब्दाथि और व्यावहाररक के रूप में एक 
ह  हैं), संज्ञानात्मक भाषा ववज्ञान या उच्च आदेश सोचा, और मेरे ववचार में (साझा जैसे, DMS द्वारा) 
दशिन (वर्िनात्मक मनोववज्ञान) में एक सिसे महत्वप र्ि काम है और इस तरह व्यवहार के अध्ययन 
में । धारर्ा, स्मनृत, सजगता कायों और भावना आहदम आंमशक रूप से उपकॉहििकल अनैस्च्छक 
मानमसक राज्य हैं, स्जसमें मन स्वचामलत रूप स ेर्फि िैठता है (प्रस्तुत करता है) दनुनया (Causally 
आत्म सजगता-Searle है)-ननवविवाद, सच केवल, तार्कि कता का स्वयंमसद्ध आधार स्जस पर कोई 
ननयंत्रर् संभव नह ं है । 
 
प्राथममकताएं, इच्छाएं और इरादे धीमी सोच के प्रनत सचेत स्वैस्च्छक िमताओं का वर्िन हैं- स्जसे 
SLG में वखर्ित र्कया जा सकता है- स्जसमें मन दनुनया को र्फि (प्रनतननधधत्व) करने की कोमशश करता 
है। व्यवहारवाद और हमारे डडफॉकि वर्िनात्मक मनोववज्ञान (दशिन) के अन्य सभी भ्रम पैदा होत ेहैं 
क्योंर्क हम S1 को काम करत े हुए नह ं देख सकत ेहैं और सभी कायों को S2 (द फेनोमेनोलॉस्जकल 
भ्रम-ि पीआई-Searle) के सचेत जानि झकर कायों के रूप में वखर्ित नह ं कर सकत ेहैं। डब्कय  ने इसे 
समझा और अपने कायों के दौरान कारिवाई में भाषा (मन) के सकैडों उदाहरर्ों के साथ असमान 
स्पष्िता के साथ वखर्ित र्कया। कारर् स्मनृत के मलए उपयोग र्कया है और इसमलए हम होशप विक 
स्पष्ि लेर्कन अक्सर गलत कारर्ों का उपयोग करन ेके मलए व्यवहार की व्याख्या (दो खुद या मसस्िम 
या वतिमान अनुसंधान की प्रर्ियाओं) । ववश्वासों और अन्य स्वभाव ोोों को उन ववचारों के रूप में 
वखर्ित र्कया जा सकता है जो दनुनया के तथ्यों (र्फि की दनुनया की हदशा में मन) से मेल खाने की 
कोमशश करत ेहैं, जिर्क Volitions (प वि इरादे-पीआई, या इरादे कारिवाई में इरादे-  आईए - Searle) 
प्लस ऐसे कायि हैं जो दनुनया को ववचारोंस ेमेल खान ेकी कोमशश करते हैं - दनुनया र्फि की हदशा को 
ध्यान में रखने के मलए - सीएफ सेरले,,  जैसे, चेतना और भाषा p145, 190)। 
 
कभी-कभी ववश्वास और अन्य स्वभावों पर पहंुचने के मलए तकि  में अंतराल होत ेहैं। स्वभाव शब्द सजं्ञा 
जो मानमसक राज्यों का वर्िन करन ेलगते है के रूप में इस्तेमाल र्कया जा सकता है (' मेरा ववचार है.. 
। ")),  या र्िया या ववशेषर् के रूप में िमताओं का वर्िन करन ेके मलए (एजेंिों के रूप में व ेकायि या 
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कायि कर सकत ेहै-' मुझे लगता है र्क.. । ')और अक्सर गलत तर के से "प्रस्तावात्मक दृस्ष्िकोर्" कहा 
जाता है। धारर्ाएं यादें और हमारे जन्मजात कायि म (संज्ञानात्मक मॉड्य ल, िन जात ेहैं, िेम्पपलेट्स, 
S1 के अनुमान इंजन) इन स्वभाव का उत्पादन करन ेके मलए उपयोग करत ेहैं - (ववश्वास, जानने, 
समझ, सोच, आहद, - वास्तववक या संभाववत साविजननक कायि जसैे भाषा (ववचार, मन) को भी झुकाव, 
वर यताएं, िमताएं, एस 2 के अभ्यावेदन कहा जाता है) और इच्छाशस्क्त, और सोच या इच्छुक (यानी, 
कोई ननजी भाषा, ववचार या मन) के मलए "ननजीमानमसक राज्यों"की कोई भाषा (अवधारर्ा, ववचार) 
नह ं ”  है। उच्च पशु सोच सकत ेहैं और कायि करेंगे और उस सीमा तक उनका साविजननक मनोववज्ञान 
है । 
 
पीERCEPTIONS:(एक्स सच है): सुनो, देखो, गंध, ददि, स्पशि, तापमान 
 
एमEMORIES:याद (एक्स सच था) 
 
पीREFFERENCES,मैंNCLINATIONS,डीISPOSITIONS:  (एक्स सच हो सकता है): 
 
किा 1: पीROPOSITIONAL  (सच है या झ ठी) ववश्वास के साविजननक कृत्यों,  पहचानने, सोच, 
प्रनतननधधत्व, समझ, चुनने, ननर्िय लेने, पसंद, व्याख्या, जानने (कौशल और िमताओं सहहत), भाग 
लेने (सीखने), अनुभव, अथि, याद है, मैंntending, ववचार, इच्छा,expecting, िधाई, चाहते हैं, उंमीद 
(एकववशेषवगि), के रूप में देख (पहलुओं)। 
 
किा 2: DECOUPLED मोड-(जैसे, सशति, काकपननक, काकपननक) - सपना देख, ककपना, झ ठ िोल रह  
है, भववष्यवार्ी, संदेह। 
 
किा 3: भावनाओं: प्यार, नफरत, डर, दखु, खुशी, ईष्याि, अवसाद । उनका कायि तेजी से कारिवाई के 
मलए धारर्ाओ ंऔर यादों के स चना प्रसंस्करर् को सुववधाजनक िनाकर समावेशी र्फिनेस (अपेक्षित 
अधधकतम उपयोधगता) िढ़ाने के मलए वर यताओं को ममलाना है। वहां ऐसे िोध और भय और ऐसे 
प्यार, नफरत, घरृ्ा और िोध के रूप में S1 भावनाओं के िीच कुछ जुदाई है । हम उनके िारे में दृढ़ता 
से महस स र्कया या इच्छाओं को िाहर काम के रूप में सोच सकत ेहैं । 
 
इच्छाओं: (मैं चाहता ह ं र्क एक्स सच हो- मैंअपने ववचारोंको र्फि करन ेके मलए दनुनया को िदलना 
चाहता ह ं):लालसा, उम्पमीद, उम्पमीद, प्रतीिा, आवश्यकता, आवश्यकता, करन ेके मलए िाध्य। 
 
इरादे: (मैं एक्स सच कर देगा) इरादा । 
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कारिवाई: (मैं एक्स सच कर रहा ह ं): अमभनय, िोलना, पढ़ना, लखेन, गर्ना, राजी, हदखा, प्रदशिन, 
कायल, कोमशश कर रह  है, प्रयास कर रह  है, हंस, िजाना, खाना, पीने, रोना, जोर देना (वर्िन, मशिर्, 
भववष्यवार्ी, ररपोहििंग), होनहार, िनाने या नक्शे, र्कतािें, धचत्र, कंप्य िर प्रोग्राम का उपयोग कर रहे 
है-ये साविजननक और स्वैस्च्छक और द सरों के मलए जानकार  हस्तांतरर् तो वे िेहोश, अनैस्च्छक और 
व्यवहार के स्पष्ि करर् में स चनाह न S1 सजगता पर हावी). है ((Phenomenological(भ्रम (TPI), 
खाल  स्लेि (िीएसएम) या मानक सामास्जक ववज्ञान मॉडल (SS) 
 
शब्द हमारे जीवन में ववमभन्न कायों वाले कायों को व्यक्त करत ेहैं और वस्तुओं के नाम नह ं हैं, न ह  
एक प्रकार की घिना के हैं। मनुष्यों की सामास्जक िातचीत संज्ञानात्मक मॉड्य ल द्वारा शामसत होती 
है - मोिे तौर पर सामास्जक मनोववज्ञान की मलवपयों या स्कीमा (अनुमान इंजन में आयोस्जत न्य रॉन्स 
के सम ह) के िरािर होती है, जो धारर्ाओं और यादों के साथ, प्राथममकताओं के गठन का कारर् िनती 
है जो इरादों को जन्म देती है और र्फर कायों के मलए। जानि झकर या जानि झकर मनोववज्ञान इन 
सभी प्रर्ियाओं या केवल कायों के मलए अग्रर्ी वर यताओं को मलया जा सकता है और व्यापक अथों 
में संज्ञानात्मक मनोववज्ञान या संज्ञानात्मक तंबत्रका ववज्ञान का ववषय है जि न्य रोर्फस्जयोलॉजी, 
न्य रोकेममस्ट्र  और न्य रोजेनेहिक्स शाममल हैं । ववकासवाद  मनोववज्ञान को सभी प विवती कायों या 
मॉड्य ल के संचालन के अध्ययन के रूप में माना जा सकता है जो व्यवहार का उत्पादन करते हैं, और 
र्फर वर यताओं, इरादों और कायों के साथ ववकास, ववकास और व्यस्क्तगत कारिवाई में सहव्यापक है। 
च ंर्क हमारे मनोववज्ञान के स्वयंमसद्ध (एकगोररदम या संज्ञानात्मक मॉड्य ल) हमारे जीन में हैं, 
इसमलए  हम अपनी समझ को िडा कर सकते हैं और अपनी शस्क्त को िढ़ा सकत ेहैं र्क वे कैसे काम 
करत ेहैं और जीव ववज्ञान, मनोववज्ञान, दशिन (वर्िनात्मक मनोववज्ञान), गखर्त, तकि , भौनतकी और 
कंप्य िर कायि मों के माध्यम से उन्हें (संस्कृनत) का ववस्तार कर सकत ेहैं, इस प्रकार उन्हें तेजी स े
और अधधक कुशल िना सकते हैं। हाजेक (2003) स्वभाव का ववश्लेषर् देता है क्योंर्क सशति 
संभावनाओं स्व्हच  को रॉि  (1 999), स्पोहान आहद  द्वारा  एकगोररदमाइज्ड र्कया जाता है। 
 
जानि झकर (संज्ञानात्मक या ववकासवाद  मनोववज्ञान) में व्यवहार के ववमभन्न पहल  होत ेहैं जो सहज 
रूप से संज्ञानात्मक मॉड्य ल में प्रोग्राम र्कए जात ेहैं जो चेतना, इच्छा और आत्म को िनाते हैं और 
आवश्यकता होती है, और सामान्य मानव वयस्कों में लगभग सभी धारर्ाओं और कुछ यादें को 
छोडकर शुद्ध होते हैं, साविजननक कृत्यों (जैसे, भाषा) की आवश्यकता होती है, और हमार  समावेशी 
र्फिनेस (अधधकतम अपेक्षित उपयोधगता या िेस्जयन उपयोधगता अधधकतम) िढ़ाने के मलए हमें 
ररश्तों के मलए प्रनतिद्ध करती है। हालांर्क, गंभीर अंडरडडअदत के कारर् िायसीनेस्जज्म अत्यधधक 
संहदग्ध है - यानी, यह कुछ भी 'समझा' सकता है और इसमलए कुछ भी नह ं। यह प्रभुत्व और 
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पारस्पररक परोपकाररता के माध्यम से होता है, स्जसके पररर्ामस्वरूप अक्सर कारिवाई (Searle) के 
मलए इच्छा स्वतंत्र कारर् होते हैं- जो मैं S1 और S2 के मलए DIRA1 और DIRA2 में ववभास्जत करता ह ं) 
और संतुस्ष्ि की शतों (Searle) पर संतुस्ष्ि की शतों को लगाता है - (यानी, साविजननक कृत्यों 
(मांसपेमशयों की गनतववधधयों) के माध्यम से दनुनया के मलए ववचारों से संिंधधत है, गखर्त, भाषा, कला, 
संगीत, सेक्स, खेल आहद का उत्पादन। इस की म ल िातें 1930 से 1 9 51 तक हमार  सिसे िडी 
प्राकृनतक मनोवैज्ञाननक लुडववग वविगेंस्ि न द्वारा समझी गई थीं, लेर्कन 1 9 11 में स्पष्ि प वािभास 
के साथ, और कई लोगों द्वारा शोधन के साथ, लेर्कन 1 9 60 के दशक में जॉन सेरले द्वारा सिसे 
ऊपर। "मनोवैज्ञाननक घिना का सामान्य पेड । मैं सि कता के मलए नह ं िस्कक प रे के एक दृश्य के 
मलए प्रयास करत ेहैं । आरपीपी Vol 1 p895,,  cf Z p464। जानि झकर के अधधकांश (जैसे, हमार  भाषा 
खेल) डडग्री के स्वीकार करत ेहैं । जैसा र्क डब्कय  ने कहा, झुकाव कभी-कभी सचेत और ववचार-ववमशि 
करत ेहैं। हमारे सभी िेम्पपलेट्स (कायि, अवधारर्ाओं, भाषा खेल) में कुछ संदभों में फजी र्कनारों हैं,,  
क्योंर्क उन्हें उपयोगी होना चाहहए। 
 
कम से कम दो प्रकार की सोच (यानी, दो भाषा खेल या स्वभाव वीएिि 'धथरं्कंग'का उपयोग करन ेके 
तर के)हैं- आंमशक जागरूकता के साथ जागरूकता और तकि संगत के बिना गैर-तकि संगत (डब्कय ), स्जसे 
अि S1 और S2 की तेज और धीमी सोच के रूप में वखर्ित र्कया गया है। यह भाषा खेल के रूप में इन 
संिंध ोोों के मलए उपयोगी है और केवल घिना (डब्कय  आरपीपी Vol2 p129) के रूप में नह ं है। 
मानमसक घिनाएं (हमारे व्यस्क्तपरक या आंतररक "अनुभव") epiphenomenal हैं, मानदंडों की कमी 
है, इसमलए अपने मलए भी जानकार  की कमी है और इस प्रकार संचार, सोच या मन में कोई भ ममका 
नह ं ननभा सकता है। सभी स्वभाव की तरह सोच र्कसी भी पर िर् का अभाव है, एक मानमसक स्स्थनत 
(S1 की धारर्ा ओं के ववपर त) नह ं है,  और इसमें कोई जानकार  नह ं है जि तक र्क यह भाषर्, लेखन 
या अन्य मांसपेमशयों के संकुचन जैसे साविजननक कायि या घिना नह ं िन जाता है। हमार  धारर्ाओं 
और यादों में जानकार  हो सकती है (अथि- यानी, एक साविजननक COS) केवल तभी जि वे साविजननक 
कायों में प्रकि होत ेहैं, तभी सोच, भावना आहद का कोई अथि (पररर्ाम) भी अपने मलए होता है। 
 
स्मनृत और धारर्ा मॉड्य ल द्वारा स्वभाव में एकीकृत की जाती है जो उन पर कारिवाई करते समय 
मनोवैज्ञाननक रूप से प्रभावी हो जाती है- यानी, S1 S2 उत्पन्न करता है। भाषा ववकमसत करने का अथि 
है उन्नत मनुष्यों की जन्मजात िमता को उन कायों (हाथ और पैर की मांसपेमशयों के सकल संकुचन) 
के मलए शब्दों (मौखखक या शार ररक मांसपेमशयों के ठीक संकुचन) को प्रनतस्थावपत करना। िॉम (मन 
का मसद्धांत) को S1 और S2 में ऐसे कायों के मलए एजेंसी (मेरा कायिकाल) और UA1 और UA2 की य ए-
समझ कहा जाता है - और इस ेववकासवाद  मनोववज्ञान या जानि झकर भी कहा जा सकता है - चेतना, 
आत्म और ववचार का जन्मजात आनुवंमशक रूप स ेप्रोग्राम र्कया गया उत्पादन जो इरादों की ओर 
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जाता है और र्फर मांसपेमशयों को अनुिंधकरके कायों के मलए- यानी, समझ सोच और जानने जैसा 
स्वभाव है। इस प्रकार, "प्रस्तावात्मक रवैया" सामान्य सहज ज्ञान युक्त ववमहििव S2D (यानी, मसस्िम 
2 का धीमा ववचार-ववमशि कायि) या स्वचामलत S2A (यानी, भाषर् के अक्सर प्रचमलत मसस्िम 2 कायों 
का रूपांतरर् और स्वचामलत तेज कायों में कारिवाई) के मलए एक गलत शब्द है। हम देखते है र्क 
संज्ञानात्मक ववज्ञान के प्रयासों को तंबत्रका ववज्ञान का अध्ययन करके सोच, भावनाओं आहद को 
समझने के मलए हमें कैसे मन (सोचा, भाषा) काम करता है के िारे में अधधक कुछ भी िताने के मलए 
नह ं जा रहा है (के रूप में कैसे मस्स्तष्क काम करता है के रूप में ववरोध र्कया) से हम पहले से ह  पता 
है, क्योंर्क "मन" (सोचा, भाषा) प र्ि साविजननक दृश्य (डब्कय ) में पहले स ेह  है । र्कसी भी 'घिना' है 
र्क नछपा रहे हैं मैंएन न्य रोर्फस्जयोलॉजी, जैव रसायन,आनुवंमशकी, क्वांिम यांबत्रकी, या स्स्टं्रग 
मसद्धांत, के रूप में हमारे सामास्जक जीवन के मलए अप्रासंधगक तथ्य यह है र्क एक मेज परमारु्ओं 
जो "का पालन" (द्वारा वखर्ित र्कया जा सकता है) भौनतकी और रसायन ववज्ञान के कान नों स ेिना है 
के रूप में हमारे सामास्जक जीवन के मलए अप्रासंधगक हैं । के रूप में डब्कय  तो मशह र कहा "कुछ भी 
नह ं नछपा है." मन (सोचा, भाषा) के िारे में ब्याज की सि कुछ देखने के मलए खुला है अगर हम केवल 
ध्यान से भाषा के कामकाज की जांच । भाषा (मन, साविजननक भाषर् संभाववत कायों स े जुडे) 
सामास्जक संपकि  को सुववधाजनक िनाने के मलए ववकमसत र्कया गया था और इस प्रकार संसाधनों, 
अस्स्तत्व और प्रजनन की सभा । इसका व्याकरर् (यानी, ववकासवाद  मनोववज्ञान, जानि झकर) 
स्वचामलत रूप से कायि करता है और जि हम इसका ववश्लेषर् करने की कोमशश करत ेहैं तो िेहद 
भ्रामक होता है। यह हैकर, डीएमएस और कई अन्य लोगों द्वारा अक्सर समझाया गया है। 
 
जैसा र्क डब्कय  ने अनधगनत सावधानीप विक कहा गया उदाहरर्ों के साथ उकलेख र्कया है, शब्दों और 
वाक्यों में संदभि के आधार पर कई उपयोग होत ेहैं। मुझे ववश्वास है और मैं खाने के रूप में गहराई से 
अलग भ ममकाओं के रूप में मुझे ववश्वास है और मुझे ववश्वास है या मुझे ववश्वास है और उनका मानना 
है । वतिमान तनावप र्ि पहले व्यस्क्त ऐसे "मुझे ववश्वास है" के रूप में झुकाव र्िया ओं का उपयोग 
आम तौर पर मेरे संभाववत ज्ञान के आधार पर कृत्यों की भववष्यवार्ी करन ेकी िमता का वर्िन 
(यानी, S2) लेर्कन यह भी लग सकता है (दाशिननक संदभों में) मेर  मानमसक स्स्थनत का वर्िनात्मक 
हो सकता है और इसमलए ज्ञान या जानकार  पर आधाररत नह ं है (डब्कय  और Hutto और Myin द्वारा 
पुस्तक की मेर  समीिा देखें) । प वि S1 अथों में, यह एक सच का वर्िन नह ं करता है, लेर्कन यह कहने 
के कायि में खुद को सच िनाता है-यानी, "मेरा मानना है र्क यह िाररश हो रह  है" खुद को सच िनाता 
है । यह  है, पहले व्यस्क्त वतिमान तनाव में उपयोग की जाने वाल  स्वभाव र्ियाकरर्ी आत्म-सजगता 
हो सकती है - वे स्वयं को तुरंत करत ेहैं लेर्कन र्फर वे िेस्िेिल नह ं होत ेहैं (यानी ि  या एफ नह ं, एस 
2 नह ं)। हालांर्क अतीत या भववष्य के तनाव या तीसरे व्यस्क्त का उपयोगकरें-"मुझे ववश्वास है" या 
"वह  ववश्वास करेंगे" शाममल है याजानकार  है र्क सच है या गलत है द्वारा हल र्कया जा सकताहै, के 
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रूप में वे साविजननक कृत्यों का वर्िन है र्क कर रहे है या सत्यापन योग्य िन सकता है । इसी तरह, 
"मेरा मानना है र्क यह िाररश हो रह  है" िाद के कायों स ेअलग कोई जानकार  नह ं है, यहां तक र्क 
मेरे मलए, लेर्कन "मेरा मानना है र्क यह िाररश होगी" या "वह सोचता है र्क यह िाररश हो रह  है" 
संभाववत सत्यापन योग्य साविजननक spacetime में ववस्थावपत अधधननयमों है र्क जानकार  (या 
गलत स चना) व्यक्त करना चाहत ेहैं । 
 
प वि इरादे के बिना िोले गए गैर-धचतंनशील या गैर-तकि संगत (स्वचामलत) शब्द (स्जन्हें मैं S2A-यानी, 
अभ्यास द्वारा स्वचामलत S2D) कहता ह ं) को 2000 में दाशिननक मनोववज्ञान में अपने पेपर में डेननएल 
मोयाल-शारॉिक द्वारा डीड्स के रूप में शब्द कहा गया है। 
 
मसस्िम 1 (Tversky Kahneman) के कई तथाकधथत 
झुकाव/स्वभाव/वर यताएं/प्रववृियां/िमताएं/िमताएं गैर-प्रस्तावात्मक (गैर-धचतंनशील)-
दृस्ष्िकोर् (उन्हें कायिया िमताओं को कॉल करन ेके मलए कह ं अधधक उपयोगी) हैं । प वि इरादों Searle 
द्वारा कहा जाता है मानमसक राज्यों और इसमलए S1 है, लेर्कन र्फर मुझे लगता है र्क एक PI1 और 
PI2 अलग करना चाहहए के िाद से हमार  सामांय भाषा में हमारे प वि इरादों S2 के सचेत ववचार ववमशि 
कर रहे हैं । धारर्ाएं, यादें, िाइप 2 स्वभाव (जैसे, कुछ भावनाएं) और कई प्रकार 1 स्वभाव को एस 1 
की सजगता कहा जाता है और हमारे ववकासवाद  मनोववज्ञान (मोयल-शारॉिक के वविेंसेन्सेगेन्गेके 
िाद) के स्वचामलत, गैर-धचतंनशील, गैर-प्रस्तावात्मक और गैर-एहिट्य ड कामकाज हैं। 
 
डब्कय  के ववचारों के प्रमुख प्रनतपादकों में से कुछ स्जन्हें मैं उच्च िम के वर्िनात्मक मनोववज्ञान की 
समझ के मलए आवश्यक पढ़ने पर ववचार करता ह ं, कोमलवा हैं, हट्िो, डीएमएस, स्िनि, हॉवविच, 
र्फनकेलस्ि न और पढ़ें, स्जन्होंने अि कई ववद्वानों की तरह, academia.edu, philpapers.org,  
researchgate.net,  और अन्य साइिोंपर अपने अधधकांश काम (अक्सर प्रीवप्रिं फॉमि में) मुफ्त 
ऑनलाइन पोस्ि र्कएहैं, और ननस्श्चत रूप स े मेहनती िोरेंि, पी2पी, libgen.io, b-ok.org आहदके 
माध्यम से लगभग  सि कुछ मुफ्त ऑनलाइन पा सकत ेहैं।  िेकर और हैकर अपने कई संयुक्त कायों 
में और  हैकर के ननजी पषृ्ठ पर पाए जात ेहैं। देर िेकर एक ववधचत्र मनोववश्लेषर्ात्मक और िस्कक 
nihilistic व्याख्या है र्क ably हैकर स्जसका "गॉडिन िेकर Wittgenstein के देर स े व्याख्या" एक 
व्यवहार के र्कसी भी छात्र के मलए पढ़ा जाना चाहहए द्वारा खंडन र्कया गया था के साथ पानी में चला 
गया । 
 
S1 के कारर् ढांचे के संदभि में S2 के उच्च िम ववचार को समझाने की कोमशश के कारर् जीवन के 
अंतह न आध्यास्त्मक न्य नतावाद  काि िन दृश्य ममल सकतहेैं,  जो कैरूथसि (सी), डेननेि, चचिलैंड्स 
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(ववज्ञान, कम्पप्य िेशनमलज्म या भौनतकवाद  न्य नीकरर् के वतिमान नेताओं में से 3-इसके िाद 
सीडीसी-(दाशिननक) रोग ननयंत्रर् के मलए कें िों के मलए मेरा पररवर्ी शब्द और कई अन्य लोग आगे 
िढ़त ेहैं। ववज्ञान अक्सर 30 में BBB में डब्कय  के साथ शुरुआत खाररज कर हदया गया है जि उंहोंने कहा 
र्क-"दाशिननकों लगातार अपनी आंखों के सामने ववज्ञान की ववधध देखते है और अन ठा प छने के मलए 
और स्जस तरह से ववज्ञान करता है में सवालों के जवाि पर िा रहे हैं । यह प्रववृि आध्यास्त्मकता का 
वास्तववक स्रोत है और दाशिननक को प र्ि अंधेरे में ले जाती है "- और सेरले, र ड, हट्िो, हैकर और 
अनधगनत अन्य लोगों के िाद से। ' समझाने ' का प्रयास (वास्तव में केवल डब्कय  के रूप में वर्िन करने 
के मलए स्पष्ि र्कया) कारर् के संदभि में S2 िेतुका है और यहां तक र्क S1 के मलए यह िेहद जहिल है 
और यह स्पष्ि नह ं है र्क "करर्ीयता" के अत्यधधक ववववध भाषा खेल कभी लाग  करन ेके मलए र्कया 
जा सकता है (के रूप में कई िार उकलेख र्कया गया है)- यहां तक र्क भौनतकी और रसायन ववज्ञान में 
उनके आवेदन चर और अक्सर अस्पष्ि है (यह गुरुत्वाकषिर् या परहेज परत या हामोन या हवा या उन 
सभी को र्क सेि धगर गयाथा,  और जि कारर् शुरू और अंत र्कया था)? लेर्कन जैसा र्क डब्कय  ने 
कहा-अि अगर यह कारर् कनेक्शन है जो हम के साथ संिंध नह ं है, तो मन की गनतववधधयों हमारे 
सामने खुला झ ठ" । 
 
हालांर्क,  मेरा सुझाव है र्क डब्कय  को दोनों तरफ ले जाने के रूप में देखना एक िडी गलती है, जैसा र्क 
आमतौर पर स्िेिेड होताहै, क्योंर्क उनके ववचार अधधक स क्ष्म होते हैं, अक्सर अपने ट्रायलोग्स को 
अनसुलझे नह ं छोडने से। एक यह डब्कय , एस आहद की मेर  समीिा के साथ शुरू करने के मलए 
उपयोगी ममल सकता है, और र्फर पढ़ा के रूप में ज्यादा अध्ययन, Hutto, Horwich, Coliva, हैकर, 
Glock, DMS, स्िनि, आहद के रूप में कारर् और ववज्ञान के दशिन के साहहत्य में खुदाई से पहले संभव 
है, और अगर एक पाता है यह ऐसा करन ेके मलए अरुधचकर पाता है तो डब्कय  ननशान मारा है । 
 
डब्कय  और द सरों के प्रयासों के िावज द, यह मझेु लगता है र्क ज्यादातर दाशिननकों भाषा खेल की 
स क्ष्मता की थोडी समझ है (उदाहरर् के मलए, ' मैं जानता ह ं र्क मैं क्या मतलि है ' और ' मुझे पता है 
र्क यह क्या समय है '), या स्वभाव की प्रकृनत की, और कई (जैसे, सीडीसी) अभी भी ननजी भाषा के रूप 
में ऐसी धारर्ाओं पर अपने ववचारों के आधार , ' आंतररक भाषर् ' और कम्पप्य िेशनमलज्म का 
आत्मननर िर्, स्जसे डब्कय  ने एक सद  पहले 3/4 आराम करन ेके मलए रखा था । 
 
इससे पहले र्क मैं र्कसी भी र्कताि को पढ़नेके मलए,  मैं स चकांक और ग्रंथस ची के मलए जाने के मलए 
देखने के मलए वे र्कसका हवाला देत ेहैं । अक्सर लेखकों सिसे उकलेखनीय उपलस्ब्ध सभी लेखकों मैं 
यहां का हवाला देत ेहै की प र  या लगभग प र  च क है । डब्कय  आसानी से सिसे व्यापक रूप से एक नई 
र्कताि के िारे में और लेख के दजिनों मोिे तौर पर या प र  तरह से उस ेहर मह ने समवपित के साथ 
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आधुननक दाशिननक चचाि की है । वह अपनी पबत्रका "दाशिननक जांच" है और मैं अपने ग्रंथस ची की 
उंमीद है र्क अगले शीषि 4 या 5 दाशिननकों संयुक्त स ेअधधक है । Searle शायद आधुननकता के िीच 
अगले है (और य ट्य ि, Vimeo, ववश्वववद्यालय साइिों आहद पर कई व्याख्यान के साथ ह  एक है-१०० 
से अधधक है, जो लगभग सभी अंय दशिन व्याख्यान के ववपर त, एक खुशी को सुनने के मलए कर रहे 
हैं) और Hutto, Coliva, DMS, हैकर, पढ़ें, आहद, पुस्तकों और लेख, वाताि और समीिा के सैकडों के साथ 
िहुत प्रमुख हैं । लेर्कन सीडीसी और अन्य मेिार्फस्जमशयन उन्हें और हजारों जो अपने काम को गंभीर 
रूप से महत्वप र्ि मानते हैं, उनकी अनदेखी करत ेहैं । 
 
नतीजतन, शस्क्तशाल  डब्कय /एस फे्रमवकि  (के रूप में अच्छी तरह से सोच में आधुननक अनुसंधान के 
रूप में और िडे) प र  तरह से अनुपस्स्थत है और सभी भ्रम यह द र मंज र  दे द  है प्रचुर मात्रा में हैं । यहद 
आप मेर  समीिा और खुद काम करता है पढ़ें, उंमीद है र्क इस िेत्र में सिसे लेखन के अपने ववचार 
उनके सेकाफी अलग हो सकता है। लेर्कन जैसा र्क डब्कय  जोर देकर कहा, एक अपने आप के माध्यम 
से उदाहरर् काम र्कया है । जैसा र्क अक्सर उकलेख र्कया जाता है, उनके सपुर-सोिेहिक ट्रायलोग्स 
का एक धचर्कत्सीय इरादा था। 
 
आत्मननर िर् और ननजी भाषा के खखलाफ डब्कय  के ननस्श्चत तकि  मेर  अन्य समीिाओं में ववख्यात 
हैं और िहुत अच्छी तरह स ेजाने जात ेहैं। म ल रूपस,े  व ेपाई के रूप में सरल हैं- हमारे पास ए और िी 
के िीच अंतर करन ेके मलए एक पर िर् होना चाहहए और पर िर् केवल िाहर  और साविजननक हो 
सकत ेहैं। उन्होंने इसे 'िीिल इन द िॉक्स' के साथ प्रमसद्ध रूप से धचबत्रत र्कया। यहद हम सभी के 
पास एक िॉक्स है स्जसे खोला नह ं जा सकता है और न ह  एक्स-रे आहद और कॉल करें र्क 'िीिल'के 
अंदर क्याहै,  तो 'िीिल' भाषा में कोई भ ममका नह ं ननभा सकता है, क्योंर्क हर िॉक्स में एक अलग 
चीज हो सकती है या खाल  भी हो सकती है। इसमलए, ऐसी कोई ननजी भाषा नह ं है स्जसे केवल मैं जान 
सकता ह ं और आंतररक भाषर् का कोई आत्मननर िर् नह ं कर सकता है। यहद एक्स साविजननक रूप 
से प्रदशिनीय नह ं है तो यह हमार  भाषा में एक शब्द नह ं हो सकता है। यह Carruther मन के ISA 
मसद्धांत नीचे गोल  मारता है, साथ ह  साथ सभी अंय ' आंतररक भावना ' मसद्धांतों जो वह संदभि । मैं 
आत्मननर िर् की धारर्ा और स्वभाव भाषा के कामकाज के डब्कय  खत्म होने की व्याख्या की है (' 
प्रस्तावात्मक दृस्ष्िकोर् ') ऊपर और दोस्त, जॉनसन और Searle पुस्तकों के कई की मेर  समीिा में 
। देखें स्िनि "Wittgensteinदाशिननक जांच"(२००४) ननजी भाषा का एक अच्छा वववरर्के मलए एक डी 
सि कुछ पढ़ें  एि अल इन मुद्दों की जडों को हो रह  केमलए के रूप में कुछ करत ेहैं । 
 
सीडीसी ' मैं ' के उपयोग से िचना क्योंर्क यह एक ' उच्च आत्म ' के अस्स्तत्व को मानता है । लेर्कन, 
लेखन, पढ़ने और सभी भाषा और अवधारर्ाओं (भाषा खेल) प विमान आत्म, चेतना और होगा के िहुत 
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कायि है, तो इस तरह के खातों स्वयं के जीवन के ववरोधाभासी काि िन र्कसी भी म कय के बिना कर रहे 
है (और र्कसी के दैननक जीवन पर श ंय प्रभाव) । W/S और द सरों को लंिे समय से उकलेख र्कया है र्क 
देखने के पहले व्यस्क्त बिदं ुमसफि  समझदार ोी से एक 3 व्यस्क्त के मलए तुच्छ या ननदंनीय नह ं है, 
लेर्कन जुिना के अभाव जीवन के काि िन ववचारों के मलए कोई समस्या नह ं है । इसीतरह,  मस्स्तष्क 
समारोह या व्यवहार के वववरर् के साथ 'कम्पप्य िेशनल', 'स चना प्रसंस्करर्' आहद के रूप में- W/S, 
Hutto, पढ़ें, हैकर और कई अन्य लोगों द्वारा अनधगनत िार अच्छी तरह से खाररज कर हदया। 
 
लेखन र्क दशिन के साथ ववज्ञान गठिंधन करने का प्रयास करता है, कई प्रमुख शब्दों के अथि के साथ 
लगभग जागरूकता के बिना यादृस्च्छक पर िदलती है, schizoid और ननराशाजनक है, लेर्कन इस 
तरह ववज्ञान और दशिन पुस्तकों के हजारों रहे हैं । हमारे व्यवहार और र्फर संज्ञानात्मक मनोववज्ञान 
के प्रयोगों का वर्िन (स्पष्ि करर् नह ं जैसा र्क डब्कय  स्पष्ि र्कया गया है) है। मानव व्यवहार स े
ननपिने में स ेइन के कई S1 के िेहोश automatisms के साथ S2 के होश में सोच गठिंधन (शर र ववज्ञान 
में मनोववज्ञान अवशोवषत) । हम अक्सर कहा जाता है र्क स्वयं, होगा, और चेतना भ्रम हैं, क्योंर्क उन्हें  
लगता है र्क वे हमें इन शतों का ' असल  ' अथि हदखा रहे हैं, और यह र्क काि िन का उपयोग वैध एक है 
। यह  है, S2 'असत्य' है और S1 के वैज्ञाननक कारर् वववरर्ों द्वारा समाहहत र्कया जाना चाहहए। 
इसमलए भाषा के दशिन स ेमन के दशिन में िदलाव का एक  कारर्। जैसे देखें, कैरथर की हामलया 'द 
ओपलमसि  ऑफ माइंड' की मेर  समीिा। यहां तक र्क Searle यहां एक िार अपराधी के रूप में हैकर, 
िेनेि और हैकर, डीएमएस, Coliva आहद द्वारा उकलेख र्कया है 
 
अगर कोई कहता है र्क मैं नह ं चुन सकता र्क दोपहर के भोजन के मलए क्या है वह स्पष्ि रूप से गलत 
है, या अगर पसंद से वह इस तरह के रूप में कुछ और मतलि है र्क ' पसंद ' होने के रूप में वखर्ित र्कया 
जा सकता है एक ' कारर् ' होने के रूप में वखर्ित र्कया जा सकता है या र्क यह स्पष्ि नह ं है र्क कैसे ' 
पसंद ' को कम करने के मलए ' कारर् ' तो हम इसे भ्रामक के रूप में संिंध चाहहए, तो यह तुच्छ सच है 
(या िेतुका), लेर्कन कैसे हम भाषा का उपयोग करन ेके मलए अप्रासंधगक है और हम कैसे रहत ेहै , स्जसे 
उस बिदं ुके रूप में माना जाना चाहहए स्जससे ऐसी चचािएं शुरू और समाप्त की जा सके । 
 
शायद कोई इसे प्रासंधगक के रूप में देख सकता है र्क यह डब्कय  था, कांत और नीत्शे (महान िुद्धध) के 
साथ, लेर्कन उनमें स ेन तो दशिन की समस्याओं को भंग करन ेके मलए िहुत कुछ कर रहे थे, स्जन्हें  
दाशिननकों द्वारा सभी समय का सिसे अच्छा मतदान र्कया गया था-नह ं स्क्वन, डममेि, पुिनम, 
र्िपके या सीडीसी। 
 
एक सभी दाशिननक सवालों में समानता देख सकत ेहै (सख्त अथों में मैं यहां ववचार, डब्कय  हिप्पर्ी को 
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ध्यान में रखते हुए र्क एक सवाल की उपस्स्थनत के साथ सि कुछ नह ं एक है) । हम समझना चाहते 
हैं र्क मस्स्तष्क (या ब्रह्मांड) यह कैसे करता है लेर्कन S2 इस पर ननभिर नह ं है। यह सि (या ज्यादातर) 
डीएनए के माध्यम स े S1 के िेहोश सास्जश में है । हम नह ं जानते लेर्कन हमारा डीएनए कुछ 
३,०००,०००,००० वषों में अनधगनत अरिों जीवों की मौत के सौजन्य से करता है । हम दनुनया का वर्िन 
आसानी से कर सकते हैं, लेर्कन अक्सर क्या एक ' वववरर् ' की तरह हदखना चाहहए पर सहमत नह ं 
हो सकता । इसमलए, हम ववज्ञान के साथ संघषि करते हैं और कभी भी धीरे-धीरे मन के तंत्र का वर्िन 
करत ेहैं। यहां तक र्क अगर हममस्स्तष्क के"प र्ि" ज्ञान पर arr ive  चाहहए, हम अभी भी मसफि  क्या 
न्य रोनल पैिनिs लाल देखने के अनुरूप का वर्िन होगा, लेर्कन यह स्पष्ि नह ं है र्क यह क्या मतलि 
होगा (COS) के मलए क्यों यह लाल है की एक "वववरर्" है (यानी, क्यों qualia मौज द हैं) । जैसा र्क 
डब्कय  ने कहा, स्पष्ि करर् कह ं अंत में आते हैं । 
 
जो लोग ऊपर समझ के मलए, Carruther "मन की अस्पष्िता" (सीडीसी स्क ल का एक प्रमुख हाल ह  
में काम) के दाशिननक भागों मानक भ्रम है र्क डब्कय , एस और द सरों के सैकडों के काम की अनदेखी स े
पररर्ाम के मोिे तौर पर शाममल हैं । इसे ववज्ञान या न्य नीकरर् कहा जा सकता है और हमारे उच्च 
िम के ववचार, इच्छाशस्क्त, आत्म और चेतना की 'वास्तववकता' से इनकार करता है, मसवाय इसके 
र्क इन्हें ववज्ञान में काफी अलग और प र्ि रूप से असंगत उपयोग हदया जाता है। हमारे पास जैसे, 
कारिवाई का कोई कारर् नह ं है, केवल एक मस्स्तष्क जो कारिवाई आहद का कारर् िनता है। वे उन 
सवालों के जवाि देने की कोमशश करके काकपननक समस्याएं पैदा करत ेहैं स्जनका कोई स्पष्ि अथि 
नह ं है । यह हमें हडताल करनी चाहहए र्क इन ववचारों को जो लोग अपने वयस्क जीवन के सिसे खचि 
उंहें िढ़ावा देने के दैननक जीवन पर बिककुल कोई प्रभाव नह ं है । 
 
इस स्स्थनत को रूपिि द्वारा अच्छी तरह से अमभव्यक्त र्कया गया है अपने लेख ' चेतना की कहठन 
समस्या ' में पढ़ें-"कट्िर समस्या अधधक से अधधक द रदराज के हो जाता है, और हम इस तरह की 
जानकार  और धारर्ा और जानि झकर के रूप में मन के पहलुओं, de-humanize । समस्या केवल 
वास्तव में सामना र्कया जा रहा होगा अगर हम एक ' समस्या ' है र्क प रे मनुष्यों के साथ क्या करना 
है के रूप में इसका सामना करना पडता है, एक संदभि में सस्न्नहहत (अमभन्न प्राकृनतक और सामास्जक) 
एक हदए गए समय पर, आहद.. । तो यह एक के मलए महत्वप र्ि हो सकता है र्क वहां कोई समस्या नह ं 
है । केवल जि एक शुरू होता है, कहत ेहैं, मानव और गैर मानव डोमेन भर में ' मसद्धांत ' जानकार  
(माना जाता है र्क गैर मानव का उपयोग कर-जानवर {आमतौर पर यांबत्रक के रूप में के िारे में सोचा} 
या मशीन के रूप में एक प्रनतमान के रूप में, और इस तरह िातें सामने वापस हो रह  है), क्या यह देखने 
के रूप में अगर वहां एक समस्या है शरुू करते है.. । र्क सभी 'isms' (संज्ञानवाद, न्य नीकरर् (मस्स्तष्क 
के मलए), व्यवहार वाद और इतने पर)... आगे और हमार  पहंुच से आगे धक्का.. । समस्या की 
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अवधारर्ा िहुत िात यह सुननस्श्चत करती है र्क 'कहठन समस्या' अघुलनशील िनी हुई है ... कोई 
अच्छा कारर् कभी हमारे मलए हदया गया है लगता है र्क वहां कुछ का एक ववज्ञान होना चाहहए अगर 
यह असल  के रूप में माना जाता है । यह सोचने का कोई अच्छा कारर् नह ं है र्क चेतना का ववज्ञान, 
या मन या समाज का होना चाहहए, र्कसी भी अधधक संख्या का ववज्ञान होना चाहहए, या ब्रह्मांड या 
राजधानी शहरों का या खेल या नित्रों या वस्तुओं का स्जनके नाम 'िी' अिर स ेशुरू होते हैं... । हम 
एक दनुनया में अमभनय सस्न्नहहत व्यस्क्तयों के रूप में खुद के ववचार के साथ शुरू करन ेकी जरूरत है, 
मन के साथ हदमाग के रूप में खुद के ववचार के साथ नह ं ' उन में स्स्थत ' या ' संलग्न ' उन से.. । वहां 
कोई रास्ता नह ं है र्क ववज्ञान हमें एक ' िाहर  ' में ि िस्टै्रप मदद कर सकत ेहै/ क्योंर्क यह हमार  
मदद नह ं कर सकता जि मानदंडों का िकराव होता है, जि हमार  मशीनें अपने साथ संघषि में आती 
हैं, हमारे साथ संघषि में होती हैं । हमार  मशीनों के मलए केवल पहल  जगह में हमार  ररपोिि स ेअंशांर्कत 
कर रहे हैं । िाहर  दृस्ष्िकोर् प्राप्त करन ेजैसी कोई चीज नह ं हो सकती ... ऐसा इसमलए नह ं है क्योंर्क 
... कहठन समस्या अघुलनशील है, ... िस्कक, हमें यह स्वीकार करने की आवश्यकता नह ं है र्क एक 
समस्या को पररभावषत भी र्कया गया है... ' अनुवांमशक प्रकृनतवाद ' ... गारंि ... समस्या के अननस्श्चत 
काल तक जीववत रखते हुए। यह दोनों एक ववनंर (अभी तक ववशेषाधधकार प्राप्त) समझ के मलए सीमा 
के ' वैज्ञाननक ' ियान की असाधारर् मनोवैज्ञाननक संतुस्ष्ि प्रदान करता है और, एक ववशेषाधधकार 
प्राप्त अमभजात वगि के िीeing भाग कीजानने, र्क उन सीमाओं को ितात ेहुए, उन स ेपरे देख सकत ेहैं 
। यह देखने में ववफल रहता है र्क वविगेंस्ि न ने टै्रक्िस की प्रस्तावना में क्या स्पष्ि र्कया। सीमा कर 
सकत ेहैं ... केवल भाषा में तैयार र्कया जा सकता है और सीमा के द सर  तरफ क्या झ ठ िस िकवास 
होगा । 
 
डब्कय  की कई हिप्पखर्यां मन में आती हैं । उन्होंने 88 साल पहले कहा था र्क 'रहस्य' उत्कृष्ि के मलए 
एक लालसा को संतुष्ि करत ेहैं, और क्योंर्क हमें लगता है र्क हम 'मानव समझ की सीमा' देख सकते 
हैं, हमें लगता है र्क हम भी उनसे परे देख सकते हैं, और हमें इस तथ्य पर ध्यान कें हित करना चाहहए 
र्क हम इस तथ्य पर ध्यान कें हित करत ेहैं र्क हम उन तथ्यों का वर्िन नह ं कर सकते जो वाक्य 
दोहराने के अलावा एक वाक्य के अनुरूप हैं (अपनी संस्कृनत और म कय में p10 आहद देखें, 19331 में 
मलखखत)। मैं भी यह भी अक्सर उनकी हिप्पर्ी दोहराने के मलए उपयोगी लगता है र्क "अंधववश्वास 
कुछ भी नह ं है, लेर्कन कारर् गठजोड में ववश्वास"-ि एलपी ५.१३६१ में एक सद  पहले मलखा था । 
 
इसकेअलावा,  एप्रोपोस मानमसक प्रर्ियाओं (और सभी दाशिननक समस्याओं) के िारे में दाशिननक 
समस्याओं की उत्पवि के िारे में उनकी प्रमसद्ध हिप्पर्ी (पीआई पी 308) है। "मानमसक प्रर्ियाओं 
और राज्यों के िारे में और व्यवहार के िारे में दाशिननक समस्या कैसे पैदा होती है? पहला कदम वह है 
जो प र  तरह से नोहिस से िच जाता है। हम प्रर्ियाओं और राज्यों की िात करत ेहैं और उनकी प्रकृनत 
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दवुवधा में छोड देत ेहैं । कुछ समय शायद हम उनके िारे में अधधक जानत ेहोंगे-हमें लगता है । लेर्कन 
िस यह  हमें इस मामले को देखने के एक ववशेष तर के स ेप्रनतिद्ध करता है । के मलए हम क्या यह 
एक प्रर्िया को िेहतर जानने के मलए सीखने का मतलि है की एक ननस्श्चत अवधारर्ा है । (जाद ई 
चाल में ननर्ाियक आंदोलन र्कया गया है, और यह िहुत एक है र्क हम काफी ननदोष सोचा था.) -और 
अि सादृश्य जो हमें हमारे ववचारों को समझने के मलए िुकडे करन ेके मलए धगर जाता था । इसमलए हमें 
अभी तक िेरोजगार माध्यम में अभी तक अिोध प्रर्िया स ेइनकार करना होगा । और अि ऐसा लग 
रहा है जैसे हमने मानमसक प्रर्ियाओ ंस े इनकार कर हदया हो । और स्वाभाववक रूप से हम उन्हें  
नकारना नह ं चाहते । 
 
डब्कय  (पीआई p271) द्वारा एक और प्रतीत होता है तुच्छ हिप्पर्ी हमें एक व्यस्क्त जो भ ल गया र्क 
शब्द ' ददि ' का मतलि है, लेर्कन यह सह  ढंग स ेइस्तेमाल की ककपना करन ेके मलए कहा-यानी, वह 
इसे इस्तेमाल के रूप में हम करत ेहैं! इसके अलावा प्रासंधगक है डब्कय  हिप्पर्ी (ि एलपी ६.५२) है र्क 
जि सभी वैज्ञाननक सवालों का जवाि हदया गया है, कुछ भी नह ं सवाल छोड हदया है, और वह अपने 
आप में जवाि है । और वैज्ञाननकों  को समझने के मलए कें ि य (यानी, ववज्ञान के कारर्, ववज्ञान नह ं) 
सीडीसी एि अल की ववफलताओं उनकी हिप्पर्ी है र्क यह एक िहुत ह  आम गलती है लगता है र्क 
कुछ हमें करना चाहहए र्क हम क्या करत ेहैं, जो कारर् और कारर् के िीच भ्रम की ओर जाता है । "और 
गलती है जो हम यहां और एक हजार इसी तरह के मामलों में िनाने के इच्छुक है शब्द से लेिल है"के 
रूप में हम इसे वाक्य में इस्तेमाल र्कया है "यह अंतदृिस्ष्ि का कोई कायि नह ं है जो िनाता है हमें ननयम 
का उपयोग के रूप में हम करत ेहैं", क्योंर्क वहां एक ववचार है र्क "कुछ हमें करना चाहहए" हम क्या 
करत ेहैं । और यह र्फर से कारर् और कारर् के िीच भ्रम पर ममलती है । हमें ननयम का पालन करने 
का कोई कारर् नह ं चाहहए जैसा र्क हम करते हैं । कारर्ों की श्रृंखला का अंत हो गया है । िीिीिी 
पी143 
 
उन्होंने यह भी हिप्पर्ी की है र्क कारर्ों की श्रृंखला का अंत हो गया है और सामान्य मामले में कोई 
कारर् नह ं है र्क यह र्कसी कारर् को ननहदिष्ि करन ेके मलए साथिक हो । डब्कय  अपने दशकों लिंे 
संघषि में देखा ' व्याकरर् ' अपने आप को स्पष्ि करने की आवश्यकता ' ववमशष्ि उदाहरर् ' और कई 
के मलए ननरथिकता के जवाि कहा जा रहा है । इसमलए धचर्कत्सा के रूप में दशिन के िारे में उनकी 
प्रमसद्ध हिप्पर्ी और ' अपने आप पर काम कर रहे ' । 
 
इतने सारे दशिन पुस्तकों (और व्यवहार ववज्ञान, भौनतकी और गखर्त में प्रच्छन्न दशिन) के िारे में एक 
और हडताल  िात यह है र्क अक्सर कोई संकेत नह ं होता है र्क अन्य दृस्ष्िकोर् हैं - र्क कई सिसे 
प्रमुख दाशिननक वैज्ञाननक दृस्ष्िकोर् को िेतुका मानते हैं। वहां भी ि वह तथ्य है (शायद ह  कभी 
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उकलेख र्कया) र्क,िेशक हम अपनी असंिद्धता की अनदेखी प्रदान की, कमी न्य रोर्फस्जयोलॉजी के 
स्तर पर िंद नह ं करता है, लेर्कन आसानी स ेिढ़ाया जा सकता है (और अक्सर र्कया गया है) रसायन 
ववज्ञान, भौनतकी, क्वांिम यांबत्रकी, ' गखर्त ' या मसफि  ' ववचारों ' के स्तर तक । न्य रोर्फस्जयोलॉजी 
को क्या करना चाहहए? प्राचीन य नाननयों ववचार है र्क कुछ भी नह ं मौज द है, लेर्कन ववचारों और 
Leibniz मशह र एक ववशाल मशीन के रूप में ब्रह्मांड वखर्ित उत्पंन । हाल ह  में स्ि फन वोकफराम 
'एक नई तरह का ववज्ञान' में कंप्य िर ऑिोमेशन के रूप में ब्रह्मांड के अपने वववरर् के मलए छद्म 
ववज्ञान के इनतहास में एक र्कंवदंती िन गया। भौनतकवाद, तंत्र, आदशिवाद, न्य नीकरर्, व्यवहारवाद 
और उनके कई आड में द्वैतवाद शायद ह  खिर है और, एक Wittgensteinian के मलए, काफी मरे हुए 
घोडों के िाद से डब्कय  30 में नीले और भ रे रंग की र्कतािें तय है, या कम से कम िाद प्रकाशन और 
उसके nachlass पर व्यापक हिप्पर्ी के िाद स े। लेर्कन र्कसी को समझाने एक ननराशाजनक काम 
है । डब्कय  का एहसास एक अपने आप पर काम र्कया है-लंिे समय स ेकडी मेहनत के माध्यम से स्वयं 
धचर्कत्सा कारिवाई में भाषा (मन) के ' ववमशष्ि उदाहरर् ' के माध्यम से काम कर रहे । 
 
कैसे स्वयंमसद्ध मनोववज्ञान ननयमों की एक (अनजान) अमभव्यस्क्त, और र्कतना आसान यह जानने 
के बिना एक शब्द के उपयोग को िदलने के मलए है, भौनतक ववज्ञानी सर जेंस जींस द्वारा िहुत पहले 
हदया गया था: "ब्रह्मांड के मलए एक महान मशीन की तरह स ेअधधक एक महान सोचा की तरह लग 
शुरू होता है."   लेर्कन 'सोचा', 'मशीन', 'समय', 'अंतररि', 'कारर्', 'घिना', 'हो', 'हो', 'जार ', आहद 
ववज्ञान या दशिन में दैननक जीवन के रूप में एक ह  अथि (उपयोग करता है) नह ं है, या िस्कक वे पुराने 
कई नए लोगों के साथ यादृस्च्छक रूप स ेममधश्रत का उपयोग करता है तो भावना के बिना भावना की 
उपस्स्थनत है। व्यवहार, जीवन और ब्रह्मांड की अकादममक चचाि के अधधकांश उच्च कॉमेडी है (के रूप 
में सिसे राजनीनत, धमि और मास मीडडया की कम कॉमेडी का ववरोध र्कया): यानी, "ववनंर समाज के 
साथ काम कर कॉमेडी, पररष्कृत, मजार्कया संवाद और एक जहिल सास्जश की ववशेषता"-
(Dictionary.com) । लेर्कन दशिन समय की ििािद  नह ं है-सह  र्कया, यह समय बिताने का सिस े
अच्छा तर का है । और कैसे हम व्यवहार ववज्ञान में अराजकता द र या हमारे मानमसक जीवन और 
उच्च प्रर्ाल  2 के िारे में सोचा आदेश का वर्िन कर सकत ेहै-सिसे जहिल, अद्भुत और रहस्यमय 
िात वहां है? 
 
इस ढांचे को देखते हुए यह ओसी को समझने के मलए आसान होना चाहहए, डब्कय  के उदाहरर्ों का 
पालन करन ेका वर्िन कैसे हमारे सहज मनोववज्ञान प्रर्ाल  2 के वास्तववकता पर िर् का उपयोग 
करता है प्रर्ाल  1 की ननस्श्चतताओं पर ननमािर्, तार्क हम व्यस्क्तयों के रूप में और समाजों के रूप 
में अकाट्य इंिरलॉर्कंग अनुभवों का एक ववश्व दृश्य प्राप्त है र्क हमारे स्वयंमसद्ध आनुवंमशक रूप स े
िमादेमशत सजगता धारर्ा और ववज्ञान और संस्कृनत के अद्भुत भवन के मलए कारिवाई के आधार 
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पर ननमािर् । ववकास का मसद्धांत और सापेिता का मसद्धांत िहुत पहले कुछ ऐसा है स्जसे 
ननस्श्चतताओं को चुनौती द  जा सकती है स्जसे केवल संशोधधत र्कया जा सकता है, और स्पेक्ट्रम के 
द सरे छोर पर, यह पता लगाने की कोई संभावना नह ं है र्क पेररस या ब्रोंिोसौर जैसी कोई चीजें नह ं हैं। 
उलझन में दृश्य िेतुका है । हम कुछ भी कह सकत ेहैं लेर्कन हम कुछ भी मतलि नह ं कर सकते । 
 
इस प्रकार, डीएमएस के साथ, मैं ओसी को मानव समझ की आधारमशला और हमारे मनोववज्ञान पर 
सिसे िुननयाद  दस्तावेज के वववरर् के रूप में मानता ह ं । हालांर्क मलखा है जि अपने 60 में, मानमसक 
और शार ररक रूप से कैं सर से तिाह, यह अपने अंय काम के रूप में के रूप में प्रनतभाशाल  है और दशिन 
की हमार  समझ िदल (उच्च िम सोचा के वर्िनात्मक मनोववज्ञान), यह प्रकाश में वपछले पर लाने, 
गुफा में ३००० साल के िाद । मेिार्फस्जक्स दशिन और भौनतकी से िह गया है । 
 
"यह र्कस तरह की प्रगनत है-आकषिक रहस्य को हिा हदया गया है-अभी तक कोई गहराई सांत्वना में 
प्लंिेड र्कया गया है; कुछ भी नह ं समझाया गया है या पता लगाया या पुनकि स्कपत । कैसे वश में और 
प्रेरर्ादायक एक लगता है र्क हो सकता है । लेर्कन शायद, जैसा र्क वविगेंस्ि न का सुझाव है, 
स्पष्िता, ववममस्स्िर्फकेशन और सत्य के गुर् काफी संतोषजनक पाए जाने चाहहए"-होवविच ' 
वविगेंस्ि न का मेिार्फडेववि ' । 
 
मुझे सुझाव है र्क पररप्रेक्ष्य मैं यहां प्रोत्साहहत र्कया है के साथ, डब्कय  समकाल न दशिन और 
मनोववज्ञान के कें ि में है और अस्पष्ि, मुस्श्कल या अप्रासंधगक नह ं है, लेर्कन जुिाकर, गहरा और 
र्िस्िल स्पष्ि है और उस ेयाद करन ेके मलए सिसे िडी िौद्धधक रोमांच सभंव में स ेएक याद आती है 
। 
 
एक उत्कृष्ि हाल ह  में काम है र्क ववज्ञान और गखर्त के िारे में ख्यात एक पुस्तक में दाशिननक भ्रम 
के कई प्रदमशित करता है Yanofsky ' कारर् की िाहर  सीमा: क्या ववज्ञान, गखर्त और तकि  हमें िता 
नह ं सकत े' (२०१३) (मेर  समीिा देखें) है । 
 
डब्कय  ने कहा र्क जि हम वैज्ञाननक हिप्पर्ी के अंत तक पहंुचते हैं, तो समस्या एक दाशिननक हो जाती 
है - यानी, भाषा का उपयोग सुगमरूप स ेकैसे र्कया जा सकता है। Yanofsky, लगभग सभी वैज्ञाननकों 
और सिसे दाशिननकों की तरह, नह ं ममलता है र्क वहां "सवाल" या "कथनों" (यानी, भाषा खेल या 
एलजी) के दो अलग प्रकार के होत ेहैं यहां । ऐसे लोग हैं जो इस िारे में तथ्य के मामल ेहैं र्क दनुनया 
कैसी है- यानी, वे साविजननक रूप से नम दार प्रस्तावक (सच या झ ठी) मामलों के राज्यों स्पष्ि अथि 
(संतुस्ष्ि की स्स्थनत-Searle शब्दावल  मेंCOS)-यानी,वैज्ञाननक ियान कर रहे हैं, और र्फर वहां उन है 
र्क कैसे भाषा सुसंगत मामलों के इन राज्यों का वर्िन करन ेके मलए इस्तेमाल र्कया जा सकता है 
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केिारे में मुद्दों रहे हैं, और इन र्कसी भी समझदार, िुद्धधमान, कम या ववज्ञान के तथ्यों के मलए कोई 
सहारा के साथ सािर व्यस्क्त द्वारा जवाि हदया जा सकता है । एक और खराि समझ लेर्कन 
महत्वप र्ि तथ्य यह है र्क, हालांर्क सोच, प्रनतननधधत्व, अनुमानलगाने, समझ, intuiting आहद (यानी, 
स्वभाव मनोववज्ञान) एक सच्चे या झ ठे ियान के हमारे धीमी, सचेत प्रर्ाल  2 (S2) के उच्च आदेश 
अनुभ नत का एक समारोह है, के रूप में ननर्िय है र्क क्या "कर्ों" उलझ रहे हैं, स्िार एक लाल िदलाव 
से पता चलता है, एक प्रमेय मसद्ध र्कया गया है (यानी, वह हहस्सा स्जसमें यह देखना शाममल है र्क 
प्रतीकों का उपयोग सि त की प्रत्येक पंस्क्त में सह  तर के स ेर्कया जाता है), हमेशा तेजी से, स्वचामलत, 
िेहोश प्रर्ाल  1 (S1) द्वारा देखने, सुनने, छ ने आहद के माध्यम से र्कया जाता है स्जसमें कोई स चना 
प्रसंस्करर् नह ं है, कोई प्रनतननधधत्व नह ं है (यानी, कोई COS) और इस अथि में कोई ननर्िय नह ं है 
स्जसमें ये S2 में होता है (जो S1 से इसकी इनपुि प्राप्त करता है)। यह दो मसस्िम दृस्ष्िकोर् अि तकि  
या तार्कि कता को देखने का मानक तर का है और व्यवहार के वववरर् में एक महत्वप र्ि हेररस्स्िक है, 
स्जसमें से ववज्ञान, गखर्त और दशिन ववशेष मामल ेहैं। तकि  है र्क व्यवहार या ववज्ञान के अध्ययन के 
मलए अपररहायि है पर एक ववशाल और तेजी स ेिढ़ साहहत्य है । हाल ह  में एक र्कताि है र्क कैसे हम 
वास्तव में कारर् के वववरर् में खोदता (यानी, कारिवाई करने के मलए भाषा का उपयोग करें- डब्कय , 
डीएमएस, हैकर, एस आहद देखें) स्िेननगं और वान लैम्पिलगेन (2008) द्वारा 'मानव तकि  और 
संज्ञानात्मक ववज्ञान' है, जो अपनी सीमाओं (उदाहरर् के मलए, डब्कय /एस की सीममत समझ और 
जानि झकर मनोववज्ञान की व्यापक संरचना) के िावज द, (2019के रूपमें) सिसे अच्छा एकल स्रोत 
मुझे पता है। 
 
डब्कय  गखर्त के दशिन पर एक िडा सौदा मलखा था क्योंर्क यह स्पष्ि रूप से ' वैज्ञाननक ' भाषा खले 
द्वारा उत्पन्न भ्रम के प्रकार के कई सधचत्र है, और वहां अनधगनत हिप्पखर्यां र्कया गया है, कई काफी 
गर ि । मैं सिसे अच्छा हाल ह  में काम के कुछ पर हिप्पर्ी के रूप में यह Yanofsky द्वारा लाया जाता 
है । 
 
फ्रांमसस्को िको ने हाल ह  में कुछ ममिज्ञ हिप्पखर्यां की हैं । वह नोि है र्क डब्कय  मेिामैथमेहिक्स के 
जुिना से इनकार कर हदया-यानी, एक मेिाथेिोरम के गोडेल द्वारा उपयोग करन ेके मलए अपने प्रमेय 
साबित, संभावना है गोडेल प्रमेय के अपने "कुख्यात" व्याख्या के मलए लेखांकन एक ववरोधाभास के 
रूप में, और अगर हम अपने तकि  को स्वीकार करत ेहैं, मुझे लगता है र्क हम मेिालैंग्वेज, मेिाथेररयों 
और मेिा कुछ और की समझदार  से इनकार करन ेके मलए मजि र कर रहे हैं । यह कैसे हो सकता है 
र्क इस तरह की अवधारर्ाओं (शब्द, भाषा खेल) मेिामैथमेहिक्स और incompleteness के रूप में, 
लाखों लोगों द्वारा स्वीकार र्कए जातहैे(और यहां तक र्क पेनरोज, हॉर्कंग, Dyson एि अल स ेकम 
नह ं द्वारा दावा र्कया हमारे मन या ब्रह्मांड के िारे में मौमलक सत्य प्रकि करन ेके मलए) कैसे भाषा 
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काम करता है के िारे में मसफि  सरल गलतफहमी हैं? क्या इस हलवा में सि त नह ं है र्क, इतने सारे 
"मद्यपान का उत्सव" दाशिननक धारर्ाओं की तरह (जैसे, मन और भ्रम के रूप में होगा-Dennett, 
Carruthers, चचिलैंड्स आहद), वे जो भी कोई व्यावहाररक प्रभाव पडता है? 
 
Berto यह अच्छी तरह स ेरकम: "इस ढांचे के भीतर, यह संभव नह ं है र्क िहुत ह  वाक्य.. । एक 
औपचाररक प्रर्ाल  में, स्पष्ि, लेर्कन अनुधचत हो जाता है ... और एक अलग प्रर्ाल  (मेिा-मसस्िम) 
में प्रदशिनीय रूप से सच (उपरोक्त स्स्थरता पररककपना के तहत) । यहद, जैसा र्क वविगेंस्ि न ने िनाए 
रखा है, तो सि त साबित वाक्य का अथि स्थावपत करता है, तो एक ह  वाक्य के मलए यह संभव नह ं है 
(यानी, एक ह  अथि वाले वाक्य के मलए) औपचाररक प्रर्ाल  में अनुधचत होना चाहहए, लेर्कन एक 
अलग प्रर्ाल  (मेिा-मसस्िम) में ननर्िय मलया ... वविगेंस्ि न को इस ववचार को अस्वीकार करना पडा 
र्क एक औपचाररक प्रर्ाल  को संश्लेवषत रूप से अध रा र्कया जा सकता है, और प्लेिोननक पररर्ाम 
है र्क केवल अंकगखर्तीय सत्य साबित करने वाल  कोई औपचाररक प्रर्ाल  सभी अंकगखर्तीय सत्य 
साबित नह ं कर सकती है। यहद प्रमार् अंकगखर्तीय वाक्यों का अथि स्थावपत करत ेहैं, तो अध र  
प्रर्ामलयां नह ं हो सकतीं, ठीक वैसे ह  जैसे अध रे अथि नह ं हो सकते । और आगे "असंगत अंकगखर्त, 
यानी, एक पैरामसक तकि  पर आधाररत गैर शास्त्रीय अंकगखर्त, आजकल एक वास्तववकता है । इससे 
भी महत्वप र्ि िात यह है र्क ऐसे मसद्धांतों की सैद्धांनतक ववशेषताएं कुछ उपरोक्त वविगेंस्ि न 
अंतज्ञािन के साथ ठीक स ेमेल खाती हैं ... उनकी असंगतता उन्हें गोडेल के पहले प्रमेय से िचने की 
अनुमनत देती है, और चचि के अनुधचत पररर्ाम से: वे हैं, यानी प्रदशिनीय रूप से प र्ि और ननराशाजनक। 
इसमलए वे ठीक स ेWittgenstein के अनुरोध को प रा करत ेहैं, स्जसके अनुसार गखर्तीय समस्याएं 
नह ं हो सकतीं स्जन्हें प्रर्ाल  के भीतर साथिक रूप स ेतैयार र्कया जा सकता है, लेर्कन जो प्रर्ाल  के 
ननयम तय नह ं कर सकत े । इसमलए, पैरासंगत अंकमईहिक्स की ननराशाजनकता एकराय 
वविगेंस्ि न ने अपने दाशिननक कैररयर को िनाए रखा। 
 
डब्कय  ने प्राकृनतक चयन की यादृस्च्छक प्रर्ियाओं द्वारा इकट्ठे िुकडों के एक पंचमेल के िजाय 
गखर्त या भाषा या सामान्य रूप से हमारे व्यवहार के िारे में घातक त्रुहि का प्रदशिन र्कया। "गोडेल 
हमें ' गखर्त ' की अवधारर्ा में एक स्पष्िता हदखाता है, जो इस तथ्य से संकेत ममलता है र्क गखर्त 
एक प्रर्ाल  होने के मलए मलया जाता है" और हम कह सकत ेहै (लगभग हर र्कसी का कॉन्ट्रा) है र्क 
सि गोडेल और ग्रेगर  Chaitin हदखाओ । डब्कय  ने कई िार हिप्पर्ी की र्क गखर्त में 'सत्य' का अथि 
है स्वयंमसद्ध या स्वयंमसद्ध स ेप्राप्त प्रमेय, और 'झ ठी' का मतलि है र्क र्कसी ने पररभाषाओं का 
उपयोग करन ेमें गलती की, और यह प र  तरह से अलग एफआरओम अनुभवजन्य मामल ेहैं जहां कोई 
पर िर् लाग  करता है। डब्कय  अक्सर उकलेख र्कया है र्क सामांय अथों में गखर्त के रूप में स्वीकायि 
होने के मलए, यह अंय सि त में useable होना चाहहए और यह असल  दनुनया अनुप्रयोगों होना चाहहए, 
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लेर्कन न तो गोडेल अध रापन के साथ मामला है । च ंर्क यह एक सुसंगत प्रर्ाल  में साबित नह ं र्कया 
जा सकता है (यहां Peano अंकगखर्त लेर्कन Chaitin के मलए एक िहुत व्यापक िेत्र), यह सि त में 
इस्तेमाल नह ं र्कया जा सकता है और, पीए के सभी ' िाकी ' के ववपर त यह असल  दनुनया में भी 
इस्तेमाल नह ं र्कया जा सकता है । ववक्िर  रोडडच  नोट्स के रूप में "... वविगेंस्ि न का मानना है र्क 
एक औपचाररक पथर  केवल एक गखर्तीय पथर  (यानी, एक गखर्तीय भाषा-खेल) है यहद इसमें 
आकस्स्मक प्रस्ताव की प्रर्ाल  में एक अनतररक्त प्रर्ाल गत आवेदन है (उदाहरर् के मलए, साधारर् 
धगनती और मापने या भौनतकी में) में..." यह कहने का एक और तर का यह है र्क र्कसी को ' सि त ', ' 
प्रस्ताव ', ' सच ', ' अध रा ' , ' नंिर ' और ' गखर्त ' जैसे शब्दों के हमारे सामान्य उपयोग को लाग  करने 
के मलए वारंि की जरूरत है, स्जसके पररर्ामस्वरूप ' नंिर ' और ' प्लस ' और ' माइनस ' संकेत आहद 
के साथ िनाए गए खेलों की उलझन में पररर्ाम है, और ' अध रापन ' के साथ इस वारंि की कमी है । 
रोडडक ने इसे सराहनीय रूप से रकम । "Wittgenstein के खात ेपर, वहां एक अध रा गखर्तीय पथर  
के रूप में ऐसी कोई िात नह ं है क्योंर्क ' गखर्त में, सि कुछ एकगोररथ्म है [और वाक्य रचना] और 
कुछ भी अथि नह ं है [शब्दाथि]..." 
 
डब्कय  िहुत कैं िर ववकर्ि और सेि मसद्धांत के िारे में कहने के मलए एक ह  है । "ववकर्ि प्रर्िया पर 
ववचार आपको शेव करता है र्क ' वास्तववक संख्या ' की अवधारर्ा में ' काडड िनल संख्या ' की तुलना 
में िहुत कम सादृश्य है, कुछ समानताओं से गुमराह र्कया जा रहा है, ववश्वास करन ेके इच्छुक हैं" और 
कई अन्य हिप्पखर्यां (रोडडच और फ्लोयड देखें)। 
 
ऐसी सभी पुस्तकों स ेप्रमुख च क में स ेएक पॉल मैथ भौनतकववज्ञानी और ननर्िय मसद्धांतकार डेववड 
वोकपिि का अद्भुत काम है, जो कुछ आश्चयिजनक असंभव या अध रापन प्रमेय साबित (१९९२ स े
२००८-arxiv.org देखें) अनुमान (गर्ना) है र्क इतने सामांय वे गर्ना कर डडवाइस से स्वतंत्र हैं, और 
यहां तक र्क भौनतकी के कान नों स ेस्वतंत्र हैं, तो वे कंप्य िर, भौनतकी, और मानव व्यवहार है, जो वह 
इस प्रकार संिेप में लाग  होत ेहैं: "एक शार ररक कंप्य िर है र्क सह  प्रसंस्करर् जानकार  का आश्वासन 
हदया जा सकता है ब्रह्मांड से तेजी स ेसह  प्रसंस्करर् जानकार  का आश्वासन हदया जा सकता है । 
पररर्ामों का यह भी अथि है र्क एक अच क, सामान्य उद्देश्य अवलोकन तंत्र मौज द नह ं हो सकता है, 
और यह र्क एक अच क, सामान्य उद्देश्य ननयंत्रर् तंत्र नह ं हो सकता । ये पररर्ाम उन प्रर्ामलयों पर 
भरोसा नह ं करत ेहैं जो अनंत हैं, और/या गैर-शास्त्रीय, और/या अराजक गनतशीलता का पालन करत े
हैं । वे यह भी पकड ते हैं र्क यहद कोई ट्य ररगं मशीन की तुलना में कम्पप्य िेशनल शस्क्तयों के साथ 
असीम रूप स ेतेज, असीम रूप स ेघने कंप्य िर का उपयोग करता है। उंहोंने यह भी प्रकामशत र्कया र्क 
ि म या साम हहक खुर्फया (मसक्का) जो वे कहत ेहैं, एक ध्वनन वैज्ञाननक स्तर पर इस ववषय डालता है 
पर पहल  गंभीर काम लगता है । हालांर्क वह सिसे प्रनतस्ष्ठत सहकमी की समीिा की भौनतकी 
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पबत्रकाओं में से कुछ में दो दशकों में इन दो दशकों में इन के ववमभनं संस्करर्ों प्रकामशत र्कया है (जैसे, 
Physica डी २३७: 257-81 (2008))के रूप में के रूप में अच्छी तरह स ेनासा पबत्रकाओंमें,  और प्रमुख 
ववज्ञान पबत्रकाओं में समाचार आइिम ममल गया है, कुछ देखा है और मैं भौनतकी, गखर्त, ननर्िय और 
गर्ना पर हाल ह  में पुस्तकों के दजिनों में देखा है एक संदभि खोजने के बिना । 
 
यह सिसे दभुािग्यप र्ि है र्क Yanofsky और द सरों Wolpert के िारे में कोई जागरूकता नह ं है, क्योंर्क 
अपने काम कंप्य हिगं, सोच, अनुमान, अध रापन, और अनुधचतता है, जो वह प्राप्त (ट्य ररंग मशीन 
मसद्धांत में कई सि त की तरह) झ ठा ववरोधाभास और कैं िर ववकर्ीकरर् का ववस्तार करने के मलए 
सभी संभव ब्रह्मांड और सभी प्राखर्यों या तंत्र और इस तरह अंनतम शब्द के रूप में देखा जा सकता है 
, लेर्कन ब्रह्मांड ववज्ञान या यहां तक र्क देवताओं पर। वह दनुनयादार  का उपयोग कर अनुमाननत 
ब्रह्मांड का ववभाजन करके इस चरम सामान्यता को प्राप्त करता है (यानी, यह कैसे करता है और यह 
कैसे नह ं करता है) के संदभि में, तार्क उसके गखर्तीय सि त अतीत, वतिमान और भववष्य और सभी 
संभव गर्ना, अवलोकन और ननयंत्रर् के मलए अनुमान की भौनतक सीमाओं को स्थावपत करन ेमें 
र्कसी ववशेष भौनतक कान नों या कम्पप्य िेशनल संरचनाओं से स्वतंत्र हों। वह नोि करता है र्क शास्त्रीय 
ब्रह्मांड लाप्लेस में भी भववष्य की भववष्यवार्ी करन ेमें सिम होने के िारे में गलत था (या यहां तक 
र्क अतीत या वतिमान को प र  तरह से धचबत्रत करता है) और उसके असंभव पररर्ामों को "गैर-क्वांिम 
यांबत्रक अननस्श्चतता मसद्धांत" के रूप में देखा जा सकता है (यानी, एक अच क अवलोकन या ननयंत्रर् 
उपकरर् नह ं हो सकता)। र्कसी भी साविभौममक भौनतक उपकरर् अनंत होना चाहहए, यह केवल समय 
में एक पल में ऐसा हो सकता है, और कोई वास्तववकता एक से अधधक हो सकता है (एकेश्वरवाद 
मसद्धांत") । च ंर्क अंतररि और समय पररभाषा में हदखाई नह ं देते हैं, डडवाइस भी सभी समय भर में 
प रे ब्रह्मांड हो सकता है । इसे एक आत्म-संदभीय डडवाइस के िजाय दो अनुमान उपकरर्ों के साथ 
अध रापन के भौनतक अनुरूप के रूप में देखा जा सकता है। जैसा र्क वह कहते हैं, "या तो हमारे ब्रह्मांड 
के हैममकिनएक ननस्श्चत प्रकार की गर्ना को ननवषद्ध करता है, या भववष्यवार्ी जहिलता अद्ववतीय 
है (एकगोररथम स चना जहिलता के ववपर त) में इसका एक और केवल एक संस्करर् है जो हमारे प रे 
ब्रह्मांड में लाग  हो सकता है। 
 
यह कहने का एक और तर का यह है र्क एक दो भौनतक अनुमान उपकरर्ों (कंप्य िर) दोनों द सरे के 
उत्पादन के िारे में मनमाने ढंग स ेसवाल प छा जा रहा करन ेमें सिम नह ं हो सकता है, या र्क ब्रह्मांड 
एक कंप्य िर है जो एक र्कसी भी मनमाने ढंग स ेकम्पप्य िेशनल कायि मुिा कर सकत ेहैं, या र्क शार ररक 
अनुमान इंजन की र्कसी भी जोडी के मलए, वहां हमेशा िाइनर  ब्रह्मांड की स्स्थनत है र्क उनमें से कम 
से एक के मलए पेश नह ं र्कया जा सकता है शाममल नह ं कर सकत े। कोई भी एक कंप्य िर का ननमािर् 
नह ं कर सकता है जो ऐसा होने से पहले भौनतक प्रर्ाल  की मनमाने भववष्य की स्स्थनत की 
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भववष्यवार्ी कर सकता है, भल ेह  स्स्थनत उन कायों के प्रनतिंधधत सेि से हो, स्जन्हें इससे उत्पन्न 
र्कया जा सकता है - यानी, यह जानकार  को संसाधधत नह ं कर सकता (हालांर्क यह ब्रह्मांड की तुलना 
में एस एंड र ड और अन्य नोि के रूप में एक अवप्रय वाक्यांश है) । कंप्य िर और मनमाने ढंग से 
शार ररक प्रर्ाल  यह कंप्य हिगं है शार ररक रूप स े युस्ग्मत नह ं है और यह भौनतकी, अराजकता, 
क्वांिम यांबत्रकी, कारर्ता या प्रकाश शंकु और यहां तक र्क प्रकाश की एक अनंत गनत के मलए कान नों 
की परवाह र्कए बिना रखती है । अनुमान डडवाइस को स्थाननक रूप से स्थानीयकृत नह ं र्कया जाना 
चाहहए, लेर्कन प रे ब्रह्मांड में होने वाल  गैर-स्थानीय गनतशील प्रर्ियाएं हो सकती हैं। वह अच्छी तरह 
से जानता है र्क यह वोकफराम, Landauer, Fredkin, लॉयड आहद की अिकलें डालता है, ि वह कंप्य िर 
या "स चना प्रसंस्करर्" की सीमा के रूप में ब्रह्मांड के ववषय में, एक नई रोशनी में (हालांर्क उनके 
लेखन के स चकांक उसे कोई संदभि नह ं है और एक और उकलेखनीय च क है र्क उपरोक्त में स ेकोई भी 
Yanofsky द्वारा या तो उकलेख कर रहे हैं) । 
 
Wolpert का कहना है र्क यह पता चलता है र्क ब्रह्मांड एक अनुमान उपकरर् है र्क जानकार  के रूप 
में तेजी से यह कर सकते है प्रर्िया कर सकते है शाममल नह ं कर सकते हैं, और जि से वह हदखाता है 
र्क आप एक पररप र्ि स्मनृत और न ह  सह  ननयंत्रर् नह ं हो सकता है, अपने अतीत, वतिमान या 
भववष्य की स्स्थनत प र  तरह स ेया प र  तरह स ेधचबत्रत, ववशेषता, ज्ञात या नकल कभी नह ं र्कया जा 
सकता है । उन्होंने यह भी साबित कर हदया र्क त्रुहि को ठीक करने वाले कोड वाल ेकंप्य िरों का कोई 
संयोजन इन सीमाओं को द र नह ं कर सकता है । Wolpert भी पयिवेिक ("झ ठा") के महत्वप र्ि महत्व 
को नोि और यह हमें भौनतकी, गखर्त और भाषा है र्क Yanofsky धचतंा का पररधचत पहेल  को जोडता 
है । र्फर से cf. W पर फ्लोयड: "वह द सरे शब्दों में ववकर्ीकरर् का एक सामान्यीकृत रूप मुखर है । 
तकि  इस प्रकार आम तौर पर लाग  होता है, न केवल दशमलव ववस्तार के मलए, िस्कक उनमें स ेर्कसी 
भी कधथत मलस्स्िंग या ननयम-शामसत अमभव्यस्क्त के मलए; यह र्कसी ववशेष नोिेशनल डडवाइस या 
संकेतों की पसंद दा स्थाननक व्यवस्थाओं पर भरोसा नह ं करता है। इस अथि में, वविगेंस्ि न का तकि  
कोई तस्वीर नह ं है और यह अननवायि रूप से आरेखीय या प्रनतननधधत्वनह ं है, हालांर्क यह आरेखखत 
हो सकता है और जहां तक यह एक तार्कि क तकि  है, इसके तकि  का औपचाररक रूप स ेप्रनतननधधत्व 
र्कया जा सकता है)। ट्य ररगं के तकों की तरह, यह र्कसी ववशेष औपचाररकता के मलए एक सीधी िाई 
से मुक्त है । [Wolpert के मलए समानताएं स्पष्ि कर रहे हैं.] ट्य ररगं के तकों के ववपर त, यह स्पष्ि 
रूप से भाषा-खेल की धारर्ा का आह्वान करता है और ननयमों और मनुष्यों की धारर्ाओं की रोजमराि 
की अवधारर्ा (और प विमान) पर लाग  होता है जो उनका पालन करते हैं। ऊपर ववकर्ि प्रस्तुनत में हर 
पंस्क्त एक ननदेश या आदेश के रूप में ककपना की है, एक मानव को हदए गए आदेश के अनुरूप..." यह 
स्पष्ि होना चाहहए र्क कैसे Wolpert काम ववज्ञान या गखर्त और दशिन (भाषा खेल) के उन लोगों के 
अलग मुद्दों के डब्कय  के ववचारों का एक आदशि उदाहरर् है । 
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Yanofsky भी स्पष्ि नह ं करता है र्क अि मौज द है (और तेजी से ववस्तार हो रहा है) खेल मसद्धांतकारों, 
भौनतकववदों, अथिशास्स्त्रयों, गखर्तज्ञों, दाशिननकों, ननर्िय मसद्धांतकारों और द सरों के िीच, स्जनमें स े
सभी दशकों के मलए प्रकामशत र्कया गया है िार की स ेअनुधचतता, असंभव, अगर्ना, अगर्ना, और 
अध रापन के सि त से संिंधधत । अधधक ववधचत्र में से एक अरमाडो Assis द्वारा हाल ह  में सि त है र्क 
क्वांिम यांबत्रकी के सापेि राज्य ननमािर् में एक ब्रह्मांड और नैश संतुलन का उपयोग कर एक 
पयिवेिक के िीच एक श ंयरामश खेल सेिअप कर सकतेहैं, स्जसमें से जंम ननयम और लहर समारोह के 
पतन का पालन करें । गोडेल पहले एक असंभव पररर्ाम प्रदमशित करन ेके मलए र्कया गया था, और 
(जि तक डेववड Wolpert के उकलेखनीय कागजात-यहां और  here  मेर  समीिा लेख देखें) यह सिस े
द रगामी (या मसफि  trivial/िेतुका) है, लेर्कन वहां  द सरों के एक हहमस्खलन र्कया गया है । ननर्िय 
मसद्धांत में सिसे जकद से जकद में से एक प्रमसद्ध जनरल इम्पप्रािेंय मसद्धांत (जीआईि ) 1951 में 
केनेथ एरो द्वारा खोजा गया था (स्जसके मलए उन्हें 1 9 72 में अथिशास्त्र में नोिेल पुरस्कार ममला था - 
और उनके पांच छात्र अि नोिेल पुरस्कार ववजेता हैं इसमलए यह र्फं्रज ववज्ञान नह ं है)।  यह मोिे तौर 
पर राज्यों है र्क कोई यथोधचत सुसंगत और ननष्पि मतदान प्रर्ाल  (यानी, सम ह वर यताओं में 
व्यस्क्तयों की वर यताओं को एकत्र करन ेका कोई तर का नह ं) समझदार पररर्ाम दे सकते हैं । सम ह 
या तो एक व्यस्क्त का प्रभुत्व है, और इसमलए GIT अक्सर "तानाशाह मसद्धांत" कहा जाता है, या वहां 
अगोचर वर यताओं रहे हैं । तीर के म ल कागज शीषिक था "सामास्जक ककयार् की अवधारर्ा में एक 
कहठनाई" और इस तरह कहा जा सकता है:" मैंि  एक सामास्जक प विउत्साह आदेश है र्क 
ननम्पनमलखखतशतों के सभी संतुष्ि तैयार करन े केमलए असंभव है:  Nonतानाशाह ; व्यस्क्तगत 
संप्रभुता; सविसम्पमनत; अप्रासंधगक ववककप ोोों स ेस्वतंत्रता; सम ह रैंक की ववमशष्िता । आधुननक 
ननर्िय मसद्धांत से पररधचत लोग इसे स्वीकार करत ेहैं और कई संिंधधत अपने शुरुआती बिदंओंु के 
रूप में मसद्धांतों को िाधधत करत ेहैं। जो लोग इसे नह ं ममल सकता है (और इन सभी मसद्धांतएमएस) 
अववश्वसनीय और उस मामल ेमें, वे एक कैररयर रास्ता है र्क कुछ भी नह ंऊपर ववषयों की एक y के 
साथ नह ं है खोजनेकी जरूरत है । प्रकाशनों की सेनाओं के िीच "द एरो इम्पप्रोमेि एिोरम" (2014) या 
"ननर्िय लेने और अप र्िता" (2013) देखें।  
 
Yanofsky दो व्यस्क्त के खेल के मलए Brandenburger और Keisler (२००६) के प्रमसद्ध असंभव 
पररर्ाम का उकलेख (लेर्कन ननस्श्चत रूप से "खेल" तक ह  सीममत नह ं है और इन सभी असंभव 
पररर्ामों की तरह यह मोिे तौर पर र्कसी भी तरह के ननर्ियों के मलए लाग  होता है) जो पता चलता है 
र्क एक ननस्श्चत तरह का कोई भी ववश्वास मॉडल ववरोधाभासों की ओर जाता है । पररर्ाम की एक 
व्याख्या यह है र्क अगर ननर्िय ववश्लेषक के उपकरर् (म ल रूप से मसफि  तकि ) एक खेल में पीएलए 
yers के मलए उपलब्धहैं, तो वहां ियान या ववश्वास है र्क खखलाडडयों को नीचे मलख सकत ेहै या ' के िारे 
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में सोचो ' लेर्कन वास्तव में पकड नह ं कर सकत ेहै (यानी, कोई स्पष्ि COS) । "ऐन का मानना है र्क 
िॉि मानता है र्क ऐन का मानना है र्क िॉि धारर्ा गलत है" अपवादनह ं लगता है और ' पुनराववृि ' 
(एक और एलजी) तकि , भाषा ववज्ञान, दशिन आहद में ग्रहर् र्कया गया है, एक सद  के मलए, लेर्कन 
उंहोंने हदखाया र्क यह असंभव है ऐन और िॉि के मलए इन ववश्वासों ग्रहर् । और 1 या मकि प्लेयर 
ननर्िय स्स्थनतयों के मलए इस तरह के असंभव पररर्ामों का एक तेजी से िढ़ता हुआ शर र है (उदाहरर् 
के मलए, यह तीर, वोकपिि, कोपेल और रॉसर आहद में ग्रेड करता है)। िी एंड के ववरोधाभास पर 
हहमस्खलन के िीच से एक अच्छा तकनीकी कागज के मलए, arXiv.org स ेAbramsky और Zvesper 
कागज ममलता है, जो हमें झ ठा ववरोधाभास और कैं िर अनंत को वापस ल ेजाता है (इसके शीषिक नोि 
के रूप में यह "ववकर्ीकरर् और आत्म संदभि के इंिरैस्क्िव रूपों" के िारे में है) और इस तरह फ्लोयड, 
रोडीच, ितो, डब्कय  और गोडेल के मलए । इनमें से कई पत्र यानोफसी के पेपर "आत्म-संदभीय 
ववरोधाभास और ननस्श्चत बिदंओंु के मलए एक साविभौममक दृस्ष्िकोर्" उद्धतृ करत ेहैं। प्रतीकात्मक 
तकि  का िुलेहिन, 9 (3): 362-386, 2003। Abramsky (एक पॉल मैथ जो अन्य चीजों के िीच क्वांिम 
कंप्य हिगं में अग्रर्ी है) एक दोस्त है, और इसमलए Yanofsky उसे 'गर्ना, तकि , खेल और क्वांिम 
फाउंडेशन' (2013) के मलए हाल ह  में Festschrift के मलए एक कागज योगदान देता है। िीके और 
संिंधधत ववरोधाभास पर शायद सिसे अच्छा हाल ह  में (2013) कमेंट्र  के मलए वसे होमलडे और एररक 
Pacuit 'दस पहेल  और ज्ञान और ववश्वास के िारे में ववरोधाभास' द्वारा नेि पर 165p पावरपॉइंि 
व्याख्यान मुफ्त देखते हैं।  एक अच्छे िहु-लेखक सवेिर् के मलए 'साम हहक ननर्िय लेने (2010) देखें। 
 
च ंर्क गोडेल के प्रमसद्ध प्रमेय चैहिन के प्रमेय के कोरोलर  हैं जो प रे गखर्त में एकगोररथम 
'यादृस्च्छकता' ('अध रापन') हदखा रहे हैं (जो हमारे प्रतीकात्मक प्रर्ामलयों का एक और है), यह 
अपररहायि लगता है र्क सोच (व्यवहार, भाषा, मन) असंभव, यादृस्च्छक या अध रे ियानों और स्स्थनतयों 
से भरा हुआ है। च ंर्क हम इन डोमेन में स ेप्रत्येक को प्रतीकात्मक प्रर्ामलयों के रूप में देख सकते हैं जो 
हमारे मनोववज्ञान कायि करन ेका मौका देकर ववकमसत हुए हैं, शायद इसे आश्चयि की िात माना जाना 
चाहहए र्क व े"प र्ि" नह ं हैं। गखर्त के मलए, Chaitin कहत ेहैं, ि अपने ' यादृस्च्छकता ' (र्फर से एलजी 
के एक सम ह) से पता चलता है वहां असीम प्रमेय है र्क सच है, लेर्कन unprovable-यानी, कोई कारर् 
नह ं के मलए सच है । तो र्कसी को यह कहने में सिम होना चाहहए र्क असीम कथन हैं जो सह  
"व्याकरर्" भावना िनात ेहैं जो उस डोमेन में प्राप्य वास्तववक स्स्थनतयों का वर्िन नह ं करते हैं। मेरा 
सुझाव है र्क इन पहेल  द र जाना अगर एक डब्कय  ववचारों पर ववचार करता है । वह गोडेल के प्रमेय के 
मुद्दे पर कई नोि मलखा था, और अपने काम के प रे प्लास्स्िमसि , "अध रापन" और भाषा, गखर्त और 
तकि  के चरम संदभि सवंेदनशीलता से संिंधधत है । रोडडच, फ्लोयड और िको के हामलया पेपरसिसे 
अच्छे पररचय हैं जो मैं गखर्त की नींव पर डब्कय  की हिप्पखर्यों के िारे में जानता ह ं और इसमलए 
दशिन के मलए। 
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जैसा र्क उकलेख र्कया गया है, डेववड वोकपिि ने ट्य ररंग मशीन थ्योर  में कुछ अद्भुत मसद्धांत और 
गर्ना की सीमाएं प्राप्त की हैं जो यहां िहुत ह  एप्रोपोस हैं। वे लगभग साविभौममक नजरअंदाज कर 
हदया गया है, लेर्कन अच्छी तरह से जाना जाता econometricians Koppl और Rosser, जो, अपने 
प्रमसद्ध २००२ कागज में "सि है र्क मैं पहले से ह  अपने मन को पार कर गया है" द्वारा नह ं, 
तार्कि कता, भववष्यवार्ी और अथिशास्त्र में ननयंत्रर् के मलए सीमा पर तीन प्रमेय दे । पहले भववष्य की 
भववष्यवार्ी करन ेके मलए कुछ तार्कि क सीमा हदखान ेके मलए कंप्य िेबिमलि  की सीमा पर Wolpert 
प्रमेय का उपयोग करता है । Wolpert नोि है र्क यह गोडेल अध रापन मसद्धांत और कश्मीर और आर 
के भौनतक अनुरूप के रूप में देखा जा सकता है का कहना है र्क उनके संस्करर् अपने सामास्जक 
ववज्ञान अनुरूप के रूप में देखा जा सकता है, हालांर्क Wolpert सामास्जक ननहहताथि के िारे में अच्छी 
तरह से पता है । कश्मीर और आर का द सरा प्रमेय अनंत-आयामी अंतररि में िायमसयन (संिधता) 
प वािनुमान के मलए संभाववत गैर-सहमनत हदखाता है। तीसरे एक कंप्य िर की असंभवता प र  तरह स े
अपने प वािनुमान कायि म जानने के एजेंिों के साथ एक अथिव्यवस्था की भववष्यवार्ी से पता चलता 
है । चतुर देखेंगे र्क इन प्रमेय झ ठे ववरोधाभास के संस्करर्ों के रूप में देखा जा सकता है और तथ्य यह 
है र्क हम असंभवता में पकडे जात ेहैं जि हम एक प्रर्ाल  है र्क खुद को शाममल की गर्ना करन ेकी 
कोमशश Wolpert, Koppl, Rosser और द सरों द्वारा इन संदभों में उकलेख र्कया गया है और र्फर हम 
भौनतकी की पहेल  को वापस पररिमा की है जि पयिवेिक शाममल है । K & R ननष्कषि "इस प्रकार, 
आधथिक व्यवस्था आंमशक रूप स ेगर्नात्मक तार्कि कता के अलावा कुछ और का उत्पाद है" । नघर  
तार्कि कता अि अपने आप में एक प्रमुख िेत्र है, हजारों कागजों और सैकडों पुस्तकों का ववषय है । 
 
तकि  सोच के मलए एक और शब्द है, जो जानने, समझने, पहचानने आहद जैसे स्वभाव है। जैसा र्क 
वविगेंस्ि न पहले समझाने वाले थे, ये स्वभाव र्िया प्रस्ताव (वाक्य जो सच या झ ठी हो सकती हैं) का 
वर्िन करती हैं और इस प्रकार Searle संतुस्ष्ि की शतों (COS) को क्या कहता है। अथाित साविजननक 
मामल ेऐसे भी हैं स्जन्हें हम उनकी सच्चाई या ममथ्यापन हदखाने के रूप में पहचानत ेहैं । "कारर् स े
परे" एक वाक्य स्जसका सच शतों स्पष्ि नह ं है और कारर् होगा र्क यह एक स्पष्ि संदभि नह ं है 
मतलि होगा । यहद हमारे पास स्पष्ि COS (यानी, यह वास्तव में की िात है अथि) लेर्कन हम मसफि  
अवलोकन नह ं कर सकते-यह कारर् से परे नह ं है, लेर्कन हमारे को प्राप्त करन ेकी िमता से परे है, 
लेर्कन यह एक दाशिननक (भाषाई) मामला है अगर हम COS पता नह ं है । "मन और ब्रह्मांड कंप्य िर 
हैं?" लगता है जैसे यह वैज्ञाननक या गखर्तीय जांच की जरूरत है, लेर्कन यह केवल संदभि स्जसमें इस 
भाषा का इस्तेमाल र्कया जाएगा स्पष्ि करन े के मलए आवश्यकहै,  क्योंर्क ये साधारर् और 
असमस्याग्रस्त शब्द है और यह केवल उनके संदभि जो puzzling है । 
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हमेशा की तरह, पहल  िात को ध्यान में रखना है डब्कय  उस्क्त है र्क वहां कोई नई खोजों के दशिन में 
र्कया जाना है और न ह  स्पष्ि करर् हदया जाना है, लेर्कन व्यवहार (भाषा) का केवल स्पष्ि वववरर् 
। एक िार एक समझता है र्क सभी समस्याओं के िारे में भ्रम है र्क कैसे भाषा काम करता है, हम शांनत 
और उनके अथिमें दशिन में है अपने उद्देश्य को प्राप्त र्कया है । जैसा र्क डब्कय /एस ने नोि र्कया है, 
केवल एक ह  वास्तववकता है, इसमलए मन या जीवन या दनुनया के कई संस्करर् नह ं हैं स्जन्हें साथिक 
रूप से हदया जा सकता है, और हम केवल अपनी एक साविजननक भाषा में संवाद कर सकते हैं । एक 
ननजी भाषा नह ं हो सकती और र्कसी भी "ननजी आंतररक" ववचारों को स धचत नह ं र्कया जा सकता है 
और हमारे सामास्जक जीवन में कोई भ ममका नह ं हो सकती । दाशिननक समस्याओं को इस अथि में हल 
करना भी िहुत सीधा होना चाहहए। "अि अगर यह कारर् कनेक्शन है जो हम के साथ सिंंध नह ं है, 
तो मन की गनतववधधयों हमारे सामने खुला झ ठ." वविगेंस्ि न "द ब्ल  िुक" पी 6 (1 9 33) 
 
हम जीन का केवल एक सेि है और इसमलए एक भाषा (मन), एक व्यवहार (मानव प्रकृनत या 
ववकासवाद  मनोववज्ञान), जो डब्कय  और एस आधार या पषृ्ठभ मम के रूप में देखें और इस पर 
प्रनतबिबंित हम दशिन जो एस तार्कि कता की तार्कि क संरचना कहते है और मैं उच्च आदेश सोचा (गमि) 
के वर्िनात्मक मनोववज्ञान कहते है या, डब्कय  से क्य  ल,े गमि का वर्िन भाषा का अध्ययन । मानव 
व्यवहार (HOT) के दाशिननक पहलुओं पर र्कसी की हिप्पर्ी पढ़ने में केवल रुधच को देखने के मलए अगर 
W/S ढांचे में अपने अनुवाद कुछ स्पष्ि वववरर् है जो भाषा के उपयोग को रोशन देता है । यहद नह ं, तो 
हदखा कैसे व ेभाषा स ेमोहहत र्कया गया है भ्रम द र । मैं दोहराता ह ं र्क हॉवविच ने अपने शानदार ' 
वविगेंस्ि न के मेिार्फडेववि ' के अंनतम पषृ्ठ पर क्या नोि र्कया है (मेर  समीिा देखें): "यह र्कस तरह 
की प्रगनत है-आकषिक रहस्य को हिा हदया गया है-अभी तक सांत्वना में कोई गहराई नह ं की गई है; 
कुछ भी नह ं समझाया गया है या पता लगाया या पुनकि स्कपत । कैसे वश में और प्रेरर्ादायक एक 
लगता है र्क हो सकता है । लेर्कन शायद, जैसा र्क वविगेंस्ि न का सुझाव है, स्पष्िता, 
ववममस्स्िर्फकेशन और सत्य के गुर् काफी संतोषजनक पाए जाने चाहहए । 
 
र्फर भी, W/S िहुत समझा है (या के रूप में डब्कय  का सुझाव हदया र्क हम कहना चाहहए "वर्िन") और 
एस राज्यों है र्क तार्कि कता की तार्कि क संरचना ववमभनं मसद्धांतों का गठन र्कया है, और इसमें कोई 
नुकसान नह ं है, िशते र्क वे उदाहरर् की एक श्रृंखला है र्क हमें कैसे भाषा (मन) काम करता है की एक 
सामांय ववचार ममलता है शाममलहैं,  और है र्क के रूप में अपने "मसद्धांतों" उदाहरर् वे और अधधक 
की तरह हो के माध्यम स ेव्याख्या कर रहे है "र्कसी भी अन्य नाम से गुलाि..." जि कोई प्रश्न होता है 
तो र्कसी को उदाहरर्ों पर वापस जाना पडता है या नए लोगों पर ववचार करना होता है । जैसा र्क 
डब्कय  ने कहा, भाषा (जीवन) असीम रूप से जहिल और संदभि संवेदनशील है (डब्कय  प्रासंधगकता का 
अस्वीकृत वपता है), और इसमलए यह प र  तरह स ेभौनतकी के ववपर त है जहां कोई अक्सर एक फाम िला 
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प्राप्त कर सकता है और आगे के उदाहरर्ों की आवश्यकता के साथ िांि सकता है। ववज्ञान (वैज्ञाननक 
भाषा और कारर् ढांचे का उपयोग) हमें गमि का वर्िन करने में भिक जाता है । 
 
एक िार र्फर: "दाशिननक लगातार अपनी आंखों के सामने ववज्ञान की ववधध देखते हैं और ववज्ञान के 
तर के में सवाल प छने और जवाि देने के मलए अथक रूप से लालानयत होत े हैं। यह प्रववृि 
आध्यास्त्मकता का वास्तववक स्रोत है और दाशिननक को प र्ि अंधकार में ले जाती है। (BBB p18) । 
 
इतने सारे अन्य लोगों के ववपर त, एस ने काफी हद तक परहेज र्कया है और अक्सर ववज्ञान को ध्वस्त 
कर हदया है, लेर्कन एक अवशेष है जो खुद को evinces जि वह स्वभाव S2 शब्दों का उपयोग करन ेपर 
जोर देता है जो साविजननक व्यवहार का वर्िन (सोच, ववश्वास आहद जानने) मस्स्तष्क में S1 ' प्रर्ियाओं 
' का वर्िन करन ेके मलए, र्क उदाहरर् के मलए, हम मस्स्तष्क का अध्ययन करके चेतना को समझ 
सकत ेहैं, और वह करर्ीय संिंध देने के मलए तैयार है , इच्छा शस्क्त या मन। डब्कय  यह िहुतायत स े
स्पष्ि है र्क इस तरह के शब्दों हिका या िुननयाद  भाषा का खेल है और उंहें दे रह  है या यहां तक र्क 
उंहें िदलने के एक सुसंगत अवधारर्ा नह ं है । के रूप में मेर  अंय समीिा ओं में उकलेख र्कया है, मझेु 
लगता है र्क ववज्ञान के अवशेष है एस (और लगभग सभी अंय दाशिननक) दाशिननक जीवन की िडी 
त्रासद  से पररर्ाम-उसकी ववफलता के िाद डब्कय  गंभीरता स ेलेने के मलए पयािप्त (डब्कय  कुछ साल 
पहले एस इंग्लैंड के मलए अध्ययन करन ेके मलए गया था) और सोच वह डब्कय  स ेहोमशयार है की आम 
घातक गलती कर रह  है । 
 
"यहां हम दाशिननक जांच में एक उकलेखनीय और ववशेषता घिना के खखलाफ आते हैं: कहठनाई-- 
-मैं कह सकता ह ं--- समाधान खोजन ेकी नह ं है, िस्कक इतनापागलपन कुछ है र्क लगता है जैसे र्क 
यह केवल एक प्रारंमभक थे के रूप में पहचानने की । हम पहले ह  सि कुछ कह चुके हैं । --- कुछ भी नह ं 
है र्क इस स ेइस प्रकार है, कोई भी यह ह  समाधान है! .... यह जुडा हुआ है, मेरा मानना है, हमारे गलत 
तर के से एक स्पष्ि करर् की उंमीद के साथ, जिर्क कहठनाई का समाधान एक वववरर् है, अगर हम 
इसे अपने ववचारों में सह  जगह दे । अगर हम इस पर ध्यान कें हित करत ेहैं, और इससे आगे ननकलने 
की कोमशश नह ं करते । Zettel p312-314 
 
"हमार  ववधध ववशुद्ध रूप स ेवर्िनात्मक है, वववरर् हम दे स्पष्ि करर् के संकेत नह ं हैं." िीिीिी 
पी125 
 
यह डब्कय  के तीसरे अवधध के काम और समकाल न मनोववज्ञान दोनों स ेइस प्रकार है, र्क 'होगा', 
'स्वयं' और 'चेतना' सर सपृ उपकॉहििकल मसस्िम वन (S1) के स्वयंमसद्ध सच्चे-केवल तत्व हैं जो 
धारर्ाओं, यादों और सजगता से िना है, और उनके झ ठ को (समझ देने की) प्रदशिन की कोई सभंावना 
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(िोध) नह ं है। के रूप में डब्कय  इतना शानदार स्पष्ि कर हदया, व ेननर्िय के मलए आधार है और इसमलए 
ोंयाय नह ं र्कया जा सकता है । हमारे मनोववज्ञान के सच्चे-केवल स्वयंमसद्ध साक्ष्य नह ं हैं । 
 
दाशिननकों के िारे में शायद ह  कभी स्पष्ि कर रहे है वास्तव में यह क्या है र्क वे योगदान करने की 
उंमीद है र्क व्यवहार के अंय छात्रों (यानी, वैज्ञाननकों) नह ं है, तो, ववज्ञान ईष्याि पर डब्कय  ऊपर हिप्पर्ी 
हिप्पर्, मैं P.M.S हैकर (कई वषों के मलए डब्कय  पर अग्रर्ी ववशेषज्ञ) से उद्धतृ करेंगे जो उस पर एक 
अच्छी शुरुआत देता है और ववज्ञान के मलए एक प्रनतववस्फोि । 
 
"पारंपररक epistemologists जानना चाहता ह ं र्क ज्ञान सच्चे ववश्वास और एक और हालत है..., या 
र्क ज्ञान भी ववश्वास मतलि नह  ंहै.. । यहद इन प्रश्नों का उिर हदया जाना है तो यह स्पष्ि र्कए जाने 
की आवश्यकता है र्क हमार  महामार  अवधारर्ाओं का वेि, ववमभन्न अवधारर्ाएं एक साथ लिकती 
हैं, उनकी अकपता और असंगनतके ववमभन्न रूप, उनकी िात और उद्देश्य, उनकी प विता और संदभि 
ननभिरता के ववमभन्न रूप हैं । संयोजी ववश्लेषर्, वैज्ञाननक ज्ञान, मनोववज्ञान, तंबत्रका ववज्ञान और 
स्वयंभ  संज्ञानात्मक ववज्ञान में इस आदरर्ीय व्यायाम के मलए जो भी कुछ भी योगदान कर सकत ेहैं 
। ((प्रकृनतवाद  मोड स ेगुजरना: स्क्वन की cul-de-थैल -p15(2005)पर) ( 
 
deontic संरचनाओं या 'सामास्जक गोंद' S1 के स्वत: तेजी स े कायि कर रहे हैं S2 के धीमी गनत 
काउत्पादन,  जो ननष्ठुरता से स्वचामलत साविभौममक सांस्कृनतक deontic ररश्तों की एक ववस्ततृ 
सरर्ी में व्यस्क्तगत ववकास के दौरान इतनी अच्छी तरह से Searle द्वारा वखर्ित ववस्ताररत कर रहे 
हैं। मैं उम्पमीद करता ह ं र्क यह सामास्जक व्यवहार की िुननयाद  संरचना को काफी अच्छी तरह से सार 
देता है। 
 
कई हिप्पखर्यां दोहरा भाल  । तो, पहचानने र्क S1 केवल ऊपर की ओर कारर् है (मन करने के मलए 
दनुनया) और contentless (अभ्यावेदन या जानकार  की कमी) जिर्क S2 सामग्री है (यानी 
प्रनतननधधत्वहै) और नीचे कारर् है (दनुनया के मलए मन) (उदाहरर् के मलए, Hutto और Myin ' 
कट्िरपंथी सर्ियता ' की मेर  समीिा देखें), मैं एस MSW p39 से पैराग्राफ अनुवाद होगा शुरू "योग 
में" और "संतुस्ष्ि की शतों" के साथ स्नातकोिर ४० पर समाप्त के रूप में इस प्रकार है । 
 
संिेप में, धारर्ा, स्मनृत और सजगता प वि इरादों और कायों ('इच्छा') हमारे S1 सच केवल स्वयंमसद्ध 
EP के स्वत: कामकाज के कारर् होता है के रूप में S2 द्वारा संशोधधत (' मुक्त होगा ') । हम मैच कैसे 
हम चीजों की इच्छा के साथ होने की कोमशश कैस ेहमें लगता है र्क वे कर रहे हैं । हमें यह देखना चाहहए 
र्क ववश्वास, इच्छा और ककपना-इच्छाओं समय स्थानांतररत कर हदया और इरादा से decoupled-
और हमार  धीमी सोच के अंय S2 प्रस्तावात्मक स्वभाव िाद में द सरा आत्म ववकमसत, प र  तरह स े
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पर ननभिर है (संतुस्ष्ि की उनकी शतों (COS) में उद्भव है) Causally आत्म सजगता (सीएसआर) तेजी 
से स्वचामलत आहदम सच-केवल सजगता S1 । भाषा और न्य रोर्फस्जयोलॉजी में मध्यवती या ममधश्रत 
मामल ेहैं जैसे र्क इच्छुक (प वि इरादे) या याद रखना, जहां S1 के साथ COS का कारर् कनेक्शन समय 
स्थानांतररत हो जाता है, क्योंर्क वे अतीत या भववष्य का प्रनतननधधत्व करत ेहैं, S1 के ववपर त जो 
हमेशा वतिमान में होता है। S1 और S2 एक द सरे में फीड और अक्सर सीखा deontic सांस्कृनतक संिंधों 
द्वारा म ल करवाया जाता है, तार्क हमारे सामांय अनुभव है र्क हम होशप विक सि कुछ है र्क हम करते 
है ननयंबत्रत । हमारे जीवन सेरले पर हावी संज्ञानात्मक भ्रम के इस ववशाल िेत्र ने 'द फेनोमेनोलॉस्जकल 
भ्रम' (ि पीआई) के रूप में वखर्ित र्कया है। 
 
"जानि झकर की सिसे महत्वप र्ि तार्कि क ववशेषताओं में से कुछ फेनोमेनोलॉजी की पहंुच से परे हैं 
क्योंर्क उनके पास कोई तत्काल फेनोमेनोलॉस्जकल वास्तववकता नह ं है ... क्योंर्क अथिह नता स े
अथिह नता का ननमािर् जानि झकर अनुभव नह ं र्कया जाता है ... यह मौज द नह ं है ... ये है... 
फेनोमेनोलॉस्जकल भ्रम। Searle पीएनसी p115-117 
 
स्वभाव शब्द (वर यताओं-तामलका के ऊपर देखें) कम स ेकम दो िुननयाद  उपयोग करता है। एक हमार  
प्रत्यि धारर्ाओं का वर्िन करन ेवाले सच्चे वाक्यों को संदमभित करता है, सजगता (िुननयाद  भाषर् 
सहहत) और स्मनृत, यानी, हमारे सहज स्वयंमसद्ध S1 मनोववज्ञान जो Causally आत्म सजगता 
(सीएसआर) है-(सजगता या डब्कय  BBB में अगोचर कहा जाता है), और स्वभाव शब्दों के रूप में S2 का 
उपयोग करें (सोच, समझ, जानने आहद) जो िाहर काम र्कया जा सकता है, और जो सच हो सकता है 
या झ ठी (' मैं अपने घर रास्ता पता है')-यानी , उनके पास संतुस्ष्ि (COS) की स्स्थनतयां हैं और वे 
सीएसआर (िीिीिी में िर्भंगुर कहा जाता है) नह ं हैं। 
 
"मानमसक प्रर्ियाओं और राज्यों के िारे में और व्यवहार के िारे में दाशिननक समस्या कैसे पैदा होती 
है? - पहला कदम वह है जो प र  तरह स ेनोहिस से िच जाता है। हम प्रर्ियाओं और राज्यों के िारे में 
िात करत ेहै और उनके स्वभाव दवुवधा में पडा हुआ छोड दें । कुछ समय शायद हम उनके िारे में अधधक 
जानत ेहोंगे-हमें लगता है । लेर्कन िस यह  हमें इस मामले को देखने के एक ववशेष तर के स ेप्रनतिद्ध 
करता है । के मलए हम क्या यह एक प्रर्िया को िेहतर जानने के मलए सीखने का मतलि है की एक 
ननस्श्चत अवधारर्ा है । (जाद ई चाल में ननर्ाियक आंदोलन र्कया गया है, और यह िहुत एक हम काफी 
ननदोष सोचा था) । -और अि सादृश्य जो हमें समझने के मलए हमारे ववचार िुकडों में धगर जाता था । 
इसमलएहमें  अभी तक िेरोजगार माध्यम में अभी तक अिोध प्रर्िया से इनकार करना होगा । और 
अि ऐसा लग रहा है जैसे हमने मानमसक प्रर्ियाओं से इनकार कर हदया था । और स्वाभाववक रूप स े
हम उन्हें नकारना नह ं चाहत े।   डब्कय  पीआई पी 308 
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"... मन और दनुनया के िीच िुननयाद  जानि झकर संिंध संतुस्ष्ि की शतों के साथ क्या करना है । और 
एक प्रस्ताव सि पर कुछ भी है र्क दनुनया के मलए एक जानि झकर संिंध में खडे हो सकत ेहैं, और उन 
जानि झकर संिंधों के िाद से हमेशा संतुस्ष्ि की शतों का ननधािरर्, और एक प्रस्ताव संतुस्ष्ि की शतों 
का ननधािरर् करने के मलए पयािप्त कुछ के रूप में पररभावषत र्कया गया है, यह पता चला है र्क सभी 
जानि झकर प्रस्ताव की िात है. " Searle PNCp193 
 
"जानि झकर राज्य संतुस्ष्ि की अपनी शतों का प्रनतननधधत्व करता है.. । लोगों को गलती से लगता है 
र्क हर मानमसक प्रनतननधधत्व होशप विक सोचा जाना चाहहए.. । लेर्कन एक प्रनतननधधत्व की धारर्ा 
के रूप में मैं इसका उपयोग कर रहा ह ं एक कायाित्मक और नह ं एक ontological धारर्ा है । कुछ भी 
है र्क संतुस्ष्ि की शतों है, र्क सफल या एक तरह स ेहै र्क जानि झकर की ववशेषता है में ववफल कर 
सकत ेहैं, पररभाषा के द्वारा संतुस्ष्ि की अपनी शतों का प्रनतननधधत्व है.. । हम संतुस्ष्ि की उनकी 
स्स्थनतयों का ववश्लेषर् करके सामास्जक घिनाओं की जानि झकर की संरचना का ववश्लेषर् कर 
सकत ेहैं । Searle MSW p28-32 
 
कैरूथसि, कोमलवा, एस और अन्य जैसे कुछ समय राज्य (उदाहरर् के मलए, पी66-67 एमएसडब्कय ) 
र्क S1 (यानी, यादें, धारर्ाएं, पलिा कृत्य) में एक प्रस्तावात्मक (यानी, सच-झ ठी) संरचना है। जैसा 
र्क मैंने ऊपर उकलेख र्कया है, और मेर  समीिा में कई िार, यह र्िस्िल स्पष्ि है र्क डब्कय  सह  है 
लगता है, और यह व्यवहार को समझने के मलए िुननयाद  है, र्क केवल S2 प्रस्तावात्मक है और S1 
स्वयंमसद्ध और सच है केवल । हालांर्क,  के िाद से क्या एस और ववमभनं लेखकों यहां पषृ्ठभ मम फोन 
(S1) S2 को जमं देता है और िदले में आंमशक रूप से S2 द्वारा ननयंबत्रत है, वहां एक भावना है स्जसमें 
S1 के मलए प्रस्तावात्मक िनने में सिम है और वे और Searle ध्यान दें र्क िेहोश या सचेत लेर्कन S1 
के स्वचामलत गनतववधधयों के मलए होश या S2 के ववचार-ववमशि लोगों िनने में सिम होना चाहहए । वे 
दोनों COS और र्फि (DOF) के ननदेश है क्योंर्क आनुवंमशक, S1 के स्वयंमसद्ध जानि झकर उत्पन्न 
करता है र्क S2 की है, लेर्कन अगर S1 एक ह  अथि में प्रस्तावात्मक थे इसका मतलि यह होगा र्क 
संदेह सुगम है, अराजकता है र्क दशिन से पहले डब्कय  वापस आ जाएगा, और वास्तव में अगर सच है, 
जीवन संभव नह ं होगा । इसका मतलि यह होगा र्क सत्य और ममथ्याता और दनुनया के तथ्यों का 
ननर्िय चेतना के बिना र्कया जा सकता है । के रूप में डब्कय  अक्सर कहा और अपनी वपछल  पुस्तक 
' ननस्श्चतता पर ' में इतनी शानदार ढंग से हदखाया, जीवन ननस्श्चतता पर आधाररत होना चाहहए-
स्वचामलत िेहोश तेजी से प्रनतर्ियाओं । जीव है र्क हमेशा एक संदेह है और प्रनतबिबंित करने के मलए 
ठहराव मर जाएगा-कोई ववकास, कोई लोग, कोई दशिन । 
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र्फर,,  मैं कुछ महत्वप र्ि धारर्ाओं को दोहराऊंगा। एस द्वारा स्पष्ि एक और ववचार कारिवाई के मलए 
इच्छा स्वतंत्र कारर् (DIRA) है । मैं इस प्रकार के रूप में MSW के p127 पर व्यावहाररक कारर् के एस 
सारांश अनुवाद होगा: "हम अपनी इच्छाओं को उपज (मस्स्तष्क रसायन ववज्ञान को िदलने की जरूरत 
है), जो आम तौर पर इच्छा-कारिवाई के मलए स्वतंत्र कारर् (DIRA--यानी, अंतररि और समय में 
ववस्थावपत इच्छाओं), जो व्यवहार के मलए स्वभाव का उत्पादन है र्क आमतौर पर जकद  या िाद में 
मांसपेमशयों की गनतववधधयों में पररर्ाम है र्क हमारे समावेशी र्फिनेस की सेवा (अपने आप में जीन 
के मलए जीववत रहने में वदृ्धध हुई है और उन िार की से संिंधधत) । और मैं p129 पर अपने वववरर् को 
र्फर से िताना होगा र्क हम कैसे िाहर के रूप में DIRA2 ले "ववरोधाभास का संककप यह है र्क िेहोश 
DIRA1 द घिकामलक समावेशी र्फिनेस की सेवा सचेत DIRA2 जो अक्सर अकपकामलक व्यस्क्तगत 
तत्काल इच्छाओं ओवरराइड उत्पंन." एजेंि वास्तव में जानि झकर DIRA2 के समीपस्थ कारर् पैदा 
करत ेहैं, लेर्कन ये िेहोश DIRA1 (अंनतम कारर्) के िहुत प्रनतिंधधत एक्सिेंशन हैं। ओिामा और पोप 
गर िों की मदद करना चाहत ेहैं क्योंर्क यह "सह "है,  लेर्कन अंनतम कारर् उनके मस्स्तष्क रसायन 
ववज्ञान में िदलाव है स्जसने उनके द र के प विजों की समावेशी र्फिनेस में वदृ्धध की । समावेशी र्फिनेस 
द्वारा ववकास S1 के िेहोश तेजी स ेसजगता कारर् कारिवाई प्रोग्राम र्कया गया है जो अक्सर S2 के 
होश में धीमी सोच को जंम दे, जो कारिवाई के मलए कारर् है र्क अक्सर शर र की सर्ियता में पररर्ाम 
पैदा करता है और/ सामान्य तंत्र न्य रोट्रांसममशन और मस्स्तष्क के लक्षित िेत्रों में न्य रोमोडुलािसि में 
पररवतिन के माध्यम स ेहै। समग्र संज्ञानात्मक भ्रम (एस 'द फेनोमेनोलॉस्जकल भ्रम' द्वारा कहा जाता 
है, वपकंर द्वारा 'द ब्लैंक स्लिे' और िोिी और कॉस्स्मड्स 'द स्िैंडडि सोशल साइंस मॉडल' द्वारा) यह 
है र्क S2 ने उन कारर्ों के मलए जानि झकर कारिवाई उत्पन्न की है स्जनके िारे में हम प र  तरह से 
जागरूक और ननयंत्रर् में हैं, लेर्कन आधुननक जीव ववज्ञान और मनोववज्ञान से पररधचत कोई भी यह 
देख सकता है र्क यह दृश्य ववश्वसनीय नह ं है। 
 
 
एक वाक्य एक ववचार व्यक्त करता है (एक अथि है), जि यह स्पष्ि COS है, यानी, साविजननक सत्य 
की स्स्थनत । इसमलए डब्कय  से हिप्पर्ी: "जि मैं भाषा में लगता है, वहां ' अथि ' मौखखक अमभव्यस्क्त 
के अलावा मरेे मन के माध्यम से नह ं जा रहे हैं: भाषा ह  सोचा का वाहन है." और, अगर मैं शब्दों के 
साथ या बिना लगता है, सोचा है जो कुछ भी मैं (ईमानदार  से) का कहना है र्क यह है के रूप में वहां 
कोई अंय संभव कसौि  (COS) है । इसप्रकार,  डब्कय  के सुंदर aphorisms (p132 Budd-Wittgenstein 
मनोववज्ञान के दशिन) "यह भाषा में है र्क इच्छा और प नति ममल" और "सि कुछ आध्यास्त्मक की तरह, 
ववचार और वास्तववकता के िीच सद्भाव भाषा के व्याकरर् में पाया जाना है." और एक यहां ध्यान दें 
र्क डब्कय  में ' व्याकरर् ' आमतौर पर ववकासवाद  मनोववज्ञान (EP) के रूप में अनुवाद र्कया जा 
सकता है और मसद्धांत और सामान्यीकरर् के खखलाफ अपनी लगातार चेतावनी के िावज द, इस िारे 
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में उच्च आदेश वर्िनात्मक मनोववज्ञान (दशिन) के रूप में एक व्यापक लिर् वर्िन के रूप में एक ममल 
सकता है-यहां तक र्क Searle ' मसद्धांतों ' स ेपरे (जो अक्सर अपने प्रमसद्ध ववरोधी सैद्धांनतक रुख 
के मलए डब्कय  की आलोचना) । 
 
"हर हस्तािर व्याख्या में सिम है, लेर्कन अथि व्याख्या करन ेमें सिम नह ं होना चाहहए । यह अंनतम 
व्याख्या है "डब्कय  BBB p34 
 
"है Searle दशिन और चीनी दशिन" (SPCP)  (२००८) एक शानदार और अन ठी र्कताि है, लेर्कन इतनी 
प र  तरह से नजरअंदाज कर हदया है र्क मेर  २०१५ समीिा समय केवल एक ह  था पर था!  यह स्पष्ि 
होना चाहहए र्क दाशिननक मुद्दों भाषा में गलनतयों के िारे में हमेशा के मलए हमारे साविभौममक सहज 
मनोववज्ञान का वर्िन इस्तेमाल र्कया और वहां कोई उपयोगी भावना है स्जसमें वहां एक चीनी, 
फ्रांसीसी, ईसाई, नार वाद  आहद उनमें से देखने हो सकता है । इस तरह के ववचार व्यापक अथों में दशिन 
के मौज द हो सकते हैं, लेर्कन यह नह ं है र्क मन के दशिन (या डब्कय , एस या मुझे क्या र्कसी भी 
हदलचस्प और ठोस दशिन के िारे में है) । यह एक प र  र्कताि लेने के मलए इस पर चचाि और एस एक 
उत्कृष्ि काम करता है सकता है, तो मैं मसफि  यहां हिप्पर्ी करेंगे र्क र्फरसे SPCP में p35 garding,    
प्रस्ताव S2 और नह ं मानमसक राज्यों,,  जो S1 के रूप में डब्कय  एक सद  पहले के 3/4 स ेअधधक काफी 
स्पष्ि कर रहे हैं,, और है र्क दोनों Quine और डेववडसन समान रूप से शाममल िुननयाद  मदु्दों के िारे 
में उलझन में थे (दोनों Searle और हैकर Quine के उत्कृष्ि ववध्वंस र्कया है) । के रूप में अक्सर, एस 
चचाि अपनी ववफलता के मलए अपने तार्कि क ननष्कषि के मलए है डब्कय  "पषृ्ठभ मम" की अपनी समझ 
ले जाने से हुई है और इसमलए वह पता चलता है (के रूप में वह अक्सर है) र्क वह मुक्त होगा की 
अवधारर्ा को देना पड सकता है-एक धारर्ा मैं (डब्कय  के साथ) िेतुका लगता है । क्या COS 
(truthmaking घिना, पर िर् या सि त) है र्क हमारे एक ववककप के मलए हमारे हाथ उठाने के मलए 
नह ं होने की ममथ्याता िनाम सच हदखा सकता है? 
 
इसी तरह (p62) कोई भी पषृ्ठभ मम के मलए तकि  नह ं दे सकता (यानी, हमारे स्वयंमसद्ध EP) के रूप में 
हमारे सभी प विमान पर िात करने में सिम र्कया जा रहा है (के रूप में डब्कय  अक्सर उकलेख र्कया) । 
यह भी सच है र्क "monism", "वास्तववकता", आहद के साथ "कमी"  जहिल भाषा खेल रहे हैं और वे 
छोिे िैकपैक में अथि साथ नह ं ले जात ेहैं! स्पष्ि होने के मलए एक उपयोग को ववस्तार से ववच्छेदन 
करना चाहहए और र्फर यह देखना चाहहए र्क एक और उपयोग (संदभि) कैसे अलग है। 
 
दाशिननकों (और होगा दाशिननकों) सवाल है र्क कोई स्पष्ि अथि नह ं है जवाि देने की कोमशश कर रहा 
द्वारा काकपननक समस्याओं का ननमािर् । इस स्स्थनत को र्फनकेलस्ि न द्वारा ' होकवाद और 
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एननमल माइंड्स ' में अच्छी तरह स ेववश्लेषर् र्कया जाता है और अलने ऊपर उद्धतृ ' चेतना की 
कहठन समस्या ' में पढ़कर सराहनीय रूप से अमभव्यक्त र्कया है । 
 
वविगेंस्ि न की 'संस्कृनत और म कय' (1 9 80 में प्रकामशत, लेर्कन दशकों पहले मलखा गया था), 
हालांर्क यह शायद उनकी सिसे कम हदलचस्प र्कताि है, िहुत कुछ है जो इस चचाि के मलए प्रासंधगक 
है, और ननस्श्चत रूप से आधुननक िौद्धधक जीवन के एक िडे हहस्से के मलए। 
 
' कोई धाममिक संप्रदाय नह ं है स्जसमें आध्यास्त्मक अमभव्यस्क्तयों का दरुुपयोग इतना पाप के मलए 
स्जम्पमेदार रहा है स्जतना गखर्त में है । 
 
' ' लोग िार-िार कहते है र्क दशिन वास्तव में प्रगनत नह ं करता है, र्क हम अभी भी एक ह  दाशिननक 
समस्याओं के साथ कब्जा कर रहे है के रूप में य नाननयों थे । लेर्कन ऐसा कहने वाले लोगों को समझ 
में नह ं आता र्क ऐसा क्यों होना है। ऐसा इसमलए है क्योंर्क हमार  भाषा एक ह  िनी हुई है और हमें 
एक ह  सवाल प छने में छेडखानी करता रहता है । जि तक एक र्िया िनी रहती है ' होना ' ऐसा लगता 
है जैसे र्क यह उसी तरह से कायि करता है जैसे खान ेके मलए और पीने के मलए', जि तक हमारे पास 
अभी भी ववशेषर् ोोों का समान है, ' ' ' झ ठा ' , ' संभव है, जि तक हम समय की एक नद  की िात 
जार  है, अंतररि के ववस्तार की, आहद, आहद, लोगों को एक ह  पेचीदा कहठनाइयों पर ठोकरें खात ेरहेंगे 
और खुद को कुछ है जो कोई स्पष्ि करर् समाशोधन में सिम लगता है घ र पात ेहै ऊपर. और क्या 
अधधक है, यह उत्कृष्ि के मलए एक लालसा संतुष्ि है, क्योंर्क, जहां तक लोगों को लगता है र्क वे ' 
मानव समझ की सीमा ' देख सकते हैं, वे ननस्श्चत रूप से ववश्वास है र्क वे इन से परे देख सकते हैं । 
 
इसी तरह हमें Searle हाल के कायों में से दो स ेसार आसव की कोमशश करो । 
 
"वहां कारिवाई के मलए कारर् है जो मसफि  कारर् ियान में ररपोिि तथ्य की प्रकृनत के आधार में एक 
तकि संगत एजेंि पर िाध्यकार  हैं, और स्वतंत्र रूप से एजेंि की इच्छाओं, म कयों, नजररए और 
म कयांकन के हो सकता है? ... पारंपररक चचाि का असल  ववरोधाभास यह है र्क यह ह्य म धगलोहिन, 
कठोर तथ्य-म कय भेद, एक शब्दावल  में, स्जसका उपयोग पहले से ह  भेद की ममथ्याता प विमान मुिा 
की कोमशश करता है । Searle पीएनसी p165-171 
 
"... सभी स्स्थनत कायों और इसमलए संस्थागत वास्तववकता के सभी, भाषा के अपवाद के साथ, भाषर् 
कृत्यों र्क घोषर्ाओं के तार्कि क रूप है द्वारा िनाई गई है.. । प्रश्न में स्स्थनत समारोह के रूपों लगभग 
ननरपवाद रूप से deontic शस्क्तयों के मामल े है.. । र्कसी वस्तु को अधधकार, कतिव्य, दानयत्व, 
आवश्यकता आहद के रूप में पहचानना कारिवाई का एक कारर् पहचानना है ... ये डडओहिक संरचनाएं 
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कारिवाई के मलए संभाववत इच्छा-स्वतंत्र कारर् िनाती हैं ... सामान्य बिदं ुिहुत स्पष्ि है: कारिवाई के 
मलए इच्छा-आधाररत कारर्ों के सामान्य िेत्र का ननमािर् कारिवाई के मलए इच्छा-स्वतंत्र कारर्ों की 
एक प्रर्ाल  की स्वीकृनत की प विननधािररत है। Searle पीएनसी p34-49 
 
अथाित, हमार  भाषाई प्रर्ाल  2 का कायिकरर् हमार  प वि भाषाई प्रर्ाल  1 का प विमान है । इसके 
अलावा  यह संभव नह ं है हमारे मलए स्वीकार करतहैे या DIRA1अस्वीकार, िस्कक S1 के भाग के रूप 
में वे सहज है और S1 के र्कसी भी खाररज िेतुका है । 
 
"जानि झकर की सिसे महत्वप र्ि तार्कि क ववशेषताओं में से कुछ फेनोमेनोलॉजी की पहंुच से परे हैं 
क्योंर्क उनके पास कोई तत्काल फेनोमेनोलॉस्जकल वास्तववकता नह ं है ... क्योंर्क अथिह नता स े
अथिह नता का ननमािर् जानि झकर अनुभव नह ं र्कया जाता है ... यह मौज द नह ं है ... ये है... 
फेनोमेनोलॉस्जकल भ्रम। Searle पीएनसी p115-117 
 
यह  है, हमारे मानमसक कामकाज आमतौर पर मसस्िम 2 के साथ इतना व्यस्त है के रूप में प्रर्ाल  1 
से िेखिर हो । 
 
"... मन और दनुनया के िीच िुननयाद  जानि झकर संिंध संतुस्ष्ि की शतों के साथ क्या करना है । और 
एक प्रस्ताव सि पर कुछ भी है र्क दनुनया के मलए एक जानि झकर सिंंध में खडे हो सकत ेहैं, और उन 
जानि झकर संिंधों के िाद से हमेशा संतुस्ष्ि की शतों का ननधािरर्, और एक प्रस्ताव संतुस्ष्ि की शतों 
का ननधािरर् करने के मलए पयािप्त कुछ के रूप में पररभावषत र्कया गया है, यह पता चला है र्क सभी 
जानि झकर प्रस्ताव की िात है. " Searle PNCp193 
 
"तो,  स्स्थनत कायि गोंद है र्क समाज को एक साथ पकड रहे हैं । वे साम हहक जानि झकर िनाई गई हैं 
और वे ववकोस्न्िक शस्क्तयों को ले जाकर कायि करत ेहैं ... भाषा के महत्वप र्ि अपवाद के साथ ह , 
संस्थागत वास्तववकता के सभी और उसके मलए एक अथि में मानव सभ्यता के सभी भाषर् कृत्यों र्क 
घोषर्ाओं के तार्कि क रूप है द्वारा िनाई गई है.. । मानव संस्थागत वास्तववकता के सभी िनाया और 
अस्स्तत्व में िनाए रखा है (अभ्यावेदन है र्क एक ह  तार्कि क रूप के रूप में है) स्स्थनत समारोह 
घोषर्ाओं, मामलों है र्क भाषर् नह ं कर रहे है घोषर्ाओं के स्पष्ि रूप में कायि करता है सहहत । 
Searle MSW p11-13 
 
"ववश्वासों, ियानों की तरह, नीचे या मन (या शब्द) है-र्फि  की दनुनया की हदशा । और इच्छाओं और 
इरादों, आदेश और वादों की तरह, ऊपर या दनुनया के मलए मन (या शब्द) र्फि की हदशा है । ववश्वासों 
या धारर्ाओं, ियानों की तरह, प्रनतननधधत्व करने के मलए कैसे चीजें दनुनया में हैं, और इस अथि में,, वे 
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दनुनया र्फि करन ेके मलए माना जाता है, वे र्फि की मन स ेदनुनया की हदशा है माना जाता है । सहदेशी-
इच्छाओं, प वि इरादों और इरादों में कारिवाई के रूप में राज्यों, आदेश और वादों की तरह, दनुनया के मलए 
र्फि की हदशा है । उन्हें यह प्रनतननधधत्व नह ं करना चाहहए र्क चीजें कैसे हैं लेर्कन हम उन्हें कैसे 
चाहत ेहैं या हम उन्हें कैसे िनाने का इरादा रखते हैं ... इन दो संकायों के अलावा, एक नतहाई, ककपना 
है, स्जसमें प्रस्तावात्मक सामग्री को वास्तववकता को इस तरह से र्फि नह ं माना जाता है र्क अनुभ नत 
और इच्छाशस्क्त की प्रस्तावात्मक सामग्री को र्फि होना चाहहए ... दनुनया से संिंधधत प्रनतिद्धता 
को छोड हदया जाता है और हमारे पास बिना र्कसी प्रनतिद्धता के एक प्रस्तावात्मक सामग्री है र्क यह 
र्फि की र्कसी भी हदशा के साथ प्रनतननधधत्व करता है । Searle MSW p15 
 
"जानि झकर राज्य संतुस्ष्ि की अपनी शतों का प्रनतननधधत्व करता है.. । लोगों को गलती से लगता है 
र्क हर मानमसक प्रनतननधधत्व होशप विक सोचा जाना चाहहए.. । लेर्कन एक प्रनतननधधत्व की धारर्ा 
के रूप में मैं इसका उपयोग कर रहा ह ं एक कायाित्मक और नह ं एक ontological धारर्ा है । कुछ भी 
है र्क संतुस्ष्ि की शतों है, र्क सफल या एक तरह स ेहै र्क जानि झकर की ववशेषता है में ववफल कर 
सकत ेहैं, पररभाषा के द्वारा संतुस्ष्ि की अपनी शतों का प्रनतननधधत्व है.. । हम संतुस्ष्ि की उनकी 
स्स्थनतयों का ववश्लेषर् करके सामास्जक घिनाओं की जानि झकर की संरचना का ववश्लेषर् कर 
सकत ेहैं । Searle MSW p28-32 
 
"लेर्कन घोषर्ाओं के मलए कोई प विभाषा अनुरूप नह ं है । प विभाषाजानि झकर राज्य पहले से मौज द 
उन तथ्यों का प्रनतननधधत्व करके दनुनया में तथ्य नह ं िना सकत े। इस उकलखेनीय उपलस्ब्ध के मलए 
एक भाषा की आवश्यकता है "MSW p69 
 
"... एक िार जि आपके पास भाषा हो जाती है, तो यह अपररहायि है र्क आपके पास डडओंिोलॉजी होगी 
क्योंर्क कोई तर का नह ं है र्क आप प्रनतिद्धताओं को िनाए बिना र्कसी भाषा के सम्पमेलनों के 
अनुसार र्कए गए स्पष्ि भाषर् कृत्यों को कर सकत ेहैं। यह मसफि  ियानों के मलए नह ं िस्कक सभी 
भाषर् कृत्यों के मलए सच है "MSW p82 
 
एस द्वारा कई साल पहले शुरू की गई एक महत्वप र्ि धारर्ा हमारे ववचारों (S2 के प्रस्ताव) पर संतुस्ष्ि 
(COS) की स्स्थनतयां हैं, स्जन्हें डब्कय  ने झुकाव या स्वभाव को कायि करन ेके मलए कहा-अभी भी कई 
लोगों द्वारा अनुधचत शब्द ' प्रस्तावात्मक दृस्ष्िकोर् ' द्वारा कहा जाता है । COS ऐसे पीएनसी के 
p169 पर के रूप में कई स्थानों में एस द्वारा समझाया जाता है: "इस प्रकार कुछ कह रह  है और अथि 
यह संतुस्ष्ि की दो शतों शाममल है । पहला, संतोष की शति है र्क कथन का उत्पादन र्कया जाएगा, और 
द सरा, र्क कथन में ह  संतुस्ष्ि की स्स्थनतयां होंगी । के रूप में एस यह पीएनसी में राज्यों, "एक प्रस्ताव 
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सि पर कुछ भी है र्क संतुस्ष्ि की एक शति ननधािररत कर सकत ेहै.. । और संतुस्ष्ि की एक शति ... यह 
है र्क इस तरह के और इस तरह का मामला है । या, एक को जोडने की जरूरत है, र्क हो सकता है या 
हो सकता है या मामला होने की ककपना की जा सकती है, के रूप में वह MSW में स्पष्ि करता है । 
इरादों के िारे में, "संतुष्ि होने के मलए, इरादा ह  कारिवाई के उत्पादन में कारर् काम करना चाहहए." 
(MSWp34) । 
 
"अध्यि अथि... संतुस्ष्ि की शतों पर संतुस्ष्ि की शतें लाग  करना है । ऐसा करने की िमता मानव 
संज्ञानात्मक िमताओं का एक महत्वप र्ि तत्व है । यह एक िार में दो स्तरों पर सोचने की िमता की 
आवश्यकता है, एक तरह स े है र्क भाषा के उपयोग के मलए आवश्यक है । एक स्तर पर, वक्ता 
जानि झकर एक शार ररक कथन पैदा करता है, लेर्कन द सरे स्तर पर कथन कुछ का प्रनतननधधत्व 
करता है । और यह  द्वंद्व प्रतीक को ह  संिममत करता है। एक स्तरपर,  यह र्कसी भी अन्य की तरह 
एक भौनतक वस्तु है। एक और स्तर पर,,  इसका एक अथि है: यह एक प्रकार की स्स्थनत का प्रनतननधधत्व 
करता है "MSW p74 
 
इस संिंध में एक तर का यह है र्क िेहोश स्वचामलत प्रर्ाल  1 मसस्िम 2 के उच्च कॉहििकल सचेत 
व्यस्क्तत्व को सर्िय करता है, गले की मांसपेमशयों के संकुचन के िारे में लात ेहै जो द सरों को स धचत 
करत ेहैं र्क यह दनुनया को कुछ तर कों से देखता है, जो इसे संभाववत कायों के मलए प्रनतिद्ध करता 
है। प्रीभाषाई याप्रोिो-भाषाई िातचीत पर एक िडा अधग्रमस्जसमें सकल मांसपेशी आंदोलन इरादों के 
िारे में िहुत सीममत जानकार  देने में सिम थे। 
 
ज्यादातर लोगों को डब्कय  "ननस्श्चतता पर" या "RPP1 और 2" या ओसी पर है DMS दो र्कतािें पढ़ने 
से िहुत लाभ होगा (मेर  समीिा देखें) के रूप में वे सच केवल S1 और सच है या झ ठी S2 का वर्िन 
प्रस्ताव का वर्िन वाक्य ोोों के िीच अंतर स्पष्ि करत ेहैं । यह मझेु एक द र िेहतर दृस्ष्िकोर् के रूप 
में हमलों है Searle प्रस्तावक के रूप में S1 धारर्ाओं ल े(कम से कम अपने काम में कुछ स्थानों में) के 
िाद से वे केवल ि  या एफ (पहल  के रूप में एस उंहें MSW में कहते हैं) के िाद एक S2 में उनके िारे में 
सोच शुरू होता है । 
 
Searle अक्सर एक घिना के वववरर् के ववमभन्न स्तरों को नोि करने के मलए महत्वप र्ि आवश्यकता 
का वर्िन करता है तार्क इरादा इन एक्शन (आईए) के मलए "हमारे पास वववरर् के ववमभन्न स्तर हैं 
जहां ननचले स्तर पर व्यवहार द्वारा एक स्तर का गठन र्कया जाता है ... संिंध के माध्यम स े
संववमलयन के अलावा, हम भी सिंंध के माध्यम स ेकारर् है । (p37 MSW) । 
 
"महत्वप र्ि सि त है र्क हम प वि इरादों और इरादों के िीच एक अंतर की जरूरत है कारिवाई में है र्क दो 
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मामलों में संतुस्ष्ि की स्स्थनत हडताल  अलग हैं." (p35 MSW) । पीआई के COS एक प र  कारिवाई की 
जरूरत है, जिर्क आईए के उन केवल एक आंमशक एक । वह स्पष्ि करता है (जैसे, p34) र्क प वि इरादे 
(पीआई) मानमसक राज्यों (यानी, िेहोश S1) हैं, जिर्क वे इरादों में कारिवाई (आईए) जो सचेत कृत्यों 
(यानी, S2) है, लेर्कन दोनों करर्ीय आत्म सजगता (सीएसआर) हैं । महत्वप र्ि तकि  है र्क दोनों 
सीएसआर कर रहे है र्क (ववश्वासों और इच्छाओं के ववपर त) यह आवश्यक है र्क वे अपने COS के िारे 
में लाने में आंकडा है । अनुभ नत और इच्छाशस्क्त के इन वववरर्ों को तामलका 2.1 (पी 38 एमएसडब्कय ) 
में संिेप में प्रस्तुत र्कया गया है, स्जसका उपयोग सेरले ने कई वषों से र्कया है और यह िहुत 
ववस्ताररत एक के मलए आधार है जो मैं यहां और मेरे कई लेखों में मौज द ह ं। मेरे ववचारमें,  यह मेरे S1, 
S2 शब्दावल  और डब्कय  के सच केवल िनाम प्रस्तावात्मक (स्वभाव) वववरर् का उपयोग करके 
आधुननक मनोवैज्ञाननक अनुसंधान स ेसंिंधधत करन ेमें काफी मदद करता है । इस प्रकार,, सीएसआर 
संदभि S1 सच केवल धारर्ा, स्मनृत और इरादा है, जिर्क S2 ऐसे ववश्वास और इच्छा के रूप में स्वभाव 
को संदमभित करता है । 
 
यह डब्कय  के तीसरे अवधध के काम स ेऔर समकाल न मनोववज्ञान की हिप्पखर्यों स,े एक िहुत ह  
सरल और ननष्ठुर फैशन में इस प्रकार है, र्क 'इच्छा', 'स्व' और 'चेतना' मसस्िम 1 के स्वयंमसद्ध सच्चे-
केवल तत्व हैं जैसे देखने, सुनने आहद, और उनके झ ठ को देखने(समझ देने की) का प्रदशिन करन ेकी 
कोई संभावना (समझदार ) नह ं है। के रूप में डब्कय  तो शानदार कई िार स्पष्ि र्कया है, वे ननर्िय के 
मलए आधार है और इसमलए ोंयाय नह ं र्कया जा सकता है । हमारे मनोववज्ञान के सच्चे-केवल 
स्वयंमसद्ध साक्ष्य नह ं हैं । 
 
यहां प्रासंधगक 'फंक्शन' की धारर्ा को समझना महत्वप र्ि है। "एक समारोह एक कारर् है र्क एक 
उद्देश्य कायि करता है.. । इस अथि में कायि जानि झकर ररश्तेदार हैं और इसमलए मन ननभिर हैं ... 
स्स्थनत कायि... चाहना... साम हहक अधधरोपर् और एक स्स्थनत की मान्यता "(p59 MSW) । 
 
 
मेरा सुझावहै,  "भाषा की जानि झकर" का अनुवाद आंतररक, या मन-मनुष्यों की स्वतंत्र जानि झकर 
" (p66 MSW) के रूप में िनाया गया है "S2 की भाषाई, सचेत स्वभाव S1 के िेहोश स्वयंमसद्ध सजगता 
कायों द्वारा उत्पन्न होता है" । यह  है, र्कसी को ध्यान में रखना चाहहए र्क व्यवहार जीव ववज्ञान 
द्वारा प्रोग्राम र्कया जाता है। 
 
एक िार र्फर, Searle राज्यों (जसै,े p66-67 MSW) र्क S1 (यानी, यादें, धारर्ा, पलिा कृत्यों) एक 
प्रस्तावात्मक (यानी, सच-झ ठी) संरचना है । जैसा र्क मैंने ऊपर उकलेख र्कया है, और कई िार अन्य 
समीिाओं में, यह र्िस्िल स्पष्ि लगता है र्क डब्कय  सह  है, और यह व्यवहार को समझने के मलए 
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िुननयाद  है, र्क केवल S2 प्रस्तावात्मक है और S1 स्वयंमसद्ध और सच्चा है। वे दोनों COS और र्फि 
(DOF) के ननदेश है क्योंर्क आनुवंमशक, S1 के स्वयंमसद्ध जानि झकर उत्पन्न करता है र्क S2 की है, 
लेर्कन अगर S1 एक ह  अथि में प्रस्तावात्मक थे इसका मतलि यह होगा र्क संदेह सुगम है, अराजकता 
है र्क दशिन से पहले डब्कय  वापस आ जाएगा, और वास्तव में अगर सच है, जीवन संभव नह ं होगा । 
के रूप में डब्कय  अनधगनत िार हदखाया और जीव ववज्ञान इतना स्पष्ि रूप से पता चलता है, जीवन 
ननस्श्चतता पर आधाररत होना चाहहए-स्वचामलत िेहोश तेजी स ेप्रनतर्ियाओं । जीव है र्क हमेशा एक 
संदेह है और प्रनतबिबंित करने के मलए ठहराव मर जाएगा-कोई ववकास, कोई लोग, कोई दशिन । 
 
भाषा और लेखन ववशेष हैं क्योंर्क मुखर मांसपेमशयों के कंपन की छोि  तरंगदैध्यि अन्य मांसपेमशयों 
के संकुचन की तुलना में िहुत अधधक िैंडववड्थ जानकार  हस्तांतरर् को सिम करती है और यह मैं 
दृश्य जानकार  के मलए पररमार्के कई आदेशों को औसतता  ह ं। 
 
S1 और S2 मानव EP के महत्वप र्ि भाग ोोों रहे है और पररर्ाम हैं, िमशः अरिों और समावशेी 
र्फिनेस द्वारा प्राकृनतक चयन के लाखों साल के सैकडों । उन्होंने ईईए (ववकासवाद  अनुक लन का 
पयािवरर्) में अस्स्तत्व और प्रजनन की सुववधा प्रदान की। हमारे िारे में सि कुछ शार ररक और 
मानमसक रूप स ेआनुवंमशकी में नीचे स ेनीचे स ेिाहर । एस के एमएसडब्कय  (उदाहरर् के मलए, p114) 
में सभी अस्पष्ि िात 'अनतररक्त भाषाई सम्पमेलनों' और 'अनतररक्त सेमंहिकल शब्दाथि' के िारे में 
वास्तव में ईपी की िात कर रह  है और ववशेष रूप से S1 के िेहोश ऑिोमैहिक्स की िात कर रह  है जो 
सभी व्यवहार का आधार हैं। के रूप में डब्कय  कई िार कहा, सिसे पररधचत है र्क कारर् अदृश्य के मलए 
है । 
 
यहां र्फर स ेमेरा साराशं है (एमएसडब्कय  में एस के िाद) कैस ेव्यावहाररक कारर् संचामलत करता है: 
हम अपनी इच्छाओं को उपज (मस्स्तष्क रसायन ववज्ञान को िदलने की जरूरत है), जो आम तौर पर 
इच्छा-कारिवाई के मलए स्वतंत्र कारर् (DIRA--यानी, अंतररि और समय में ववस्थावपत इच्छाओं, 
अक्सर पारस्पररक परोपकाररता के मलए-RA), जो व्यवहार है र्क आमतौर पर पररर्ाम के मलए स्वभाव 
का उत्पादन जकद  या िाद में मासंपेमशयों के आंदोलनों में है र्क हमारे समावेशी र्फिनेस की सेवा-
अगर (जीन में वदृ्धध हुई है) 
 
मुझे लगता है र्क अगर उपयुक्त पररभावषत, DIRA उच्च जानवरों में साविभौममक है और मनुष्यों के 
मलए बिककुल अद्ववतीय नह ं है (लगता है र्क मा ंमुगी एक लोमडी से उसकी धचतंा का िचाव) अगर 
हम S1 (यानी, DIRA1) के स्वचामलत preभाषा सजगता शाममल हैं, लेर्कन ननस्श्चत रूप स ेउच्च आदेश 
S2 (DIRA2) है र्क भाषा की आवश्यकता के DIRA ववमशष्ि मानव हैं । कैसे हम स्वेच्छा स ेिाहर DIRA2 
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ले जा सकत ेहै के ववरोधाभास (यानी, S2 कृत्यों और उनके सांस्कृनतक एक्सिेंशन र्क स्वतंत्र इच्छा 
कर रहे हैं) यह है र्क िेहोश DIRA1, द घिकामलक समावेशी र्फिनेस की सेवा, सचेत DIRA2 जो अक्सर 
अकपकामलक व्यस्क्तगत तत्काल इच्छाओं ओवरराइड उत्पन्न करते हैं । एजेंि वास्तव में जानि झकर 
DIRA2 के समीपस्थ कारर् पैदा करत ेहैं, लेर्कन ये िेहोश या केवल स्वचामलत DIRA1 (अंनतम कारर्) 
के िहुत प्रनतिंधधत एक्सिेंशन हैं। 
 
डब्कय  के िाद, यह बिककुल स्पष्ि है र्क चुनाव हमारे स्वयंमसद्ध S1 सच केवल सजगता कायों का 
हहस्सा है और ववरोधाभास के बिना प छताछ नह ं की जा सकती है के रूप में S1 प छताछ के मलए आधार 
है । आप संदेह नह ं कर सकत ेर्क आप इस पषृ्ठ को पढ़ रहे हैं क्योंर्क इसके िारे में आपकी जागरूकता 
संदेह का आधार है। 
 
अननवायि रूप से, आत्मननर िर् की िेकारता के डब्कय  के प्रमसद्ध प्रदशिनऔर वास्तव में एक ननजी 
भाषा की असंभवता िार-िार पॉप अप ("... आत्मननर िर् कभी भी पररभाषा का कारर् नह ं िन सकता 
... " p8) । इस तकि  की म ल िातें िेहद सरल हैं-कोई पर िर् नह ं, कोई भाषा और एक पर िर् केवल 
साविजननक हो सकता है । अगर मैं कोई र्कतािें और एक हदन के मलए पेड ' नाररयल ' पर गोल िातें 
फोन और र्फर अगले हदन मैं एक देख ते है और कहत ेहै ' नाररयल ' ऐसा लगता है जैस ेमैं एक भाषा 
पर शुरू कर हदया है पर गोल िातें फोन करने का फैसला के साथ एक रेधगस्तान द्वीप पर अकेले िडे 
हो जाओ । लेर्कन लगता है र्क मैं क्या कहता ह ं (च ंर्क मुझे सह  करन े के मलए कोई व्यस्क्त या 
शब्दकोश नह ं है) 'कोका' या यहां तक र्क 'सेि' और अगले हदन कुछ और है? स्मनृत िेहद अच क है और 
हम िडी मुसीित िातें सीधे भी द सरों स ेलगातार सुधार के साथ और मीडडया से लगातार इनपुि के 
साथ रखते हुए है । यह एक तुच्छ बिदं ुकी तरह लग सकताहै,  लेर्कन यह आंतररक और िाहर  के प रे 
मुद्दे के मलए कें ि य है- यानी, हमारे अनुभव के हमारे सच्चे-केवल अिेस्िेिल ियान िनाम दनुनया में 
हर चीज के िारे में सह  या झ ठे िेस्िेिल ियान, स्जसमें हमारा अपना व्यवहार भी शाममल है। हालांर्क 
डब्कय  कई उदाहरर् ोोों के साथ यह समझाया एक सद  पहले 3/4 से अधधक शुरू, यह शायद ह  कभी 
समझा गया है और यह व्यवहार के र्कसी भी चचाि के साथ िहुत द र जाना असंभव है जि तक एक 
करता है । डब्कय , एस, हट्िो, िड, हैकर, डीएमएस, जॉनस्िन और अन्य के रूप में समझाया है, जो 
कोई सोचता है र्क डब्कय  स्स्कनर, स्क्वन, डेनेि, कायाित्मकता,,  या र्कसी अन्य व्यवहारवाद  मलके 
साथ एक लगाव है जो हमारे भीतर के जीवन से इनकार करतहेैं, शुरुआत में वापस जाने की जरूरत है। 
 
है Budd ' है Wittgenstein मनोववज्ञान के दशिन ' (१९९१) अंतदृिस्ष्ि प्राप्त करन ेके मलए िेहतर कायों 
में से एक है तो मैं इसे ववस्तार से चचाि (अधधक के मलए मेर  समीिा देखें) । 
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p21 पर वह स्वभाव पर चचाि शुरू होता है (यानी, S2 िमताओं जैसे सोच, जानने, ववश्वास) जो लगता 
है जैसे वे मानमसक राज्यों का उकलेख (यानी, S1 automatisms के मलए), एक और प्रमुख भ्रम जो 
डब्कय  पहले सीधे सेि र्कया गया था । इसप्रकार,  p28 'पढ़ने' पर एक और स्वभाव की िमता है र्क 
एक मानमसक स्स्थनत नह ं है और सोच, समझ, ववश्वास आहद की तरह कोई ननस्श्चत अवधध है के रूप 
में समझा जाना चाहहए। 
 
कुछ नोहिस (Budd p29-32, स्िनि, जॉनसन और मोयल-Sharrock अपवाद हैं) र्क डब्कय  presciently 
(दशकों पहले अराजकता और जहिलता ववज्ञान में आया था) का सुझाव हदया है र्क कुछ मानमसक 
घिना मस्स्तष्क में अराजक प्रर्ियाओं में उत्पन्न हो सकता है र्क जैसे, वहां एक स्मनृत टे्रस के अनुरूप 
कुछ भी नह ं है । उन्होंने कई िार यह भी सुझाव हदया र्क कारर् श्रृंखला का अंत हो गयाहै,  और इसका 
मतलि यह हो सकता है र्क यह संभव नह ं है (ववज्ञान की स्स्थनत की परवाह र्कए बिना) इसे आगे का 
पता लगाने के मलए या र्क 'कारर्' की अवधारर्ा एक ननस्श्चत बिदं ु(p34) से परे लाग  होती है। िाद 
में, कई र्कसी भी ववचार के बिना इसी तरह के सुझाव हदए है र्क डब्कय  उंहें दशकों स ेप्रत्यामशत (वास्तव 
में एक सद  से अधधक अि कुछ उदाहरर्ों में) । p32 पर "काउंिर तथ्यात्मक शतों" इस तरह के रूप में 
स्वभाव को र्फर से देखें "लगता है र्क हो सकता है यह िाररश हो रह  है" जो मामलों के संभाववत राज्यों 
(या संभाववत कारिवाई-संतुस्ष्ि की Searle शतों) जो अराजकता में पदैा हो सकता है । यह जानि झकर 
है, जो वह गंभीर रूप स ेआवश्यक पाता है के Searle 3 अंतराल के मलए यह िाई उपयोगी हो सकता है 
। 
 
Budd p33 पर है डब्कय  प्रमसद्ध हिप्पर्ी नोि-"गलती कहना है र्क वहां कुछ भी है र्क कुछ अथि में होत े
हैं." हालांर्क डब्कय  सह  है र्क कोई मानमसक स्स्थनत है र्क अथि का गठन है, एस नोट्स (के रूप में ऊपर 
उद्धतृ) र्क वहां एक सामांय तर का अथि के अधधननयम की ववशेषता है-"अध्यि अथि.. । संतोष की 
शतों पर संतुस्ष्ि की शतें लाग  करना है जो एक अधधननयम है न र्क मानमसक स्स्थनत । P35 पर िुद्ध 
नोट्स के रूप में इसे ननजी भाषा के खखलाफ उनके तकि  के एक और ियान के रूप में देखा जा सकता है 
(व्यस्क्तगत व्याख्याएं िनाम साविजननक रूप स ेपर िर् योग्य)। इसीतरह,  ननयम के पालन और 
p36-41 पर व्याख्या के साथ-वे केवल साविजननक रूप स ेचेक करन ेयोग्य कृत्य हो सकत ेहैं-कोई ननजी 
ननयम या ननजी व्याख्याएं भी नह ं । और एक ध्यान दें र्क कई (सिसे मशह र Kripke) नाव यहां याद 
आती है, यह मसफि  मनमाने ढंग से साविजननक अभ्यास है र्क भाषा और सामास्जक संमेलनों underlies 
है सोच में समुदाय के अभ्यास के मलए है डब्कय  लगातार रेफरल से गुमराह र्कया जा रहा है । डब्कय  
कई िार स्पष्ि करता है र्क इस तरह के संमेलनों केवल एक सहज साझा मनोववज्ञान जो वह अक्सर 
पषृ्ठभ मम कहत ेहै हदया संभव है । िड इस गलत व्याख्या को कई िार सह  ढंग स ेखाररज करता है 
(उदाहरर् के मलए, p58)। 
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है Budd अगले अध्याय में वह उिेजना जो मेरे संदभि में (और आधुननक मनोववज्ञान में) S1 है और 
डब्कय  के शब्दों में सच ह  संहदग्ध और अिेस्िेिल पषृ्ठभ मम के साथ सौदों । उनकी हिप्पर्ी (p47) ..." 
र्क हमारे वतिमान संवेदनाओं के िारे में हमारे ववश्वासों को एक बिककुल सुरक्षित नींव पर आराम-' 
हदया के ममथक ' Wittgenstein हमले की प्रमुख वस्तुओं में से एक है..." आसानी से गलत समझा जा 
सकता है। सिसे पहले, वह इन ' ववश्वासों ' को िलुाने की साविभौममक गलती करता है, लेर्कन S2 सच्चे 
या झ ठे स्वभाव के मलए इस शब्द को आरक्षित करना िेहतर है । के रूप में डब्कय  िहुत स्पष्ि कर हदया, 
उिेजना, यादें और S1 के सजगता कृत्यों स्वयंमसद्ध है और सामांय अथों में ववश्वास के अधीन नह ं 
है, लेर्कन िेहतर समझ (मेरे U1) कहा जाता है । हमारे S2 ववश्वासों के ववपर त (अन्यलोगों के S1 
अनुभवों के िारे में उन सहहत), संदेह के मलए कोई तंत्र नह ं है। िड यह अच्छी तरह से िताते हैं, के रूप 
में p52 पर जहां वह नोि है र्क वहां एक कह ददि में है के मलए कोई संभव औधचत्य नह ं है । यह  है, 
औधचत्य साबित पर िर् का मतलि है और यह S2 स्वभाव धीमी गनत से सचेत सोच के साथ संभव 
है, नह ं S1 सजगता तेजी से िेहोश प्रसंस्करर् । p52-56 पर इस पर उनकी चचाि उत्कृष्ि है, लेर्कन मेरे 
ववचार में,  हर कोई है जो ननयमों, ननजी भाषा और भीतर पर डब्कय  चचाि की तरह, वह सि करन ेकी 
जरूरत है कहना है र्क S1 में कोई संभव पर िर् है और यह है डब्कय  प्रमसद्ध ' आंतररक प्रर्िया ' का 
अथि है जावक मापदंड की जरूरत है । अथाित आत्मननर िर् अस्पष्ि है। 
 
है Budd फुिनोि 21 S1 के सच्चे केवल कारर् अनुभवों और S2 के तकि  स्वभाव को भ्रममत । 
 
'आंतररक वस्तुओं' (ददि, ववश्वासों, ववचार आहद) के मलए नामों पर अगले कुछ पषृ्ठों की िात र्फर स े
यह है र्क उनके पास अपना उपयोग (अथि) है और यह कायि करन ेके मलए स्वभाव का पदनाम है, या 
Searle के शब्दों में, संतुस्ष्ि की स्स्थनतयों का ववमशष्िता, जो कथन को सच िनाती है। 
 
र्फर, "उिेजना और करर्ीय संिंध" के िुद्ध की चचाि यह ितात ेहुए गलत है र्क हम ' आत्म-मुंशी ' या 
' ववश्वास ' हमार  संवेदनाओं में या ' एक रुख ' (Dennett) है र्क हम एक ददि है या एक घोडा देखते हैं, 
िस्कक हम कोई ववककप नह ं है-S1 सच है केवल और एक गलती एक दलुिभ और ववधचत्र घिना है और 
S2 में एक गलती से एक प र  तरह स ेअलग तरह की है । और S1 कारर् के रूप में S2, जो कारर्ों स े
धचतंाओं का ववरोध र्कया है, और यह  वजह है र्क घोडे को देखने या ददि महस स कर रह  है या एक तेज 
कार के रास्त ेस ेिाहर क द ननर्िय या गलनतयों के अधीन नह ं है । लेर्कन वह मैं सह  र्फर सनेह ं हो 
जाता है-"तो ददि के गैर अनुमान आत्म ascriptions की अच कता थीमसस के साथ संगत है र्क ददि का 
एक सच्चा आत्म-मशलालेख ववषय के शर र में एक भौनतक घिना के कारर् होना चाहहए, जो ददि वह 
अनुभव (p67) के समान है." मैं अपने ननम्पनमलखखत ियान है र्क डब्कय  अपने प रे कोष में एक या दो 
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हिप्पखर्यों के आधार पर यह स्वीकार नह ं करेंगे स्वीकार नह ं करते, क्योंर्क उसके िाद के काम में 
(ववशेष रूप से ओसी) वह S1 के कारर् स्वचामलत प्रकृनत का वर्िन पषृ्ठों के सैकडों खचि करता है और 
यह कैसे (कारर्ों) S2 में खखलाती है जो तो S1 को वापस खखलाती है मांसपेमशयों आंदोलनों (भाषर् 
सहहत) का कारर् है । जानवर केवल इसमलए जीववत रहत ेहैं क्योंर्क उनका जीवन प र  तरह से उनके 
आसपास की घिनाओं द्वारा ननदेमशत है जो अत्यधधक उम्पमीद के मुताबिक हैं (कुिे क द सकत े हैं 
लेर्कन वे कभी उड नह ं सकत ेहैं)। 
 
पहलुओं को देखने पर अगले अध्याय कैसे S1 और S2 िातचीत पर है W व्यापक हिप्पर्ी का वर्िन है 
और जहां हमार  भाषा क्या हम ' से देखने ' मतलि हो सकता है में अस्पष्ि है । सामान्य तौरपर,  यह 
स्पष्ि है र्क 'देखना' या पहल  देखना धीमी गनत से S2 मस्स्तष्क र्ियाओं का हहस्सा है, जिर्क मसफि  
देखना सच है केवल S1 automatisms है, लेर्कन वे इतनी अच्छी तरह से एकीकृत कर रहे हैं र्क यह 
अक्सर कई मायनों में एक स्स्थनत का वर्िन करने के मलए संभव है जो p97 पर है डब्कय  हिप्पर्ी ितात े
हैं. वह नोि करता है र्क डब्कय  ववशेष रूप स ेइस िात में हदलचस्पी रखता है र्क मेरे पास 'देखने 2' या 
'कॉन्सेप्ट्स 2' कहा जाता है - यानी, छववयों के पहल  या S2 उच्च िम प्रसंस्करर्। 
 
यहां, के रूप में इस पुस्तक के दौरान और वास्तव में डब्कय  या व्यवहार की र्कसी भी चचाि में, यह िहुत 
म कय के मलए है जॉनसन ' Wittgenstein: पुनवविचार इनर ' (१९९३) और ववशेष रूप से भाषा की 
अननस्श्चत प्रकृनत के अपने ववचार ववमशि का उकलेख है । 
 
िड के अध्याय 5 में हम र्फर से डब्कय  के िाद के काम की एक िडी अनत व्यस्तता से ननपिते हैं-S1 
और S2 के िीच संिंध । जैसा र्क मैंने अपनी अन्य समीिाओं में उकलेख र्कया है, कुछ प र  तरह स े
िाद में डब्कय  समझ गया है और, S1 की कमी, S2 फे्रमवकि  यह आश्चयि की िात नह ं है। इसप्रकार,  
देखने के िड की चचाि (स्वचामलत S1) िनाम ककपना (सचेत S2 जो इच्छा के अधीन है) गंभीर रूप स े
िाधधत है। इस प्रकार,, कोई समझ सकता है र्क एस 1 (p110) द्वारा S2 के वचिस्व के रूप में देखते 
समय कोई र्कसी वस्तु की ककपना क्यों नह ं कर सकता। और p115 पर यह वहां मेरे भीतर के अनुभवों 
के मलए कोई पर िर् र्कया जा रहा है की पररधचत मुद्दा है, तो जो कुछ भी मैं कहता ह ं मन में आता है 
जि मैं जैक चेहरा जैक की छवव के रूप में मायने रखता है ककपना । इसीतरह,  पढ़ने और गर्ना के 
साथ जो S1, S2 या एक संयोजन का उकलेख कर सकत ेहैं और S1 प्रर्ियाओं के मलए S2 शतों को लाग  
करन ेके मलए लगातार प्रलोभन है जहां र्कसी भी पर िर् की कमी उन्हें लाग  करती है। चचाि ओं के 
मलए िेनेि और हैकर का 'न्य रोर्फलॉसफी', डीएमएस आहद देखें। P120 एि seq पर। Budd इस 
प्रलोभन-एक गेंद (S1 िेननस')के बिना िेननस खेलन ेके मलए इस्तेमाल डब्कय  के प्रमसद्ध उदाहरर्ों में 
से दो का उकलेख है, और एक जनजानत है र्क केवल S2 गर्ना थी तो ' ि  वह मसर में गर्ना(' S1 गर्ना 
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') संभव नह ं था । 'िजाना' और 'गर्ना' वास्तववक या संभाववत कृत्यों का वर्िन- यानी, वे स्वभाव 
शब्द हैं, लेर्कन प्रशंसनीय सजगता S1 का उपयोग करता है तार्क जैसा र्क मैंने पहले कहा है र्क 
वास्तव में उन्हें 'playing1' और 'playing2' आहद मलखकर सीधे रखना चाहहए। लेर्कन हम ऐसा करन े
के मलए मसखाया नह ं है और इसमलए हम या तो एक ककपना के रूप में ' गर्ना 1 ' खाररज करना चाहत े
हैं, या हमें लगता है र्क हम अपनी प्रकृनत िाद में जि तक दवुवधा में पडा हुआ छोड सकत ेहैं । इसमलए 
डब्कय  की प्रमसद्ध हिप्पर्ी (p120)-"जाद ई चाल में ननर्ाियक आंदोलन र्कया गया है, और यह िहुत 
ह  हम काफी ननदोष सोचा था." 
 
अध्याय 6 डब्कय  के एक और लगातार ववषय ितात ेहै-र्क जि हम िात करत ेहैं, भाषर् ह  हमारे ववचार 
है और वहां कुछ अंय प वि मानमसक प्रर्िया नह ं है और यह ननजी भाषा तकि  के एक और संस्करर् के 
रूप में देखा जा सकता है-वहां ' आंतररक मापदंड ' के रूप में ऐसी कोई िातें है जो हमें िताने के मलए 
क्या हम पहले सोचा (िात कर रहे हैं) । 
 
र्िया 'इरादा' का उपयोग करन ेके अन्य ककपनीय तर कों के िारे में डब्कय  की हिप्पखर्यों (p125) की 
िात यह है र्क वे हमारे 'इरादा' के समान नह ं होंगे - यानी, संभाववत घिना (पीई) का नाम और वास्तव 
में यह स्पष्ि नह ं है र्क इसका क्या मतलि होगा। "मैं खाने का इरादा है" खान ेका COS है, लेर्कन 
अगर यह मतलि (COS है) खाने तो यह एक इरादा लेर्कन एक कारिवाई का वर्िन नह ं होता है और 
अगर यह शब्द कह (COS भाषर् है) तो यह र्कसी भी आगे COS नह ं होगा और यह या तो मामल ेमें 
कैसे कायि कर सकता है? 
 
P127 पर सवाल करने के मलए जि एक वाक्य एक ववचार व्यक्त करता है (एक अथि है), हम कह सकत े
है ' जि यह स्पष्ि COS है ' और इसका मतलि है साविजननक सत्य की स्स्थनत है । इसमलए िोल  froएम 
डब्कय : "जिमैं भाषा में लगता है, वहां नह ं कर रहे है ' अथि ' मौखखक अमभव्यस्क्त के अलावा मेरे मन 
के माध्यम स ेजा रहा है: भाषा ह  सोचा का वाहन है." और, अगर मैं शब्दों के साथ या बिना लगता है, 
सोचा है जो कुछ भी मैं (ईमानदार  से) का कहना है र्क यह है के रूप में वहां कोई अंय संभव कसौि  
(COS) है । इस प्रकार,, डब्कय  के सुंदर aphorisms (p132) "यह भाषा में है र्क इच्छा और प नति ममलते 
हैं" और "सि कुछ आध्यास्त्मक की तरह, सोचा और वास्तववकता के िीच सद्भाव भाषा के व्याकरर् 
में पाया जा रहा है." 
 
और एक यहां ध्यान दें र्क डब्कय  में ' व्याकरर् ' आमतौर पर ' EP ' के रूप में अनुवाद र्कया जा सकता 
है और है र्क मसद्धांत और सामान्यीकरर् के खखलाफ अपनी लगातार चेतावनी के िावज द, इस िारे 
में दशिन और उच्च आदेश वर्िनात्मक मनोववज्ञान के एक लिर् वर्िन के रूप में एक ममल सकता है 
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के रूप में व्यापक है । र्फर,,  यह सीरल की डब्कय  की लगातार आलोचना को सैद्धांनतक ववरोधी के 
रूप में रद्द करता है - यह सि सामान्यीकरर् की प्रकृनत पर ननभिर करता है। 
 
यह वास्तववकता के साथ ववचार के सद्भाव पर िुद्ध के इस खंड में िहुत मदद करता है (यानी, कैसे 
की उंमीद है, सोच, काम की ककपना की तरह स्वभाव-क्या यह उंहें िोलना मतलि है) के संदभि में उंहें 
राज्य के मलए है जो पीई (संभाववत घिनाओं) जो उंहें  सच कर रहे हैं । अगर मैं कहता ह ं र्क मैं जैक आने 
की उंमीद है तो COS (पीई) जो यह सच है र्क जैक आता है और मेरे मानमसक राज्यों या शार ररक 
व्यवहार (कमरे पेमसगं, जैक ककपना) अप्रासंधगक हैं । सोचा और वास्तववकता का सामंजस्य यह है र्क 
जैक मेरे पहले या िाद के व्यवहार या र्कसी भी मानमसक राज्यों मैं हो सकता है और िुद्ध भ्रममत है 
या कम से भ्रममत है जि वह राज्यों (p132 नीचे) की परवाह र्कए बिना आता है र्क वहां एक मानमसक 
स्स्थनत है र्क वास्तववकता के साथ सहमत कर सकत ेहै और यह र्क एक ववचार की सामग्री है की एक 
आंतररक वर्िन होना चाहहए, के रूप में इन शतों S1 के automatisms तक ह  सीममत र्कया जाना 
चाहहए और S2 के सचेत कायों के मलए इस्तेमाल कभी नह ं । सामग्री (अथि) सोचा था र्क जैक आ 
जाएगा िाहर  (साविजननक) घिना है र्क वह आता है और नह ं र्कसी भी आंतररक मानमसक घिना या 
राज्य है, जो ननजी भाषा तकि  से पता चलता है िाहर  घिनाओं से कनेक्ि करने के मलए असंभव है । 
हमारे पास िाहर  घिना के मलए िहुत स्पष्ि सत्यापन है लेर्कन 'आंतररक घिनाओं' के मलए कोई भी 
नह ं है। और के रूप में डब्कय  और एस ख िस रती से कई िार प्रदशिन र्कया है, वाक्य ' मैं जैक आने की 
उंमीद ' िोले के भाषर् अधधननयम िस सोचा (वाक्य) है र्क जैक आ जाएगा और COS एक ह  है-र्क 
जैक आता है । और इसमलए p133 पर दो सवालों का जवाि और पी १३५ पर है W हिप्पर्ी के आयात 
अि र्िस्िल स्पष्ि होना चाहहए-"क्या यह सच है र्क मेर  उंमीद है र्क सामग्री है के आधार में?" और 
"क्या खोखले अंतररि और इसी ठोस के अि िन गया है?" के रूप में के रूप में अच्छी तरह के रूप में 
".. । वाक्य और वास्तववकता के िीच एक छाया का इंिरपोलेशन सभी बिदं ुखो देता है। अभी के मलए,, 
वाक्य ह  इस तरह के एक छाया के रूप में काम कर सकत ेहैं । और इसप्रकार, यह भी काफी स्पष्ि होना 
चाहहए र्क क्या Budd के रूप में क्या यह "संभव है के मलए आवश्यक सद्भाव (या सद्भाव की कमी) 
वास्तववकता के साथ की िात कर रहा है." 
 
इसीतरह,  अगले खंड में सवाल के साथ-क्या यह सच है र्क जैक की मेर  छवव उसकी एक छवव है िनाता 
है? ककपना एक और स्वभाव है और COS है र्क छवव मैं अपने मसर में है जैक है और इसमलए मैं कह ंगा 
' हां ' अगर उसकी तस्वीर और ' नह ं ' हदखाया अगर र्कसी और में से एक हदखाया । यहां पर िर् नह ं 
है र्क तस्वीर अस्पष्ि छवव मैं था, लेर्कन है र्क मैं यह इरादा (COS था र्क) उसके िारे में एक छवव होने 
से मेल खाता है । इसमलए डब्कय  से प्रमसद्ध उद्धरर्: "अगर भगवान ने हमारे मन में देखा था वह वहां 
स्जसे हम (PI p217) की िात कर रहे थे देखने में सिम नह ं होता" और उनकी हिप्पर्ी है र्क 
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प्रनतननधधत्व की प र  समस्या में ननहहत है "र्क उस े है" और ".. । क्या छवव अपनी व्याख्या देता है 
रास्ता है स्जस पर यह ननहहत है । इसमलए डब्कय  का योग (p140) र्क "क्या यह हमेशा अंत में आता है 
र्क र्कसी भी आगे अथि के बिना, वह कहता है र्क क्या इच्छा है र्क होना चाहहए हुआ".. । सवाल यह है 
र्क क्या मैं जानता ह ं र्क मैं अपनी इच्छा प र  होने स ेपहले क्या चाहता ह ं, बिककुल नह ं उठ सकता । 
और तथ्य यह है र्क कुछ घिना मेरे िधाई िंद हो जाता है इसका मतलि यह नह ं है र्क यह इसे प रा 
करता है । शायद मुझे संतुष्ि नह ं होना चाहहए था अगर मेर  इच्छा संतुष्ि हो गई थी "... मान ल स्जए 
र्क यह प छा गया था ' क्या मुझे पता है र्क मैं क्या लंिे समय के मलए इससे पहले र्क मैं इसे पाने के 
मलए? अगर मैंने िात करना सीखा है, तो मुझे पता है । स्वभाव शब्द पीई का उकलेख करते हैं स्जसे मैं 
COS और मेरे मानमसक राज्यों, भावनाओं, ब्याज में पररवतिन आहद को प रा करन ेके रूप में स्वीकार 
करता ह ं, स्जस तरह से स्वभाव कायि पर कोई असर नह ं पडता है। 
 
के रूप में दोस्त सह  नोि, मैं उंमीद कर रहा ह ं, िधाई, उंमीद है, सोच, इरादा, इच्छा आहद राज्य मैं 
अपने आप को लेने के मलए में होने के आधार पर-COS पर है र्क मैं व्यक्त करत ेहैं । सोच और इरादा 
S2 स्वभाव जो केवल सजगता S1 मांसपेशी संकुचन, ववशेष रूप से भाषर् के उन द्वारा व्यक्त र्कया 
जा सकता है । 
 
डब्कय  भावनाओं के मलए ज्यादा समय के रूप में समवपित के रूप में वह स्वभाव के मलए र्कया था तो 
वहां अध्याय 7 के मलए कम पदाथि है कभी नह ं । वह नोि करता है र्क आमतौर पर ऑब्जेक्ि और 
कारर् एक ह  होत ेहैं- यानी, वे करर्ीय आत्म-संदमभित (या करर्ीय आत्म  सजगता के रूप में सेरले 
अि पसंद करत ेहैं) - एस द्वारा आगे ववकमसत एक अवधारर्ा। यहद कोई मेर  मेज पर हदखता है, तो 
यह स्पष्ि भावनाओं के पास S1 की धीमी, सच्ची या झ ठी सोच की तुलना में S1 के तेज, सच्चे-केवल 
ऑिोमैहिक्स के साथ िहुत अधधक आम है, लेर्कन ननस्श्चत रूप स े S1 फीड S2 और िदले में  S1 
automatisms अक्सर S2 और S2 "ववचार" द्वारा संशोधधत र्कया जाता है स्वचामलत (S2A) िन 
सकताहै। 
 
है Budd सारांश पुस्तक (p165) के मलए एक उपयुक्त अंत है । "रोजमराि के मनोवैज्ञाननक शब्दों के 
मलए ' ऑब्जेक्ि और पदनाम ' के मॉडल को अस्वीकार करना-इनकार है र्क आंतररक प्रर्िया की 
तस्वीर ऐसे शब्दों के व्याकरर् का एक सह  प्रनतननधधत्व प्रदान करता है, मनोववज्ञान के दशिन में 
आत्मननर िर् के उपयोग के मलए Wittgenstein दशु्मनी के मलए एकमात्र कारर् नह ं है । लेर्कन यह 
इसकी अंनतम नींव है । 
 
अि हम Searle की एक और खुराक लेत ेहैं। 
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"लेर्कन आप एक िाइपराइिर या मस्स्तष्क के रूप में एक भौनतक प्रर्ाल  की व्याख्या नह ं कर सकते 
एक पैिनि है जो यह अपने कम्पप्य िेशनल मसमुलेशन के साथ साझा की पहचान करके, क्योंर्क पैिनि के 
अस्स्तत्व की व्याख्या नह ं करता है र्क कैसे प्रर्ाल  वास्तव में एक भौनतक प्रर्ाल  के रूप में काम 
करता है । ... संिेप में, तथ्य यह है र्क मसिैंक्स का रोपर् कोई और कारर् शस्क्तयों की पहचान करता 
है दावा है र्क कायि म अनुभ नत के कारर् स्पष्ि करर् प्रदान करने के मलए घातक है .. । वहां मसफि  
एक शार ररक तंत्र है, मस्स्तष्क, अपन ेवववरर् के ववमभनं वास्तववक शार ररक और शार ररक/मानमसक 
कारर् के स्तर के साथ । एक नई सद  (पीएनसी) p101-103 में Searle दशिन 
 
"संिेप में, संज्ञानात्मक ववज्ञान में उपयोग की जाने वाल  'स चना प्रसंस्करर्' की भावना आंतररक 
जानि झकर की ठोस जैववक वास्तववकता को पकडने के मलए अम तिता के स्तर पर िहुत अधधक है ... 
हम इस तथ्य से इस अंतर से अंधा कर रहे है र्क एक ह  वाक्य ' मैं एक कार मेर  ओर आ रहा है देखते 
हैं, ' दोनों दृश्य जानि झकर और दृस्ष्ि के कम्पप्य िेशनल मॉडल के उत्पादन ररकॉडि करने के मलए 
इस्तेमाल र्कया जा सकता है.. । संज्ञानात्मक ववज्ञान में इस्तेमाल की गई ' स चना ' के अथि में, यह 
कहना झ ठा है र्क मस्स्तष्क एक स चना प्रसंस्करर् उपकरर् है। Searle पीएनसी p104-105 
 
"जानि झकर राज्य संतुस्ष्ि की अपनी शतों का प्रनतननधधत्व करता है.. । लोगों को गलती से लगता है 
र्क हर मानमसक प्रनतननधधत्व होशप विक सोचा जाना चाहहए.. । लेर्कन एक प्रनतननधधत्व की धारर्ा 
के रूप में मैं इसका उपयोग कर रहा ह ं एक कायाित्मक और नह ं एक ontological धारर्ा है । कुछ भी 
है र्क संतुस्ष्ि की शतों है, र्क सफल या एक तरह स ेहै र्क जानि झकर की ववशेषता है में ववफल कर 
सकत ेहैं, पररभाषा के द्वारा संतुस्ष्ि की अपनी शतों का प्रनतननधधत्व है.. । हम संतुस्ष्ि की उनकी 
स्स्थनतयों का ववश्लेषर् करके सामास्जक घिनाओं की जानि झकर की संरचना का ववश्लेषर् कर 
सकत ेहैं । Searle MSW p28-32 
 
और वविगेंस्ि न का एक और शॉि । 
 
"दशिन िस हमारे सामने सि कुछ डालता है और न तो ितात ेहै और न ह  कुछ भी deduces.. । एक 
नाम दे सकता है 
सभी नई खोजों और आववष्कारों से पहले क्या संभव है ' दशिन ' । पीआई 126 
 
"और अधधक संकीर्ि हम वास्तववक भाषा की जांच, तेज यह और हमार  आवश्यकता के िीच संघषि हो 
जाता है । (तकि  की र्िस्िल य शुद्धता के मलए, जाहहर है, जाचं का पररर्ाम नह ं था: यह एक 
आवश्यकता थी.)" पीआई 107 
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"यहां हम दाशिननक जांच में एक उकलेखनीय और ववशेषता घिना के खखलाफ आते हैं: कहठनाई---मैं 
कह सकता ह ं--- र्क समाधान खोजन ेकी नह ं है, िस्कक इतनाधचकनाई कुछ है र्क लगता है के रूप में 
पहचानने की है र्क यह केवल एक प्रारंमभक थे । हम पहले ह  सि कुछ कह चुके हैं । --- कुछ भी नह ं है 
र्क इस से इस प्रकार है, कोई भी यह ह  समाधान है! .... यह जुडा हुआ है, मेरा मानना है, हमारे गलत 
तर के से एक स्पष्ि करर् की उंमीद के साथ, जिर्क कहठनाई का समाधान एक वववरर् है, अगर हम 
इसे अपने ववचारों में सह  जगह दे । अगर हम इस पर ध्यान कें हित करत ेहैं, और इससे आगे ननकलने 
की कोमशश नह ं करते । Zettel p312-314 
 
मानव व्यवहार की सभी चचाि में एक प्रमुख ववषय संस्कृनत के प्रभाव से आनुवंमशक रूप स ेप्रोग्राम र्कए 
गए ऑिोमैहिक्स को अलग करने की आवश्यकता है। उच्च िम व्यवहार के सभी अध्ययन न केवल 
तेजी से S1 और धीमी गनत स े S2 सोच (जैसे, धारर्ाओं और अन्य automatisms िनाम स्वभाव), 
लेर्कन संस्कृनत में S2 के तार्कि क एक्सिेंशन धचढ़ाने के मलए एक प्रयास है। 
 
एक प रे के रूप में है Searle काम उच्च आदेश S2 सामास्जक स्वभाव मनोववज्ञान के मलए जीन के हाल 
के ववकास के कारर् व्यवहार का एक आश्चयिजनक वर्िन प्रदान करता है, जिर्क िाद में डब्कय  स े
पता चलता है र्क यह कैसे सच पर आधाररत है-S1 के केवल िेहोश स्वयंमसद्ध जो S2 के होश स्वभाव 
प्रस्तावात्मक सोच में ववकमसत । 
 
एक िात ध्यान में रखना यह है र्क दशिन का कोई व्यावहाररक प्रभाव नह ं है मसवाय इसके र्क ववशेष 
मामलों में भाषा का उपयोग कैसे र्कया जा रहा है। ववमभन्न 'भौनतक मसद्धांतों' की तरह, लेर्कन जीवन 
के अन्य काि िन दृश्यों (धाममिक, राजनीनतक, मनोवैज्ञाननक, समाजशास्त्रीय, मानवववज्ञान) के 
ववपर त, यह एक छोिे स ेहामशये स ेअधधक समझने के मलए िहुत सेरेब्रल और ग ढ़ है और यह इतना 
अवास्तववक है र्क इसके अनुयायी भी इसे अपनी रोजमराि की स्जंदगी में प र  तरह से अनदेखा करत े
हैं। इसीतरह,  अन्य अकादममक 'जीवन के मसद्धांतों' जैसे मानक सामास्जक ववज्ञान मॉडल व्यापक 
रूप से समाजशास्त्र, मानव ववज्ञान, पॉप मनोववज्ञान, इनतहास और साहहत्य द्वारा साझा र्कया गया। 
हालांर्क, िडे और छोिे, राजनीनतक आंदोलनों के धमि, और कभी-कभी अथिशास्त्र अक्सर पहले स े
मौज द मौज द काि िन ोोों को उत्पन्न या गले लगात ेहैं जो भौनतकी और जीव ववज्ञान (मानव प्रकृनत) 
की अनदेखी करत ेहैं, हमारे अंधववश्वासों (ईपी च क) को मजि त करन ेवाले स्थल य या ब्रह्मांडीय 
ताकतों को प्रस्तुत करते हैं, और पथृ्वी पर अपमशष्ि डालने में मदद करत ेहैं (लगभग हर सामास्जक 
अभ्यास और संस्था का वास्तववक उद्देश्य, जो जीन और संसाधनों की खपत के उिर को सुववधाजनक 
िनाने के मलए हैं)। िात यह महस स करन ेके मलए है र्क ये दाशिननक काि िन के साथ एक सातत्य पर हैं 
और एक ह  स्रोत (हमारे ववकमसत मनोववज्ञान) है। हम सभी को जीवन के ववमभन्न काि िन ववचारों को 
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उत्पन्न करन/ेअवशोवषत करन ेके मलए कहा जा सकता है जि युवा और केवल कुछ ह  कभी उनमें स े
िाहर हो जात ेहैं । 
 
यह भी ध्यान दें र्क, जैसा र्क डब्कय  ने िहुत पहले हिप्पर्ी की थी, उपसगि "मेिा" अनावश्यक और 
सिसे अधधक (शायद सभी) सदंभों में भ्रममत है, इसमलए 'मेिाकोस्ग्नशन' कह ं भी स्थानापन्न 
'अनुभ नत' या 'सोच' के मलए, क्योंर्क हम या अन्य लोग ोोों के िारे में सोचरहे हैं या जानते हैं र्क र्कसी 
अन्य की तरह सोच रहा है और इसे 'माइंडर डडगं' (एजेंसी या य ए की समझ) के रूप में नह ं देखा जाना 
चाहहए। एस के संदभि में, COS क्या सोचा जा रहा है की कसौि  पर है और वे ' के मलए समान है ' िाररश 
हो रह  है ', मेरा मानना है र्क यह िाररश हो रह  है ', ' मेरा मानना है र्क मेरा मानना है र्क यह िाररश 
हो रह  है ' और ' उनका मानना है र्क यह िाररश हो रह  है ' (इसी तरह ' के मलए जानता है ', इच्छाओं, 
ोंयायाधीशों, समझता है, आहद), अथाित ्है र्क यह िाररश हो रह  है । यह 'मेिाकोस्ग्नशन' और स्वभाव 
के 'माइंडर डडगं' ('प्रस्तावात्मक दृस्ष्िकोर्') के िारे में ध्यान में रखना महत्वप र्ि तथ्य है। 
 
अि कैरूथसि (सी) 'मन की अस्पष्िता' (2013) की मेर  समीिा स ेकुछ अकि  के मलए जो ववज्ञान के रूप 
में तैयार शास्त्रीय भ्रम स ेपररप र्ि है। यह मस्स्तष्क और व्यवहार ववज्ञान (िीिीएस) में एक प्रीमसस का 
ववषय था स्जसे याद नह ं र्कया जाना चाहहए। 
 
िीिीएस में प्रनतर्ियाओं में स ेएक Dennett द्वारा र्कया गया था (जो सी भ्रम के सिसे शेयर), जो इन 
ववचारों को काफी अच्छा लगता है, मसवाय इसके र्क सी ' मैं ' के उपयोग को खत्म करना चाहहए क्योंर्क 
यह एक उच्च आत्म के अस्स्तत्व मान मलया (उद्देश्य S2 S1 के मलए कहठन कमी जा रहा है) । िेशक,,  
लेखन, पढ़ने और सभी भाषा और जो कुछ भी प विमान आत्म, चेतना और होगा (एस अक्सर नोि के 
रूप में) की अवधारर्ाओं के िहुत कायि, तो इस तरह के एक खात ेमें र्कसी भी म कय के बिना जीवन का 
मसफि  एक काि िन होगा, जो एक सिसे दाशिननक और व्यवहार पर कई ' वैज्ञाननक ' मतभेद ोोों के िारे 
में कह सकता है । डब्कय /एस फे्रमवकि  ने लंिे समय-से नोि र्कया है र्क पहले व्यस्क्त का 
दृस्ष्िकोर्र्कसी तीसरे व्यस्क्त के मलए अनुक ल या ननदंनीय नह ं है, लेर्कन यह जीवन के काि िन 
दृस्ष्िकोर् के मलए कोई समस्या नह ं है । इसीतरह, मस्स्तष्क समारोह या व्यवहार के वववरर् के साथ 
' कम्पप्य िेशनल ', ' स चना प्रसंस्करर् ' आहद के रूप में-सभी अच्छी तरह से W/S, Hutto, पढ़ें, हैकर 
और कई अंय लोगों द्वारा अनधगनत िार खाररज कर हदया । सभी का सिसे िुरा महत्वप र्ि है, लेर्कन 
प र  तरह से अस्पष्ि "प्रनतननधधत्व", स्जसके मलए मुझे लगता है र्क संतुस्ष्ि की एक शति के रूप में है 
एस का उपयोग (COS) अि तक का सिसे अच्छा है । यह  है, ' मुझे लगता है र्क यह िाररश हो रह  है ' 
के ' प्रनतननधधत्व ' COS है र्क यह िाररश हो रह  है । 
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सभी के सिसे दखुद यह है र्क सी (Dennett और Searle की तरह) सोचता है र्क वह डब्कय  पर एक 
ववशेषज्ञ है, उस ेअपने कैररयर में जकद  अध्ययन र्कया और फैसला र्कया है र्क ननजी भाषा तकि  के 
रूप में अस्वीकार कर हदया है ' व्यवहार '! डब्कय  मशह र व्यवहार को अस्वीकार कर हदया और अपने 
काम के िहुत वर्िन क्यों यह व्यवहार का वर्िन के रूप में सेवा नह ं कर सकत ेकरन ेके मलए समवपित 
है । "क्या तुम सच में भेष में एक व्यवहारवाद  नह ं हैं? क्या आप नीचे नह ं कह रहे हैं र्क मानव व्यवहार 
को छोडकर सि कुछ एक ककपना है? अगर मैं एक ककपना की िात करत ेहैं, तो यह एक व्याकरर् 
कथा का है । (पीआई p307) और कोई भी अपने आधुननक 'कंप्य िेशनमलस्ि' रूप में सी में वास्तववक 
व्यवहार को इंधगत कर सकता है। W/S देखने केपहलेव्यस्क्त बिदं ुकी अपररहायिता पर जोर देते हैं, 
जिर्कसी "मैं" या "स्वयं" का उपयोग करने के मलए िीिीएस लेख में डी से माफी मांगता ह ं । 
 
Hutto डब्कय  और Dennett (डी) जो केरूप में अच्छी तरह से गलती सी के मलए काम करेंगे के िीच 
ववशाल खाडी हदखाया गया है, क्योंर्क मैं डी और सी (चचिलैंड और कई अंय लोगों के साथ) लेने के मलए 
एक ह  पषृ्ठ पर हो । एस कई में से एक है जो ववमभन्न लेखन में डी ववघहित र्कया है और इन सभी सी 
के ववरोध में पढ़ा जा सकता है। और हमें याद है र्क डब्कय  कारिवाई में भाषा के उदाहरर् के मलए धचपक 
जाती है, और एक िार एक िात वह ज्यादातर िहुत आसान है का पालन हो जाता है, जिर्क सी 
'मसद्धांत' (यानी, कोई स्पष्ि COS के साथ कई वाक्यों चेननगं) द्वारा मोहहत है और शायद ह  कभी 
ववमशष्ि भाषा खेल के साथ परेशान, प्रयोगों और हिप्पखर्यों है र्क काफी र्कसी भी ननस्श्चत तर के स े
व्याख्या करन ेके मलए मुस्श्कल है पसंद (िीिीएस प्रनतर्ियाओं देखें), और जो र्कसी भी मामल ेमें 
व्यवहार के उच्च स्तर के वववरर् के मलए कोई प्रासंधगकता नह ं है (जैसे, वास्तव में कैसे वे जानि झकर 
तामलका में र्फि करते हैं) । एक र्कताि वह ननस्श्चत (मेमोर  और कंप्य िेशनल ब्रेन) के रूप में प्रशंसा 
करता है मस्स्तष्क को एक कम्पप्य िेशनल स चना प्रोसेसर के रूप में प्रस्तुत करता है- एक सोपोमोररक 
दृश्य अच्छी तरह से और िार-िार एस और अन्य द्वारा ववनाश र्कया जाता है, स्जसमें 1 9 30 के दशक 
में डब्कय  भी शाममल है। वपछले दशक में,, मैं द्वारा और डब्कय  के िारे में पषृ्ठों के हजारों पढ़ा है और 
यह बिककुल स्पष्ि है र्क सी एक सुराग नह ं है । इसमें वह उन प्रनतस्ष्ठत दाशिननकों की एक लंिी पंस्क्त 
में शाममल होत ेहैं स्जनका डब्कय  का पढ़ना ननरथिक था- रसेल, स्क्वन, डममेि, र्िपके, डेननेि, पुिनम, 
चोमस्की आहद (हालांर्क पुिनम िाद में प्रकाश देखना शुरू कर हदया)। वे मसफि  संदेश है र्क सिसे दशिन 
व्याकरर् मजाक और असंभव ववग्नेट्स-जीवन का एक काि िन दृश्य है समझ नह ं सकता । 
 
' मन की अस्पष्िता ' की तरह र्कतािें है र्क दो ववज्ञान या वववरर् के दो स्तरों को पािने का प्रयास 
वास्तव में दो र्कतािें और एक नह ं हैं । हमार  भाषा और गैर-मौखखक व्यवहार और र्फर संज्ञानात्मक 
मनोववज्ञान के प्रयोगों का वर्िन (स्पष्ि करर् नह ं, जैसा र्क डब्कय  स्पष्ि र्कया गया है) है। 
"प्रयोगात्मक ववधध के अस्स्तत्व से हमें लगता है र्क हम समस्याओं है र्क हमें परेशानी को हल करने 
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का साधन है; हालांर्क समस्या और ववधध एक द सरे स ेगुजरती हैं । (डब्कय  PI p232), Cet al ववज्ञान 
से रोमांधचत है और िस मान लें र्क यह तंबत्रका ववज्ञान और प्रयोगात्मक मनोववज्ञान के मलए उच्च 
स्तर के वर्िनात्मक मनोववज्ञान िुध के मलए एक महान अधग्रम है,लेर्कनW/S और कई अंय लोगों को 
हदखाया है यह एक गलती है । व्यवहार वैज्ञाननक और स्पष्ि का वर्िन करने से द र, यह यह िेतुका 
िनाता है । और यह भगवान की कृपा से र्कया गया होगा र्क लोके, कांत, नीत्शे, ह्य म, वविगेंस्ि न, 
Searle एि अल र्कसी भी प्रयोगात्मक ववज्ञान के बिना व्यवहार के ऐसे यादगार खात ेदेने में सिम थे 
। िेशक,,  राजनेताओं की तरह, दाशिननकों शायद ह  कभी गलनतयों को स्वीकार करत ेहै या चुप रहो, 
तो यह पर और कारर्ों के मलए पर जाना होगा डब्कय  प र  तरह स ेननदान । लब्िोलुआि यह है र्क क्या 
उपयोगी है और क्या हमारे रोजमराि के जीवन में समझ में आता है । मैं सीडीसी (Carruthers, Dennett, 
चचिलैंड) के दाशिननक ववचारों का सुझाव है, के रूप में W/S के उन लोगों के खखलाफ है, उपयोगी नह ं है 
और उनके अंनतम ननष्कषि है र्क होगा, आत्म और चेतना भ्रम बिककुल नह ं कर रहे है-यानी, वे ननरथिक 
हैं, कोई स्पष्ि COS होने । क्या संज्ञानात्मक ववज्ञान पर सीडीसी हिप्पखर्यों र्कसी भी heuristic म कय 
है ननधािररत र्कया जाना िाकी है । 
 
यह पुस्तक (अन्य लेखन के एक ववशाल शर र की तरह) अन्य जानवरों के गमि को छ ि देने और 
मस्स्तष्क कायों के व्यवहार को कम करन े(मनोववज्ञान को शर र ववज्ञान में अवशोवषत करने के मलए) 
की कोमशश करती है। दशिन एक आपदा है, लेर्कन, िशत ेएक पहले िीिीएस में कई आलोचनाओं पढ़ता 
है, हाल ह  में मनोववज्ञान और शर र ववज्ञान पर हिप्पर्ी ब्याज की हो सकती है । डेनेि, चचिलैंड और 
इतने सारे अन्य लोगों की तरह अक्सर करते हैं, सी अपने असल  रत्नों को अंत में प्रकि नह ं करता है, 
जि हमें िताया जाता है र्क स्वयं, इच्छा, चेतना भ्रम हैं (माना जाता है र्क इस शब्दों की सामान्य 
इंहियों में)। Dennett को इन 'अंधववश्वासों' को समझाने के मलए एस, हट्िो एि अल द्वारा नकाि 
र्कया जाना था (यानी, बिककुल भी समझा नह ं है और वास्तव में भी वर्िन नह ं की हमेशा की तरह 
दाशिननक कदम कर रह  है) लेर्कन आश्चयिजनक सी यह शुरुआत में स्वीकार करत ेहैं, हालांर्क िेशक 
वह सोचता है र्क वह हमें हदखा रहा है इन शब्दों का मतलि यह नह ं है र्क हम क्या सोचते है और है 
र्क उनके काि िन का उपयोग वैध एक है । 
 
एक भी ' तंबत्रका ववज्ञान के दाशिननक फाउंडेशन ' (२००३) में संज्ञानात्मक ववज्ञान के िेनेि और हैकर 
आलोचनाओं और ' तंबत्रका ववज्ञान और दशिन ' (२००९ में एस और Dennett के साथ उनकी िहस 
देखना चाहहए-और डैननयल रॉबिसंन द्वारा अंनतम ननिंध याद नह ं है) । यह भी अच्छी तरह से हैकर 
तीन हाल ह  में पुस्तकों में "मानव प्रकृनत" पर पता लगाया है । 
 
वहां लंिे समय से रासायननक भौनतकी और भौनतक रसायन ववज्ञान पर र्कतािें र्कया गया है, लेर्कन 
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वहां कोई संकेत नह ं है र्क दोनों ववलय होगा (और न ह  यह एक सुसंगत ववचार है) और न ह  है र्क 
रसायन ववज्ञान जैव रसायन को अवशोवषत करेगा और न ह  यह िदले में शर र ववज्ञान या आनुवंमशकी 
अवशोवषत होगा, और न ह  है र्क जीव ववज्ञान गायि हो जाएगा और न ह  है र्क यह मनोववज्ञान, 
समाजशास्त्र, आहद को खत्म करेगा यह इन ववषयों के ' युवा ' के कारर् नह ं है, िस्कक इस तथ्य के 
मलए है र्क व ेप र  तरह स ेअलग अवधारर्ाओं, डेिा और व्याख्यात्मक तंत्र के साथ वववरर् के ववमभन्न 
स्तर हैं । लेर्कन भौनतकी ईष्याि powerfuएल है और हम मसफि  भौनतकी, गखर्त, जानकार , और उच्च 
स्तर की अस्पष्िता िनाम गर्ना की ' पररशुद्धता ' का ववरोध नह ं कर सकत े। यह संभव होना चाहहए 
। न्य नीकरर् क्वांिम यांबत्रकी, अननस्श्चतता, लहर/कर्ों, रहत े है/मतृ बिस्कलयों, क्वांिम उलझन, 
और अध रापन और गखर्त की यादृस्च्छकता (Godel/Chaitin की अिोधवता के िावज द पनपती है-
Yanofsky ' कारर् की िाहर  सीमा ' और यहां कुछ अंशः की मेर  प र  समीिा देखें) और इसकी अन ठा 
खींच हमें िताता है र्क यह EPs च क के कारर् है । र्फर,, डब्कय  से िुर  तरह से ताजा हवा की जरूरत 
की एक सांस: "तकि  की र्िस्िल य शुद्धता के मलए, जाहहर है, जांच का पररर्ाम नह ं था: यह एक 
आवश्यकता थी." पीआई p107। यह व्यवहार पर सिस ेर्कतािें नीचे फें कन ेऔर डब्कय  और एस र्फर 
से पढ़ना ववरोध मुस्श्कल है । िस पीआई 
http://topologicalmedialab.net/xinwei/classes/readings/Wittgenstein/pi_94-138_239-
309.html स ेइन उद्धरर्ों को 'समझाने' के मलए उच्च िम व्यवहार की कोमशश कर रह  र्कसी भी 
चीज से क दें।   
 
वपछले दशक में दशिन के दस हजार पषृ्ठों को पढ़ने के िाद मेरे मलए यह स्पष्ि है र्क इस प्रकार के उच्च 
स्तर के वर्िनात्मक मनोववज्ञान को करन ेका प्रयास, जहां साधारर् भाषा जानि झकर और अनजाने 
में ववशेष उपयोग में रूपों, अननवायि रूप से असंभव है (यानी, दशिन और अन्य व्यवहार ववषयों में 
सामान्य स्स्थनत)। ववशेष शब्दजाल शब्दों का उपयोग करना (जैसे, अिेंशन, यथाथिवाद आहद) या तो 
काम नह ं करता है क्योंर्क संकीर्ि पररभाषा लाग  करन ेके मलए कोई दशिन पुमलस नह ं है और वे जो 
मतलि रखते हैं उस पर तकि  अनंत हैं। हैकर अच्छा है, लेर्कन अपने लेखन इतना कीमती और घने यह 
अक्सर ददिनाक है । Searle िहुत अच्छा है, लेर्कन कुछ अपनी शब्दावल  को गले लगाने के प्रयास की 
आवश्यकता है और कुछ प्रिल गलनतयां करता है, जिर्क डब्कय  स्पष्ि और सिसे व्यावहाररक नीचे 
हाथ है, एक िार आप समझ क्या वह कर रहा है, और कोई भी कभी उस ेअनुकरर् करने में सिम है । 
अपने ि एलपी जीवन के यांबत्रक न्य नीकरर्वाद  दृस्ष्िकोर् का अंनतम ियान रहता है, लेर्कन वह 
िाद में अपनी गलती देखा और ननदान और ' काि िन रोग ' ठीक है, लेर्कन कुछ िात हो और सिसे िस 
उस ेऔर जीव ववज्ञान की अनदेखी के रूप में अच्छी तरह स,े और इसमलए वहां पुस्तकों और लेख और 
सिसे धाममिक और राजनीनतक संगठनों के लाखों लोगों के हजारों की दमसयों है (और हाल ह  में 
अथिशास्त्र के सिसे) और लगभग सभी जीवन के काि िन ववचारों के साथ लोगों को ।  लेर्कन दनुनया 
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एक काि िन नह ं है, इसमलए एक िडी त्रासद  के रूप में िाहर खेला जा रहा है जीवन के काि िन ववचारों 
(जैसे, समाजवाद, लोकतंत्र, िहुसंस्कृनतवाद) वास्तववकता और साविभौममक अंधापन और स्वाथि के 
साथ िकराने सभ्यता के पतन के िारे में लाने के मलए । 
 
यह मेरे मलए काफी स्पष्ि लगता है (जैसा र्क यह डब्कय  के मलए था) र्क मन के यांबत्रक दृश्य सभी 
िुननयाद  व्यवहार के रूप में एक ह  कारर् के मलए मौज द है-यह हमारे EP के डडफॉकि आपरेशन जो 
क्या हम जानि झकर धीरे के माध्यम से सोच सकत े है के संदभि में स्पष्ि करर् चाहता है, िजाय 
स्वचामलत S1 में, स्जनमें स ेहम ज्यादातर िेखिर रहते हैं । 
 
हालांर्क, यह सच है र्क अधधकांश व्यवहार यांबत्रक है और फेनोमेनोलॉस्जकल भ्रम स ेअलि का वर्िन 
करन ेकी तुलना में काफी अधधक पहंुच है। यह सिसे मेरे मलए हडताल  है जि फ्रीवे पर एक कार ड्राइववगं 
और अचानक S2 जागरूकता के मलए वापस तडक को एहसास मैं मसफि  सि पर ड्राइववगं के िारे में कोई 
सचेत जागरूकता के साथ कई ममनि के मलए प्रेररत र्कया है चौंक गया । प्रनतबििं पर, इस स्वचालन 
को हमारे लगभग सभी व्यवहार के मलए खातेमें देखा जा सकताहै,  स्जसमें S2 से न्य नतम पयिवेिर् 
और जागरूकता है। मैं इस पषृ्ठ मलख रहा ह ं और  "लगताthinkहै"  (यानी, कुछ समय िीत जाने दो) 
क्या कहना है के िारे में है, लेर्कन र्फर यह मसफि  मेरे हाथों में िाहर िहती है जो इसे प्रकार और कुल 
ममलाकर यह मेरे मलए एक आश्चयि है मसवाय जि मैं एक ववमशष्ि वाक्य िदलने के िारे में सोचो । और 
आप इसे अपने शर र को आदेश देनेके मलए अभी भी िैठते है और पषृ्ठ के इस हहस्से को देखोपढ़ें ,  
लेर्कन शब्द मसफि  आप में प्रवाह और समझ और स्मनृत के कुछ प्रकार होताहै, लेर्कन जि तक आप 
एक वाक्य पर ध्यान कें हित वहां केवल कुछ भी करन ेकी एक अस्पष्ि भावना है । एक फुििॉल खखलाडी 
मैदान के नीचे चलाता है और गेंद और तंबत्रका आवेगों और मांसपेमशयों के संकुचन के हजारों चतुराई 
से आंख आंदोलनों के साथ समंववत kicks, और प्रोप्रोसेस्प्िसेस्प्िक और संतुलन अंगों से प्रनतर्िया हुई 
है, लेर्कन वहां केवल ननयंत्रर् और पररर्ामों के उच्च-स्तर की जागरूकता की एक अस्पष्ि भावनाहै 
। S2 पुमलस प्रमुख है जो अपने कायािलय में िैठता है, जिर्क S1 कान न है र्क वह ज्यादातर भी नह ं 
जानता है के अनुसार वास्तववक काम कर अधधकाररयों के हजारों है । पढ़ना, लेखन या फुििॉल 
स्वैस्च्छक कायि कर रहे है A2 ऊपर से देखाहै,  लेर्कन स्वचामलत कृत्यों A1 के हजारों से िना नीचे स े
देखा । समकाल न व्यवहार ववज्ञान के अधधकांश इन automatisms के साथ संिंध है । 
 
यह एक अच्छा ववचार है Searle पीएनसी के कम स ेकम अध्याय 6 पढ़ने के मलए, "फेनोमेनोलॉस्जकल 
भ्रम" (ि पीआई) । यह र्िस्िल के रूप में स्पष्ि है र्क ि पीआई S1 के ऑिोमैहिक्स स ेिेखिर  के 
कारर् है और S2 की धीमी सचेत सोच को न केवल प्राथममक के रूप में ले रहा है िस्कक जैसा र्क वहां 
सि कुछ है। यह क्लामसक ब्लैंक स्लेि अंधापन है। यह भी स्पष्ि है र्क डब्कय  यह कुछ ६० साल पहले 
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हदखाया और इसके मलए हमारे सहज प्रर्ाल  1 जो भीतर का स्रोत है की सच्चे केवल िेहोश स्वचामलत 
स्वयंमसद्ध नेिवकि  की प्रधानता में कारर् हदया । िहुत मोिे तौर पर, S1 या इनर के रूप में दनुनया की 
'पयिवेिक स्वतंत्र' ववशेषताओं के िारे में, और S2 या िाहर  के रूप में 'पयिवेिक ननभिर' ववशेषताएं िहुत 
खुलासा साबित होना चाहहए। Searle नोि के रूप में, फेनोमेनोलॉस्जस्ि ऑन्कोलॉस्जस्ि बिककुल पीछे 
की ओर ऑन्कोलॉजी है, लेर्कन ननस्श्चत रूप से तो लगभग अपने EP के च क के कारर् हर कोई करता 
है । 
 
डब्कय  पर एक और उत्कृष्ि काम है र्क कर िी अध्ययन के हकदार है जॉनसन ' Wittgenstein: इनर 
पुनवविचार ' (१९९३) है । वह नोि है र्क कुछ आपवि है र्क अगर हमार  ररपोिि और यादें वास्तव में 
अिेस्िेिल व ेकोई म कय नह ं होगा, लेर्कन "यह आपवि है डब्कय  तकि  की प र  िात याद करते हैं, के 
मलए यह मानता है र्क वास्तव में क्या हुआ, और क्या व्यस्क्त कहते हैं, दो अलग िातें कर रहे हैं । जैसा 
र्क हमने देखा है, हालांर्क, मनोवैज्ञाननक ियानों के व्याकरर् का मतलि है र्क िाद प वि के मलए 
मानदंड का गठन र्कया । अगर हम उसके चेहरे पर एक कें हित अमभव्यस्क्त के साथ र्कसी को देखते 
है और जानना चाहता ह ं ' क्या उसके अंदर चल रहा है ', तो उस ेईमानदार से कह रह  है र्क वह िाहर 
एक जहिल रामश का जवाि काम करन ेकी कोमशश कर रहा है हमें िताता है र्क वास्तव में हम क्या 
जानना चाहत ेहैं । का सवाल है र्क क्या, उसकी ईमानदार  के िावज द, उसके ियान वह क्या है (या था) 
कर रह  है का एक गलत वर्िन हो सकता है पैदा नह ं होता है । यहां भ्रम का स्रोत यह पहचानने में 
ववफलता है र्क मनोवैज्ञाननक अवधारर्ाओं िाहर  घिनाओं का वर्िन करने के मलए इस्तेमाल 
अवधारर्ाओं से एक अलग व्याकरर् है । क्या आंतररक लगता है तो रहस्यमय गुमराह करने के मलए 
एक द सरे के मामल े में एक अवधारर्ा को समझने का प्रयास है । वास्तव में भीतर की हमार  
अवधारर्ा, हम क्या मतलि है जि हम ' की िात क्या उसके अंदर चल रहा था ' रहस्यमय आंतररक 
प्रर्ियाओं स ेजुडा हुआ है, लेर्कन खात ेमें जो व्यस्क्त अपने अनुभव की पशेकश करता है.. । प्रर्ियाओ ं
या घिनाओं के रूप में, क्या व्यस्क्त के अंदर चला जाता है कोई हदलचस्पी नह ं है, या िस्कक एक 
ववशुद्ध रूप से धचर्कत्सा या वैज्ञाननक ब्याज की है "(p13-14) । 
 
"आंतररक प्रर्ियाओं की धारर्ा पर डब्कय  के हमले का मतलि यह नह ं है र्क केवल िाहर  मामलों, 
इसके ववपर त; कथनों की सह  प्रकृनत को िाहर लाकर, वह इस तथ्य को रेखांर्कत करता है र्क हम 
मसफि  व्यवहार में रुधच नह ं रखते हैं। हम मसफि  यह नह ं जानना चाहते र्क व्यस्क्त का शर र ऐसी और 
ऐसी स्स्थनत में था और उसकी ववशेषताओं ने इस तरह की व्यवस्था की है । िस्कक हम क्या इस व्यवहार 
के पीछे रखना के उसके खात ेमें रुधच रखत ेहै..." (p16-17) 
 
ननजी ननयमों या एक ननजी भाषा की असंभवता पर डब्कय  के तकि  को बिछाने में, वह नोि करता है र्क 
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"वास्तववक समस्या हालांर्क मसफि  यह नह ं है र्क वह ननयमों को ननधािररत करन ेमें ववफल रहता है, 
लेर्कन मसद्धांत रूप में वह ऐसा नह ं कर सका ... मुद्दा यह है र्क साविजननक रूप से चेक करने योग्य 
प्रर्ियाओं के बिना, वह ननयम का पालन करने के िीच अंतर नह ं कर सका और केवल यह सोच कर 
र्क वह ननयम का पालन कर रह  है । 
 
P55 जॉनसन पर दृस्ष्ि के संिंध में िात करता है (जो इस और अन्य संदभों में डब्कय  और एस द्वारा 
कई िार र्कया गया है) र्क िाहर  की चचाि प र  तरह से हमारे प्रत्यि पहलेव्यस्क्तके अनुभव की 
अचुनौतीप र्ि प्रकृनत पर अपनी िहुत समझदार  के मलए ननभिरहै। मसस्िम 2 संदेह मन के ववषय में 
संदेह, होगा, होश, दनुनया, प्रर्ाल  1 के सच केवल ननस्श्चतताओं के बिना पैर जमाने नह ं ममल सकता 
है और ननस्श्चतता है र्क आप इन शब्दों को पढ़ रहे है अि ननर्िय के मलए आधार है, नह ं एक िात है र्क 
खुद को ोंयाय र्कया जा सकता है । यह गलती सभी दशिन में सिस ेिुननयाद  और आम में से एक है। 
 
p81 पर वह िात करता है र्क असंभव, सामान्य मामल ेमें, अपने स्वभाव के ववषय में अपने ियानों की 
जांच करने की (अक्सर लेर्कन भ्रामक ' प्रस्तावात्मक दृस्ष्िकोर् ' कहा जाता है) जैसे र्क तुम क्या 
सोचा था या महस स कर रहे हैं, द र स ेहमारे मनोववज्ञान का एक दोष जा रहा है, वास्तव में क्या इन 
ियानों ब्याज देता है । "मैं थक गया ह ं" हमें िताता है र्क तुम कैसे महस स कर रहे है िजाय हमें इस 
तरह के अपने धीमी गनत स ेआंदोलनों या अपनी आंखों के नीचे छाया के रूप में िाहर  के िारे में डेिा 
का एक और सा दे रह  है । 
 
जॉनस्िन तो ववचार है र्क अथि या समझ (और सभी स्वभाव) अनुभव है र्क भाषर् के साथ कर रहे है 
की डब्कय  खाररज समझाने का एक उत्कृष्ि काम करता है । जैसा र्क डब्कय  ने कहा, िस उस मामले 
पर ववचार करें  जहां आपको लगता है र्क आप समझते हैं, और र्फर पता लगाएं र्क आपने र्कसी भी 
आंतररक अनुभव की अप्रासंधगकता को अथि, समझ, सोच, ववश्वास, जानने आहद के मलए नह ं देखा। 
अनुभव जो मायने रखता है साविजननक भाषा खेल हम में भाग लेने के िारे में जागरूकता है । इसी तरह 
के ववचार 'ववचार की बिजल  की गनत' की समस्या को भंग करत ेहैं। "कंुजी को पहचानहै र्क सोच एक 
प्रर्िया या अनुभवों का उिराधधकार नह ं है, लेर्कन होश में प्राखर्यों के जीवन का एक पहल  है । क्या 
सोचा की बिजल  की गनत से मेल खाती है व्यस्क्त को र्कसी भी बिदं ुपर समझाने की िमता है र्क वह 
क्या कर रहा है या कह रह  है । (p86) । और के रूप में डब्कय  कहते हैं, "या, अगर एक शुरुआत और 
वाक्य के अंत में सोचा की शुरुआत और अंत कहत ेहैं, तो यह स्पष्ि नह ं है र्क क्या एक सोच के अनुभव 
के िारे में कहना चाहहए र्क यह इस समय के दौरान एक समान है या र्क क्या यह वाक्य ह  िोलने की 
तरह एक प्रर्िया है" (RPP2p237) । 
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र्फर: "व्यस्क्तयों के खात ेमें वह क्या सोचा था र्क वह क्या इरादा और वह क्या मतलि के उसके खात े
के रूप में एक ह  व्याकरर् है । क्या हम में रुधच रखते है अतीत वह देने के मलए इच्छुक है और धारर्ा 
है र्क वह एक खाता देने में सिम हो जाएगा का खाता है क्या उस ेहोश के रूप में देखने में शाममल है 
"(पी ९१) । यह  है, ये सभी स्वभाव र्िया हमारे प्रनत सचेत, स्वैस्च्छक S2 मनोववज्ञान का हहस्सा हैं । 
 
"इनर की जहिलता" में, वह नोि करता है र्क यह ववडंिना है र्क आंतररक संवाद करन ेका हमारा सिसे 
अच्छा तर का िाहर  का उकलेख करना है लेर्कन मैं कह ंगा र्क यह प्राकृनतक और अपररहायि दोनों है। 
च ंर्क कोई ननजी भाषा और कोई िेल पैथी नह ं है, इसमलए हम केवल मांसपेमशयों को अनुिंधधत कर 
सकत ेहैं और अि तक का सिस ेकुशल और गहरा संचार मौखखक मांसपेमशयों (भाषर्) से अनुिंध स्ोत 
करके है। के रूप में डब्कय  कई संदभों में हिप्पर्ी की, यह नािकों में है (या अि ि वी और र्फकमों में) है 
र्क हम अपने शुद्ध रूप में भाषा (सोचा) देखते हैं । 
 
जि तक हम उन्हें िदलते या भ ल नह ं जाते हैं और इस प्रकार सि क अवधध के साथ-साथ तीव्रता के 
स्तर की कमी है और सामग्री एक सि क मानमसक स्स्थनत नह ं है, इसमलए इन सभी मामलों में वे S1 
धारर्ाओं, यादों और S1 भावनाओं की तरह सजगता प्रनतर्ियाओ ंसे काफी अलग हैं। 
 
S1 और S2 के िीच अंतर (जैसा र्क मैंने इसे रखा-यह एक शब्दावल  ज ेया डब्कय  के मलए उपलब्ध नह ं 
था) भी स्वभाव र्िया की ववषमता में देखा जाता है, ' के पहले व्यस्क्त के उपयोग के साथ मुझे ववश्वास 
है ' आहद, जा रहा है (ईमानदार  से कथन के सामांय मामल ेमें) सच ह  वाक्य िनाम तीसरे व्यस्क्त का 
उपयोग करें ' वह ववश्वास करता है ' आहद, सच या झ ठा सि त आधाररत प्रस्ताव जा रहा है । एक नह ं 
कह सकता "मेरा मानना है र्क यह िाररश हो रह  है और यह नह ं है" लेर्कन इस तरह के रूप में अंय 
काल "मेरा मानना था र्क यह िाररश हो रह  थी और यह नह ं था" या तीसरे व्यस्क्त "उनका मानना है 
र्क यह िाररश हो रह  है और यह नह ं है" ठीक हैं । के रूप में ज ेकहते हैं: "यहां समस्या के हदल में 
सामांय मुद्दा यह है र्क क्या व्यस्क्त अपने स्वभाव का पालन कर सकत ेहै.. । इस ववरोधाभास को 
स्पष्ि करन ेकी कंुजी यह नोि करना है र्क व्यस्क्त अपने मन की स्स्थनत का वर्िन भी अप्रत्यि रूप 
से मामलों की स्स्थनत का वर्िन है ... द सरे शब्दों में, कोई है जो कहता है र्क वह पी का मानना है र्क 
इस तरह पी ह  जोर देने के मलए प्रनतिद्ध है.. । इसके मलए कारर् है र्क व्यस्क्त अपने ववश्वास का 
पालन नह ं कर सकते है र्क इसके प्रनत एक तिस्थ या म कयांकन रुख अपनाने से, वह इसे नजरअंदाज 
। कोई है जो ने कहा "मेरा मानना है र्क यह िाररश हो रह  है, लेर्कन यह नह ं है" स्जससे अपने दावे को 
कमजोर होगा । डब्कय  नोट्स के रूप में, वहां कोई एक ह  कारर् है र्क एक र्िया का अथि झ ठा ववश्वास 
करन ेके मलए एक पहले व्यस्क्त मौज द सांकेनतक कमी होगी के मलए र्िया के तीसरे व्यस्क्त के िरािर 
व्यस्क्त हो सकता है.. । दो प्रस्ताव स्वतंत्र नह ं हैं, ' के मलए जोर है र्क यह मेरे अंदर चल रहा है दावा: 
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यह मेरे िाहर चल रहा है ' (RPP1 p490)" (p154-56) । हालांर्क डब्कय  या ज ेद्वारा पर हिप्पर्ी नह ं 
की, तथ्य यह है र्क िच्चों के रूप में ऐसी गलनतयां कभी नह ं "मैं कैं डी चाहत ेहैं, लेर्कन मुझे ववश्वास 
नह ं होता र्क मैं यह चाहता ह ं" आहद, पता चलता है र्क इस तरह के ननमािर् हमारे व्याकरर् में िनाया 
जाता है (हमारे जीन में) और नह ं सांस्कृनतक जोडने पर ons । 
 
वह तो डब्कय  का हवाला देत ेहुए एक और दृस्ष्िकोर् स ेइस पर लग रहा है "क्या मेरे अपने शब्दों से मेरे 
व्यवहार के मलए ननष्कषि ड्राइंग की िात होगी, जि र्कसी भी मामले में मुझे पता है र्क मैं क्या ववश्वास 
करता ह ं? और मेरे जानने की अमभव्यस्क्त क्या है र्क मैं क्या ववश्वास करता ह ं? क्या यह ठीक इस में 
प्रकि नह ं होता है-र्क मैं अपने व्यवहार को अपने शब्दों से अनुमान नह ं लगाता? यह तथ्य है । 
 
(RPP1 p744) । यह कहने का एक और तर का यह है र्क S1 अनुभ नत के मलए स्वयंमसद्ध सत्य-केवल 
आधार है, और सत्य और ममथ्यापन का ननधािरर् करन ेके मलए गैर-प्रस्तावात्मक सब्सटे्रि के रूप में, 
समझदार  स ेन्याय नह ं र्कया जा सकता है। 
 
वह एलजी के भीतर पररवतिनशीलता पर महत्वप र्ि हिप्पखर्यों के साथ अध्याय समाप्त होता है (हमारे 
मनोववज्ञान के भीतर) और मेरा सुझाव है र्क यह ध्यान से पढ़ा जा सकता है । 
 
जॉनसन में चचाि जार  है "भीतर /िाहर  धचत्र" स्जनमें से िहुत डब्कय  से अपनी िोल  में अमभव्यक्त 
र्कया है "भीतर हम से नछपा हुआ है मतलि है र्क यह हम से एक अथि में नछपा हुआ है र्क यह उससे 
नछपा नह ं है । और यह इस अथि में मामलक स ेनछपा नह ं है र्क वह इसे अमभव्यस्क्त देता है, और हम, 
कुछ शतों के तहत, उसकी अमभव्यस्क्त और वहांववश्वास करत ेहैं,  त्रुहि का कोई स्थान नह ं है। और 
खेल में यह ववषमता वाक्य में व्यक्त की जाती है र्क भीतर  अन्य लोगों से नछपा हुआ है। (LWPP2 
p36) । जम्पम  पर चला जाता है: "समस्या यह नह ं है र्क भीतर नछपा हुआ है, लेर्कन है र्क भाषा खले 
यह शाममल है उन जहां हम आम तौर पर ज्ञान के िारे में िात से िहुत अलग है." और र्फर वह अपने 
जीवन भर डब्कय  के प्रमुख ववषयों में से एक में प्रवेश करती है-आदमी और मशीन के िीच अंतर । 
"लेर्कन एक इंसान के साथ धारर्ा यह है र्क यह तंत्र में एक अंतदृिस्ष्ि हामसल करन ेके मलए असंभव 
है । इस प्रकार,, अननस्श्चतता को अननधािररत र्कया जाता है ... मेरा मानना है र्क अननस्श्चतता 
आंतररक की एक आवश्यक ववशेषता होनी चाहहए । के रूप में भी अमभव्यस्क्त की अंतह न ववववधता 
है । (RPP2 p645 और LWPP2 p65) । र्फर,,  डब्कय  जानवरों और कंप्य िर के िीच अंतर की जांच करता 
है। 
 
जम्पम  नोि है र्क हमारे एलजी में अननस्श्चतताओं दोष नह ं हैं, लेर्कन हमार  मानवता के मलए 
महत्वप र्ि है । र्फर डब्कय : "[क्या मायने रखती है] नह ं है र्क सि त लग रहा है (और इसमलए भीतर) 
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केवल संभाववत है, लेर्कन है र्क हम कुछ महत्वप र्ि के मलए सि त के रूप में इस इलाज, र्क हम सि त 
के इस तरह के शाममल पर एक ननर्िय के आधार, और इतना है र्क इस तरह के सि त हमारे जीवन में 
एक ववशेष महत्व है और एक अवधारर्ा द्वारा प्रमुख िनाया है." (जेड p554) । 
 
जम्पम  ननस्श्चत मापदंड या अथि के ठीक रंगों की कमी के रूप में इस अननस्श्चतता के तीन पहलुओं को 
देखता है, आंतररक राज्यों के पररर्ामों के कठोर दृढ़ संककप के अभाव और हमार  अवधारर्ाओं और 
अनुभव के िीच ननस्श्चत संिंधों की कमी । डब्कय : "एक नह ं कह सकता र्क एक भीतर  राज्य के 
आवश्यक नम दार पररर्ाम क्या कर रहे हैं । उदाहरर् के मलए, जि वह वास्तव में खुश है, तो उससे 
क्या उम्पमीद की जानी चाहहए, और क्या नह ं? ननस्श्चत रूप स ेऐसे ववमशष्ि पररर्ाम हैं, लेर्कन उन्हें  
उसी तरह स ेवखर्ित नह ं र्कया जा सकता है जैसे प्रनतर्ियाएं जो एक भौनतक वस्तु की स्स्थनत की 
ववशेषता है। (LWPP2 p90) । जम्पम  "यहां उसके भीतर की स्स्थनत कुछ हम नह ं जान सकते क्योंर्क 
हम िाहर  के घ ंघि घुसना नह ं कर सकते । िस्कक यह जानने के मलए कुछ भी ननधािररत नह ं है । 
(p195) । 
 
अपने अंनतम अध्यायमें,  वह नोि है र्क हमारे एलजी को वैज्ञाननक प्रगनत की परवाह र्कए बिना िदलने 
की संभावना नह ं है । "हालांर्क यह िोधगम्पय है र्क मस्स्तष्क गनतववधध के अध्ययन से िाहर िार  के 
मलए मानव व्यवहार का एक और अधधक ववश्वसनीय कारक हो सकता है, मानव कारिवाई की समझ 
की तरह यह हदया है र्क इरादों पर भाषा खेल में शाममल के रूप में ह  नह ं होगा । वैज्ञाननक की’खोज 
का म कय चाहे जो भीहो, यह नह ं कहा जा सकता र्क वास्तव में क्या इरादे हैं। (p213) । 
 
यह अननस्श्चतता इस धारर्ा की ओर ले जाती है र्क स्वभाव वाले मस्स्तष्क राज्यों के संिंध की 
संभावना नह ं है। "यहां कहठनाई यह है र्क एक सोचा की धारर्ा एक अत्यधधक कृबत्रम अवधारर्ा है । 
टै्रक्िस में र्कतने ववचार हैं? और जि इसके मलए िुननयाद  ववचार डब्कय  मारा, र्क एक सोचा था या 
उनमें से एक दाने? इरादों की धारर्ा इसी तरह की समस्याएं पैदा करती है ... इन िाद के ियानों सभी 
प्रवधिन या म ल ववचार के स्पष्ि करर् के रूप में देखा जा सकता है, लेर्कन हम कैसे मान रहे है यह 
मस्स्तष्क राज्य से संिंधधत है? क्या हम ककपना कर रहे है र्क यह भी सोचा के िारे में हर संभव सवाल 
का जवाि शाममल होगा? . . हमें यह अनुमनत देनी होगी र्क दो काफी अलग-अलग ववचार एक ह  
मस्स्तष्क राज्य से सहसंिद्ध हैं ... शब्द एक अथि में ववननमेय हो सकते हैं और द सरे अथों में नह ं। यह 
मस्स्तष्क राज्यों और ववचारों को सहसंिंधधत करन ेके प्रयास के मलए समस्यापैदा करता है ... दो ववचार 
एक अथि में एक ह  हो सकता है और द सरे में अलग.. । इस प्रकार एक ववचार की धारर्ा एक नाजुक 
और कृबत्रम एक है और उस कारर् के मलए यह देखना मुस्श्कल है र्क यह क्या भावना मस्स्तष्क राज्यों 
के साथ एक से एक संिंध की िात कर सकता है . " (p218-219) । यह  है, एक ह  सोचा (COS) "यह 
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िाररश हो रह  है" एक या कई लोगों में मस्स्तष्क राज्यों की एक अनंत संख्या व्यक्त करता है । 
इसीतरह,  'एक ह ' मस्स्तष्क राज्य ववमभन्न संदभों में ववमभन्न ववचारों (COS) व्यक्त कर सकता है। 
 
इसी तरह, डब्कय  इनकार करत ेहै र्क स्मनृत तंबत्रका तंत्र में ननशान के होत ेहैं । "यहां postulated टे्रस 
भीतर  घडी की तरह है, के मलए हम कोई और अधधक अनुमान क्या एक ननशान स ेहुआ से हम एक 
आंतररक घडी से परामशि करन ेके मलए समय लगता है." वह तो एक आदमी jotting ननशान के डब्कय  
(RPP1 p908) से एक उदाहरर् नोि करत ेहुए वह पढ़ता है और जो ननशान के बिना पाठ दोहरा नह ं 
सकत ेहैं, लेर्कन वे ननयमों द्वारा पाठ स ेसंिंधधत नह ं है.. ।  "पाठ jottings में संग्रह त नह ं र्कया 
जाएगा । और यह हमारे तंबत्रका तंत्र में क्यों संग्रह त र्कया जाना चाहहए?" और यह भी ". । कुछ भी 
नह ं है र्क लोगों को र्कसी हदन ननस्श्चत राय है र्क वहां या तो शार ररक या तंबत्रका तंत्र जो एक ववशेष 
ववचार या स्मनृत के एक ववशेष ववचार से मेल खाती है में कोई प्रनतमलवप है "(LWPP1 p504) के मलए 
आ जाएगा की तुलना में मेरे मलए और अधधक प्रशंसनीय लगता है । इसका मतलि यह है र्क 
मनोवैज्ञाननक ननयममतता हो सकती है स्जसके अनुरूप कोई शार ररक ननयममतता नह ं है; और के रूप 
में डब्कय  उिेजक कहते हैं, ' अगर यह करर्ीय संिंध की हमार  अवधारर्ाओं ववचमलत कर देता है, तो 
यह उच्च समय वे परेशान थे। (RPP1 p905) ... ' र्कसी प्रर्ाल  के आरंमभक और िममिनल राज्यों को 
एक प्राकृनतक कान न से क्यों नह ं जोडा जाना चाहहए जो मध्यस्थ राज्य को कवर नह ं करता है? (RPP1 
p909) ... [यह काफी संभावना है र्क] मस्स्तष्क में कोई प्रर्िया नह ं है जो मस्स्तष्क को संिद्ध करन े
या सोच के साथ सहसंिद्ध है, तार्क मस्स्तष्क प्रर्ियाओं से ववचार प्रर्ियाओं को पढ़ना असंभव हो 
... इस आदेश को क्यों करना चाहहए, तो िोलने के मलए, अराजकता से िाहर आगे िढ़ना नह ं है? ... 
जैसा र्क यह था, कारर् रहहत; और कोई कारर् नह ं है र्क यह वास्तव में हमारे ववचारों के मलए पकड 
नह ं होना चाहहए, और इसमलए हमार  िात कर रह  है और मलखने के मलए । (RPP1 p903)... लेर्कन 
यहां एक शार ररक स्पष्ि करर् होना चाहहए? हम मसफि  अकेले समझाक्यों नह ं छोडते? -लेर्कन आप 
इस तरह की िात कभी नह ं अगर आप एक मशीन के व्यवहार की जांच कर रहे थे! - ठीक है कौन कहता 
है र्क एक जीववत प्रार्ी, एक पशु शर र, इस अथि में एक मशीन है? '" (आरपीपीआई पी918) (पी 220- 
21) । 
 
िेशक,,  एक इन हिप्पखर्यों को ववमभनं ल ेजा सकते हैं, लेर्कन एक तर का यह है र्क डब्कय  अराजकता 
मसद्धांत, सस्न्नहहत मन और स्वयं-जीव ववज्ञान में संगठन के उदय की आशंकाहै । च ंर्क 
अननस्श्चतता, अराजकता और अननस्श्चतता अि मानक मसद्धांत हैं, उपपरमास्ववक से आर्ववक 
पैमाने तक, और ग्रहों की गनतशीलता (मौसम आहद, ) और ब्रह्मांड ववज्ञान में, मस्स्तष्क को अपवाद 
क्यों होना चाहहए? इन हिप्पखर्यों पर केवल ववस्ततृ हिप्पर्ी मैंने देखा है डेननएल मोयल-शारॉिक 
(DMS) द्वारा हाल ह  में एक कागज में हैं । 
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यह काफी उकलेखनीय है र्क हालांर्क डब्कय  की हिप्पखर्यां व्यवहार के सभी अध्ययन के मलए मौमलक 
हैं- भाषा ववज्ञान, दशिन, मनोववज्ञान, इनतहास, मानव ववज्ञान, राजनीनत, समाजशास्त्र और कला, वह 
भी ज्यादातर पुस्तकों और लेखों में उकलेख नह ं है, यहां तक र्क अपवादों के साथ कहने के मलए िहुत 
कम है, और उस ववकृत या फ्लैि गलत के अधधकांश। वहां हाल ह  में ब्याज की िाढ़ है, कम स ेकम 
दशिन में, और संभवतः इस ननरथिक स्स्थनत िदल जाएगा, लेर्कन शायद ज्यादा नह ं । 
 
S1 कारर्ों और हैकर की हामलया पुस्तक 'मानव प्रकृनत' (2011), ववशेष रूप से p226-32 के अध्याय 7 
में S2 कारर्ों के िीच तार्कि क (मनोवैज्ञाननक) अंतर की चचाि, व्यवहार के र्कसी भी छात्र के मलए 
महत्वप र्ि है। यह एक लगभग साविभौममक भ्रम है र्क "कारर्" एक सि क तार्कि क सि क शब्द है, 
जिर्क "कारर्" नह ं है, लेर्कन डब्कय  यह कई िार उजागर । िेशक,,  एक ह  मुद्दा सभी वैज्ञाननक 
और गखर्तीय अवधारर्ाएस के साथ उठता है। और हां, र्कसी को लगातार ध्यान में रखना चाहहए र्क 
'कारिवाई', 'शति', 'संतुस्ष्ि', 'इरादा', और यहां तक र्क 'और', 'या', 'प वि', 'सच' आहद सभी जहिल भाषा 
खेल हमें यात्रा करने में सिम कर रहे हैं के रूप में डब्कय  इतनी ख िस रती से BBB में वखर्ित है 30 के 
दशक में. 
 
Searle अपनी सिसे हाल ह  में पसु्तकों में स ेएक में कई हदलचस्प हिप्पर्ी करत ेहैं ' असल  दनुनया 
के िारे में सोच ' (TARW) (2013), और मैं केवल समीिा मलखा है लगता है, तो मैं इसे ववस्तार स ेयहां 
चचाि करेंगे । 
 
TARW के P21 पर हम र्फर स ेक्या मैं एस काम में सिसे ज्वलंत दोष के रूप में संिंध में चलाने के मलए 
और एक है र्क िहुत पहले ननराकरर् र्कया जाना चाहहए था वह केवल िाद में डब्कय  और उनके 
हिप्पर्ीकारों और अधधक ध्यान से पढ़ा था । वह एक "धारर्ा" है र्क हम देने के मलए हो सकता है के 
रूप में मुक्त होगा को संदमभित करता है! यह डब्कय  स ेर्िस्िल स्पष्ि है र्क होगा, आत्म, दनुनया, और 
हमारे जीवन की सभी घिनाओं को पहचानने के मलए आधार है-हमारे व्यवहार के स्वयंमसद्ध आधार 
और वहां उंहें पहचानने की कोई संभावना नह ं है । हम "मान" हम दो हाथ है या पथृ्वी की सतह पर रहते 
है या र्क मैडोना एक गायक आहद है कर सकते हैं? शायद यह िडी गलती सच केवल S1 और प्रस्तावक 
S2 जो मैंने उकलेख र्कया है के अपने सस्म्पमश्रर् के साथ जुडा हुआ है । अद्भुत है र्क वह लगभग सि 
कुछ सह  हो सकता है और इस पर ठोकर! 
 
p22 और कह ं और वह िेहोश जानि झकर, जो वह पहल  िार र्फल में अपने १९९१ कागज में चचाि की 
धारर्ा का उपयोग करता है । मुद्दों, हिप्पर् है र्क इन चीजों की तरह है र्क होश में हो सकता है (जैसे, 
सपने) । डब्कय  मुझे लगता है र्क पहले इस हिप्पर् पर हिप्पर्ी करने के मलए र्क अगर आप िेहोश 
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ववचारों की िात नह ं कर सकते आप सचेत लोगों की िात नह ं कर सकत ेया तो (BBB) । यहां और 
अपने काम के दौरान यह अप वि खा मलया हैर्क वह S1/S2अवधारर्ाओं का उपयोग नह ं करता है के 
रूप में यह इतना आसान िातें सीधे रखने के मलए िनाता है और वह अभी भी यह िहुत संयुक्त राष्ट्र में 
मलप्त करन ेकेमलए आवश्यक पाता है Wittgensteinian शब्दजाल । उदाहरर् के मलए, "एक िार जि 
आपके पास मखर्पुकय वाक्यात्मक तत्व हो जात ेहैं, तो आप धारर्ाओं और यादों के रूप में इसके 
तात्कामलक कारर्ों स ेजानि झकर अलग कर सकत ेहैं, एक तरह से र्क अधारर्ीय रूप से संरधचत 
प्रनतननधधत्वात्मक तत्वों की िुकडडयों को िनाना संभव नह ं है। (p31) िस का कहना है र्क भाषा के 
साथ S2 के स्वभाव जानि झकर आया,, जहां सचेत सोचा और कारर्  (यानी, भाषा में व्यक्त संभाववत 
साविजननक कारिवाई)  संभव हो गया । 
 
कारर्ों और इच्छाओं (p39) के िारे में कह ं और यहां देखते है और अपने अंय कायों की मेर  समीिा । 
 
मानमसक राज्यों के रूप में स्वभाव के मलए जार  संदभि है, और उनके अभ्यावेदन के रूप में मानमसक 
राज्यों के मलए अपने आरeference  (वास्तव में ' प्रस्तुनतयों ' यहां) COS के साथ, (मेरे ववचार में) उकिा 
है । p25 पर उदाहरर् के मलए, ऐसा लगता है र्क वह कहना चाहता है र्क सेि हम देख सीएसआर के 
COS है-(Causally आत्म सजगता-यानी, कारर् में िनाया गया है) सेि की धारर्ा और एक खुजल  की 
सजगता िेहोश खरोंच एक ह  स्स्थनत है (यानी, एक COS) हाथ की जानि झकर ननयोस्जत आंदोलन के 
रूप में । इस प्रकार,,  S1 के मानमसक राज्यों को COS के रूप में S2 के कायों के साथ शाममल र्कया जाना 
है। हालांर्क मैं एस के ontology और महामार  ववज्ञान मैं इस का लाभ नह ं हदख रहा है की सिस े
स्वीकार करत ेहैं, लेर्कन मैं उसके मलए सिस ेिडा संमान है तो मैं इस पर काम करेंगे । मैं उसकी प्रववृि 
(द सरों के मलए सामांय लेर्कन Searle में एक दोष) को ममश्रर् S1 और S2 जो वह p29 पर करता है, 
जहां वह मानमसक राज्यों के रूप में ववश्वासों की चचाि करत ेहुए लगता है नोि र्कया है । यह मुझे काफी 
िुननयाद  और 30 में है डब्कय  BBB के िाद स ेस्पष्ि लगता है र्क S2 S1 की भावना की तरह कुछ में 
मानमसक राज्यों नह ं हैं । हम हमेशा S1 और S2 के भाषा खेल के िीच अंतर स्पष्ि रखने की जरूरत है 
और इसमलए अगर वह S1 के संदभि में ववश्वास के खेल का उपयोग करने के मलए जोर देकर कहत ेहै तो 
यह िहुत स्पष्ि है अगर हम B1 और B2 का उकलेख है जहां B2 शब्द "ववश्वास" के रूप में प्रर्ाल  2 के 
साविजननक भाषाई कृत्यों के संदभि में इस्तेमाल र्कया है । 
 
पैराग्राफ शुरू "क्योंर्क" p25 पर सच केवल िेहोश percepts, यादें और S1 के सजगता कृत्यों पर चचाि 
कर रहा है-यानी, हमारे ववकमसत मनोववज्ञान (EP) केहमारे स्वयंमसद्ध स्वचामलत कायों। जैसा र्क 
उकलेख र्कया गया है, कोई भी हिो और माईइन की पुस्तक 'कट्िरपंथी सर्ियता: िेमसक माइंड्स 
बिना सामग्री' (2012) और एस 1 की गैर-प्रनतननधधस्त्वक या सर्िय प्रकृनत के एक िहुत ह  अलग 
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हामलया खात ेके मलए उनकी अगल  कडी पढ़ सकता है। 
 
p26 अद्यतन एक वह दशकों के मलए इस्तेमाल र्कया है और जो मैं ऊपर मेर  ववस्ताररत मेज के मलए 
आधार के रूप में इस्तेमाल र्कया है पर जानि झकर की मेज । 
 
लगभग आधी सद  पहले एस ने मलखा था "कैसे प्राप्त करन ेके मलए से चाहहए" जो व्यवहार की हमार  
समझ में एक िांनतकार  अधग्रम था (हालांर्क कम तो अगर एक समझ डब्कय )। वह व्यवहार के 
प्रकृनतवाद  वर्िन ववकमसत करने के मलए जार  रखा है और p39 पर वह हदखाता है र्क कैसे नैनतकता 
हमारे सहज सामास्जक व्यवहार और भाषा में ननकलती है । एक िुननयाद  अवधारर्ा कारिवाई के मलए 
इच्छा स्वतंत्र कारर् (DIRA)है,  जो अपनी ववमभन्न पुस्तकों में समझाया गया है। एक रूपरेखा के मलए 
अपने MSW और अन्य कायों की मेर  समीिा देखें। वह S2 के समीपस्थ कारर्ों का उपयोग करन ेकी 
आदत है (यानी, स्वभाव मनोववज्ञान और संस्कृनत) अपने ववश्लेषर् फे्रम लेर्कन सभी व्यवहार के साथ 
के रूप में मैं इसे सतह  के रूप में संिंध जि तक यह S1 में अंनतम कारर् भी शाममल है और इसमलए मैं 
DIRA1 और DIRA2 में अपने DIRA तोड । यह पारस्पररक परोपकाररता और समावेशी र्फिनेस के िेहोश 
तंत्र के संदभि में वववरर् सिम िनाता है । इसप्रकार,  मैं p39 पर अंनतम वाक्य को र्फर से िताऊंगा 
"... लोगों को नैनतक ववचार प्रिल िनाने के द्वारा अपने प्राकृनतक झुकाव ओवरराइड करने के मलए 
कहा जाता है "के रूप में.. । लोगपारस्पररक परोपकाररता और समावेशी र्फिनेस के माध्यम स े
द घिकामलक आनुवंमशक लाभों को सुरक्षित करन े के मलए अपने तत्काल व्यस्क्तगत लाभों को 
ओवरराइड करन ेके मलए मजि र हैं । 
 
है िेखिर  (जो वह सिसे दाशिननकों के साथ साझा) आधुननक दो मसस्िम ढांचे केमलए,  और डब्कय  के 
"कट्िरपंथी" महामार  के प र्ि ननहहताथि के रूप में अपने वपछले काम में सिसे नािकीय रूप से कहा ' 
ननस्श्चतता पर ', सिसे दभुािग्यप र्ि है (जैसा र्क मैंने कई समीिाओं में उकलेख र्कया है) । यह डब्कय  
जो दो प्रर्ामलयों का वर्िन करन ेका पहला और सिसे अच्छा काम र्कया था (हालांर्क र्कसी और ने 
देखा है) और ओसी िौद्धधक इनतहास में एक िडी घिना का प्रनतननधधत्व करता है । न केवल एस तथ्य 
यह है र्क उनके ढांचे डब्कय  की एक सीधी ननरंतरता है से अनजान है, लेर्कन िाकी सि भी है, जो इस 
पुस्तक में डब्कय  के मलए र्कसी भी महत्वप र्ि संदभि की कमी के मलए खातों । हमेशा की तरह एक भी 
EP के साथ कोई स्पष्ि पररधचत है, जो वास्तववक अंनतम ववकासवाद  और जैववक स्पष्ि करर् के 
िजाय सतह  समीपस्थ सांस्कृनतक लोगों को प्रदान करके व्यवहार के सभी ववचार ववमशि प्रिुद्ध कर 
सकत ेहै नोि । 
 
इसप्रकार,  p202 पर संवेदनाओं ('अनुभवों') का वर्िन करन ेके दो तर कों की एस की चचाि मेरे ववचार 
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में काफी स्पष्ि है यहद कोई यह महस स करता है र्क लाल या महस स करन ेवाला ददि स्वचामलत सत्य-
केवल S1 है, लेर्कन जैसे ह  हम इसे जानि झकर (सीए 500 msec या उसस ेअधधक) में भाग लेत ेहैं, 
यह 'देखना' और एक प्रस्तावक (सत्य या झ ठा) S2 फंक्शन हो जाता है स्जसे साविजननक रूप स ेभाषा 
में व्यक्त र्कया जा सकता है (और अन्य शार ररक रूप से अनुिंध के रूप में अच्छी तरह स)े । इस 
प्रकार,,  S1 'अनुभव' जो लाल या ददि िनाम लाल या ददि के S2'experience' के साथ समान है, एक िार 
जि हम इस पर प्रनतबिबंित करना शुरू करते हैं, तो आम तौर पर एक 'अनुभव' में एक साथ ममधश्रत 
होत ेहैं। मेरे मलए अि तक की सिसे अच्छी जगह के मलए इन मदु्दों की समझ पानेके मलएहै डब्कय  
BBB के साथ शुरू लेखन में जि तक है और ओसी के साथ समाप्त । र्कसी और ने कभी भी इस तरह 
की स्पष्िता के साथ भाषा के खले की िार र्कयों का वर्िन नह ं र्कया है । र्कसी को 'गलती', 'सच', 
'अनुभव', 'समझ', 'पता है', 'देखो', 'वह ' आहद की अस्पष्िता और कई अथों को लगातार ध्यान में 
रखना चाहहए, लेर्कन केवल डब्कय  ह  ऐसा कर पा रहा था- यहां तक र्क ठोकर भी िार-िार ठोकर खाता 
है। और यह एक तुच्छ मुद्दा नह ं है-जि तक र्क कोई स्पष्ि रूप से p202 के सभी को प्रस्तावक S2 स े
सच्चे-केवल गैर-न्यायाधीश S1 को अलग नह ं कर सकता है, ति व्यवहार के िारे में कुछ भी भ्रम के 
बिना नह ं कहा जा सकता है। औरहां,  अक्सर (यानी, सामान्य रूप से) शब्दों का उपयोग स्पष्ि अथि के 
बिना र्कया जाता है - र्कसी को यह ननहदिष्ि करना होता है र्क इस संदभि में 'सच' या 'इस प्रकार' या 
'देखें' का उपयोग कैसे र्कया जाना है और डब्कय  केवल एक ह  है स्जसे मैं जानता ह ं र्क यह अधधकार 
र्कसको लगातार ममलता है। 
 
र्फर, p203-206 पर, आंतररक रूप से जानि झकर स्वचामलत कारर् ननपिानआईि आईकी चचाि 
केवल मेरे मलए समझ में आती है क्योंर्क मैं इसे S1 राज्यों का वर्िन करनेका एक और तर काहै,  जो 
जानि झकर सचेत S2 स्वभाव के मलए कच्चे माल प्रदान करता ह ं, जो एक जैववक ववकासवाद  
दृस्ष्िकोर् स े(और अन्य क्या हो सकता है?) मामला होना चाहहए। इस प्रकार, p212 पर उनकी हिप्पर्ी 
पैसे पर सह  है-अंनतम वववरर् (या के रूप में डब्कय  वववरर् जोर देकर कहत ेहैं) केवल एक देशीयकृत 
एक है जो वर्िन करता है र्क कैसे मन, होगा, आत्म और इरादा काम करत ेहै और साथिक उंहें ' असल  
' घिना के रूप में खत्म नह ं कर सकत ेहो सकता है । याद है Dennett ' चेतना समझाया ' हकदार 
"चेतना द र समझाया" की प्रमसद्ध समीिा । और यह सि अधधक ववधचत्र है र्क एस िार राज्य चाहहए 
र्क हम यकीन है र्क अगर हम स्वतंत्र होगा और है र्क हम ' अभ्युदय ' एक आत्म (p218-219) के मलए 
पता नह ं होना चाहहए । 
 
इसकेअलावा,  मुझे एक िार र्फर लगता है र्क एस गलत रास्त ेपर है (p214) जि वह सुझाव है र्क भ्रम 
दशिन में ऐनतहामसक गलनतयों के कारर् कर रहे है जैसे द्वैतवाद, आदशिवाद, भौनतकवाद, 
epiphenomenalism आहद, िजाय साविभौममक संवेदनशीलता में हमारे मनोववज्ञान के च क के मलए 
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साविभौममक संवेदनशीलता में-' Phenomenological भ्रम ' (TPI) के रूप में वह इसे करार हदया है, और 
भाषा द्वारा मोहक के रूप में ख िस रती स े Wwद्वारा वखर्ित है । के रूप में वह नोि, 
"न्य रोिायोलॉस्जकल प्रर्ियाओं और मानमसक घिना एक ह  घिना, ववमभनं स्तरों पर वखर्ित हैं" और 
"कैसे सचेत इरादों शार ररक आंदोलन का कारर् िन सकता है? ... हथौडा ठोस होने के पुवय में कील 
कैसे ले जा सकता है? ... यहद आप ववश्लेषर् क्या दृढ़ता करर्ीय है.. । यहद आप ववश्लेषर् क्या इरादा 
में कारिवाई करर्ीय है, तो आप अनुरूप देखते है वहां कोई दाशिननक समस्या पर छोड हदया है । 
 
मैं उनकी हिप्पर्ी (p220) का अनुवाद करंूगा "एक वक्ता अमभव्यस्क्त का उपयोग तभी संदमभित करने 
के मलए कर सकता है जि संदमभित अमभव्यस्क्तयों के कथन में वक्ता एक शति का पररचय देता है र्क 
वस्तु को संतुष्ि करने के मलए संदमभित र्कया गया है; और उस स्स्थनत की संतुस्ष्ि के आधार पर संदभि 
प्राप्त र्कया जाता है । "अथि संतुस्ष्ि (सत्य की स्स्थनत) की साविजननक रूप स ेसत्यापन योग्य स्स्थनत 
ितात ेहुए प्राप्त र्कया जाता है । "मुझे लगता है र्क यह िाररश हो रह  है" सच है अगर यह िाररश हो 
रह  है और अंयथा झ ठी ।  इसकेअलावा,  मैं राज्य "मेरे तकि  का हदल यह है र्क हमार  भाषाई प्रथाओं, 
के रूप में आमतौर पर समझा, एक वास्तववकता है र्क हमारे अभ्यावेदन से स्वतंत्र रूप से मौज द है 
प विमान." (p223) के रूप में "हमारा जीवन एक ऐसी दनुनया को दशािता है जो हमारे अस्स्तत्व पर ननभिर 
नह ं करती है और इसे समझदार  से चुनौती नह ं द  जा सकती । 
 
कुछ और उद्धरर् के मलए समय और 'एक नई सद  में दशिन' (2008) की उनकी हामलया पुस्तक की 
चचाि और कह ं और के रूप में मैं उन्हें एक अलग सदंभि में रखने के मलए कुछ हिप्पखर्यों को दोहराऊंगा। 
 
"एक मशीन प्रर्िया एक ववचार प्रर्िया का कारर् सकता है? जवाि है: हां । वास्तवमें,  केवल एक 
मशीन प्रर्िया एक ववचार प्रर्िया का कारर् िन सकती है, और ' गर्ना ' में मशीन प्रर्िया का नाम 
नह ं है; यह एक ऐसी प्रर्िया का नाम है जो एक मशीन पर लाग  हो सकती है, और आमतौर पर है । 
Searle पीएनसी p73 
 
"... कम्पप्य िेशनल के रूप में एक प्रर्िया का लिर् वर्िन िाहर से एक भौनतक प्रर्ाल  का लिर् वर्िन 
है; और कम्पप्य िेशनल के रूप में प्रर्िया की पहचान भौनतकी की एक आंतररक ववशेषता की पहचान 
नह ं करता है, यह अननवायि रूप स ेएक पयिवेिक सापेि लिर् वर्िन है। Searle पीएनसी p95 
 
"चीनी कमरे तकि  से पता चला है र्क शब्दाथि वाक्य रचना के मलए आंतररक नह ं है । अि मैं अलग और 
अलग िात कर रहा ह ं र्क वाक्य रचना भौनतकी के मलए आंतररक नह ं है । Searle पीएनसी p94 
 
"पुनराववृि अपघिन के माध्यम से होमुनकुलस भ्रम को खत्म करने का प्रयास ववफल रहता है, क्योंर्क 
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भौनतकी के मलए मसिेंक्स आंतररक पाने का एकमात्र तर का भौनतकी में एक होमुकुलस डालना है। 
Searle पीएनसी p97 
 
"लेर्कन आप एक िाइपराइिर या मस्स्तष्क के रूप में एक भौनतक प्रर्ाल  की व्याख्या नह ं कर सकते 
एक पैिनि है जो यह अपने कम्पप्य िेशनल मसमुलेशन के साथ साझा की पहचान करके, क्योंर्क पैिनि के 
अस्स्तत्व की व्याख्या नह ं करता है र्क कैसे प्रर्ाल  वास्तव में एक भौनतक प्रर्ाल  के रूप में काम 
करता है । ... सिंेप में, तथ्य यह है र्क वाक्य रचना का शे्रय कोई और कारर् शस्क्तयों की पहचान 
करता है दावा है र्क कायि म अनुभ नत के कारर् स्पष्ि करर् प्रदान करन ेके मलए घातक है.. । वहां 
मसफि  एक शार ररक तंत्र है, मस्स्तष्क, अपने वववरर् के ववमभनं वास्तववक शार ररक और 
शार ररक/मानमसक कारर् के स्तर के साथ । Searle पीएनसी p101-103 
 
"संिेप में, संज्ञानात्मक ववज्ञान में उपयोग की जाने वाल  'स चना प्रसंस्करर्' की भावना आंतररक 
जानि झकर की ठोस जैववक वास्तववकता को पकडने के मलए अम तिता के स्तर पर िहुत अधधक है ... 
हम इस तथ्य से इस अंतर से अंधा कर रहे है र्क एक ह  वाक्य ' मैं एक कार मेर  ओर आ रहा है देखते 
हैं, ' दोनों दृश्य जानि झकर और दृस्ष्ि के कम्पप्य िेशनल मॉडल के उत्पादन ररकॉडि करने के मलए 
इस्तेमाल र्कया जा सकता है.. । संज्ञानात्मक ववज्ञान में इस्तमेाल की गई ' स चना ' के अथि में, यह 
कहना झ ठा है र्क मस्स्तष्क एक स चना प्रसंस्करर् उपकरर् है। Searle पीएनसी p104-105 
 
"वहां कारिवाई के मलए कारर् है जो मसफि  कारर् ियान में ररपोिि तथ्य की प्रकृनत के आधार में एक 
तकि संगत एजेंि पर िाध्यकार  हैं, और स्वतंत्र रूप से एजेंि की इच्छाओं, म कयों, नजररए और 
म कयांकन के हो सकता है? ... पारंपररक चचाि का असल  ववरोधाभास यह है र्क यह ह्य म धगलोहिन, 
कठोर तथ्य म कय भेद, एक शब्दावल  में, स्जसका उपयोग पहले से ह  भेद की ममथ्याता प विमान मुिा 
की कोमशश करता है ।  Searle पीएनसी p165-171 
 
"... सभी स्स्थनत कायों और इसमलए संस्थागत वास्तववकता के सभी, भाषा के अपवाद के साथ, भाषर् 
कृत्यों र्क घोषर्ाओं के तार्कि क रूप है द्वारा िनाई गई है.. । प्रश्न में स्स्थनत समारोह के रूपों लगभग 
ननरपवाद रूप से deontic शस्क्तयों के मामले है.. । र्कसी वस्तु को अधधकार, कतिव्य, दानयत्व, 
आवश्यकता आहद के रूप में पहचानना कारिवाई का एक कारर् पहचानना है ... ये डडओहिक संरचनाएं 
कारिवाई के मलए संभाववत इच्छा-स्वतंत्र कारर् िनाती हैं ... सामान्य बिदं ुिहुत स्पष्ि है: कारिवाई के 
मलए इच्छा-आधाररत कारर्ों के सामान्य िेत्र का ननमािर् कारिवाई के मलए इच्छा-स्वतंत्र कारर्ों की 
एक प्रर्ाल  की स्वीकृनत की प विननधािररत है। Searle पीएनसी p34-49 
 
"जानि झकर की सिसे महत्वप र्ि तार्कि क ववशेषताओं में से कुछ फेनोमेनोलॉजी की पहंुच से परे हैं 
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क्योंर्क उनके पास कोई तत्काल फेनोमेनोलॉस्जकल वास्तववकता नह ं है ... क्योंर्क अथिह नता स े
अथिह नता का ननमािर् जानि झकर अनुभव नह ं र्कया जाता है ... यह मौज द नह ं है ... ये है... 
फेनोमेनोलॉस्जकल भ्रम। Searle पीएनसी p115-117 
 
"चेतना मस्स्तष्क प्रर्ियाओं के मलए कारर् स ेकम है.. । और चेतना अंतननिहहत न्य रोिायोलॉजी की 
कारर् शस्क्तयों के अलावा अपनी खुद की कोई कारर् शस्क्तयां है... लेर्कन कारर् अनतरेक पर 
शार ररक अनतरेक के मलए नेततृ्व नह ं करता है.. । चेतना केवल अनुभवी के रूप में मौज द है ... और 
इसमलए यह कुछ है र्क एक नतहाई व्यस्क्त ontology, कुछ है र्क अनुभवों से स्वतंत्र रूप से मौज द है 
करन ेके मलए कम नह ं र्कया जा सकता है । Searle पीएनसी 155-6 
 
"... मन और दनुनया के िीच िुननयाद  जानि झकर संिंध संतुस्ष्ि की शतों के साथ क्या करना है । और 
एक प्रस्ताव सि पर कुछ भी है र्क दनुनया के मलए एक जानि झकर संिंध में खडे हो सकत ेहैं, और उन 
जानि झकर संिंधों के िाद से हमेशा संतुस्ष्ि की शतों का ननधािरर्, और एक प्रस्ताव संतुस्ष्ि की शतों 
का ननधािरर् करने के मलए पयािप्त कुछ के रूप में पररभावषत र्कया गया है, यह पता चला है र्क सभी 
जानि झकर प्रस्ताव की िात है. " Searle पीएनसी p193 
 
हालांर्क एस नह ं कहता है और काफी हद तक अनजान लगता है, अपने काम के थोक डब्कय  स ेसीधे 
इस प्रकार है, भले ह  वह अक्सर उसकी आलोचना करता है । कहने के मलए र्क Searle है डब्कय  काम 
पर र्कया गया है कहना है र्क यह डब्कय  अध्ययन का एक सीधा पररर्ाम है नह ं है, िस्कक यह है र्क 
क्योंर्क वहां केवल एक ह  मानव मनोववज्ञान है (एक ह  कारर् के मलए वहां केवल एक ह  मानव 
काडड ियोलॉजी है), र्क र्कसी को भी सह  व्यवहार का वर्िन कुछ संस्करर् या क्या डब्कय  ने कहा के 
ववस्तार व्यक्त करना चाहहए (के रूप में वे अगर वे दोनों व्यवहार का सह  वववरर् दे रहे हैं) । मैं एस के 
सिसे W में प वािभास, मजि त एआई और संिंधधत मुद्दों जो Chaps 3-5 के ववषयों के खखलाफ प्रमसद्ध 
चीनी कमरे तकि  के संस्करर्ों सहहत लगता है । संयोग स,े अगर चीनी कमरे में आप हहतों तो आप 
ववक्िर है Rodych उत्कृष्ि पढ़ा चाहहए, लेर्कन लगभग अज्ञात, सीआर पर प रक-"Searle हर दोष स े
मुक्त" । रोडडच ने गखर्त के डब्कय  के दशिन पर शानदार पेपसि की एक श्रृंखला भी मलखी है-यानी, ईपी 
(ववकासवाद  मनोववज्ञान) स्वयंमसद्ध प्रर्ाल  1 3 तक धगनती की िमता, जैसा र्क गखर्त के अंतह न 
मसस्िम 2 SLG (माध्यममक भाषा खेल) में ववस्ताररत है । 
 
गखर्त के मनोववज्ञान में डब्कय  की अंतदृिस्ष्ि जानि झकर में एक उत्कृष्ि प्रववस्ष्ि प्रदान करते हैं। मैं 
यह भी ध्यान द ंगा र्क कोई भी जो मजि त एआई को िढ़ावा नह ं देता है, व्यवहारवाद के ववववध 
संस्करर्, कंप्य िर कायाित्मकता, सीि एम (कम्पप्य िेशनल थ्योर  ऑफ माइंड) और डायनाममक 
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मसस्िम्पस थ्योर  (डीएसि ) को पता चलता है र्क डब्कय  के टै्रक्ििस को उनके दृस्ष्िकोर् के सिस े
हडताल  और शस्क्तशाल  ियान के रूप में देखा जा सकता है (यानी, व्यवहार (सोच) तथ्यों के तार्कि क 
प्रसंस्करर् के रूप में-यानी, प्रसंस्करर् की जानकार )। िेशक,,  िाद में (लेर्कन इससे पहले र्क 
डडस्जिल कंप्य िर ट्य ररगं की आंख में एक चमक थी) डब्कय  महान ववस्तार में वखर्ित क्यों इन मन के 
िेतुका वववरर् थे  (सोच, व्यवहार)  र्क मनोववज्ञान द्वारा प्रनतस्थावपत र्कया जाना चाहहए (या आप 
कह सकत ेहै यह सि वह अपने जीवन के आराम के मलए र्कया था) । एस हालांर्क तंत्र के रूप में मन 
के डब्कय  प वि ष्िा ियान के मलए थोडा संदभि नाता है, और उसके िाद के काम में इसके िारे में ववनाश 
। 
 
डब्कय  के िाद से, एस व्यवहार के इन यांबत्रक ववचारों के प्रमुख deconstructor िन गया है, और शायद 
सिसे महत्वप र्ि वर्िनात्मक मनोवैज्ञाननक (दाशिननक), लेर्कन पता नह ं कैसे प र  तरह से डब्कय  उसे 
प्रत्यामशत और न ह , कुल ममलाकर, द सरों (लेर्कन कई कागजात और गवि पैर और Copeland की 
पुस्तकों डब्कय , ट्य ररगं और एआई पर देखें) । एस का काम डब्कय  की तुलना में पालन करना काफी 
आसान है, और हालांर्क कुछ शब्दजाल है, यह ज्यादातर शानदार रूप से स्पष्ि है यहद आप इसे सह  
हदशा से दृस्ष्िकोर् करत ेहैं।  अधधक जानकार  के मलए मेरे लेख देखें। 
 
डब्कय  की तरह, Searle अपने समय का सिसे अच्छा स्िैंडअप दाशिननक के रूप में माना जाता है और 
अपने मलखखत काम एक चट्िान और भर में अभ तप वि के रूप में ठोस है । हालांर्क,  िाद में डब्कय  को 
गंभीरता से लेने में उनकी ववफलता कुछ गलनतयों और भ्रम की ओर ले जाती है । पीएनसी के p7 पर 
वह दो िार नोि है र्क िुननयाद  तथ्यों के िारे में हमार  ननस्श्चतता हमारे दावों का समथिन कारर् के 
भार  वजन के कारर् है, लेर्कन के रूप में Coliva, DMS एि अल नोि र्कया है, डब्कय  ननस्श्चत में 
हदखाया ' ननस्श्चत पर ' र्क वहां हमारे मसस्िम 1 धारर्ाओं, यादें और ववचारों की सच्ची केवल 
स्वयंमसद्ध संरचना पर शक करने की कोई संभावना नह ं है, क्योंर्क यह ननर्िय के मलए आधार है और 
खुद को ोंयाय नह ं र्कया जा सकता है । p8 पर पहले वाक्य में वह हमें िताता है र्क ननस्श्चतता 
संशोधधत है, लेर्कन ' ननस्श्चतता ' के इस तरह, जो हम ननस्श्चतता 2 फोन हो सकता है, हमारे 
स्वयंमसद्ध और nonrevisable ननस्श्चतता (ननस्श्चतता) अनुभव के माध्यम स ेववस्तार का पररर्ाम 
है और प र  तरह से अलग है के रूप में यह प्रस्तावात्मक (सच है या झ ठी) है । यह ननस्श्चत रूप से "भाषा 
द्वारा हमार  िुद्धध के मोहक के खखलाफ लडाई" का एक क्लामसक उदाहरर् है जो डब्कय  पर और र्फर 
से प्रदशिन र्कया । एक शब्द--दो (या कई) अलग उपयोग करता है । 
 
p10 पर वह मसद्धांत के मलए अपनी घरृ्ा के मलए डब्कय  ताडना लेर्कन जैसा र्क मैंने ऊपर उकलेख 
र्कया है, ' मसद्धांत ' एक और भाषा खेल (एलजी) है और वहां कुछ अच्छी तरह से िाहर काम उदाहरर् 
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के साथ व्यवहार का एक सामांय वववरर् के िीच एक ववशाल खाडी है और एक है र्क ऐसी है र्क कई 
प्रनतउदाहरर् के अधीन नह ं है की एक िडी संख्या स ेउभर रहे हैं । अपने शुरुआती हदनों में ववकास 
सीममत स्पष्ि उदाहरर्ों के साथ एक मसद्धांत था, लेर्कन जकद ह  उदाहरर् के एक ववशाल शर र और 
एक काफी अलग अथों में एक मसद्धांत का सारांश िन गया । इसीतरह, एक मसद्धांत के साथ एक 
डब्कय  के उदाहरर्ों के एक हजार पषृ्ठों के सारांश के रूप में कर सकता है और दस पषृ्ठों के 
पररर्ामस्वरूप एक। 
 
र्फर, p12 पर, 'चेतना' स्वचामलत मसस्िम 1 कामकाज का पररर्ाम है जो कई काफी अलग इंहियों में 
'व्यस्क्तपरक' है, और सामान्य मामले में, साक्ष्य का मामला नह ं है िस्कक हमारे अपने मामले में एक 
सच्ची समझ और द सरों के मामल ेमें एक सच्ची-मात्र धारर्ा है। 
 
जैसा र्क मैंने p13 पढ़ा मैंने सोचा: "मैं कष्िदायी ददि महस स कर रह  हो सकता है और पर जाने के रूप 
में अगर कुछ भी गलत नह ं है?" नह ं! -यह एक ह  अथि में 'ददि' नह ं होगा। "आंतररक अनुभव िाहर  
मापदंड की जरूरत में खडा है" (डब्कय ) और Searle को यह याद आती है लगता है ।  डब्कय  या जॉनस्िन 
देखें । 
 
जैसा र्क मैंने अगले कुछ पषृ्ठों मुझे लगा र्क डब्कय  मन की एक िहुत िेहतर समझ है/भाषा कनेक्शन 
पढ़ा है, के रूप में वह उंहें कई संदभों में पयािय के रूप में संिंध है, और अपने काम के मन की एक शानदार 
प्रदशिनी के रूप में भाषा के उपयोग के कई ववमशष्ि उदाहरर्ों में उदाहरर् है । जैसा र्क ऊपर उद्धतृ 
र्कया गया है, "अि यहद यह कारर् कनेक्शन नह ं है स्जसका हम धचनंतत हैं, तो मन की गनतववधधयां 
हमारे सामने खुल  हैं । और,,  जसैा र्क ऊपर िताया गया है,, मैं उन प्रश्नों को महस स करता ह ं स्जनके 
साथ एस सेक्शन 3 समाप्त होता है, मुख्यतः दो प्रर्ामलयों के दृस्ष्िकोर् से डब्कय  के ओसी पर ववचार 
करके उिर हदए जाते हैं । इसी तरह,, ववज्ञान के दशिन पर धारा 6 के मलए । रोडडच ने पॉपर िनाम डब्कय  
पर एक लेख र्कया है स्जसे मैंने समय पर शानदार सोचाथा, लेर्कन मुझे यह सुननस्श्चत करने के मलए 
र्फर से पढ़ना होगा। 
 
अंत में, p25 पर, कोई भी इस िात से इनकार कर सकता है र्क करर्ीय संिंध या मुफ्त की हमार  
अवधारर्ाओं (भाषा खेल) का कोई भी संशोधन आवश्यक या संभव भी है। आप कारर्ों के मलए डब्कय  
और डीएमएस, कोमलवा, हैकर आहद के र्कसी भी पषृ्ठ के िारे में पढ़ सकत े हैं। क्वांिम यांबत्रकी, 
अननस्श्चतता आहद के उदाहरर्ों का उपयोग करके दनुनया के िारे में ववधचत्र िातें कहना एक िात है, 
लेर्कन शब्दों के हमारे सामान्य उपयोग के मलए प्रासंधगक कुछ भी कहना एक और है। 
 
p31, 36 आहद पर, हम र्फर स ेलगातार समस्याओं (दशिन और जीवन में) समान शब्दों के ' ववश्वास 
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', ' देखने ' आहद में भार  मतभेदों पर glossing का सामना, के रूप मेंS1,  जो वतिमान में ह  मानमसक 
राज्यों से िना है, और S2 जो नह ं है । अध्याय के िाकी ' सामास्जक गोंद ' पर अपने काम का सारांश 
है, जो एक EP, Wittgensteinian पररप्रेक्ष्य से, S1 के स्वत: तेजी से कारिवाई है जो ननष्ठुरता स ेऔर 
साविभौममक रूप से द सरों के साथ स्वचामलत िेहोश deontic संिंधों की एक ववस्ततृ सरर्ी में 
व्यस्क्तगत ववकास के दौरान ववस्ताररत कर रहे है उत्पादन, और मनमाने ढंग से उन पर सांस्कृनतक 
ववववधताओं में । 
 
अध्याय 3 से 5 मन के यांबत्रक दृश्य के खखलाफ अपने प्रमसद्ध तकि  होत ेहैं जो मुझे ननस्श्चत लगते हैं। 
मैं उन पर प्रनतर्ियाओं की प र  र्कतािें पढ़  है और मैं एस के साथ सहमत ह ं र्क वे सि िहुत सरल 
तार्कि क (मनोवैज्ञाननक) अंक वह िनाता है याद आती है (और जो, कुल ममलाकर, डब्कय  आधी सद  
पहले िनाया इससे पहले र्क वहां कंप्य िर थे) । यह मेर  शतों में डाल करन ेके मलए, S1 िेहोश, तेजी स,े 
शार ररक, कारर्, स्वचामलत, गैर प्रस्तावात्मक, सच केवल मानमसक राज्यों से िना है, जिर्क धीमी 
गनत से S2 केवल सुसंगत कायों के मलए कारर्ों के संदभि में वखर्ित र्कया जा सकता है र्क व्यवहार के 
मलए कम या ज्यादा सचेत स्वभाव है (संभाववत कायों) है र्क कर रहे है या प्रस्तावात्मक (ि  या एफ) 
िन सकता है । कंप्य िर और प्रकृनत के िाकी केवल (स्जम्पमेदार) जानि झकर प्राप्त र्कया है र्क हमारे 
नजररए पर ननभिर है, जिर्क उच्च जानवरों प्राथममक जानि झकर है र्क पररप्रेक्ष्य से स्वतंत्र है । के रूप 
में एस और डब्कय  की सराहना करत ेहैं, महान ववडंिना यह है र्क इन भौनतकवाद  या मनोववज्ञान के 
यांबत्रक किौतीअत्याधुननकववज्ञान के रूप में िहानाहै, लेर्कन वास्तव में वे प र  तरह से ववरोधी 
वैज्ञाननक हैं । दशिनशास्त्र (वर्िनात्मक मनोववज्ञान) और संज्ञानात्मक मनोववज्ञान (अंधववश्वास स े
मुक्त) दस्ताने में हाथ िन रहे हैं और यह Hofstadter, Dennett, Carruthers, Kurzweil आहद है, जो 
ठंड में छोड हदया जाता है । 
 
पषृ्ठ ६२ अच्छी तरह से अपने तकों में से एक संिेप लेर्कन p63 से पता चलता है र्क वह अभी भी काफी 
खाल  स्लेि के जाने के रूप में वह S2 के सांस्कृनतक एक्सिेंशन के मामल ेमें समाज में प्रववृियों की 
व्याख्या करन ेकी कोमशश करता है नह ं है । के रूप में वह अपने लेखन में कई अंय स्थानों में करता है, 
वह व्यवहार के मलए सांस्कृनतक, ऐनतहामसक कारर् देता है, लेर्कन यह मेरे मलए काफी स्पष्ि लगता 
है (के रूप में यह डब्कय  के मलए था) र्क मन के यांबत्रक दृश्य लगभग सभी व्यवहार के रूप में एक ह  
कारर् के मलए मौज द है-यह हमारे EP के डडफॉकि आपरेशन जो क्या हम जानि झकर धीरे के माध्यम 
से सोच सकत ेहै के सदंभि में स्पष्ि करर् चाहता है, िजाय स्वचामलत S1 में, स्जनमें स ेहम ज्यादातर 
िेखिर रहत ेहैं । जैसा र्क ऊपर उकलेख र्कया गया है, सेरले ने इसे डीपीआई िताया है। र्फर,,  p65 पर 
मैं अपने स्वयंमसद्ध ववरासत में ममला मनोववज्ञान और उसके ओसी और अंय कायों में अपने 
एक्सिेंशन के डब्कय  वर्िन ममल है एस (या र्कसी की) से गहरा हो, और इसमलए हम ' ववश्वास ' नह ं 
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कर रहे है र्क कुिों को सचेत कर रहे हैं, िस्कक यह संदेह करने के मलए खुला नह ं है । ओसी और डीएमएस 
से ननपिने वाले इस लेख के पहले के खंड को देखें। 
 
अध्याय 5 अच्छी तरह से CTM, LOT आहद ध्वस्त, ध्यान देने की िात है र्क ' computation ', ' स चना 
',' वाक्य रचना ', ' एकगोररथ्म ', ' तकि  ', ' कायि म ', आहद, पयिवेिक ररश्तेदार (यानी, मनोवैज्ञाननक) 
शब्द हैं और इस मनोवैज्ञाननक अथि में कोई शार ररक या गखर्तीय अथि (COS) है, लेर्कन ननस्श्चत रूप 
से वहां अंय इंहियों वे हाल ह  में हदया गया है के रूप में ववज्ञान ववकमसत र्कया गया है । र्फर, लोगों को 
इसके उपयोग (अथि) में है र्क ववशाल अंतर की अनदेखी में एक ह  शब्द के उपयोग स ेमोहहत कर रहे 
हैं । ये हिप्पखर्यां क्लामसक वविगेंस्ि न के सभी एक्सिेंशन हैं और इस संिंध में,,  मैं हिो और र ड के 
पेपसि की भी सलाह देता ह ं। 
 
अध्याय 6 "फेनोमेनोलॉस्जकल भ्रम" (TPI) अि तक मेरा पसंद दा है, और, उस िेत्र को ध्वस्त करते 
समय, यह दोनों अपनी सवोच्च तार्कि क िमताओं और िाद में डब्कय  दोनों की प र  शस्क्त को समझने 
में ववफलता, और दोनों स्वयं पर हाल ह  में मनोवैज्ञाननक अनुसंधान के महान हेररस्स्िक म कय स ेपता 
चलता है । यह र्िस्िल के रूप में स्पष्ि है र्क ि पीआई S1 के ऑिोमैहिक्स से िेखिर  के कारर् है 
और S2 की धीमी सचेत सोच को न केवल प्राथममक के रूप में ले रहा है िस्कक जैसा र्क वहां सि कुछ 
है। यह क्लामसक ब्लैंक स्लेि अंधापन है। यह स्पष्ि है र्क डब्कय  यह कुछ ६० साल पहले हदखाया और 
भी इसके मलए हमारे सहज प्रर्ाल  1 के सच केवल िेहोश स्वत: स्वयंमसद्ध नेिवकि  की प्रधानता में 
कारर् हदया । इतने सारे द सरों की तरह, Searle यह चारों ओर नतृ्य लेर्कन काफी वहां हो जाता है कभी 
नह ं । िहुत मोिे तौर पर, S1 और S2 के रूप में ' पयिवेिक ननभिर ' सुववधाओं के रूप में दनुनया की ' 
पयिवेिक स्वतंत्र ' सुववधाओं के िारे में िहुत खुलासा साबित करना चाहहए । एस नोट्स के रूप में, 
Heidegger और द सरों को बिककुल पीछे की ओर ontology है, लेर्कन ननस्श्चत रूप से तो लगभग 
अपने EP के च क के कारर् हर कोई करता है । 
 
लेर्कन वास्तव में महत्वप र्ि िात यह है र्क एस को साकार करन ेके मलए अगल ेकदम नह ं उठाहै र्क 
TPI मसफि  कुछ दाशिननकों की नाकामी नह ं है, लेर्कन हमारे EP के मलए एक साविभौममक अंधापन है र्क 
खुद को EP में िनाया गया है । वह वास्तव में एक बिदं ुपर लगभग इन शब्दों में यह राज्यों, लेर्कन 
अगर वह वास्तव में यह ममल गया र्क वह कैसे िाहर दनुनया के मलए अपने अपार ननहहताथि बिदं ु
असफल हो सकता है । दलुिभ अपवादों के साथ (उदाहरर् के मलए, जैन तीथिंकर ोोों को मसधुं सभ्यता 
की शुरुआत और सिसे हाल ह  में ओशो, िदु्ध, यीश,ु िोधधधमि, दा मुक्त जॉन आहद की शुरुआत के 
मलए 5000 वषों स ेअधधक पीछे जा रहे हैं), हम सभी मांस कठपुतमलयां पथृ्वी को नष्ि करने के मलए 
हमारे आनुवंमशक रूप स ेिमादेमशत ममशन पर जीवन के माध्यम स ेठोकरें खा रह  हैं। S1 के मशश ु
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संतुस्ष्िओं को मलप्त करने के मलए द सरे आत्म S2 व्यस्क्तत्व का उपयोग करने के साथ हमार  लगभग 
कुल अनत व्यस्तता पथृ्वी पर नरक पैदा कर रह  है । सभी जीवों के साथ के रूप में, यह केवल प्रजनन 
और उसके मलए संसाधनों जमत ेके िारे में है । हां, ग्लोिल वाममिंग और अगल  सद  में औद्योधगक 
सभ्यता के आसन्न पतन के िारे में िहुत शोर है, लेर्कन कुछ भी नह ं इसे रोकन ेकी संभावना है । S1 
खेल मलखता है और S2 यह काम करता है िाहर । डडक और जेन मसफि  घर खेलना चाहत ेहै-यह मा ंहै 
और यह वपताजी और यह है और यह और यह और यह िच्चा है । शायद कोई कह सकता है र्क ि पीआई 
यह है र्क हम इंसान हैं न र्क मसफि  एक और रहनुमा । 
 
स्वयं की प्रकृनत पर अध्याय 7 अच्छा है, लेर्कन कुछ भी नह ं वास्तव में मुझे नए के रूप में मारा । 
संपवि द्वैतवाद पर अध्याय 8 िहुत अधधक हदलचस्प है, भले ह  ज्यादातर अपने वपछले काम का एक 
rehash । ऊपर अपने उद्घािन उद्धरर् के वपछले इस रकम, और ननस्श्चत रूप सेपहलेव्यस्क्त 
ontology की महत्वप र्ि प्रकृनत पर जोर प र  तरह सेWittgensteinian है । केवल िडी भ ल मैं देख रहा 
ह ं उसकी खाल  स्लेि या (सासं्कृनतक) p १५८ पर स्पष्ि करर् के प्रकार द्वैतवाद की त्रुहियों के मलए, 
जि मेरे ववचार में, यह स्पष्ि रूप से,  ि पीआई का एक और उदाहरर् है-एक गलती है जो वह (और 
लगभग हर कोई) कई िार र्कया है, और p177 आहद पर दोहराता है, अंयथा शानदार अध्याय 9 में । 
जीन कायि म S1 जो (ज्यादातर) S2 के माध्यम से मांस कठपुतमलयों के तार (मांसपेमशयों अनुिंध) 
खींचती है । कहानी का अंत। र्फर,,  वह मेर  हिप्पर्ी या डब्कय  ओसी पर DMS के उन लोगों को पढ़ने 
की जरूरत है तो वह "अच्छा कारर् ववश्वास करन ेके मलए" p171 के तल पर और p172 के शीषि पर 
पररवतिन "जानता है" (सच में ह  अथों में) । 
 
P169 पर र्फर स ेएक महत्वप र्ि बिदं ुिनाया गया है। "इसप्रकार,  कुछ कह रह  है और इसका अथि यह 
संतुस्ष्ि की दो शतों शाममल है । पहला, संतोष की शति है र्क कथन का उत्पादन र्कया जाएगा, और 
द सरा, र्क कथन में ह  संतुस्ष्ि की स्स्थनतयां होंगी । इस संिंध में एक तर का यह है र्क िेहोश स्वचामलत 
प्रर्ाल  1 मसस्िम 2 के उच्च कॉहििकल सचेत व्यस्क्तत्व को सर्िय करता है, गले की मांसपेमशयों के 
संकुचन के िारे में लाते है जो द सरों को स धचत करत ेहैं र्क यह दनुनया को कुछ तर कों से देखता है, जो 
इसे संभाववत कायों के मलए प्रनतिद्ध करता है। प्रीभाषाई या प्रोिो--भाषाई िातचीत पर एक िडा 
अधग्रमस्जसमें केवल सकल मांसपेशी आंदोलन इरादों के िारे में िहुत सीममत जानकार  देने में सिम 
थे और एस अध्याय 10 में एक समान बिदं ुिनाता है। जीन कायि म S1 जो (ज्यादातर) S2 के माध्यम 
से मांस कठपुतमलयों के तार (मांसपेमशयों अनुिंध) खींचती है । कहानी का अंत। र्फर,,  वह मेर  
हिप्पर्ी और DMS, Coliva, एंडी हैममकिन आहद के उन लोगों को पढ़ने की जरूरत है, डब्कय  ओसी पर 
तो वह "अच्छा कारर् p171 के तल पर ववश्वास करन ेके मलए" और p172 के शीषि में पररवतिन "जानता 
है" (सच में ह  अथों में) । 
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अपने वपछले अध्याय "प्रस्ताव की एकता" (पहले अप्रकामशत) भी है डब्कय  "ननस्श्चतता पर" या DMS 
के ववमभनं पुस्तकों और कागजात पढ़ने से िहुत लाभ होगा, के रूप में वे सच ह  S1 और सच है या झ ठी 
S2 का वर्िन प्रस्ताव का वर्िन वाक्यों के िीच अंतर स्पष्ि करत ेहैं । यह मुझे प्रस्तावक के रूप में S1 
धारर्ाओं लेने के मलए एक द र िेहतर दृस्ष्िकोर् के रूप में हमलों के िाद से वे केवल ि  या एफ िन के 
िाद एक S2 में उनके िारे में सोच शुरू होता है । हालांर्क, उनकी िात है र्क प्रस्ताव वास्तववक या 
संभाववत सत्य और ममथ्यापन, अतीत और भववष्य और ककपना के ियानों की अनुमनत है, और इस 
तरह प वि याप्रोिो-भाषाईसमाज पर एक िडा अधग्रम प्रदानकरत ेहैं, cogent है । के रूप में वह यह राज्यों 
"एक प्रस्ताव सि पर कुछ भी है र्क संतुस्ष्ि की एक शति ननधािररत कर सकत ेहै.. । और संतुस्ष्ि की एक 
शति ... यह है र्क इस तरह के और इस तरह का मामला है । या, एक को जोडने की जरूरत है, र्क हो 
सकता है या हो सकता है या मामला होने की ककपना की जा सकती है । 
 
कुल ममलाकर, पीएनसी Wittgenstein पर कई पयािप्त प्रगनत का एक अच्छा सारांश है काम की है एस 
आधी सद  के पररर्ामस्वरूप है, लेर्कन मेरे ववचार में, डब्कय  अभी भी असमान है एक िार आप समझ 
क्या वह कह रहा है । आदशि रूपमें,  उन्हें एक साथ पढ़ा जाना चाहहए: स्पष्ि सुसगंत गद्य और 
सामान्यीकरर् के मलए Searle, डब्कय  के प्रेरक उदाहरर्ों और शानदार aphorisms के साथ सधचत्र। 
अगर मैं िहुत छोिा था मैं एक र्कताि मलखना होगा र्क वास्तव में कर रह  है । 
 
"तो,  स्स्थनत कायि गोंद है र्क समाज को एक साथ पकड रहे हैं । वे साम हहक जानि झकर िनाई गई हैं 
और वे ववकोस्न्िक शस्क्तयों को ले जाकर कायि करत ेहैं ... भाषा के महत्वप र्ि अपवाद के साथ ह , 
संस्थागत वास्तववकता के सभी और उसके मलए एक अथि में मानव सभ्यता के सभी भाषर् कृत्यों र्क 
घोषर्ाओं के तार्कि क रूप है द्वारा िनाई गई है.. । मानव संस्थागत वास्तववकता के सभी िनाया और 
अस्स्तत्व में िनाए रखा है (अभ्यावेदन है र्क एक ह  तार्कि क रूप के रूप में है) स्स्थनत समारोह 
घोषर्ाओं, मामलों है र्क भाषर् नह ं कर रहे है घोषर्ाओं के स्पष्ि रूप में कायि करता है सहहत । 
Searle MSWp11-13 
 
"ववश्वासों, ियानों की तरह, नीचे या मन (या शब्द) र्फि की दनुनया की हदशा है । और इच्छाओं और 
इरादों, आदेश और वादों की तरह, ऊपर या दनुनया के मलए मन (या शब्द) र्फि की हदशा है । ववश्वासों 
या धारर्ाओं, ियानों की तरह, प्रनतननधधत्व करने के मलए कैसे चीजें दनुनया में हैं, और इस अथिमें, वे 
दनुनया र्फि करन ेके मलए माना जाता है, वे र्फि की मन स ेदनुनया की हदशा है माना जाता है । सहदेशी-
इच्छाओं, प वि इरादों और इरादों में कारिवाई के रूप में राज्यों, आदेश और वादों की तरह, दनुनया के मलए 
र्फि की हदशा है । उन्हें यह प्रनतननधधत्व नह ं करना चाहहए र्क चीजें कैसे हैं लेर्कन हम उन्हें कैसे 
चाहत ेहैं या हम उन्हें कैसे िनाने का इरादा रखते हैं ... इन दो संकायों के अलावा, एक नतहाई, ककपना 
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है, स्जसमें प्रस्तावात्मक सामग्री को वास्तववकता को इस तरह से र्फि नह ं माना जाता है र्क अनुभ नत 
और इच्छाशस्क्त की प्रस्तावात्मक सामग्री को र्फि होना चाहहए ... दनुनया से संिंधधत प्रनतिद्धता 
को छोड हदया जाता है और हमारे पास बिना र्कसी प्रनतिद्धता के एक प्रस्तावात्मक सामग्री है र्क यह 
र्फि की र्कसी भी हदशा के साथ प्रनतननधधत्व करता है । Searle MSWp15 
 
"िस के रूप में जानि झकर राज्यों में हम राज्य के प्रकार के िीच एक अंतर कर सकत ेहै.. । और राज्य 
की सामग्री ... तो भाषा के मसद्धांत में हम भाषर् अधधननयम के प्रकार के िीच एक अंतर कर सकत ेहै 
यह है.. । और प्रस्तावात्मक सामग्री ... हमारे पास जानि झकर राज्यों के मामल े में ववमभन्न 
मनोवैज्ञाननक मोड के साथ एक ह  प्रस्तावात्मक सामग्री है, और भाषर् कृत्यों के मामल ेमें ववमभन्न 
इलोक्य हिनर  फोसि या िाइप है। इसके अलावा, िस के रूप में मेरे ववश्वासों सच या झ ठी हो सकता है 
और इस तरह मन से र्फि की दनुनया की हदशा है, तो मेरे ियान सच या झ ठी हो सकता है और इस 
तरह शब्द के मलए र्फि की दनुनया की हदशा है । और स्जस तरह मेर  इच्छाएं या इरादे सच्चे या झ ठे 
नह ं हो सकत,े लेर्कन ववमभन्न तर कों से संतुष्ि या असंतुष्ि हो सकते हैं, वैसे ह  मेरे आदेश और वादे 
सह  या झ ठे नह ं हो सकत ेलेर्कन ववमभन्न तर कों से संतुष्ि या असंतुष्ि हो सकत ेहैं-हम उन सभी 
जानि झकर राज्यों के िारे में सोच सकते हैं स्जनके पास प र  प्रस्तावात्मक सामग्री है और संतुस्ष्ि की 
उनकी स्स्थनतयों के प्रनतननधधत्व के रूप में र्फि होने की हदशा है । एक ववश्वास अपनी सच्चाई की 
स्स्थनत का प्रनतननधधत्व करता है, एक इच्छा अपनी प नति की स्स्थनत का प्रनतननधधत्व करता है, एक 
इरादा यह'की स्स्थनत को अंजाम देने का प्रनतननधधत्व करताहै.. । जानि झकर राज्य संतुस्ष्ि की अपनी 
शतों का प्रनतननधधत्व करता है.. । लोगों को गलती स ेलगता है र्क हर मानमसक प्रनतननधधत्व होशप विक 
सोचा जाना चाहहए.. । लेर्कन एक प्रनतननधधत्व की धारर्ा के रूप में मैं इसका उपयोग कर रहा ह ं एक 
कायाित्मक और नह ं एक ontological धारर्ा है । कुछ भी है र्क सतुंस्ष्ि की शतों है, र्क सफल या एक 
तरह से है र्क जानि झकर की ववशेषता है में ववफल कर सकत ेहैं, पररभाषा के द्वारा संतुस्ष्ि की अपनी 
शतों का प्रनतननधधत्व है.. । हम संतुस्ष्ि की उनकी स्स्थनतयों का ववश्लेषर् करके सामास्जक घिनाओं 
की जानि झकर की संरचना का ववश्लेषर् कर सकत ेहैं ।  Searle MSW p28-32 
 
"भाषर् कृत्यों के पहले चार प्रकार जानि झकर राज्यों में सि क अनुरूप है: मुखर के अनुरूप ववश्वासों 
हैं, ननदेशों के अनुरूप इच्छाएं हैं, Commissives के अनुरूप इरादे है और Expressives के अनुरूप 
भावनाओं और अंय जानि झकर राज्यों की प र  श्रृंखला है जहां Presup र्फि के मलए द  जाती है । 
लेर्कन घोषर्ाओं के मलए कोई प विभाषा अनुरूप नह ं है । प विभाषाजानि झकर राज्य पहले स ेमौज द 
उन तथ्यों का प्रनतननधधत्व करके दनुनया में तथ्य नह ं िना सकत े। इस उकलेखनीय उपलस्ब्ध के मलए 
एक भाषा की आवश्यकता है "MSW p69 
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"अध्यि अथि... संतुस्ष्ि की शतों पर संतुस्ष्ि की शतें लाग  करना है । ऐसा करने की िमता मानव 
संज्ञानात्मक िमताओं का एक महत्वप र्ि तत्व है । यह एक िार में दो स्तरों पर सोचने की िमता की 
आवश्यकता है, एक तरह स े है र्क भाषा के उपयोग के मलए आवश्यक है । एक स्तर पर, वक्ता 
जानि झकर एक शार ररक कथन पैदा करता है, लेर्कन द सरे स्तर पर कथन कुछ का प्रनतननधधत्व 
करता है । और यह  द्वंद्व प्रतीक को ह  संिममत करता है। एक स्तरपर,  यह र्कसी भी अन्य की तरह 
एक भौनतक वस्तु है। एक और स्तर पर,,  इसका एक अथि है: यह एक प्रकार की स्स्थनत का प्रनतननधधत्व 
करता है "MSW p74 
 
"... एक िार जि आपके पास भाषा हो जाती है, तो यह अपररहायि है र्क आपके पास डडओंिोलॉजी होगी 
क्योंर्क कोई तर का नह ं है र्क आप प्रनतिद्धताओं को िनाए बिना र्कसी भाषा के कॉनवेंशन के 
अनुसार र्कए गए स्पष्ि भाषर् कृत्यों को कर सकत ेहैं।  यह मसफि  ियानों के मलए नह ं िस्कक सभी 
भाषर् कृत्यों के मलए सच है "MSW p82 
 
यह एक और िात है र्क डब्कय  में प्रमुख है, लेर्कन एस द्वारा इनकार कर हदया है, र्क हम सि कर 
सकत ेहै वववरर् दे रहा है और नह ं एक मसद्धांत लाता है । एस का कहना है र्क वह मसद्धांतप्रदान कर 
रहा है, लेर्कन पाठ्यिम के "मसद्धांत" और "वववरर्" भाषा का खेल भी कर रहे है और यह मुझे लगता 
है एस मसद्धांत आमतौर पर है डब्कय  वर्िन है-र्कसी भी अंय नाम से एक गुलाि... । डब्कय  की िात 
यह थी र्क हम सभी अपने व्यवहार के सच्चे खात ेहोने के मलए जानते हैं र्क perspicacious उदाहरर् 
ोोों से धचपके हुए, हम मसद्धांतों की स्क्वकसैंड स ेिचत ेहैं जो सभी व्यवहार (सभी भाषा खेल) के मलए 
खात ेमें जाने की कोमशश करत ेहैं, जिर्क एस सामान्यीकरर् करना चाहता है और अननवायि रूप स े
भिक जाता है (वह पीएनसी में अपनी गलनतयों के कई उदाहरर् देता है)। एस और अन्य लोगों के रूप 
में अंतह न अपने मसद्धांतों को संशोधधत करने के मलए ववववध भाषा के खेल के मलए खातमेें,  वे कर ि 
और कई उदाहरर्ों के माध्यम स ेव्यवहार का वर्िन करन ेके कर ि के रूप में डब्कय  र्कया था । 
 
प्राथममक भाषा खेल (पीएलजी) हमारे अनैस्च्छक द्वारा सरल स्वचामलत कथन हैं, मसस्िम 1, तेजी स े
सोच, दपिर् न्य रॉन, सच केवल, गैर प्रस्तावात्मक, मानमसक राज्यों-हमार  धारर्ाओं और यादें और 
सजगता कृत्यों ('होगा') प्रर्ाल  सहहत 1 सत्य और UA1--एजेंसी 1 की समझ--और भावनाओं 1-जैसे 
खुशी, प्यार, िोध, जो कारर् वखर्ित र्कया जा सकता है, जिर्क ववकासवाद  िाद में माध्यममक भाषा 
खेल (SLG) अमभव्यस्क्त या स्वैस्च्छक के वववरर् हैं , मसस्िम 2, धीमी सोच, मानमसककरर् न्य रॉन्स, 
िेस्िेिल सच या झ ठा, प्रस्तावात्मक, Truth2 और UA2 और भावनाओं 2-हवषितता, प्यार, नफरत, 
स्वभाव (और अक्सर प्रनततथ्यात्मक) ककपना, मान, इरादा, सोच, जानने, ववश्वास, आहद, जो केवल 
कारर्ों के संदभि में वखर्ित र्कया जा सकता है (यानी, यह एक तथ्य यह है र्क न्य रोकेममस्ट्र , परमारु् 
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भौनतकी, गखर्त के मामल ेमें मसस्िम 2 का वर्िन करने का प्रयास करता है, िस कोई मतलि नह ं है-
कई उदाहरर्ों के मलए डब्कय  और इस पर अच्छी धमािधधकरर् के मलए Searle देखें) । 
 
यह संभव नह ं है कारर्ों के संदभि में मसस्िम 1 के automatisms का वर्िन (उदाहरर् के मलए, ' मैं देख 
रहा ह ं र्क एक सेि के रूप में क्योंर्क...') जि तक आप EP, आनुवंमशकी, शर र ववज्ञान के मामले में एक 
कारर् देना चाहत ेहैं, और के रूप में डब्कय  िार प्रदशिन र्कया है यह परंतुक के साथ "स्पष्ि करर्" देना 
ननरथिक है र्क वे भववष्य में समझ कर देगा-' कुछ भी नह ं नछपा है '-वे अि या कभी नह ं समझ में आता 
है । 
 
एक शस्क्तशाल  हेररस्स्िक जानि झकर 1 और जानि झकर 2 (जैसे, 1 और सोच 2, भावनाओं 1 और 
भावनाओं 2 आहद) में व्यवहार और अनुभव को अलग करना है, और यहां तक र्क सत्य 1 (ि  केवल 
स्वयंमसद्ध) और सत्य 2 (अनुभवजन्य एक्सिेंशन या "प्रमेय" में जो सत्य 1 के तार्कि क ववस्तार स े
पररर्ाम देता है)। डब्कय  ने माना र्क ' कुछ भी नछपा नह ं है '-यानी, हमारा प रा मनोववज्ञान और सभी 
दाशिननक सवालों के जवाि हमार  भाषा (हमारे जीवन) में यहां हैं और कहठनाई जवाि खोजने के मलए 
नह ं है, लेर्कन उन्हें हमेशा की तरह यहां हमारे सामने पहचानने के मलए है-हम मसफि  गहर  देखने की 
कोमशश कर िंद है । 
 
यहां ववचार पहले से ह  प्रकामशत कर रहे है और कुछ भी नह ं जो Searle काम के साथ रखा है के मलए 
एक आश्चयि के रूप में आ जाएगा । 
 
मुझे लगता है र्क डब्कय  मन की एक िेहतर समझ है/    जैसा र्क ऊपर उद्धतृ र्कया गया है, "अि यहद 
यह कारर् कनेक्शन नह ं है स्जसका हम धचनंतत हैं, तो मन की गनतववधधयां हमारे सामने खुल  हैं । 
कोई भी इस िात से इनकार कर सकता है र्क हमार  अवधारर्ाओं (भाषा खेल) के कारर् या मुफ्त में 
कोई संशोधन आवश्यक या यहां तक र्क संभव है। आप कारर्ों के मलए डब्कय  के र्कसी भी पषृ्ठ के िारे 
में पढ़ सकत ेहैं। क्वांिम यांबत्रकी, अननस्श्चतता आहद के उदाहरर्ों का उपयोग करके दनुनया के िारे में 
ववधचत्र िातें कहना एक िात है, लेर्कन शब्दों के हमारे सामान्य उपयोग के मलए प्रासंधगक कुछ भी 
कहना एक और है। 
 
deontic संरचनाओं या 'सामास्जक गोंद' S1 के स्वत: तेजी से कायि कर रहे हैं जो S2 के धीमी गनत स े
उत्पादन करत ेहैं जो व्यस्क्तगत ववकास के दौरान द सरों (S3) के साथ स्वचामलत िेहोश साविभौममक 
सांस्कृनतक डडओस्न्िक संिंधों की एक ववस्ततृ सरर्ी में ननष्ठुरता से ववस्ताररत होत ेहैं। हालांर्क यह 
व्यवहार की मेर  वप्रमसस है मैं उम्पमीद करता ह ं र्क यह काफी एस के काम का वर्िन करता है। 
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यह मेरे मलए काफी स्पष्ि लगता है (जैसा र्क यह डब्कय  के मलए था) र्क मन का यांबत्रक दृश्य लगभग 
सभी व्यवहार के रूप में एक ह  कारर् के मलए मौज द है-यह हमारे EP का डडफॉकि ऑपरेशन है जो हम 
जानि झकर धीरे-धीरे के माध्यम स ेसोच सकत ेहैं, िजाय स्वचामलत S1, स्जनमें स ेहम ज्यादातर 
िेखिर (TPI) रहत े हैं के संदभि में स्पष्ि करर् चाहता है । मैं अपने स्वयंमसद्ध ववरासत में ममला 
मनोववज्ञान और उसके ओसी और अंय 3 अवधध में अपने एक्सिेंशन के डब्कय  वर्िन ममल काम करता 
है एस (या र्कसी की) स ेगहरा हो, और इसमलए हम ' ववश्वास ' नह ं कर रहे है र्क कुिों को सचेत कर 
रहे हैं, िस्कक यह (संभव नह ं) संदेह के मलए खुला नह ं है । 
 
अि हम ' सामास्जक गोंद ' की तार्कि क संरचना पर काम के अपने कई वषों के Searle शानदार साराशं 
की समीिा करत ेहै र्क समाज को एक साथ रखती है के रूप में आगे सेि अपने ' सामास्जक दनुनया 
िनाने ' (२०१०) है । 
 
एस द्वारा कई साल पहले शुरू की गई एक महत्वप र्ि धारर्ा हमारे ववचारों (S2 के प्रस्ताव) पर संतुस्ष्ि 
(COS) की स्स्थनतयां हैं, स्जन्हें डब्कय  ने झुकाव या स्वभाव को कायि करन ेके मलए कहा-अभी भी कई 
लोगों द्वारा अनुधचत शब्द ' प्रस्तावात्मक दृस्ष्िकोर् ' द्वारा कहा जाता है । COS ऐसे पीएनसी के 
p169 पर के रूप में कई स्थानों में एस द्वारा समझाया जाता है: "इस प्रकार कुछ कह रह  है और अथि 
यह संतुस्ष्ि की दो शतों शाममल है । पहला, संतोष की शति है र्क कथन का उत्पादन र्कया जाएगा, और 
द सरा, र्क कथन में ह  संतुस्ष्ि की स्स्थनतयां होंगी । के रूप में एस यह पीएनसी में राज्यों, "एक प्रस्ताव 
सि पर कुछ भी है र्क संतुस्ष्ि की एक शति ननधािररत कर सकत ेहै.. । और संतुस्ष्ि की एक शति ... यह 
है र्क इस तरह के और इस तरह का मामला है । या, एक को जोडने की जरूरत है, र्क हो सकता है या 
हो सकता है या मामला होने की ककपना की जा सकती है, के रूप में वह MSW में स्पष्ि करता है । 
इरादों के िारे में, "संतुष्ि होने के मलए, इरादा ह  कारिवाई के उत्पादन में कारर् काम करना चाहहए." 
(MSWp34) । 
 
सिसे डब्कय  "ननस्श्चतता पर" या "RPP1 और 2" या ओसी पर है DMS दो र्कतािें पढ़ने स ेिहुत लाभ 
होगा (मेर  समीिा देखें) के रूप में वे सच केवल S1 और सच या झ ठी S2 का वर्िन प्रस्ताव का वर्िन 
वाक्य के िीच अंतर स्पष्ि करत ेहैं । यह मुझे प्रस्तावक के रूप में एस 1 धारर्ाओं लेने के मलए एक 
िेहतर दृस्ष्िकोर् के रूप में हमलों (कम से कम अपने काम में कुछ स्थानों में) के िाद से वे केवल ि  या 
एफ (पहल  के रूप में एस उंहें यहां कहत ेहैं) के िाद एक S2 में उनके िारे में सोच शुरू होता है । हालांर्क, 
पीएनसी में उनकी िात है र्क प्रस्ताव वास्तववक या संभाववत सत्य और ममथ्यापन, अतीत और 
भववष्य और ककपना के ियानों की अनुमनत है, और इस तरह प वि याप्रोिो-भाषाईसमाज पर एक िडा 
अधग्रम प्रदानकरत ेहैं, cogent है । 
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एस अक्सर एक घिना के वववरर् के ववमभन्न स्तरों को नोि करने की महत्वप र्ि आवश्यकता का 
वर्िन करताहै,  इसमलए आईए (इरादा इन एक्शन) के मलए "हमारे पास वववरर् के ववमभन्न स्तर हैं 
जहां ननचले स्तर पर व्यवहार द्वारा एक स्तर का गठन र्कया जाता है ... संिंध के माध्यम स े
संववमलयन के अलावा, हम भी सिंंध के माध्यम स ेकारर् है । (p37) । 
 
इसमलए, S1 को पहचानना केवल ऊपर की ओर कारर् और संतोषी है (कमी"अभ्यावेदन" या 
"जानकार ")”जिर्क S2 में  “ “"सामग्री"” है और नीचे की ओर कारर् है (उदाहरर् के”  मलए, हट्िो 
और Myin की 'कट्िरपंथी सर्ियता' देखें) मैं p39 शुरुआत स ेपैराग्राफ िदल द ंगा "संिेप में" और 
पीजी 40 पर समाप्त होता है" इस प्रकार के रूप में संतुस्ष्ि की शतों के साथ। 
 
संिेप में, धारर्ा, स्मनृत और सजगता इरादों और कायों ('इच्छा') हमारे S1 सच केवल स्वयंमसद्ध EP 
के स्वत: कामकाज के कारर् होत ेहैं। प वि इरादों और इरादों के माध्यम से कारिवाई में, हम मैच कैसे 
हम चीजों की इच्छा के साथ होने की कोमशश कैस ेहमें लगता है र्क वे कर रहे हैं । हमें यह देखना चाहहए 
र्क ववश्वास, इच्छा (और ककपना-इच्छाओं का समय स्थानांतररत कर हदया गया है और इरादे से अलग 
हो गया) और हमार  धीमी सोच के अन्य S2 प्रस्तावात्मक स्वभाव िाद में द सरे आत्म ववकमसत हुए, 
प र  तरह से पर ननभिर हैं (उनके COS में है) सीएसआर (Causally आत्म सजगता)  तेजी से स्वचामलत 
आहदम सच केवल सजगता S1। भाषा में और शायद न्य रोर्फस्जयोलॉजी में मध्यवती या ममधश्रत 
मामल ेहैं जैसे र्क इरादा (प वि इरादे) या याद रखना, जहां COS के साथ कारर् संिंध (यानी, S1 के साथ) 
समय स्थानांतररत हो जाता है, क्योंर्क वे अतीत या भववष्य का प्रनतननधधत्व करत ेहैं, S1 के ववपर त 
जो हमेशा वतिमान में होता है। दो प्रर्ामलयों एक द सरे में फीड और  अक्सर सीखा deontic सांस्कृनतक 
संिंधों द्वारा म ल करवाया जाता है, तार्क हमारे सामांय अनुभव है र्क हम होशप विक सि कुछ है र्क 
हम करत े है ननयंबत्रत । हमारे जीवन एस पर हावी संज्ञानात्मक भ्रम के इस ववशाल िेत्र ने ' 
फेनोमेनोलॉस्जकल भ्रम ' के रूप में वखर्ित र्कया है । 
 
वह शायद अपने लेखन में 10 वीं िार के मलए दोहरा द्वारा इस अद्भुत अध्याय समाप्त होता है, क्या 
मैं एक िहुत ह  िुननयाद  गलती है र्क वह लगभग हर र्कसी के साथ साझा के रूप में संिंध है-धारर्ा 
है र्क ' मुक्त होगा ' का अनुभव ' भ्रामक ' हो सकता है । यह डब्कय  के तीसरे अवधध के काम से और 
समकाल न मनोववज्ञान की हिप्पखर्यों से, एक िहुत ह  सरल और ननष्ठुर फैशन में इस प्रकार है, र्क 
'इच्छा', 'स्व' और 'चेतना' मसस्िम 1 के स्वयंमसद्ध सच्चे-केवल तत्व हैं जैसे देखने, सुनने आहद, और 
उनके झ ठ को देखने(समझ देने की) का प्रदशिन करन ेकी कोई संभावना (समझदार ) नह ं है। के रूप में 
डब्कय  तो शानदार कई िार स्पष्ि र्कया है, वे ननर्िय के मलए आधार है और इसमलए ोंयाय नह ं र्कया 
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जा सकता है । एस समझता है और अंय संदभों में म ल रूप से यह एक ह  तकि  का उपयोग करता है 
(जैसे, संदेह, solipsism) कई िार, तो यह काफी आश्चयि की िात है र्क वह इस सादृश्य नह ं देख सकता 
है । वह इस गलती को अक्सर ति करता है जि वह ऐसी िातें कहता है जैसे र्क हमारे पास 'अच्छे सि त' 
हैं र्क हमारा कुिा होश में है आहद। हमारे मनोववज्ञान के सच्चे-केवल स्वयंमसद्ध साक्ष्य नह ं हैं । यहां 
आपडब्कय  के िाद स े सिसे अच्छा वर्िनात्मक मनोवैज्ञाननकएस में से एक है,  इसमलए यह एक 
िेवक फ गलती नह ं है। 
 
p50 पर deontics के अपने सारांश अनुवाद की जरूरत है । इस प्रकार "आप साम हहक जानि झकर, 
स्जस पर भाषाई रूपों का ननमािर् कर रहे है की एक प विभाषाई रूप है, और आप िातचीत की साम हहक 
जानि झकर है तार्क प्रनतिद्धता िनाने के मलए" िहुत स्पष्ि है अगर "S1 के preभाषा स्वयंमसद्ध S2 
(यानी, हमारे EP) जो उनके सासं्कृनतक अमभव्यस्क्तयों में हमार  पररपक्वता के दौरान ववकमसत के 
भाषाई स्वभाव आिाद के साथ प रक है." 
 
च ंर्क स्स्थनत कायि घोषर्ाएं डेकोहिक्स में एक कें ि य भ ममका ननभाती हैं, इसमलए उन्हें समझना 
महत्वप र्ि है और इसमलए वह 'फंक्शन' की धारर्ा को िताते हैं जो यहां प्रासंधगक है। "एक समारोह 
एक कारर् है र्क एक उद्देश्य कायि करता है.. । इस अथि में कायि जानि झकर ररश्तेदार हैं और इसमलए 
मन ननभिर हैं ... स्स्थनत कायि... चाहना... साम हहक अधधरोपर् और एक स्स्थनत की मान्यता "(p59)। 
 
र्फर,,  मेरा सुझाव है र्क "भाषा की जानि झकर" का अनुवाद आंतररक, या मन-मनुष्यों की स्वतंत्र 
जानि झकर िनाई गई है" (p66) के रूप में "S2 की भाषाई, सचेत स्वभाव S1 के िेहोश स्वयंमसद्ध 
सजगता कायों द्वारा उत्पन्न होता है" (p68) । यह  है, र्कसी को ध्यान में रखना चाहहए र्क व्यवहार 
जीव ववज्ञान द्वारा प्रोग्राम र्कया जाता है। 
 
हालांर्क,  मैं p66-67 पर उनके ियानों पर दृढ़ता से आपवि है और कह ं और अपने लेखन में है र्क S1 
(यानी, यादें, धारर्ा, पलिा कृत्यों) एक प्रस्तावक (यानी, सच-झ ठी) संरचना है । जैसा र्क मैंने ऊपर 
उकलेख र्कया है, और कई िार अन्य समीिाओं में, यह र्िस्िल स्पष्ि लगता है र्क डब्कय  सह  है, और 
यह व्यवहार को समझने के मलए िुननयाद  है, र्क केवल S2 प्रस्तावात्मक है और S1 स्वयंमसद्ध और 
सच्चा है। वे दोनों COS और र्फि (DOF) के ननदेश है क्योंर्क आनुवंमशक, S1 के स्वयंमसद्ध जानि झकर 
S2 के उत्पन्न करताहै,  लेर्कन अगर S1 एक ह  अथि में प्रस्तावात्मक थे इसका मतलि यह होगा र्क 
संदेह सुगम है, अराजकता है र्क दशिन से पहले डब्कय  वापस आजाएगा, और वास्तव में  सामास्जक  
जीवन  (और शायद सभी पशु जीवन क्या एक के रूप में संिंध के रूप में "प्रस्ताव" का संिंध है) संभव 
नह ं होगा । जैसा र्क डब्कय  ने अनधगनत िार हदखाया और जीव ववज्ञान इतना स्पष्ि रूप से हदखाता 
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है, जीवन ननस्श्चतता पर आधाररत होना चाहहए-स्वचामलत िेहोश तेजी से प्रनतर्ियाओं । जीव है र्क 
हमेशा एक संदेह है और प्रनतबिबंित करन ेके मलए ठहराव मर जाएगा  (ववकमसत नह ं कर सका)। 
 
उनकी हिप्पखर्यों (p70) के ववपर त मैं सामग्री वस्तुओं के मलए शब्दों की कमी वाल  भाषा की ककपना 
नह ं कर सकता, जो मैं एक दृश्य प्रर्ाल  की ककपना कर सकता ह ं जो उन्हें नह ं देख सकता, क्योंर्क 
यह दनुनया को वस्तुओं में ववभास्जत करने के मलए दृस्ष्ि का पहला और सिसे िुननयाद  कायि है और 
इसमलए भाषा का वर्िन करना। इसीतरह,  मैं वस्तुओं के साथ कोई समस्या नह ं देख सकता चेतन 
िेत्र में मुख्य जा रहा है और न ह  वाक्य शब्दों में खंडडत र्कया जा रहा है । यह हमारे ववकासवाद  
इनतहास के साथ प्राखर्यों के मलए अन्यथा कैसे हो सकता है? 
 
p72 और कह ं और पर, यह याद रखने में मदद करेगा र्क अमभव्यस्क्त S1 के आहदम सजगता पीएलजी 
हैं, जिर्क अभ्यावेदन S2 के स्वभाव वाले SLG हैं। 
 
अंग्रेजी में Philosophese से एक और अनुवाद p79 शुरुआत ' अि तक ' और समाप्त ' पहले सुना ' पर 
द सरे पैराग्राफ के मलए की जरूरत है । "हम एक वाक्य ोोों में शब्दों स ेिनी साविजननक भाषा िोलकर 
अथि व्यक्त करत ेहैं । 
 
भाषा और लेखन की ववशेष प्रकृनत के रूप में p105 पर अपने सवालों के मलए 4 और 5, मैं जवाि: ' वे 
ववशेष है क्योंर्क मुखर मांसपेमशयों के कंपन की छोि  तरंगदैध्यि अंय मांसपेमशयों के संकुचन की तुलना 
में िहुत अधधक िैंडववड्थ जानकार  हस्तांतरर् सिम है और यह औसत पर पररमार् के कई आदेश 
दृश्य जानकार  के मलए उच्च है । 
 
P106 पर, 2 सवाल करन ेके मलए एक सामान्य उिर (हम इसके साथ कैसे द र हो- यानी, यह क्यों काम 
करता है) EP और S1 और उनका ियान है र्क "इस पुस्तक में प्रदशिनी की मेर  मुख्य रर्नीनत को िनाने 
की कोमशश है पररवारiar अजीि और हडताल  लग रहे हो"  पाठ्यिम क्लामसक Wittgenstein है । 
अगले पेज पर उनका दावा है र्क लोग संस्थाओं को स्वीकार क्यों करते हैं, इसका कोई सामान्य जवाि 
नह ं है, यह स्पष्ि रूप से गलत है । वे उन्हें उसी कारर् से स्वीकार करत ेहैं, जो वे सि कुछ करत ेहैं-
उनका ईपी समावेशी र्फिनेस का पररर्ाम है । इसने ईईए (ववकासवाद  अनुक लन का पयािवरर्) में 
अस्स्तत्व और प्रजनन की सुववधा प्रदान की। हमारे िारे में सि कुछ शार ररक और मानमसक रूप से 
आनुवंमशकी में नीचे से नीचे से िाहर । सभी अस्पष्ि िात यहां (जैसे, p114) के िारे में 'अनतररक्त 
भाषाई सम्पमेलनों' और 'अनतररक्त सेमंहिकल शब्दाथि' वास्तव में ईपी की िात कर रहा है और ववशेष 
रूप से S1 के िेहोश ऑिोमैहिक्स के मलए जो सभी व्यवहार के मलए आधार हैं। हां, के रूप में डब्कय  कई 
िार कहा, सिसे पररधचत है र्क कारर् अदृश्य के मलए है । 
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एस का सुझाव (p115) र्क भाषा खेल के मलए आवश्यक है ननस्श्चत रूप स ेगलत है । प र  तरह स े
अनपढ़ िहरा-mutes काडि, फुििॉल और यहां तक र्क शतरंज खेल सकता है, लेर्कन ननस्श्चत रूप से 
एक ोंय नतम धगनती की िमता आवश्यक होगा । मैं मानता ह ं (p121) र्क नािक और ककपना करने 
की िमता (जैसे, प्रनततथ्यात्मक या के रूप में अगर समय और अंतररि स्थानांतरर् में शाममल 
धारर्ाओं) प र्ि रूप में, ववमशष्ि मानव िमताओं और उच्च िम सोचा के मलए महत्वप र्ि हैं । लेर्कन 
यहां भी कई पशु अग्रद त हैं (जैसा र्क होना चाहहए), जैसे अनुष्ठान लडाकों और संभोग नतृ्यों का रुख, 
िोवर पक्षियों द्वारा सभंोग स्थलों की सजावि, मां पक्षियों का ि िा हुआ पंख हदखावा, िंदरों के नकल  
अलामि कॉल, 'क्ल नर' मछल  जो अपने मशकार से कािने और हॉक और कि तर रर्नीनतयों 
(cheaters) के मसमुलेशन स ेकई जानवरों में लेती है। 
 
अधधक अनुवाद तार्कि कता की उनकी चचाि के मलए की जरूरत है (p126 एि seq.) । यह कहना र्क सोच 
प्रस्तावक है और सह  या झ ठी 'तथ्यकार  संस्थाओं' से संिंधधत है इसका मतलि है र्क यह एक 
ववमशष्ि S2 स्वभाव है स्जसका पर िर् र्कया जा सकता है, जैसा र्क S1 के सच्चे-केवल स्वचामलत 
संज्ञानात्मक कायों के ववपर त है। 
 
'फ्री ववल, तकि संगतता और संस्थागत तथ्य' में वह अपनी क्लामसक पुस्तक 'तार्कि कता इन एक्शन' 
के कुछ हहस्सों को अपडेि करता है और व्यावहाररक कारर्ों के औपचाररक तंत्र का वर्िन करने के मलए 
कुछ नई शब्दावल  िनाता है जो मुझे अमभनंदन नह ं ममलता है। "तथ्यकार  संस्थाएं' स्वभाव और 
'प्रेरक' (इच्छा या दानयत्व), 'प्रभावक' (शर र की मांसपेमशयों), 'कंि लेिर' (भाषर् मांसपेमशयों) और 
'कुल कारर्' (सभी प्रासंधगक स्वभाव) स ेअलग नह ं लगती हैं, कम से कम यहां स्पष्िता (p126-132) 
में जोडना प्रतीत होता है। 
 
हम यहां कुछ करना चाहहए र्क शायद ह  कभी मानव व्यवहार की चचाि में होता है और अपने जीव 
ववज्ञान की याद हदलाना । समावेशी र्फिनेस द्वारा ववकास S1 के िेहोश तेजी स े सजगता कारर् 
कारिवाई प्रोग्राम र्कया गया है जो अक्सर S2 के होश में धीमी सोच को जंम दे (अक्सर S3 के सांस्कृनतक 
एक्सिेंशन द्वारा संशोधधत), जो कारिवाई के मलए कारर् है र्क अक्सर शर र की सर्ियता में पररर्ाम 
पैदा करता है और/ सामान्य तंत्र न्य रोट्रांसममशन और मस्स्तष्क के लक्षित िेत्रों में ववमभन्न 
न्य रोमोडुलािसि में पररवतिन के माध्यम से है। यह उतना ह  असंगत लग सकता है, लेर्कन यह पुवय 
है र्क यह तथ्य पर आधाररत है, और हमारे उच्च िम ववचार की जहिलता को देखते हुए, मुझे नह ं 
लगता र्क एक सामान्य वववरर् िहुत सरल होने जा रहा है। समग्र संज्ञानात्मक भ्रम (एस 'द 
फेनोमेनोलॉस्जकल भ्रम' द्वारा कहा जाता है) यह है र्क S2 ने उन कारर्ों के मलए जानि झकर कारिवाई 
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उत्पन्न की है स्जनके िारे में हम प र  तरह से जानत ेहैं और ननयंत्रर् में हैं, लेर्कन आधुननक जीव 
ववज्ञान और मनोववज्ञान स ेपररधचत कोई भी यह जानता है र्क यह दृश्य ववश्वसनीय नह ं है। 
 
र्फर,,  मैं कुछ महत्वप र्ि धारर्ाओं को दोहराऊंगा। एस द्वारा स्पष्ि एक और ववचार कारिवाई के मलए 
इच्छा स्वतंत्र कारर् (DIRA) है । मैं इस प्रकार के रूप में MSW के p127 पर व्यावहाररक कारर् के एस 
सारांश अनुवाद होगा: "हम अपनी इच्छाओं को उपज (आनुवंमशकरूप से िमादेमशत करने के मलए 
मस्स्तष्क रसायन ववज्ञान में पररवतिन की जरूरत है), जो आम तौर पर इच्छा-कारिवाई के मलए स्वतंत्र 
कारर् (DIRA--यानी, अंतररि और समय में ववस्थावपत इच्छाओं), जो व्यवहार के मलए स्वभाव का 
उत्पादन है र्क आमतौर पर जकद  या िाद में मासंपेमशयों में पररर्ाम है र्क हमारे समावेशी र्फिनेस 
की सेवा (उन में जीन के मलए अस्स्तत्व में वदृ्धध) । और मैं p129 पर अपने वववरर् को र्फर से िताऊंगा 
र्क हम कैसे DIRA2  (यानी, मसस्िम 2 में DIRA की भाषा खेल) के रूप में "ववरोधाभास का संककप यह 
है र्क िेहोश DIRA1 द घिकामलक समावेशी र्फिनेस की सेवा होश में DIRA2 जो अक्सर अकपकामलक 
व्यस्क्तगत तत्काल इच्छाओं ओवरराइड उत्पन्न करत ेहैं." एजेंि वास्तव में जानि झकर DIRA2 के 
समीपस्थ कारर् पैदा करते हैं, लेर्कन ये िेहोश DIRA1 (अंनतम कारर्) के िहुत प्रनतिंधधत एक्सिेंशन 
हैं। ओिामा और पोप गर िों की मदद करना चाहत ेहैं क्योंर्क यह "सह " है, लेर्कन अंनतम कारर् उनके 
मस्स्तष्क रसायन ववज्ञान में एक पररवतिन है र्क उनके द र प विजों की समावेशी र्फिनेस में वदृ्धध हुई 
है (और भी जैसे,  Neomarxist  तीसर  दनुनया वचिस्व अमेररका और दनुनया को नष्ि)। 
 
समावेशी र्फिनेस द्वारा ववकास S1 के िेहोश तेजी से सजगता कारर् कारिवाई प्रोग्राम र्कया गयाहै, 
जो अक्सर S2 के होश में धीमी गनत स ेसोच को जंम दे, जो कारिवाई के मलए कारर् है र्क अक्सर शर र 
की सर्ियता में पररर्ाम पैदा करता है और/   सामान्य तंत्र न्य रोट्रांसममशन और मस्स्तष्क के लक्षित 
िेत्रों में न्य रोमोडुलािसि में पररवतिन के माध्यम स े है। समग्र संज्ञानात्मक भ्रम (एस 'द 
फेनोमेनोलॉस्जकल भ्रम' द्वारा कहा जाता है, वपकंर द्वारा 'द ब्लैंक स्लेि' और िोिी और कॉस्स्मड्स 
'द स्िैंडडि सोशल साइंस मॉडल' द्वारा) यह है र्क S2 ने उन कारर्ों के मलए जानि झकर कारिवाई उत्पन्न 
की है स्जनके िारे में हम प र  तरह स ेजागरूक और ननयंत्रर् में हैं, लेर्कन आधुननक जीव ववज्ञान और 
मनोववज्ञान से पररधचत कोई भी यह देख सकता है र्क यह दृश्य ववश्वसनीय नह ं है। 
 
 
इसप्रकार,  मैं p127 पर व्यावहाररक कारर् के अपने सारांश का अनुवाद इस प्रकार होगा: "हम अपनी 
इच्छाओं को उपज (मस्स्तष्क रसायन ववज्ञान को िदलने की जरूरत है), जो आम तौर पर इच्छा-
कारिवाई के मलए स्वतंत्र कारर् (DIRA-यानी, अंतररि और समय में ववस्थावपत इच्छाओं, सिसे अधधक 
िार पारस्पररक परोपकाररता के मलए), जो व्यवहार है र्क आमतौर पर पररर्ाम के मलए स्वभाव का 
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उत्पादन जकद  या िाद में मांसपेमशयों के आंदोलनों में है र्क हमारे समावेशी र्फिनेस की सेवा और उन 
से संिंधधत) । 
 
P128 पर एस की हिप्पर्ी के ववपर त मुझे लगता है र्क अगर उपयुक्त रूप से पररभावषत र्कया गया 
है, DIRA उच्च जानवरों में साविभौममक है और मनुष्यों के मलए अद्ववतीय नह ं है (लगता है र्क मा ंमगुी 
एक लोमडी से उसकी धचतंा का िचाव) अगर हम S1 के स्वचामलत preभाषा सजगता शाममल (यानी, 
DIRA1), लेर्कन ननस्श्चत रूप स ेS2 या DIRA2 के उच्च आदेश DIRA र्क भाषा की आवश्यकता ववमशष्ि 
मानव हैं । यह मुझे लगता है एक वैकस्कपक और अपने "वववरर्" का स्पष्ि वर्िन (के रूप में डब्कय  
का सुझाव हदया इन िहुत िेहतर कहा जाता है ' वववरर् ') कैसे हम स्वेच्छा से िाहर DIRA2 ले जा सकते 
है के ववरोधाभास के p129 के तल पर (यानी, S2 इच्छाओं और उनके सांस्कृनतक एक्सिेंशन) । यह  है, 
"ववरोधाभास का संककप यह है र्क इच्छा-स्वतंत्र कारर्ों की मान्यता इच्छा को जमीन दे सकती है 
और इस प्रकार इच्छा का कारर् िन सकती है, भल ेह  यह तार्कि क रूप से अपररहायि नह ं है र्क वे करत े
हैं और अनुभवजन्य रूप से साविभौममक नह ं हैं" का अनुवाद "ववरोधाभास का संककप यह है र्क 
द घिकामलक समावेशी र्फिनेस की सेवा करने वाल ेिेहोश DIRA1 चेतन DIRA2 उत्पन्न करते हैं जो 
अक्सर अकपकामलक व्यस्क्तगत तत्काल इच्छाओं को ओवरराइड करत ेहैं। इसीतरह,  p130-31 पर 
इस मुद्दे की चचाि के मलए-यह EP, आरए,  IF, S1 (ववकासवाद  मनोववज्ञान,पारस्पररकपरोपकाररता, 
समावेशी र्फिनेस, प्रर्ाल  1) जो स्वभाव और आगामी कारिवाई ofS2 जमीन है । 
 
p140 पर वह प छता है र्क हम जीव ववज्ञान स ेdeontics क्यों नह ं ममल सकता है, लेर्कन िेशक हम 
उंहें जीव ववज्ञान से प्राप्त करना चाहहए के रूप में वहां कोई अंय ववककप है और ऊपर वववरर् से पता 
चलता है र्क यह कैसे होता है । अपने ियान के ववपर त, सिसे मजि त झुकाव हमेशा प्रिल (पररभाषा 
के द्वारा, अन्यथा यह सिसे मजि त नह ं है), लेर्कन deontics काम करता है क्योंर्क आरए की सहज 
प्रोग्राममगं और अगर तत्काल व्यस्क्तगत अकपकामलक इच्छाओं को ओवरराइड करता है। प्रकृनत और 
पोषर् के अपने भ्रम, S1 और S2 के, p143 पर 2 और 3 ननष्कषि तक फैल  हुई है । एजेंि वास्तव में 
DIRA2 के समीपस्थ कारर् पैदा करत ेहैं, लेर्कन ये मसफि  कुछ भी नह ं हैं, लेर्कन कुछ के साथ यहद कोई 
अपवाद, DIRA1 (अंनतम कारर्) के िहुत प्रनतिंधधत एक्सिेंशन। अगर वह वास्तव में अकेले हमारे 
सचेत ननर्ियों के मलए deontics स्जंमेदार ठहराना मतलि है तो वह ' फेनोमेनोलॉस्जकल भ्रम ' (TPI) 
जो वह इतनी ख िस रती स ेउस नाम के अपने क्लामसक कागज में ध्वस्त (पीएनसी की मेर  समीिा 
देखें) का मशकार है । जैसा र्क मैंने ऊपर उकलेख र्कया है, वहां अंतननिहहत अनुभ नत पर हाल ह  में 
अनुसंधान का एक िडा शर र है संज्ञानात्मक भ्रम है जो हमारे व्यस्क्तत्व शाममल उजागर    । TPI केवल 
एक हाननरहहत दाशिननक त्रुहि नह ं है, लेर्कन हमारे जीव ववज्ञान के मलए एक साविभौममक िेखिर  है 
जो भ्रम पैदा करता है र्क हम अपने जीवन और हमारे समाज और दनुनया को ननयंबत्रत करते हैं, और 
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पररर्ाम अगले १५० वषों के दौरान औद्योधगक सभ्यता के लगभग ननस्श्चत पतन हैं । , 
 
वह सह  ढंग से नोि करता है र्क मानव समझदार  ' गैप ' के बिना कोई मतलि नह ं है (वास्तव में 3 
अंतराल जो वह कई िार चचाि की है) । यह  है, मुक्त होगा (यानी, पसंद) के बिना कुछ गैर तुच्छ अथों 
में यह सि व्यथि होगा, और वह सह  उकलेख र्कया है र्क यह समझ से िाहर है र्क ववकास िना सकत े
है और एक अनावश्यक आनुवंमशक रूप स ेऔर ऊजािवान महंगी पहेल  िनाए रखने । लेर्कन, लगभग 
हर र्कसी की तरह, वह अपना रास्ता नह ं देख सकता है और इसमलए एक िार र्फर वह पता चलता है 
(p133) र्क ववककप एक भ्रम हो सकता है । इसके ववपर त, डब्कय  के िाद, यह बिककुल स्पष्ि है र्क 
चुनाव हमारे स्वयंमसद्ध S1 सच केवल सजगता कायों का हहस्सा है और ववरोधाभास के बिना प छताछ 
नह ं की जा सकती है के रूप में S1 प छताछ के मलए आधार है । आप सामान्य मामल ेमें संदेह नह ं कर 
सकत ेहैं र्क आप इस पषृ्ठ को पढ़ रहे हैं क्योंर्क इसके िारे में आपकी जागरूकता संदेह का आधार है। 
 
अि हमें संिेप में Searle की सिसे हाल ह  में पुस्तक की समीिा करने देता है, ' चीजों को देखकर के 
रूप में वे कर रहे हैं ' (STATA-२०१५) । आगे की हिप्पखर्यों के मलए प र  समीिा देखें। 
 
जैसा र्क कोई र्कसी भी दशिन स ेउम्पमीद करता है, हम तुरंत गहर  परेशानी में हैं, क्योंर्क पषृ्ठ 4 पर 
हमारे पास 'धारर्ा' और 'ऑब्जेक्ि' शब्द हैं जैसे र्क उनका उपयोग र्कया गया था मैंकुछ  सामान्य 
अथोंका उपयोग र्कया गयाथा,  लेर्कन हम दशिन कर रहेहैं,  इसमलए हम भाषा खेलों के िीच आगे-पीछे 
लहरदार होने जा रहे हैं, स्जसमें  with हमारे हदन-प्रनतहदन के खेलों को ववमभन्न दाशिननक लोगों स े
अलग रखने का कोई मौका नह ं है। र्फर,,  आप इसके मलए महस स करन ेके मलए िेनेि और हैकर के 
'न्य रोसाइंस एंड र्फलॉसफी' या 'दाशिननक फाउंडेशन ऑफ न्य रोसाइंस' में स े कुछ पढ़ सकत े हैं। 
अफसोस की िातहै,  लगभग सभी दाशिननकों की तरह, Searle (एस) अभी भी दो मसस्िम ढांचे को 
अपनाया नह ं है,, तो यह िहुत कहठन है चीजों को सीधे रखने स ेयह होने की जरूरत है । 
 
p6 पर, ववश्वास और जोर देना मसस्िम 2 का हहस्सा है जो भाषाई है, ववचार-ववमशि, धीमी गनत से, 
घिना का कोई सि क समय नह ंहै,  और 'यह िाररश हो रह  है' उनकी संतुस्ष्ि की साविजननक स्स्थनत 
(COS2) (Wittgenstein के िर्भंगुर) है - यानी, यह प्रस्तावात्मक और प्रनतननधधत्वी है और मानमसक 
स्स्थनत नह ं है और हम केवल कारर्ों के संदभि में इसका वर्िन कर सकत ेहैं, जिर्क दृश्य अनुभव 
(ववसोे्क्सपी) मसस्िम 1 है और इसमलए आवश्यक है (अिोध्यता, वववेक के मलए) र्क यह िाररश हो 
रह  है (यह COS1 है) और घिना का एक ननधािररत समय है, तेजी से (आम तौर पर 500msec के तहत), 
nontestable (Wittgenstein सच ह  या अपारगमन),औरnonpublic, स्वत: और भाषाई नह ंहै, यानी,  
प्रस्तावात्मक और प्रस्तुनतऔर केवल एक मानमसक स्स्थनत के कारर्ों के मामल ेमें वर्िनीय नह ं है । 
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इस भयावह (लेर्कन अभी भी काफी लोकवप्रय) शब्द ' प्रस्तावात्मक रवैया ' कुचल के िाद p7 पर इस 
के िावज द, वे कहते है र्क धारर्ा प्रस्तावात्मक सामग्री है, लेर्कन मैं डब्कय  के साथ सहमत ह ं र्क S1 
सच है केवल और इसमलए S2 की भावना की तरह कुछ में प्रस्तावात्मक नह ं र्कया जा सकता है जहा ं
प्रस्ताव साविजननक statements (COS) है र्क सच है या  झ ठी हैं । 
 
P12 पर ध्यान रखें र्क वह मसस्िम 1 (S1) की स्वचामलतता का वर्िन कर रहा है, और र्फर वह नोि 
करता है र्क दनुनया का वर्िन करने के मलए हम केवल वववरर् दोहरा सकतहेैं,  स्जसे डब्कय  ने भाषा की 
सीमा हदखान ेके रूप में नोि र्कया था। p13 के िीच पैरा के अंत तक अंनतम वाक्य का अनुवाद करने 
की आवश्यकता है (दशिन के अधधकांश की तरह!) तो "व्यस्क्तपरक अनुभव एक सामग्री है, जो 
दाशिननकों एक जानि झकर सामग्री कहत ेहै और जानि झकर सामग्री के ववननदेश मामलों की स्स्थनत 
के वववरर् के रूप में ह  है र्क जानि झकर सामग्री आप आहद के साथ प्रस्तुत करता है." मैं कह ंगा र्क 
धारर्ाएं मसस्िम 1 मानमसक राज्य हैं स्जन्हें केवल मसस्िम 2 की साविजननक भाषा में वखर्ित र्कया 
जा सकता है । और जि वह र्फर से हमार  धारर्ा का वर्िन है र्क एक वववरर् के साथ ववश्वास के एक 
वववरर् की तुकयता हिप्पर् द्वारा समाप्त होता है, वह दोहरा रहा है जो डब्कय  िहुत पहले उकलेख 
र्कयाहै,  और जो तथ्य यह है र्क S1 nonभाषा है और वर्िन, ववश्वास, जानने, उंमीद है, आहद सभी 
अलग मनोवैज्ञाननक या जानि झकर मोड या भाषा खेल एक ह  शब्दों के साथ खेला जाता है के कारर् 
है । 
 
p23 पर वह ननजी ' अनुभवों ' को संदमभित करता है, लेर्कन शब्द S2 हैं और साविजननक घिनाओं का 
वर्िन करत ेहैं, इसमलए 'ननजी अनुभवों' (यानी, S1) के मलए शब्द के हमारे उपयोग को क्या वारंि करता 
है, केवल उनकी साविजननक अमभव्यस्क्तयां (S2) हो सकती हैं - यानी, भाषा हम सभी साविजननक कृत्यों 
का वर्िन करन ेके मलए उपयोग करतहेैं, क्योंर्क खुद के मलए भी मेरे पास आंतररक कुछ भाषा संलग्न 
करन ेका कोई तर का नह ं हो सकता है। यह ननस्श्चत रूप से एक ननजी भाषा की संभावना के खखलाफ 
डब्कय  तकि  है । वह भी कई िार उकलेख है र्क एक्स के मनतभ्रम एक्स देखने के रूप में ह  कर रहेहैं,  
लेर्कन इसके मलए पर िर् क्या हो सकता है मसवाय इसके र्क हम एक ह  शब्दों का उपयोग करन ेके 
इच्छुक हैं? इस मामले में,, वे पररभाषा के अनुसार समान हैं,,  इसमलए यह तकि  खोखला होता है। 
 
p35 शीषि पर वह र्फर से सह  ढंग से ' प्रस्तावात्मक रवैया ' के उपयोग पर हमला करता है जो एक 
वाक्य के मलए एक दृस्ष्िकोर् नह ं है, लेर्कन इसके साविजननक COS के मलए एक दृस्ष्िकोर् (स्वभाव) 
यानी, तथ्य या truthmaker के मलए । र्फर वह कहता है "उदाहरर् के मलए, अगर मैं मेरे सामने एक 
आदमी को देखता ह ं, तो सामग्री यह है र्क मेरे सामने एक आदमी है। वस्तु स्वयं मनुष्य है। अगर मैं 
एक इसी मनतभ्रम कर रहा ह ं, अवधारर्ात्मक अनुभव एक सामग्री है, लेर्कन कोई वस्तु नह ं है । 
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सामग्री दो मामलों में बिककुल समान हो सकती है, लेर्कन सामग्री की उपस्स्थनत र्कसी वस्तु की 
उपस्स्थनत का संकेत नह ं देती है। स्जस तरह से मैं यह देख रहा ह ं र्क ' वस्तु ' आम तौर पर दनुनया में 
है और मानमसक स्स्थनत (S1) िनाता है और अगर हम शब्दों में यह COS2 के साथ S2 हो जाता है (यानी, 
एक साविजननक सत्यननमािता) और यह साविजननक वस्तु आवश्यक है, लेर्कन एक मनतभ्रम के मलए 
(या प्रत्यि मस्स्तष्क उिेजना आहद) ' वस्तु ' केवल इसी तरह की मानमसक स्स्थनत मस्स्तष्क सर्ियन 
से स्जसके पररर्ामस्वरूप है । 
 
जैसा र्क डब्कय  ने हमें हदखाया, िडी गलती धारर्ा को समझने के िारे में नह ं िस्कक भाषा को समझने 
के िारे में है-उधचत दशिन की सभी समस्याएं बिककुल वैसी ह  हैं-ध्यान से देखने में ववफलता र्क भाषा 
र्कसी ववशेष संदभि में कैसे काम करती है तार्क स्पष्ि COS ननकल सके । 
 
p61 के िीच हम भ्रम है र्क यहां और हर जगह उठता है जि हम S1 और S2 अलग रखने में ववफल 
देखते हैं । या तो हम S1 में अभ्यावेदन का उकलेख नह ं करना चाहहए या हम कम से उंहें R1 फोन और 
एहसास है र्क वे कोई साविजननक COS है-यानी, कोई COS2 चाहहए । 
 
p63 nondetachability पर ह  मतलि है र्क यह S1 के एक कारर् स्वत: कायि है और नह ं एक तकि , 
S2 के स्वैस्च्छक समारोह । यह चचाि अगले पषृ्ठ पर जार  है, लेर्कन ननस्श्चत रूप से प र  पुस्तक के 
मलए और दशिन के सभी के मलए प्रासंधगक है, और यह इतना दभुािग्यप र्ि है र्क Searle, और लगभग 
सभी व्यवहार ववज्ञान में, 21 वीं सद  में नह ं ममल सकता है और दो प्रर्ामलयों शब्दावल  जो इतने सारे 
अपारदशी मुद्दों िहुत सीएल कान प्रदान का उपयोग करें। इसी तरह यह समझने में ववफलता के साथ 
र्क यह हमेशा मसफि  एक वैज्ञाननक मुद्दा है या दाशिननक एक और अगर दाशिननक तो जो भाषा खेल 
खेला जा रहा है और क्या COS सवाल में संदभि में हैं । 
 
p64 पर वे कहत ेहैं, ' अनुभव ' उसके मसर में है, लेर्कन यह मसफि  मुद्दा है-के रूप में डब्कय  इतना स्पष्ि 
र्कया वहां कोई ननजी भाषा है और िेनेि और हैकर के रूप में काम करन ेके मलए प रे तंबत्रका ववज्ञान 
समुदाय ले, सामांय उपयोग में ' अनुभव ' केवल एक साविजननक घिना है स्जसके मलए हम मापदंड 
साझा कर सकत ेहैं, लेर्कन मेरे मसर में एक अनुभव होने के मलए पर िर् क्या है? कम से कमयहां  
अस्पष्िता है स्जससे द सरों को आगे िढ़ाया जा सकेगा। कई लगता है र्क इन कोई फकि  नह ं पडता, कई 
लगता है र्क वे करते हैं । मस्स्तष्क में कुछ होता है लेर्कन यह एक वैज्ञाननक न्य रोर्फस्जयोलॉस्जकल 
मुद्दा है और ननस्श्चत रूप से 'अनुभव' या 'मैंने खरगोश को देखा' का कभी मतलि न्य रोर्फस्जयोलॉजी 
नह ं है। जाहहर है यह  वैज्ञाननक जांच के मलए एक मामला नह ं है, लेर्कन समझदार  से शब्दों का 
उपयोग करन ेमें से एक है । 
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p65 अनुिममक, गैर-अलग, और प्रस्तुनतत्मक पर मसस्िम 1 के िजाय उन लोगों द्वारा उपयोग र्कए 
जाने वाले अधधक दाशिननक शब्दजाल हैं स्जन्होंने व्यवहार का वर्िन करन ेके मलए दो मसस्िम फे्रमवकि  
को नह ं अपनाया है (यानी, लगभग हर कोई)। इसीतरह,  ननम्पनमलखखत पषृ्ठों के मलए यहद हमें पता 
चलता है र्क 'वस्तुओं और मामलों के राज्य', 'दृश्य अनुभव', 'प र  तरह स ेननधािरक' आहद, मसफि  भाषा 
के खेल हैं जहां हमें यह तय करना है र्क COS क्या हैं और यहद हम मसफि  S1 और S2 के गुर्ों को ध्यान 
में रखते हैं तो यह सि काफी स्पष्ि और Searle हो जाता है और िाकी सि इसे व्यक्त करने के मलए 
संघषि करना िंद कर सकत े हैं। इस प्रकार (p69) ' वास्तववकता ननधािरक है ' केवल मतलि है र्क 
धारर्ाS 1 और इसमलए मानमसक राज्यों रहे हैं, यहां और अि, स्वचामलत, कारर्, अिेस्िेिल (केवल 
सच है,यानी, कोई साविजननक पर िर्)आहद जिर्कववश्वासों, सभी स्वभाव S2 और इसमलए मानमसक 
राज्यों की तरह नह ं है, एक ननस्श्चत समय नह ं है, कारर् है और कारर् नह ं है, COS आहद के साथ 
पर िर् कर रहे हैं 
 
p70 पर वह नोि है र्क धारर्ा की कारिवाई में इरादों (मेर  शतों में IA1) S1 (मेर  शतों में A1) जो S2 
कृत्यों जो सजगता िन गए है में उत्पन्न हो सकता है के सजगता कृत्यों का हहस्सा है (मेर  शब्दावल  
में S2A) । 
 
p75 पर p74 के तल पर, 500 msec अक्सर देखने (S1) के िीच अनुमाननत ववभाजन रेखा के रूप में 
मलया जाता है और (S2) के रूप में देखने का मतलिहै, स्जसका अथि है S1 S2 के उच्च कॉहििकल कें िों के 
मलए percept गुजरता है, जहां वे पर ववचार र्कया जा सकता है और भाषा में व्यक्त र्कया । 
 
P100-101 पर ' व्यस्क्तपरक दृश्य िेत्र ' S2 है और ' उद्देश्य दृश्य िेत्र ' S1 है और ' कुछ भी नह ं देखा 
है ' S2 में मतलि है र्क हम S1 और वास्तव में दशिन और ववज्ञान का एक अच्छा हहस्सा के रूप में एक 
ह  अथि में देखने की भाषा खेल नह ं खेलत ेहै (जैसे, भौनतकी) अलग होगा अगर लोगों को एहसास हुआ 
र्क वे भाषा खेल खेल रहे थे और ववज्ञान नह ं कर रहे थे । 
 
P107 पर 'धारर्ा पारदशी है' क्योंर्क भाषा S2 है और S1 में कोई भाषा नह ं है क्योंर्क यह स्वचामलत 
और सजगताहै,  इसमलए जि मैंने जो देखा,या वर्िन करन ेके मलए मैंने क्या देखा,, मैं केवल इतना कह 
सकता ह ं र्क "मैंने एक बिकल  देखी"। एक िार र्फर डब्कय  ने िहुत पहले भाषा की सीमा हदखाने के रूप 
में यह िताया । 
 
P110 मध्य SearleSpeak स े TwoSystemsSpeak में अनुवाद करने की जरूरत है तार्क "क्योंर्क 
प्रस्तुतीकरर् दृश्य जानि झकर प्रनतननधधत्व की एक उपप्रजानत है, और क्योंर्क सभी प्रनतननधधत्व 
पहलुओं के तहत है, दृश्य प्रस्तुनतयों हमेशा कुछ पहलुओं के तहत संतुस्ष्ि की अपनी शतों को पेश करेंगे 
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और द सरों को नह ं." हो जाता है "क्योंर्क S1 के percepts S2, जो साविजननक COS है करने के मलए 
अपने डेिा मौज द है, हम S1 के िारे में िात कर सकत ेहै के रूप में हालांर्क यह भी साविजननक COS है" 
। P111 पर 'शति' S2 के साविजननक COS को संदमभित करता है, यानी, जो घिनाएं ियान को सच या 
झ ठी और 'ननचल  िम' और 'उच्च िम' S1 और S2 को संदमभित करती हैं। 
 
P112 पर िुननयाद  कारिवाई और िुननयाद  धारर्ा आइसोमोर्फि क हैं क्योंर्क S1 S2 को अपना डेिा 
खखलाती है, जो केवल मांसपेमशयों को अनुिंध करन ेके मलए S1 को वापस खखलाकर कारिवाई उत्पन्न 
कर सकती है, और ननचले स्तर की धारर्ा (पी 1)  और उच्च स्तर की धारर्ा (पी 2) को केवल एक ह  
भाषा होने के कारर् वखर्ित र्कया जा सकता है। P117 नीचे यह िहुत कम रहस्यमय होगा अगर वह 
दो मसस्िम फे्रमवकि  को अपनानाहोगा, तार्क संतुस्ष्ि की शतों के साथ "आंतररक संिंध" के िजाय (मेरे 
COS1), एक धारर्ा मसफि  S1 की स्वचामलतता के रूप में उकलेख र्कया जाएगा जो एक मानमसक स्स्थनत 
का कारर् िनता है । 
 
p120 पर िात यह है र्क ' कारर् जंजीरों ' में कोई व्याख्यात्मक शस्क्त नह ं है क्योंर्क ' कारर्' की 
भाषा खेल केवल  S1 या प्रकृनत की अन्य गैर-मनोवैज्ञाननक घिनाओं में समझ में आता है, जिर्क 
शब्दाथि S2 है और हम केवल समझदार  स ेउच्च ऑडिएर मानव व्यवहार के कारर्ों की िात कर सकत े
हैं। एक तरह से  यह  प्रकि होता है ' अथि मसर में नह ं है ' जो हमें अन्य भाषा के खेल में enmeshes । 
 
P121 पर कहना है र्क यह एक धारर्ा (S1) के मलए आवश्यक है र्क यह COS1 (' अनुभव ') केवल 
धारर्ा की भाषा खेल की शतों का वर्िन करता है-यह एक स्वत: कारर् मानमसक स्स्थनत (P1) है जि 
हम मसस्िम 1 की िात कर रहे हैं। 
 
पी 122 पर मुझे लगता है र्क "पहले, कुछ के मलए ontologically उद्देश्य दनुनया में लाल होने के मलए 
यह इस तरह पर व्यस्क्तपरक दृश्य अनुभवों के कारर् करन ेमें सिम होने के मलए है। "सुसंगत नह ं है 
क्योंर्क ऐसा कुछ भी नह ं है स्जसके मलए हम ' इस ' का उकलेख कर सकत ेहैं, इसमलए इसे "पहले,लाल 
होने के मलए िस इसे झुकाना हैमुझे ' लाल ' कहने के मलए-हमेशा की तरह, शब्दजाल बिककुल मदद 
नह ं करता है और पैरा के िाकी अनावश्यक के रूप में अच्छी तरह से अनावश्यक है । 
 
P123 पर ' पषृ्ठभ मम स्वभाव ' स्वत:, कारर्, S1 की मानमसक स्स्थनतहै,  और जैसा र्क मैंने, डब्कय  के 
साथ समझौते में, DMS और द सरों ने कई िार कहा है,,  इन समझदार  से ' presuppositions ' नह ं 
कहा जा सकता है क्योंर्क वे अनजाने में सर्िय ' हिका ' है र्क presuppositions के मलए आधार हैं । 
 
धारा सातवीं और आठवीं (या प र  र्कताि या उच्च िम व्यवहार या संकीर्ि अथों में दशिन के अधधकांश) 
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शीषिक हो सकता है "भाषा कारर् की िातचीत का वर्िन खेल, S2 के तकि , सचेत, लगातार भाषाई सोच 
के साथ S1 के स्वत:, गैर भाषाई िखर्क मानमसक राज्यों "और पषृ्ठभ मम suppositional नह ं है और 
न ह  यह द  जा सकतीहै,  लेर्कन यह हमारे स्वयंमसद्ध सच केवल मनोववज्ञान है (' हिका है ' या ' 
अमभनय के तर के ' डब्कय  ' पर ननस्श्चतता ' के) र्क सभी suppositions आिाद । जैसा र्क मेर  
हिप्पखर्यों स ेस्पष्ि है मुझे लगता है र्क प रे खंड, दो मसस्िम फे्रमवकि  और ओसी में डब्कय  की अंतदृिस्ष्ि 
की कमी यह धारर्ा का एक "स्पष्ि करर्" प्रस्तुत करता है, जहां यह सिसे अच्छा केवल वर्िन कर 
सकता है र्क धारर्ा की भाषा ववमभन्न संदभों में कैसे काम करती है। हम केवल वर्िन कर सकते है र्क 
कैसे शब्द ' लाल ' का इस्तेमाल र्कया जाता है और वह इसका अंत है और इस खंड के अंनतम वाक्य के 
मलए हम कह सकते है र्क कुछ के मलए एक ' लाल सेि ' होने के मलए केवल इसके मलए आम तौर पर 
एक ह  शब्द में पररर्ाम के मलए है हर र्कसी के द्वारा इस्तेमाल र्कया जा रहा है । 
 
हिका की िात है, यह दखु की िात है और थोडा अजीि है र्क Searle शाममल नह ं र्कया है जो कई((जैसे, 
DMS  (डेननएल  Moyal-Sharrock)-Sharrock)  एक प्रख्यात समकाल न दाशिननक और प्रमुख डब्कय  
ववशेषज्ञ)आधुननक दशिन में सिसे िडी खोज के रूप में संिंध-डब्कय  अपने ' पर ननस्श्चतता ' में 
महामार  ववज्ञानकी िांनतकार िदलाव,  के रूप में कोई भी पुराने तर के से दशिन या मनोववज्ञान कर 
सकत े है बिना प्राचीन और उलझन में देखा जा रहाहै (। और हालांर्क Searle लगभग प र  तरह से 
नजरअंदाज कर हदया ' ननस्श्चतता पर ' अपने प रे कैररयर, २००९ में (यानी, इस पुस्तक के प्रकाशन स े
पहले 6 साल) वह इस पर एक संगोष्ठी में िात की बब्रहिश Wittgenstein सोसायि  द्वारा आयोस्जत 
और DMS द्वारा आयोस्जत है, तो वह ननस्श्चत रूप स ेववचार है र्कवह िहुत ववषयों वह यहां चचाि कर 
रहा हैrevolutioned है के िारे में पता है । मुझे नह ं लगता र्क यह िैठक प्रकामशत हुई थी, लेर्कन उनका 
व्याख्यान Vimeo से डाउनलोड र्कया जा सकता है । यह एक पुराने कुिे का मामला लगता है जो नई 
तरकीिें नह ं सीख सकता । हालांर्क वह शायद Wittgenstein के िाद स े र्कसी स ेभी उच्च आदेश 
व्यवहार के वर्िनात्मक मनोववज्ञान में और अधधक नए िेत्र का िीडा उठाया है (शायद पीिर हैकर 
स्जसका लेखन िस्कक घने है और मानव प्रकृनत पर अपने 3 संस्करर्ों कोछोडकर िहुत हाल ह में),एक 
िार वह एक रास्ता वह उस पर रहने की आदत है सीखा है, जैसा र्क हम सि करत ेहैं । हर र्कसी की 
तरह, वह फ्रांसीसी शब्द  प्रदशिनों की स ची का उपयोग करता है जि ि यहां एक आसान उच्चारर् और 
अंग्रेजी शब्द ' प्रदशिनों की स ची ' और अजीि ' वह / अपनी उच्च िुद्धध और मशिा के िावज द, 
मशिाववदों भेड भी है  और वे लगभग सभी ननचले वगि के अद्िध सािरों के िाद न केवल िुरा अंग्रेजी में 
हैं, लेर्कन  Neomarxist  तीसर  दनुनया वचिस्ववाद  फासीवाद में । 
 
अध्याय के अंत तक अनुभाग नौवीं र्फर से िहुत अपारदशी और अजीि भाषा खेल हदखाता है जि 
वर्िन करन ेकी कोमशश कर रहा है (डब्कय  के रूप में स्पष्ि नह ं) S1 के गुर् (यानी, भाषा खेल खेलन ेके 
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मलए ' प्राथममक गुर्ों ' का वर्िन करन ेके मलए इस्तेमाल र्कया) और कैसे S2 में इन फीड डेिा (यानी, 
माध्यममक गुर् '), जो तो S1 को वापस फीड के मलए कारिवाई उत्पन्न र्कया है । यह भी त्रुहियों को 
दशािता है जो "ननस्श्चतता पर" में प्रस्तुत 'काज एवपस्िेमोलॉजी' के वविगेंस्ि न के अन ठे दृश्य को 
समझने में ववफल रहने के द्वारा की गई है। यह हदखान ेके मलए र्क यह दोहर  प्रर्ाल  शब्दावल  के 
साथ र्कतना स्पष्ि है मुझे प रे अध्याय (और पुस्तक के िहुत) को र्फर से मलखना होगा। च ंर्क मैंने यहां 
कई िार अनुभागों को र्फर स ेमलखा है, और अक्सर सेरल ेकी अन्य पुस्तकों की मेर  समीिा में, मैं 
केवल कुछ संक्षिप्त उदाहरर् द ंगा। 
 
p129 पर वाक्य "वास्तववकता अनुभव पर ननभिर नह ं है, लेर्कन इसके ववपर त । प्रश्न में वास्तववकता 
की अवधारर्ा पहले से ह  कारर् िमता के मलए अनुभवों के कुछ प्रकार का उत्पादन शाममल है । 
इसमलए,  कारर् है र्क इन अनुभवों को लाल वस्तुओं वतिमान है र्क एक लाल वस्तु होने का िहुत तथ्य 
एक इस तरह के अनुभव का उत्पादन करने की िमता शाममल है । एक सीधी रेखा होने के नात ेइस 
अन्य प्रकार के अनुभव का उत्पादन करन ेकी िमता शाममल है। नतीजा यह है र्क जीवों को ये अनुभव 
नह ं हो सकत,े बिना यह उन्हें प्रतीत होता है र्क वे एक लाल वस्तु या एक सीधी रेखा देख रहे हैं, और 
यह र्क "उन्हें प्रतीत" अवधारर्ात्मक अनुभव की आंतररक जानि झकर धचस्ह्नत करता है। के रूप में 
प्रदान र्कया जा सकता है "S1 S2 के मलए इनपुि प्रदान करता है और स्जस तरह स ेहम शब्द ' लाल ' 
जनादेश यह प्रत्येक संदभि में COS का उपयोग करें, तो एक ववशेष तर के से इन शब्दों का उपयोग कर 
रहा है र्क यह क्या लाल देखने का मतलि है । सामान्य मामल ेमें, यह हमें लगता है र्क हम लाल देखते 
हैं, हम मसफि  लाल देखते है और हम ' का उपयोग करन ेके मलए मामलों का वर्िन है जहां हम संदेह में हैं 
लगता है." 
 
P130 पर "हमारा सवाल अि है: क्या दनुनया में चीजों के चररत्र और हमारे अनुभव के चररत्र के िीच 
एक आवश्यक संिंध है?" के रूप में अनुवाद र्कया जा सकता है "हमारे साविजननक भाषा खेल (S2) 
उपयोगी (सुसंगत) धारर्ा के वववरर् में (S1)?" 
 
धारा एक्स ' द िैकवडि रोड ' का पहला पैराग्राफ शायद पुस्तक में सिस े महत्वप र्ि है, क्योंर्क यह 
समझना महत्वप र्ि है र्क र्कसी द  गई घिना (मानमसक स्स्थनत, यानी, पसिसेप्ि, मेमोर  आहद) भाषा 
में वर्िन करन ेके कई तर कों के कारर् S2 स ेS1 के िीच एक सि क 1:1 कनेक्शन या कमी नह ं हो 
सकती है। इसमलए व्यवहार (भाषा, सोच) को प र  तरह से एकगोररदम ('मजि त एआई' में कैप्चर करने 
की स्पष्ि असंभवता) या मस्स्तष्क में हदए गए न्य रोनल पैिनि स ेिहुआयामी कृत्यों (भाषा खेल - यानी, 
असीम संदभों में शब्द)हम इसका वर्िन करने के मलए उपयोग करतेहैं। 'िैकवडि रोड' S2 की भाषा (COS) 
है स्जसका उपयोग S1 का वर्िन करन ेके मलए र्कया जाता है। र्फर,, मुझे लगता है र्क उनकी ववफलता 
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के मलए दो मसस्िम फे्रमवकि  का उपयोग करने के मलए यह काफी भ्रामक नह ं तो अपारदशी प्रदान करता 
है । िेशक,,  वह लगभग हर र्कसी के साथ इस असफल शेयर । Searle इस पर पहले हिप्पर्ी की है 
और इसमलए द सरों (जैसे, हैकर,ववमभन्न संदभों में डब्कय )है, लेर्कन ऐसा लगता है र्कज्यादातर 
दाशिननकों और लगभग सभी वैज्ञाननकों स ेिच गए हैं। 
 
र्फर,,  Searle संप्रदाय ग्यारहवीं और X12 में िात याद करत ेहै-हम नह ं है और ' देखने के मलए लग रहे 
हो ' लाल या ' लगता है ' एक स्मनृत है या ' मान ' अनुभव और शब्द के िीच एक संिंध है, लेर्कन सभी 
धारर्ाओं और यादों के साथ के रूप में है र्क जन्मजात स्वयंमसद्ध सच-केवल प्रर्ाल  1 के मानमसक 
राज्यों का गठन के साथ, हम मसफि  अनुभव है और "यह" केवल ' लाल ' आहद हो जाता है, जि प्रर्ाल  
2 द्वारा इस संदभि में इस शब्द के साथ साविजननक भाषा में वखर्ित है । हम जानत ेहै र्क यह लाल है के 
रूप में यह एक काज है-हमारे मनोववज्ञान का एक स्वयंमसद्ध है र्क हमार  स्वत: कारिवाई है और 
मांयताओं या ननर्ियया presuppositions के मलए आधार है और समझदार  स ेोंयाय, पर िर् या 
िदल नह ं र्कया जा सकता है । एकएस डब्कय  ने कई िार िताया,  S1 में एक गलती S2 में एक से एक 
प र  तरह से अलग तरह की है । कोई स्पष्ि करर् संभव नह ं है - हम केवल यह िता सकते हैं र्क यह 
कैसे काम करता है और इसमलए हमारे  उच्च िम मनोववज्ञान का एक तुच्छ "स्पष्ि करर्" प्राप्त 
करन ेकी कोई संभावना नह ं है। के रूप में वह हमेशा है, Searle सोच वह व्यवहार (भाषा) Wittgenstein 
से िेहतर समझता है की आम और घातक गलती करता है । एक दशक के िाद डब्कय , एस और कई 
अन्य लोगों को पढ़ने के िाद मुझे लगता है र्क डब्कय  के 'ववमशष्ि उदाहरर्', एफोररज्म और ट्रायलोग 
आमतौर पर र्कसी और के शब्दों की तुलना में अधधक रोशनी प्रदान करत ेहैं। 
 
"हम एन ot मसद्धांत के र्कसी भी प्रकार अधग्रम हो सकताहै, ि यहां हमारे ववचारों में काकपननक कुछ 
भी नह ं होना चाहहए । हम सभी वववरर् के साथ द र करना चाहहए, और अकेले वववरर् यह जगह ले 
जाना चाहहए । (पीआई 109)। 
 
p135 पर, धारर्ा का वर्िन करने का एक तर का यह है र्क घिना या वस्तु न्य रोनल सर्ियर् 
(मानमसक स्स्थनत) के एक पैिनि का कारर् िनती है स्जसका आत्म-सजगता COS1 यह है र्क हम हमारे 
सामने एक लाल गुलाि देखते हैं, और एक सामान्य अंग्रेजी िोलने वाले व्यस्क्त के मलए उधचत संदभों 
में, यह हमें मांसपेमशयों के संकुचन को सर्िय करन ेकी ओर ले जाता है जो 'मैं एक लाल गुलाि' स्जसका 
COS2 देखता ह ं वह है र्क वहां लाल गुलाि है। या िस, S1 उधचत संदभों में S2 पैदा करता है । तो,,  p136 
पर हम कह सकत ेहै S1 S2 जो हम शब्द ' धचकनी ' जो वर्िन करता है द्वारा इस संदभि में व्यक्त की 
ओर जाता है (लेर्कन कभी नह ं ' ितात ेहैं ') कैसे ' धचकनी ' की भाषा खेल इस संदभि में काम करता है 
और हम अनुवाद कर सकत ेहै "िुननयाद  कायों और िुननयाद  धारर्ाओं के मलए जानि झकर सामग्री 
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आंतररक संतुस्ष्ि की शतों से संिंधधत है, भले ह  यह गैर जानि झकर ववशेषता है, क्योंर्क सुववधा एफ 
माना जाता है र्क अनुभवों की िमता में शाममल है और कारिवाई के मामल े में,उस प्रकार के 
ईएक्सपेररमेंस में शार ररक आंदोलन के उस प्रकार का कारर् िनने की उनकी िमता शाममल होती है। 
"िुननयाद  धारर्ाएं (S1) स्वचामलत रूप से (आंतररक रूप से) िुननयाद  पलिा कायों (A1) (यानी, एक 
उंगल  जलाने से हाथ वापस ल ेजात ेहैं) जो तभी जागरूकता में प्रवेश करता है तार्क इसे भाषा (S2) में 
प्रनतबिबंित और वखर्ित र्कया जा सके। 
 
p150 पर, िात यह है र्क अनुमान लगाने, जानने की तरह, पहचानने, सोच, एक S2 साविजननक COS 
के साथ भाषा में व्यक्त स्वभाव है र्क स चना (सच या झ ठी) हैं, जिर्क percepts गैर स चनात्मक है 
(Hutto और Myin पहल  पुस्तक की मेर  समीिा देखें) S1 के स्वचामलत प्रनतर्ियाएं और वहां कोई 
साथिक तर का S1 में ferring की एक भाषा खेल खेलन ेके मलए है । पेड और सि कुछ हम देखते है कुछ 
सौ msec या तो के मलए S1 है और र्फर आम तौर पर S2 में प्रवेश जहां वे भाषा संलग्न (पहल  आकार 
या के रूप में देखने) ममलता है । 
 
P151 एि seq के िारे में, यह दखु की िात है र्क Searle, िाद में डब्कय  के मलए ध्यान की कमी के भाग 
के रूप में, क्या शायद है डब्कय  'रंगपर हिप्पर्ी' में रंग शब्दों का सिसे ममिज्ञ ववश्लेषर् है, जो ववषय 
मैंने देखा है की लगभग हर चचाि से गायि है का उकलेख करन ेके मलए कभी नह ं लगताहै। एकमात्र 
मुद्दा यह है र्क हम इस  साविजननक भाषाई संदभि (सच्चे या झ ठे ियान-COS2) में रंग शब्दों और 'एक 
ह ', 'अलग', 'अनुभव' आहद के साथ खेल कैसे खेलत ेहैं क्योंर्क कोई भाषा नह ं है और ननजी एक (S1) 
में कोई अथि नह ं है। तो,,  इससे कोई फकि  नह ं पडता (न्य रोसाइंहिस्ि को छोडकर) S1 के मानमसक 
राज्यों में क्या होता है लेर्कन जि वे S2 में प्रवेश करत ेहैं तो केवल हम उनके िारे में क्या कहत ेहैं। यह 
हदन के रूप में स्पष्ि है र्क सभी 7 । पथृ्वी पर 8 अरि तंबत्रका सर्ियर् का एक अलग पैिनि हर िार 
जि वे लाल देखते हैं और S1 और S2 के िीच एक आदशि संिंध के मलए कोई संभावना नह ं है। जैसा र्क 
मैंने ऊपर उकलेख र्कया है यह हर दाशिननक और वैज्ञाननक के मलए यह स्पष्ि पाने के मलए बिककुल 
महत्वप र्ि है । 
 
एक वैि (p157) में मस्स्तष्क के िारे में, जहां तक हम S1 और S2 के सामान्य संिंधों को िाधधत या 
खत्म करत ेहैं, हम जानि झकर की भाषा खेल खो देत ेहैं। एक ह  िुद्धधमान मशीनों पर लाग  होता है 
और डब्कय  इस स्स्थनत ननस्श्चत ८० साल पहले स ेअधधक वखर्ित है । 
 
"केवल एक जीववत होने का और क्या जैसा हदखता है (जैसे व्यवहार करता है) एक जीववत इंसान एक 
कह सकता है: यह उिेजना है; यह देखता है; अंधा है; सुनता है; िहरा है; होश में है या िेहोश है । (पीआई 
281) 
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अध्याय 6: हां disjunctivism (लगभग सभी दाशिननक वपडं की तरह) िेतुका है और तथ्य यह है र्क यह 
और अंय म खिता अपने ह  ववभाग में पनपने और यहां तक र्क अपने प वि छात्रों को जो मन किाओं के 
अपने दशिन में शीषि अंक ममला में से कुछ के िीच शायद पता चलता है र्क, सिस ेअधधक की तरह, वह 
भी जकद ह  अपने Wittgenstein अध्ययन में िंद कर हदया । 
 
P188 पर, हां veridical देख और 'जानने' (यानी, K1) एक ह  हैं क्योंर्क S1 केवल सच है- यानी, यह तेज, 
स्वयं-सजगता, स्वचामलत मानमसक राज्य है स्जसे केवल S2 के धीमी, ववमहििव साविजननक भाषा खलेों 
के साथ वखर्ित र्कया जा सकता है। 
 
p204-5पर, प्रनतननधधत्व हमेशा एक पहल  के तहत होता है क्योंर्क, जैसे सोच, जानने आहद, यह 
साविजननक COS के साथ S2 का स्वभाव है, जो असीम रूप से चर है। 
 
एक िारर्फर,  मुझे लगता है र्क दो प्रर्ामलयों के ढांचे का उपयोग चचाि को िहुत सरल िनाता है । यहद 
कोई S1 की ' प्रस्तुनतयों ' के मलए ' प्रनतननधधत्व ' का उपयोग करने पर जोर देता है तो एक कहना चाहहए 
र्क R1 COS1 जो िखर्क न्य रोर्फस्जयोलॉस्जकल मानमसक राज्य ोोों रहे हैं, और इसमलए R2 से प र  
तरह से अलग है, जो COS2 (पहल  आकार) है र्क साविजननक कर रहे हैं, भाषाई मामलों के स्पष्ि राज्यों, 
और िेहोश मानमसक राज्यों की धारर्ा नाजायज है क्योंर्क इस तरह के भाषा खेल र्कसी भी स्पष्ि 
भावना की कमी है । 
 
अफसोस की िात है, p211 Searleपर,  शायद अपने लेखन में दसवीं िार के मलए (और अंतह न अपने 
व्याख्यान में)का कहना है र्क ' मुक्त होगा ' भ्रामक हो सकता है, लेर्कन जैसा र्क 30 स ेडब्कय  ने कहा, 
कोई भी हमारे होने की पसंद जैसे 'हिका' स ेइनकार या न्याय नह ं कर सकता, न ह  हम देखते हैं, सुनते 
हैं, सोत ेहैं, हाथ आहद होत ेहैं, क्योंर्क ये शब्द हमारे मनोववज्ञान के सच्चे-केवल स्वयंमसद्ध व्यक्त 
करत ेहैं, हमारे स्वचामलत व्यवहार जो कारिवाई का आधार हैं।. 
 
p219 नीचे और २२२ शीषि पर-यह अपने काम में डब्कय  था, ' पर ननस्श्चतता ' जो कहा र्क व्यवहार एक 
स्पष्ि आधार नह ं हो सकता है और यह र्क इसकी नींव हमारे पशु ननस्श्चतता या व्यवहार का तर का 
है र्क संदेह और ननस्श्चतता का आधार है और संदेह नह ं र्कया जा सकता है (S1 के हिका) में समापन 
। उंहोंने यह भी कई िार कहा र्क हमारे िुननयाद  धारर्ाओं (S1) में एक ' गलती ' जो कोई साविजननक 
COS है और पर िर् नह ं र्कया जा सकता है (S2 के उन लोगों के ववपर त), अगर यह प्रमुख है या िनी 
हुई है, आगे पर िर् की ओर जाता है, लेर्कन पागलपन के मलए नह ं है । 
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अभ तप वि p227 शीषि: ' एक नई सद  में दशिन ' की मेर  समीिा में Searle उत्कृष्ि ननिंध ' 
फेनोमेनोलॉस्जकल भ्रम ' पर मेर  व्यापक हिप्पर्ी देखें । र्कसी के ननजी अनुभवों को ' घिना ', ' देखने 
' या कुछ और के रूप में संदमभित करन ेके मलए कोई वारंि भी नह ं है । जैसा र्क डब्कय  मशह र हमें 
हदखाया, भाषा केवल एक साविजननक पर िर् योग्य गनतववधध (कोई ननजी भाषा) हो सकती है। और 
p230 पर समस्या यह नह ं है र्क 'मसद्धांत' अपयािप्त होने लगता है, लेर्कन यह (सिसे अधधक नह ं 
तो सभी दाशिननक मसद्धांतों की तरह) यह िेतुका है। यह भाषा है र्क कोई स्पष्ि COS है का उपयोग 
करता है । के रूप में डब्कय  जोर देकर कहा र्क हम सि कर सकत ेहै वर्िन है-यह वैज्ञाननकों जो मसद्धांत 
िना सकत ेहैं । 
 
लब्िोलुआि यह है र्क यह क्लामसक Searle है-शानदार और शायद के रूप में र्कसी और के रूप में 
अच्छा उत्पादन कर सकत ेहैं, लेर्कन िाद में Wittgenstein की मौमलक अंतदृिस्ष्ि की समझ की कमी 
है, और सोचा ढांचे के दो प्रर्ामलयों की कोई समझ के साथ, जो इसे प्रनतभाशाल  िना सकता था । 
 
मैं र्फर से ध्यान दें र्क डब्कय  सझुाव है र्क कुछ ' मानमसक घिना ' (यानी, इन ' पहेल  ' में स ेकुछ के 
मलए एक हदलचस्प संककप पेश साविजननक कृत्यों के मलए अग्रर्ी स्वभाव के मलए शब्द) मस्स्तष्क में 
अराजक प्रर्ियाओं में उत्पन्न हो सकतहेैं और यह र्क स्मनृत टे्रस के अनुरूप कुछ भी नह ंहै, और न ह  
एक ह  मस्स्तष्क प्रर्िया के मलए एक ह  इरादे या कारिवाई के रूप में पहचाने जाने योग्य है - र्क कारर् 
श्रृंखला बिना र्कसी ननशान के समाप्त होती है, और वह 'कारर्', 'घिना' और 'समय' लाग  होना िंद 
हो जाता है (उपयोगी-स्पष्ि COS)। िाद में, कई भौनतकी और जहिलता और अराजकता के ववज्ञान के 
आधार पर इसी तरह के सुझाव हदए हैं । लेर्कन एक याद रखना चाहहए र्क आधुननक अथों में ' अराजक 
' कान नों द्वारा ननधािररत मतलि है, लेर्कन उंमीद के मुताबिक नह ं है, और है र्क अराजकता का 
ववज्ञान उसकी मौत के िाद लंिे समय तक मौज द नह ं था । और  र्फर मुझे ध्यान दें र्क अराजकता 
मसद्धांत दोनों अनुधचत और अध रा (गोडेल के अथि में) साबित हो गया है ।   
 
हमारे सभी व्यवहार (या मस्स्तष्क कामकाज यहद आप चाहत ेहैं) हमारे सहज मनोववज्ञान में अपनी 
उत्पवि है, तो  दशिन, समाजशास्त्र, नवृवज्ञान, राजनीनत ववज्ञान, मनोववज्ञान, इनतहास, साहहत्य, धमि, 
आहद के ' मानव ववज्ञान ', और  भौनतकी, गखर्त, और जैवlogy के ' कहठन ववज्ञान ' भाषा खेल सवालों 
का  ममश्रर् है, जो मैं यहां चचाि की है, असल  वैज्ञाननक लोगों के साथ के रूप में क्या अनुभवजन्य तथ्य 
हैं । ववज्ञान कभी मौज द है और  मैं दोहराता ह ं र्क  वविगेंस्ि न  ने हमें िहुत पहले क्या िताया था । 
 
"दाशिननकों लगातार अपनी आंखों के सामने ववज्ञान की ववधध देखते है और अन ठा प छने के मलए और 
स्जस तरह स े ववज्ञान करता है में सवालों के जवाि पर िा रहे हैं । यह प्रववृि आध्यास्त्मकता का 
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वास्तववक स्रोत है और दाशिननक को प र्ि अंधकार में ले जाती है। (BBB p18) 
 
यह मेरा तकि  है र्क जानि झकर की मजे (तार्कि कता, मन, सोचा, भाषा, व्यस्क्तत्व आहद) है र्क प्रमुखता 
से यहां सुववधाओं कम या ज्यादा सह  वर्िन करता है, या कम स ेकम के मलए एक हेररस्स्िक के रूप में 
कायि करता है, हम कैसे सोचत ेहै और व्यवहार करत ेहैं, और इसमलए यह केवल दशिन और मनोववज्ञान 
नह ं शाममल है, लेर्कन िाकी सि कुछ (इनतहास, साहहत्य, गखर्त, राजनीनत आहद) । 
 
समाज की कंुजी जीव ववज्ञान है, और यह इसके मलए िेखिर है र्क दनुनया के सिसे अग्रर्ी है  
आत्मघाती काकपननक आदशों है र्क पथृ्वी पर नरक के मलए ननष्ठुरता स े नेततृ्व समथिन कर रहा है । 
मैं अपनी पुस्तकों'आत्मघाती काकपननक भ्रम में 21वी ं  सद ' चौथे एड. (2019) और 'लोकतंत्र द्वारा 
आत्महत्या: अमेररका और दनुनया के मलए एक  मतृ्युलेख' 2nd  ed. (2019) में ववस्तार से इसका वर्िन 
करता ह ं। 
 
 
 
